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ABSTRAKT 
Eivor Wallinvirta, 2011.  
Ansvar som klangbotten i vårdandets meningssammanhang. 
Handledare: Professor Katie Eriksson och HVD Kerstin Sivonen  
Åbo Akademi, Socialvetenskapliga institu tionen, Enheten för vårdvetenskap, Vasa  
 
Syftet med avhandlingens är att granska och u tforska begreppet ’ansvar’ och dess 
inre innebörd  med avsikt på att formulera ett mönster  och en teoretisk modell över 
det inre ansvarets meningsinnehåll. Den faktafiguration som i studien formas för 
ansvar skapar förutsättningar för ett vårdande med u tgångspunkt i vårdandets 
ethos och i en caritativ vårdetik. Förförståelsen och det teoretiska perspektiv har sitt 
sikte i Erikssons vårdvetenskapliga teorimodell och dess grundantaganden, samt i 
det kunskapsinnehåll som utvecklats vid  Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap 
i Vasa. 
Den övergripande metodologiska ansatsen är hermeneutisk med utgångspunkt i 
Gadamers (1997) tänkande. Ansatsen öppnar för nya förståelsehorisonter allt efter 
att sökandet efter ansvarets inre innebörd  framskrider genom en ontologisk 
bestämning av ansvarets inre kärna. Ansvarets inre kärna består av frihet, skuld  och 
kärlek och bildar studiens u tgångspunkt. Det sanningslika och evidenta i ansvarets 
kärna upptäcks, u ttrycks och synliggörs genom att metodiskt använda 
begreppsanalys, hermeneutisk läsakt och metasyntes för de olika materialen. De 
olika figurationerna för ansvar som byggs upp i avhandlingen speglas mot en 
vårdvetenskaplig substansmodell (tolkningsgrund) och fördjupar förståelsen av 
ansvarets inre innebörd  i vårdandets meningssammanhang.  
Avhandlingens huvudfrågeställning är: Vad  är ansvar och v ilket är ansvarets 
meningsbärande betydelseinnehåll i vårdandets meningssammanhang? 
Figurationerna för ansvar går i studiens slu tskede i d ialog med varandra, och en 
horisontsammansmältning får ansvarets inre kärna att framträda. Horisont -
sammansmältningen av figurationerna tillsammans med den vårdvetenskapliga 
substansmodellen är det som blir verkligt och evident för ansvarets faktafiguration i 
vårdandets meningssammanhang.  
Avhandlingens resultat är formulerat i två axiom med varsin undersats. 
Ansvarets kärna förstås i åtta teser om frihet, sju  teser om skuld  och sex teser om 
kärlek. Faktafigurationen för ansvar visar på en kunskap där frihetens, skuldens och 
kärlekens meningsinnehåll är relaterade till varandra, i en oavbruten 
substansrörelse och i vilken friheten och kärleken skapar skuldens förutsättningar 
för ansvaret. Frihet, skuld  och kärlek handlar om livets kunskap och bildar den 
enhet i ansvarets kärna som möjliggör det personliga inre att u tvecklas och förädlas 
i ansvarets gärningar i vårdandets meningssammanhang. Att som vårdare inneha 
vilja och förmåga, att genom vårdandets akt skapa förutsättningar för 
vårdgemenskap, handlar om ett personligt inre ansvar i v ilket vårdaren tillåter sig 
möta sin otillräcklighet i ansvarets gärningar som har ett meningsinnehåll av det 
eviga och ofullbordade i ett vårdande sammanhang, men som samtid igt är 
tillräckliga i ett mänskligt sammanhang. 
Faktafigurationen för ansvar står för ett brett och d jupt meningsinnehåll. Ansvar 
öppnar för en inre etisk struktur som ständigt är i mognad där skulden får sin kraft 
och positiva laddning av friheten och kärleken. Avhandlingen ger till 
vårdvetenskapens grundforskning ett teoritillskott  av förståelsen av ansvarets 
ontologi.  
Sökord: vårdvetenskap, ansvar, ethos, caritativ vårdetik, vårdandets 
meningssammanhang, hermeneutik. 
 
 
 
ABSTRACT 
Eivor Wallinvirta, 2011.  
Responsibility as Sounding Board in the Caring´s Context of Meaning 
Supervisors: Professor Katie Eriksson och PhD Kerstin Sivonen  
Åbo Akademi University, Department of Caring Science, Vaasa  
 
The purpose of this d issertation is to examine and  investigate the concept of 
“responsibility” - its inner meaning with the intention of formulating a pattern, a 
theoretical model of the inner responsibility’s figuration of facts and  thereby create the 
conditions for caring in responsibility – emanating from the ethos of caring and 
caritative caring ethics. The d issertation’s pre-understanding and  theoretical perspective 
is based  on Eriksson’s caring science theory and  its basic assumptions as well as the 
knowledge developed  at the Department of Caring Science, Åbo Akademi University.   
The overarching methodological approach is hermeneutic with a s tarting point in the 
thoughts of Gadamer (1997). The approach reveals new horizons of understanding when 
a search for the inner meaning of responsibility advances through an ontological 
determination of the inner core of responsibility. The inner core of r esponsibility consists 
of freedom, guilt and  love and  constitutes the foundation of the research. That which is 
true and  evident in the core of responsibility is detected , expressed  and  d iscerned 
through the methodical application of conceptual analysis, the hermeneutic act of 
read ing and  a meta-synthesis of the various materials. The d ifferent figurations of 
responsibility that are constructed  in the d issertation are reflected  against a caring 
science substance model (the interpretive foundation) and  deepen the understanding of 
the inner meaning of responsibility in caring’s context of meaning.   
The main research questions are: What is responsibility and  what is responsibility’s 
meaning-bearing meaning-content in caring’s context of meaning? The various 
figurations of responsibility ultimately result in a d ialogue between the figurations and 
the fusion of the horizons elicits the inner core of responsibility. The fusion of the 
horizons of responsibility’s figuration together with the caring science substance model 
comprises that which becomes true and  evident for responsibility’s figuration of facts in 
caring’s context of meaning.  
The d issertation’s results are seen in the form of two axioms, each with a sub -
category/ axiom. The core of responsibility is und erstood  in eight theses on freedom, 
seven theses on guilt and  six theses on love. Responsibility’s figuration of facts 
demonstrates a knowledge where the meaning-content of freedom, guilt and  love are 
related  to one another in an uninterrupted  substance movement and  in which freedom 
and  love form guilt’s conditions for responsibility. Freedom, guilt and  love pertain to 
life-knowledge and  create a unit in the core of responsibility that enables the personal 
inner to develop and refine itself through the deed s of responsibility in caring’s context 
of meaning. To possess the will and  ability to, through the act of caring, ded icate to each 
patient a caring communion pertains to a personal inner responsibility in which human 
beings/ carers allow themselves to meet their own insufficiency in that which is infinite 
and  unfinished  in caring’s context of meaning bu t which is simultaneously sufficient in 
the context of humanity.  
Responsibility’s figuration of facts provides a broad  and  profound  meaning -content. 
Responsibility opens itself to an inner ethical structure that is continuously maturing in 
that guilt derives its strength and  positive charge from freedom and  love. This 
d issertation provides an injection of theory into the basic research in caring science, in 
regards to the understanding of the ontology of responsibility.  
Keywords: Caring cience, responsibility, ethos, caritative caring ethics, caring’s 
context of meaning, hermeneutics. 
 
FÖRORD 
 
Ansvar är vad  vi som människor är i våra handlingar. Detta livsvillkor 
att vara en ansvarig människa kan jämföras med en öppen bok som 
ständigt kan läsas om på nytt och på nytt och vars text kan förstås och 
förändras allt efter att läsakten fortsätter. Denna process att vara 
människa eller att förstå det redan lästa kan  det facto aldrig nå fram till 
en absolut eller uttömmande sanning utan endast förstås och tolkas av 
människan, skribenten och läsaren vid  den punkt som kan vidkännas 
just här och nu.  
 
Ansvaret har fört mig in i denna livslånga process vars slut inte kan 
överblickas och som ständigt utmanar till ett vidare sökande för en 
livsförståelse men även till en förståelse av vad  ansvarets inre 
meningsinnehåll är i ett vårdande sammanhang. I denna avhandling har 
ansvar fått en första gestalt genom de ”tecken” och teorifragment som 
blivit synliga för mig under arbetsprocessens gång. Tack till alla 
medverkande för detta. 
 
Ett stort tack går till mina handledare professor Katie Eriksson och HVD 
Kerstin Sivonen. Professor Katie Eriksson, Du finns alltid , tron på 
vårdvetenskapens idé och ethos, det goda, sanna och sköna för patienter 
är en så stark kraft i Dig som smittar av sig och blir ringar på vattnet 
som utvidgas i evighet. Vårdandets idé bär och detta har jag fått ta del 
av under processens gång. Tack för att Du kund e och förmådde 
engagera d ig personligt i skrivandets framväxt. Kerstin, Du har med d itt 
frikostiga, givmilda men bestämda sinnelag på ett välgörande sätt delat 
med d ig av ditt breda och d jupa kunnande, visat på noggrannhet, 
nyanser men även på kärleken till orden som öppnar för det ofattbara 
och ogripbara. I vår gemensamma process är det Du som ständigt gett 
mig ny sats och utrymme för det skapande flödet , och som funnits fast 
bredvid  mig i slutprocessen då när jag mest har behövt det.   
 
Till HVD Dahly Matilainen går ett stort tack, Du var den som fick mig 
att inse att det är nu eller aldrig som det gäller att ta tag i ansvaret på 
allvar. Till Docent och HVD Lisbet Nyström tack för kommentarerna i 
den interna granskningen som gav avhandlingen stringens. Tack till 
mina granskare Charlotte Delmar, forskningsledare i klinisk sykepleie 
och Maria Arman, docent, HVD. Tack för värdefulla synpunkter och 
feedback för fortsatt forskning.   
 
Tack till personalen vid  Enheten för vårdvetenskap för råd  och praktisk 
hjälp i slutskedet. Tack till lektor, språkvetare Barbro Wiik för en 
noggrann språkgranskning och viktiga kommentarer. Tack till Cynthia 
Sandström för översättningen av sammanfattningen till engelska och för 
de givande d iskussioner som vi fört om ordens betydelseinnehåll samt 
tack till Ream Barclay för granskning av engelskan i abstraktet. Tack 
Tove Ahlbäck för design av pärm, d itt öga för stil och färg gjorde det jag 
tänkte.         
  
Kökar, och Hildas stuga i svängen har varit en viktig plats för mig under 
denna läsandets och skrivandets process. Här har jag funnit ro och i min 
ensamhet utrymme och kontakt med mitt skapande själv. Tack Kaj för 
att du gett mig denna möjlighet, för att du orkat och funnits bredvid  mig 
och sett när jag behövt pauser.  
 
Till min dotter Eva-Marie ett hjärtevarmt tack för de ritade och lay-
outade figurerna, du har så väl förstått hur jag vill ha det. Till Marcus 
min son tillägnar jag speciellt ansvarets substans. Till mina föräldrar ett 
hjärtevarmt tack för den kärlek jag fått ta emot. Till min övriga släkt och 
alla vänner, ett tack för tålamod att jag fått vara världsfrånvarande. 
 
Tack till Arcadas ledning och min avdelningschef Camilla Wikström -
Grotell som möjliggjort mig tjänsteledighet och haft en stor förståelse 
och tillåtelse i arbetet under de mest intensiva forskningsperioderna. Ett 
speciellt tack vill jag rikta till mitt team i akutvård  som följt min process 
väld igt nära under många år och som alltid  ställt upp för mig och varit 
ett viktigt stöd  under hela tiden.  
 
Till Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f. riktar jag ett varmt tack för de 
ekonomiska bidrag jag tilldelats vilket möjliggjorde min första 
tjänstled ighet hösten 2006. 
 
Ett innerligt tack till er kvinnor som är mina medsystrar i med - och 
motgång, Birgitta, Britt-Marie, Gunnel, Hannele och Tua, vi fortsätter 
vandringen tillsammans på litet olika sätt. 
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1 
 
Hjärtat har sina skäl som  
förståndet ald rig kan fatta.               
  (Pascal 1971, 141). 
 
1 ANSVAR SOM ETISK GRUNDKATEGORI 
 
 
Inom den vårdvetenskapliga trad itionen har etiken som 
kunskapsområde1 alltid  haft en central plats.2 Det vårdetiska 
kunskapsområdet, vårdandets och vårdarbetets etik behandlar frågor 
om det som är gott och  ont eller rätt och fel i vårdandets verklighet3. Det 
personliga mötet mellan patienter och vårdare, samt de asymmetriska 
vårdrelationerna berör vårdandet i dess d jupaste mening 4. Eriksson5 
benämner detta vårdandets etik. Denna etik aktualiseras varje gång  
vårdare möter patienter. I vårdandet förstås implicit en handling vars 
avsikt är det goda, sanna och sköna för patienters hälsa och lidande6.  
 
Ett centralt grundbegrepp inom vårdetiken är begreppet ’ansvar’. På 
vilket sätt ansvaret beskrivs i olika veten skapliga texter beror bl.a. på val 
av perspektiv, teorinivå och kontext7. Begreppet ’ansvar’ är ett allmänt 
begrepp, inte ett specifikt begrepp för vårdetik eller vårdandets etik8.  
                                                 
1 Carper 1978; 1979; Eriksson 1995, 1–6. 
2 Grenholm 1995, 69, 2003, 250–253. Grenholm betonar att etik och moral d iskuteras och 
granskas i det postmoderna samhället ur flera olika perspektiv. Inom olika trad itioner 
finns det d ivergerande uppfattningar om vad  som är gott och ont eller rätt och fel och 
även vad  som kännetecknar en etisk kunskapsteoretisk ståndpunkt. Grenholm 
konstaterar, naturligt och enkelt, att vi människor är olika och befinner oss i skilda 
kontexter, vilket innebär att de erfarenheter människan bär med sig och den 
kunskapstrad ition hon besitter kan hon inte frigöra sig eller d istansera sig ifrån. En etisk 
universalism är varken möjlig eller önskvärd  enligt Grenholm. 
3 Eriksson 1995, 1–6, 2009; Leino-Kilpi och Välimäki 2006, 19–22.  
4 Kasén 2002. 
5 Eriksson 1995, 2. 
6 Jfr Eriksson, Nordman och Myllymäki 1999. Då jfr  används i stud iens litteratur-
hänvisningar avses med detta olika författares texter som skribenten hänvisar till och 
vilka är överensstämmande med skribentens egna texter, både explicit och implicit.  
7 Jfr Savikko 2008. 
8 Ansvarets betydelseinnehåll är både i den allmänna etiska litteraturen och i det 
vårdetiska kunskaps- och forskningsfältet språkligt och innehållsligt rikt nyanserat. 
Zaborowski (2000) framhåller att begreppet ’ansvar’ på ett filosofiskt sätt, inte kan 
förstås via en mekanistisk förklaring av orsak och verkan samband. Han för fram en 
filosofisk förståelsehorisont som har sin grund i ett antropologiskt, etiskt och religiöst 
tänkande, och framhåller att alla tre närmelsesätt till begreppet ’ansvar’ är starkt 
förbundna med varandra. 
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Forskningsuppgiften i avhandlingen är att granska begreppet ’ansvar’ 
med utgångspunkt i vårdandets etik och i vårdandets 
meningssammanhang. Begreppen vårdetik och vårdandets etik förstås i 
avhandlingen utgående från Erikssons9 tänkande. Begreppet vårdetik 
ses som ett samlande ord  för alla etiska företeelser inom vårdområdet. 
Fokus i avhandlingen finns på vårdandets etik, den inre etik eller etiska 
struktur vårdare förfogar över som på ett naturligt och grundläggande 
sätt finns i ett vårdande förhållningssätt, och som i sig på en ontologisk 
nivå är oberoende av den yttre etikens regler och föreskrifter. 
Utgångspunkten för en inre etik med ansvar i fokus är ”caring ethics”, 
d.v.s. vårdandets etik, som förstås som kärnan i vårdarbetets etik 
”nursing ethics”. Det föreligger genomgående i studien ett sökande efter 
vad  ansvarets inre innebörd  är ur ett vårdvetenskapligt perspektiv .   
 
Intresset för begreppet ’ansvar’ har följt mig under en lång tid .  Många 
uttryck och allmänna fraser om ansvar är otydliga och svåra att fånga till 
sin innebörd , både sådana som används allmänt i folkmun men också i 
vårdvetenskaplig litteratur och i vårdares uttalanden. Bland annat 
exempel på dessa uttryck är: ”människan är fri” och ”bär ansvar för sina 
val och handlingar”, ”frihet under ansvar”, ”det är på d itt eget ansvar”, 
”du står i ansvar”, ”jag tar det på mitt ansvar” och ”en dag får du ännu 
stå till ansvar”10. Denna otydlighet i uttryck och vad  deras egentliga 
d jupa innebörd  är i vårdandets meningssammanhang har fört mig 
vidare till studier om ansvar och till viljan att närmare granska och 
utforska det meningsbärande betydelseinnehållet.  
 
I den etiska forskningen och i litteraturen inom vårdvetenskap, både 
nationellt och internationellt, kan begreppet ’ansvar’ förstås mer eller 
mindre i relation till allt som handlar om etik inom vården.11 Kuokkanen 
och medförfattare12 d iskuterar olika etiska problem inom vården och 
konstaterar att vårdare uppfattar och igenkänner de etiska frågorna, och 
att vårdare under 2000-talet mer modigt vågar ingripa och ta ställning i 
                                                 
9 Eriksson 1995, 9–11. I begreppet ’vårdetik’ finns tonvikten ofta på en yttre etik såsom 
principer, föreskrifter och regler (se närmare s. 24).  
10 Jfr SAOB 1903. 
11 Cronqvist, Theorell, Burns och Lützen 2004; Lützen, Dahlqvist, Eriksson och Norberg 
2006; Sandman och Nordmark 2006; Torjuul, Elstad  och Sørlie 2007. Forskningen 
d iskuterar bl.a. vårdetiska frågor i olika kliniska kontexter. Ansvar  finns med i stud ierna 
på olika sätt, t.ex. vårdare skall fullgöra sitt ansvar, vårdare har ansvar att handla 
korrekt och utgående från patienters behov, vårdare har moraliskt ansvar att följa plikter 
och regler. Se närmare kapitel 2.4  i avhandlingen. 
12 Kuokkanen, Leino-Kilpi och Katajisto 2010. 
3etiska konflikter. Ansvar är etik och beskrivs oftast som plikt, regler, 
principer, god vård  och etiska beslut utgående från lagar, förordningar 
och d irektiv13. Detta benämns i avhandlingen den yttre etikens fält 14.
Betoningen av den yttre etikens och dess dominerande 
betydelseinnehåll gör ansvarets inre innebörd  d iffus och otydlig till sin
egen ontologiska kärna.  
Det finns ett uppenbart behov men också en önskan och strävan att 
förstå ansvar mer förd jupat, att artikulera ansvarets egen ontologiska 
etiska kod som har sin grund i vårdandets ethos och i en caritativ 
vårdetik15. Den caritativa vårdetiken erbjuder vårdaren en värdegrund 
som förankras i hennes eller hans eget personliga inre. Detta benämns i 
avhandlingen den inre etikens fält. Att upptäcka ansvarets inre innebörd  
är relaterat till den inre etikens fält (se figur 2, s. 25) där den caritativa 
vårdetiken har sin boplats. Härifrån hämtar vårdvetenskapens och 
vårdandets ethos sin kraft ur kärleken och medlidandet för den andra 16.
Caritas som vårdandets motiv smälter samman med vårdares inre 
väsen, med vårdares egenart som tjänar patienters bästa. Caritasmotivet 
är villkorslöst och används av vårdare för att i vårdgemenskap med 
patienter förmedla vårdandets meningssammanhang. Kärleken utgör 
tillvarons grund och livet betraktas som heligt och människans 
värd ighet som okränkbar. Eriksson 17 har uttryckt ansvaret utifrån den 
inre etikens fält som att ”tända kärlekens eld  med dygdens ved”. Den 
inre etiken svarar mot det personliga inre och vårdvetenskapens och 
vårdandets ethos är ledstjärnor för sökandet efter det sanna, det sköna 
och det goda.   
                                                
13 Heymans, van der Arend  och Gastmans 2007; Verpeet, Meulenbergs och Gastmans 
2003. 
14 Watson (1990) säger att vård are nog kan följa lagar och principer men saknar många 
gånger en medvetenhet om vad  ett personligt mänskligt vårdande innebär och därmed 
även saknar en egen uttalad  personlig vårdande etik, som alltid  är något mer än det som 
står i föreskrifterna (jfr Eriksson 1995). 
15 Eriksson 2003, 21–33; jfr Watson 2006. Kärnan i vårdandets ethos är caritas. Det 
caritativa vårdandet är etiskt och kärleksfullt till sin karaktär och har sitt ursprung i idén 
om den barmhärtiga samariern. Caritativ vårdetik möjliggör en inneboende kraft och 
fungerar som en garant samt ger ett löfte om att vårdarbetet inte blir ett mekanistiskt 
utförande av tekniker (jfr Eriksson 1995, 9–39). 
16 Eriksson och Lindström 2000. 
17 Eriksson 2002; jfr Näsman 2010, 151–152. När dygden kontextualiseras i mänsklig 
gemenskap framträder det etiska som en kraft, som förmedlar det värdefulla genom 
kärlekens gärningar. 
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Riktningen för den fortsatta kunskapssökningen och kunskaps-
bildningen i avhandlingen om ansvarets inre innebörd  ges av dessa 
satser:  
1) Ansvar är etik och ansvar är en vårdetisk grundkategori inom den 
caritativa vårdetiken18.  
2) Ansvarets fundament har sin utgångspunkt i vårdandets ethos19.  
 
Ansvar som en vårdetisk grundkategori får sin bestämning av ansvarets 
och vårdandets egenart tillsammans.20 Denna egenart är avhandlingens 
syfte att upptäcka. I vårdandets ethos finns ett ’inre bör’, en uppfordran  
att finna det sikte som möjliggör ett caritativt vårdande, och därigenom 
det språk och den mening som ansvarets inre innebörd  bör ges för att bli 
bärare av ett etiskt budskap 21. 
 
Uttrycken ”figuration för ansvar eller ansvarets figuration” står i 
avhandlingen för den gestalt och verklighet som begreppet ’ansvar’ som 
helhet ges22;23. Ordet figuration24 har sitt ursprung i musikvetenskapen 
och innebär en upplösning av melodi i ackord  och figurer som rytmiskt 
harmoniserar med varandra och klingar i enlighet med de givna 
                                                 
18 Eriksson 1995; jfr Lèvinas 1988; Molin 1993. Övriga grundkategorier som Eriksson 
(1995, 25-34) framhåller är människans värd ighet, vårdrelationen, inbjudan, det goda och 
det onda samt dygd  och plikt eller förpliktelse.   
19 Eriksson 1995, 2003; Eriksson och Lindström 2000; jfr Malmsten 1999; Nortved t 1996.  
20 Eriksson 1995, 25–34, 2001, 23–31. Eriksson framhåller att en ny humanvetenskaplig 
tonart håller på att bryta fram vilken ger vårdvetenskapens ethos och vårdandets kärna 
ny mening i en harmoni med vårdvetenskapens ontologi. Ansvarets faktafiguration skall 
generera ny systematisk vårdvetenskaplig kunskap med sjä lvständig egenart. 
21 Eriksson 2003, 22–23. 
22 Eriksson 2001, 23–31. Figurationen för ansvar har tonvikten på det ontologiska och 
gestaltar och synliggör den vårdande verklighet som är aktuell i förhållande till 
ansvarets inre innebörd  och dess fundament. Fu ndament ser Eriksson (2001, 30) som det 
som skall ses som det vårdande. En figuration som till sitt innehåll är rik på fundament 
om ansvarets inre innebörd  ses ge möjligheter till att förd jupa harmonierna i vårdandets 
kärna.  
23 Jfr Ford  1975, 16–23. Ford  talar om ”Figuration of facts” och säger att det är via dessa 
faktafigurationer som vetskapen om det verkligt verkliga (jfr Eriksson 2009) uppenbarar 
sig, karaktären synliggörs och det självklara och vardagliga bekräftas. Stud iens 
figurationer är processer av hur d jupt verkligheten har förståtts och hur skribentens 
tänkande konstruerats och gestaltats i en självständig och samtid igt gemensam 
förståelse. (Jfr Gadamer 1997). 
24 SAOB 1926. Figuration ges följande betydelseinnehåll: gestaltning, formning, 
gruppering, sammanställning, figurer eller egenskaper.  Figuration och faktafiguration 
används i stud ien som synonyma, men med den skillnaden att med  ansvarets figuration 
förstås allmänt alla ansvarets fundament oberoende av kontext, medan ansvarets 
faktafiguration i vårdandets meningssammanhang belyser ansvaret ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv.  
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tecknen25. I figurationen för ansvar står ackord  och not figurer för 
ansvarets fundament i form av begrepp och meningsbärande innehåll. 
Den aktuella verklighet som formas av ansvarets fundament skall utgöra 
den helhet som bildar ett tillräckligt och nödvändigt betydelseinnehåll 
för begreppet ’ansvar’ i vårdandets meningssammanhang. Ansvarets 
faktafiguration skall kunna vidkänna och synliggöra vårdares ansvar för 
patienter.    
 
Avhandlingens uppbyggnad  
Avhandlingen är en monografi och består av tre delar: siktet, sökandet 
och slutandet.26 Monografin har som avsikt att på ett utförligt sätt 
beskriva ansvarets komplexitet och ge allt efter att avhandlingen 
framskrider en fördjupad förståelse i ansvarets olika betydelsefält, vilka 
är beroende av varandra i en sammanflätad  enhet, och som inte i sina 
enskilda delar kan förstås som ansvarets helhet. Denna ständiga 
substansrörelse mellan del och helhet i avhandlingen uteslöt tanken på 
en sammanläggningsavhandling. 
 
Studiens övergripande metodologi är hermeneutik med utgångspunkt i 
Gadamers27 tänkande. En närmare beskrivning av den övergripande 
epistemologin och metodologin ges i kap. 5 och 6. I siktet är studiens 
utgångspositioner beskrivna, den förståelsehorisont och de fördom ar 
som ger möjlighet till vidare förståelse och tolkning av begreppet 
’ansvar’. I siktet d iskuteras den vårdvetenskapliga substansmodell mot 
vilken de olika figurationerna på ansvarets fundament förstås.  I 
slutandet sammanvävs figurationerna och resulterar i ansvarets inre 
innebörd , i den faktafiguration som är giltig  för vårdandets 
meningssammanhang.  
 
Sökandet efter ansvarets inre innebörd  inleds med det metodologiska 
utförandet och med en beskrivning av de metoder som använts vid  
utförandet och upptäckandet av ansvarets inre innebörd . I sökandet 
efter kunskapen om begreppet ’ansvar’ synliggörs ansvarets 
betydelsefält och meningssammanhang i ord28 och faktafigurationer.  
 
                                                 
25 Allén 1990. 
26 Eriksson och Lindström 2000, 5. Siktet, sökandet och slutandet ger struktur för den 
vårdvetenskapliga kunskapens begrepps– och teoribildning om ansvarets fundament 
och åskådliggör avhandlingens uppbyggnad . 
27 Gadamer 1997. 
28 Eriksson och Lindström 2007. 
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I slutandet går ansvarets faktafigurationer i d ialog med varandra och en 
sista horisonternas sammansmältning sker som igen i sin tur öppnar för 
nya frågor och nya utmaningar för ett offentliggörande av kunskapen i 
vårdandets meningssammanhang, samt för att kunna skönja vårdandets 
verkliga verklighet29. Studiens resultat formuleras som en teoretisk 
modell över ansvarets inre innebörd , som ett vårdvetenskapligt begrepp  
och med den caritativa vårdetiken som utgångspunkt . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Eriksson 2009. 
7I SIKTET PÅ ANSVARETS INRE INNEBÖRD 
Det sanna goda måste vara någonting 
som alla kan äga på en gång,  
u tan att det d ärigenom förminskas.
   (Pascal 1971, 171) 
Denna del i avhandlingen beskriver den förförståelse som granskandet 
av ansvarets inre innebörd  bygger på. Förförståelsen inbegriper det 
vårdvetenskapliga paradigmet, den tradition som på förhand är 
innehållsmässigt given och bestämd, som förmedlar den substans som 
ger mening och riktning åt studien30. Siktet innehåller en granskning av 
hur begreppet ’ansvar’ beskrivs och d iskuteras i vårdvetenskaplig 
litteratur och forskning, samt utgångspunkterna över studiens 
ontologiska, epistemologiska och metodologiska överväganden . 
Förförståelsen som helhet utmynnar i den första förståelsehorisonten 
över en figuration för ansvar (se s. 49).
Studiens teoretiska perspektiv och förförståelse har sin grund i en 
vetenskapssyn på vårdvetenskap som en humanvetenskap 31, i Erikssons 
vård teori32 samt i det vårdetiska forskningsområdet vid Enheten för 
vårdvetenskap vid  Åbo Akademi.33 Studien har en fast förankring i 
denna tradition. Vikström 34 konstaterar att den hermeneutiska 
skolbildningen35 bör vara medveten om att de tolkningar som görs är 
förankrade i och beroende av kulturen, samfundet och individerna. 
Tolkningarna blir därmed alltid  kontextuellt färgade, samtidigt som det 
inte finns orsak att betvivla öppenhet inför forskningsuppgiften eller 
inför det valda material och de texter som inbegrips i studien.36
Förankring i trad ition behövs för att det skall vara möjligt att formulera 
                                                
30 Jfr Gadamer 1997. 
31 Eriksson, Isola, Kyngäs, Leino-Kilpi, Lindström, Paavilainen, Pietilä, Salanterä, 
Vehviläinen-Julkunen och Åsted t-Kurki 2008. 
32 Eriksson 2001; Forskningsprogrammet för vårdvetenskap vid  Åbo Akademi vid  
Enheten för vårdvetenskap 2008. 
33 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
34 Vikström 2005. 
35 till vilken Enheten för vårdvetenskap räknas. 
36 Jfr Törnebohm 1982, 17, 1987, 64–65. Törnebohm talar om betydelsen av förankring i 
trad ition som en nödvändighet av sociokulturell kompetens (världsbild  och 
vetenskapssyn). Detta ses som en positiv förutsättning och ger tillhörighet till 
vetenskapsområdet. 
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tolkningar med relevans och aktualitet  för begreppet ’ansvar’ i 
vårdandets meningssammanhang.37   
 
De forskningsmässiga val som görs i studien i förhållande till 
vårdvetenskaplig litteratur och till stödvetenskapen filosofi är alla 
avsedda att fördjupa och bättre förstå begreppet ’ansvar’ i förhållande 
till vårdvetenskapens grundantaganden och i relation till vårdandets 
meningssammanhang38. Kunskapen i det vetenskapsparadigm som här i 
avhandlingen presenteras är inte värdefri. Då studien har ett 
hermeneutiskt närmelsesätt till forskningsobjektet finns det grader av 
subjektivitet med 39. Med subjektivitet avses här erfarenheter, 
uppfattningar och fördomar som färgar vetenskapssynen. Dessa 
fördomar är omöjliga att frigöra sig från. Men subjektiviteten kan 
omformas till en objektivt given utgångspunkt om den tydliggörs i 
studien och det öppet tillkännages vilka de rådande fördomarna är40. 
Niiniluoto41 säger att kunskapen idealiseras. Detta görs delvis medvetet 
och delvis omedvetet. Idealmodeller behövs och de fungerar i 
förlängningen som ideal för den fortsatta forskningen och vid 
nedbrytningen av kunskapen till en kontextualisering som gör 
kunskapen tillämpbar. Det hör även till vetenskapens karaktär att 
förverkliga den uppgift som bevarar kunskapsobjektet väsentligt lika 
under olika historiska tidsperioder och i olika samhällsystem 42.  
 
Gadamer43 talar i detta sammanhang om förförståelsen som den 
hermeneutiska erfarenheten, en erfarenhet som grundar sig på 
skribentens egen historicitet och tradition. Tradition är mer än en 
tidsperiod  av erfarenheter som man är knuten till. Tradition är enligt 
Gadamer44 ett språk, en kommunikationspartner och ett 
meningsinnehåll som skribenten hör samman med. Den hermeneutiska 
erfarenheten, d .v.s. i detta fall skribentens trad ition och förförståelse kan 
inte väljas bort, utan den förmedlar i nuet om det innehåll som g er 
mening och riktning för denna studie. 
 
                                                 
37 Jfr Vikström 2005. 
38 Eriksson och Lindström 2000, 7; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
39 Gadamer 1997. 
40 Gadamer 1997; Holme och Solvang 1991, 103–105; Janhonen och Nikkonen 2001, 14–15; 
Niiniluoto 1980. 
41 Niiniluoto 1980, 237–248. 
42 Ibid ., 60. 
43 Gadamer 1997. 
44 Ibid ., 168. 
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2 ÖPPNING MOT FÖRSTÅELSE AV 
ANSVARETS INRE INNEBÖRD  
 
 
I föreliggande kapitel beskrivs de teoretiska utgångspositioner som 
bildar den grund som avhandlingen är byggd  på och där siktet och 
sökandet av betydelseinnehållet i begreppet ’ansvar’, i relation till 
vårdandets meningssammanhang, har sin hemort. Kapitlet inleds med 
ett avstamp i vårdvetenskapens och vårdandets ethos, i det ethos som 
ser livet som heligt och okränkbart och där kärleken utgör all tillvaros 
grund 45. Vårdvetenskapen vid  Åbo Akademi har en förankring i detta 
ethos.46 Caritas är vårdandets grundmotiv och genomsyrar ethos47. I 
kapitlet granskas begreppet ’ansvar’ utifrån den nationella och 
internationella litteraturen och ansvaret d iskuteras som yttre och inre 
etik. Kapitlet innehåller därutöver studiens syfte, frågeställningar, 
design och forskningsetiska överväganden.   
 
Vårdandets ethos används i avhandlingen och förstås som det sanna, 
goda och sköna för patienter i vårdandets meningssammanhang. 
 
 
2.1 Vårdvetenskapens och vårdandets ethos 
som horisont för ansvarets faktafiguration 
 
Ansvarets ontologi48 och dess meningsinnehåll uppfattas framträda och 
bli förnimbart bortom de etiska normativa handlingsnivåerna49. De 
                                                 
45 Eriksson 2003. 
46 Eriksson, Lindström, Kasén, Lindholm och Matilainen 2006; Forskningsprogrammet 
för vårdvetenskap vid  Åbo Akademi vid  Enheten för vårdvetenskap 2011. 
Vårdvetenskapen vid  Åbo Akademi utgår från tanken om vetenskapers autonomi och 
besitter en egen, unik, meningsbärande teorikärna i vilken de bärande grundbegreppen 
är: människan som enheten kropp, själ och ande samt hälsa, lidande och vårdande. Det 
övergripande närmelsesättet till teorigenereringen av det meningsbärande 
betydelseinnehållet är hermeneutiskt. (Jfr Gadamer 1997). 
47 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
48 Med ansvarets ontologi förstås de grunddrag som ansvarets väsen ges och som inte 
påverkas i sig av kontext eller situation. (Jfr Nortved t och Grimen 2006, 69–71). 
49 De etiskt normativa handlingsnivåerna ses utgå från t.ex. deontologisk etik eller 
kantiansk etik, teleologisk etik eller utilitarism, sinnelags- eller situationsetik. Inom den 
humanistiska trad itionen har etiska teorimodeller försökt besvara frågan om vilka 
handlingar som bör utföras och om vad  som är rätt och fel. Olika kriterier på en rätt 
handling anges såväl inom utilitarismen som inom den kantianska etiken. Grenholm 
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normativa etiska teorierna ses inte som  tillräckliga för vårdandets etik av 
idag.50 Tschudin51 framhåller tydligt att ansvar är mer än plikt: ansvar är 
förenat med frihet, godhet och rättskaffenhet. En vårdare som innehar 
ett inre etiskt ansvar besitter i sig själv en inre auktoritet och autonomi.  
 
Grenholm 52 betonar att en etisk teori av i dag skall gälla vilken slags 
person människan skall vara och sålunda skall etiken vara 
personorienterad . Frågor som: Vad kännetecknar en god människa  och 
vilka dygder är önskvärda att odla? är viktiga att ställa.53 Många är de 
författare som konstaterar att det etiska är närvarande i 
vardagsmänskliga möten 54. Att finnas i en relation till en annan 
människa, till hennes hälsa och lidande, att vidröra enheten människan 
– kropp, själ och ande berör vårdandet i dess d jupaste mening och 
handlar om vårdandets etik55. 
 
Eriksson56 säger att vårdvetenskapen söker sanningen om vårdandet och 
ansvarar för att denna sanning blir tillägnad människan57. Det sanna, 
sköna och goda framstiger i den caritativa vårdetiken, kärlekens etik  och 
avtecknas mot sina motpoler lögnen, det fula och det onda. Det är 
genom att vårdare blir medvetna om motpolerna som det etiska valet, 
det goda har möjlighet att framträda. ”Det är i den etiska akten som 
ethos uppenbaras i ord  och gärningar” 58. Detta ethos ser Eriksson59 som 
kärnan i vårdandets etiska akt och i en vårdande kultur i gemenskap. 
                                                                                                                       
(2003) säger att en etisk teori i sig inte är tillräcklig endast genom att ange vad  som 
utmärker en rätt handling.  
50 Eriksson 1995; Grenholm 2003. 
51 Tschudin 1986, 62–71. 
52 Grenhom 2003. 
53 Jfr Eriksson 1995, Näsman 2010; Wärnå 2002. Dygden som mänsklig kraft framhålls 
som det främsta goda i vårdgemenskap och i vårdandets meningssammanhang. 
Grenholm (2003) uppfattar att etikens främsta uppgift idag är att reflektera över vilket 
slags person människan bör vara i det sammanhang hon finns involverad  i. 
54 Bl.a. Caputo 2000; Kalkas och Sarvimäki 1996; Leino-Kilpi och Välimäki 2006; Molin 
1993; Sarvimäki och Stenbock-Hult 2007; Thorsén 1997. 
55 Eriksson 1995; Eriksson och Lindström 2000; Eriksson 2001, 2003; Sivonen 2000. 
56 Eriksson 2003. 
57 Enheten för vårdvetenskap vid  Åbo Akademi omfattade i början på 1990-talet ett 
tänkande om en ”ny vårdetik” (Eriksson 1995), den caritativa vårdetiken. Den caritativa 
vårdetikens uppgift är att utlägga och synliggöra ontologiskt orienterade 
vårdetikmodeller som ger en bärande grund  för vårdandet och dess 
meningssammanhang och i vilka caritasmotivet synliggörs genom huvud, hand och 
hjärta (Eriksson, Nordman och Myllymäki 1999). 
58 Eriksson 2003, 26. 
59 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
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Hilli60 relaterar ethos till att vara hemma, en inifrån–njutning som 
människan kan igenkänna som äkta och hel, det innersta rummet där 
det goda livet synliggörs i kon takt med sig själv, en konkret annan och 
Gud. 
 
I en tid igare studie61 formades ansvarets ansikte i följande fyra teoretiska 
satser med den caritativa vårdetiken som utgångspunkt:  
 
– Ansvarets gärningar på ansvarets olika etiska nivåer är speglingar av 
ett och samma ansikte.62 
– Ansvar är handling och fordrar en inre bestämmelse, en klarhet över 
ens eget innersta väsen som vårdare.63 
– Ansvar är ofullkomlighet och oändlighet och öppnar sig i relationen 
mellan vårdare och patient.64 
– Ansvar är kärlek och uttrycks bl.a. via gränser, mod och bekräftelse 
(att se den andra).65  
 
Dessa fyra teoretiska satser finns med i förförståelsen om vad ansvarets 
faktafiguration är i vårdandets meningssammanhang. Siktet och det 
fortsatta sökandet i denna avhandling skall förd jupa förståelsen kring 
begreppet ’ansvar’ och dess meningsinnehåll. Upptäckandets väg66 
möjliggör att ansvarets ontologi öppnar sig ytterligare för det 
sanningslika och okända med vårdvetenskapens och vårdandets ethos 
som horisont.   
 
                                                 
60 Hilli 2007, 51–60; jfr Eriksson 2003, 21. 
61 Wallinvirta 2001. I analysen av begreppet ’ansvar’ framsteg tre begreppsfamiljer: 
skyld ighet och förpliktelse, ansvarighet och förbindelse samt skuld  och svar. Se bilaga 1: 
Diskriminationsparad igm över begreppet ’ansvar’, bilaga 2: Diskriminationsparad igm 
över ansvarets synonym ’skuld’ och bilaga 3: Diskriminationsparad igm över ansvarets 
och skuldens inbördes samband.  
62 Människan är bärare av sitt eget ansvars ansikte (jfr Lèvinas 1988), det ansikte i vilket 
hon införlivat vårdvetenskapens ethos och den värdegrund  som blir synlig i hennes 
person genom det goda och onda. Olika etiska nivåer i den tid igare stud ien refererade 
till en social, humanistisk och ontologisk nivå. 
63 Ansvar är en verklig och konkret handling som innebär att välja och de val som görs 
eller beslut som fattas visar på en inre bestämmelse. 
64 Ansvar relateras till en religiös, and lig eller existentiell d imension där den ontologiska 
skulden framträder. 
65 Ansvar är en konkret kärleksgärning som innebär omsorg och vårdgemenskapitel  
66 Eriksson och Lindström 2000, 12. Med upptäckandets väg förstås att finna de spår som 
synliggör vårdandets teorikärna och ansvarets ontologi, samt att vad –frågorna ställs om 
och om igen: Vad  är ett ansvar? och att sedan i en hur -fråga kunna bevara ett vad  med  
en vad–fråga. (Eriksson och Lindström 2000, 8).  
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Det bärande i förförståelsen och den första öppningen mot ansvarets 
inre innebörd  formuleras i följande påstående: Frihet67, skuld68 och 
kärlek69, bildar tillsammans kärnan70 i ansvarets ontologi71. Mot detta 
påstående om ansvarets inre innebörd  speglas allt material i 
föreliggande avhandling. 
 
Frihet handlar i denna studie om en inre frihet, en frihet människan har i 
relation till sina val, till sig själv och sin värdegrund. Karterud 72 ser 
friheten som en utgångspunkt för allt vårdande. Han ser friheten som 
vårdandets grundkategori och ser friheten som nödvändig för ett 
caritativt vårdande. Skuldens ontologiska natur ger insikten om att 
ansvar aldrig är fullkomlighet.73 Ansvarets gärningar är handlingar i 
kärlek och relaterade till vårdandets ethos, till essensen av ett vårdande i 
tro, hopp och kärlek. 
 
Eriksson74 talar om en vårdande kultur i gemenskap där vårdandets 
ethos har sitt fotfäste. Vårdandets ethos i betydelsen av d et goda, sanna 
och sköna i vårdandet ger som följd  förståelse av hur avgörande det är 
till vilken vårdande kultur och  trad ition vårdare bekänner sig i 
förhållande till vad  hon eller han är, blir eller kunde bli i sitt ansvar75. 
Vårdare utvecklar sin karaktär och personlighet inom ramen för den 
                                                 
67 Kierkegaard  (1954) förbinder frihet till ansvaret bl.a. som frihet att välja. Möller (1995) 
säger att frihet är en förutsättning för att människan skall handla moraliskt och ta ansvar 
för sina gärningar.  
68 Buber (1989a) säger att människan fråntar sig möjligheten att bli det hon kunde bli om 
hon låter skulden förstummas. Då människan tystar ner sin skuld  fråntar hon sig 
insikten om sin ofullkomlighet och otillräcklighet som människa. Skulden är nödvändig 
för bekännelse och gottgörelse av människans otillräcklighet. Jfr von Post 1999, 46–47, 
50. 
69 Ansvarets gärningar är gärningar med kärlekens essens (Eriksson 1987, 1995, 2003; 
Kierkegaard  1926). Med ansvarets gärningar förstås de goda handlingar som utgår från 
ansvarets inre innebörd  och dess klangbotten, se s. 40, fotnot 195.  
70 Ansvarets kärna används som uttryck då det i stud ien hänvisas till en sammansättning 
av ansvarets inre betydelseinnehåll medan ansvarets ontologi handlar om 
betydelseinnehållets grundläggande egenskaper i denna kärna.  
71 Jfr Anderberg 1997; Buber 1989a; Eriksson 1995, 2003; Kierkegaard  1954; Lèvinas 1988; 
Möller 1995. Se närmare Figur 3. En figuration för ansvar – den första 
förståelsehorisonten, s. 49. 
72 Karterud  2006. 
73 Buber 1989a. 
74 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
75 Eriksson 1995; jfr Grenholm 2003. 
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gemenskap som vårdkulturen kan erbjuda.76 Vårdandets ethos, med 
utgångspunkt i d en caritativa vårdetiken såsom detta synliggörs i 
vårdkulturen, formar vårdares ansvar och ger riktningen för ansvarets 
gärningar med fokus på patienters hälsa och lidande.  
 
 
2.2 Syfte, frågeställningar, design och forskningsetik 
 
Det finns inom det vårdvetenskapliga kunskapsområdet ett sökande 
efter vårdandets etiska grundval, också det ethos i vilket inbegrips 
ansvarets fundament. Som tid igare nämnts är begreppet ’ansvar’ inte ett 
specifikt vårdbegrepp. Ansvar är ett allomfattande begrepp och används 
i alla mänskliga sammanhang innefattande även allt vårdande som 
helhet.  
 
’Ansvar’ är ett begrepp som filosofin i hög grad  intresserat sig för och då 
tillsammans med och i förhållande till orden frihet, handling, vilja och 
val77. Filosofiska texter används och  väljs endast med utgångspunkt att i 
d jupare mening förstå och öppna för nya d jup av begreppet ’ansvar’ och 
dess grundläggande villkor för vårdandets meningssammanhang. De 
filosofiska texterna väljs utgående från ontologisk överensstämmelse 
med vårdvetenskapens ethos, teorikärna och caritativ vårdetik78. 
 
Syfte 
Med vårdvetenskapens ethos och den caritativa vårdetiken som sikte 
beskrivs, utforskas och upptäcks det meningsbärande 
betydelseinnehållet i begreppet ’ansvar’ i syfte att forma en 
faktafiguration för ansvar i vårdandets meningssammanhang.  
                                                 
76 Kierkegaard  (1954) ser människans förmåga, möjlighet och potential att utvecklas och 
växa i sitt ansvar. Människan ställs ständigt inför nya och mycket olikartade situationer 
som gör att hon ständigt måste välja på nytt. 
77 Jfr Jonas 1994; Kierkegaard  1954. I Kierkegaards stad ieteori förekommer orden som i 
sin mest enkla form handlar om det estetiska, det etiska och det religiösa stad iet (se s. 
53–54 och fotnot 247). I Filosofilexikonet (Lübcke 1993) upptas inte ansvar som enskilt ord , 
men ’ansvar’ sammanbinds med orden  frihet, handling, vilja och val och finns implicit eller 
explicit i texter av bl.a. Aristoteles, Ayer, Davidson, Dray, Hart, Heidegger, Hegel, 
Jaspers, Kant, Kierkegaard , Locke, Melden, Mill, Nietsche, Sartre, Scheler, Schopenhauer, 
Winch och Wittgenstein . Avsikten i denna stud ie är inte att gå in i en filosofisk d ialog 
om begreppet ’ansvar’ i förhållande till nämnda tänkare. Nämnda filosofers tänkande 
kan sammanfattas i en metodologisk pluralism som här innebär att det finns många 
principer som kan tillämpas på hur begreppet ’ansvar’ filosofiskt kan beskrivas och 
förstås i verkligheten.   
78 Jfr Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
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Avhandlingens resultat är en teoretisk modell, ett tankemönster som 
benämns ansvarets faktafiguration och som beskriver och åskådliggör 
ansvar som ett vårdvetenskapligt begrepp i vårdandets 
meningssammanhang. Faktafigurationen för ansvar har även som 
uppgift att fungera som ett symboliskt redskap för vårdares tänkande 
om förståelse av ansvarets gärningar för patienter. Ansvarets olika 
figurationer som formats i avhandlingens kapitel skall alla i 
fortsättningen kunna fungera som separata utgångspunkter vid 
bildandet av ytterligare teorimodeller av mer konkret natur inom ramen 
för den kliniska vårdvetenskapen 79. 
 
Siktet på ansvarets konturer och innehåll i studien uttrycks på följande 
sätt: Begreppet ’ansvar’ beskrivs och utreds utifrån vårdvetenskapens 
unika teorikärna, de ontologiska, epistemologiska och metodologiska 
överväganden som på ett givet sätt framhåller människans värd ighet 
och helighet och ser hennes möjligheter utifrån enheten människan, 
hennes unika inneboende resurser och hennes förmåga att handla och 
leva rätt och gott i ansvar för en annan människa och inför sig själv. 
 
Frågeställningar 
Studiens huvudfrågeställning är:  
Vad är ansvar och vilket är ansvarets meningsbärande betydelseinnehåll 
i vårdandets meningssammanhang?  
 
Följande underfrågor framträder: 
a) Vilket är det generella meningsbärande betydelseinnehållet för 
begreppet ’ansvar’?  
b) Vilken är den ansvarets faktafiguration som igångsätter, förmår, 
motiverar och uppmanar till ansvarets gärningar i vårdandets 
meningssammanhang? 
 
Studien är teoretisk till sin karaktär.80 Resultatet utgör en teoretisk 
tankemodell över ansvarets faktafiguration och är ett bidrag till den 
systematiska vårdvetenskapen vid Enheten för vårdvetenskap vid  Åbo 
Akademi81. Kunskapssökandet och kunskapsbildandet i studien hänför 
sig vidare till deld isciplinen vårdandets etik med gräns mot 
                                                 
79 Jfr Niiniluoto 1980, 242–243. 
80 Delar av materialet har utgått från empirin och empiriska stud ier: Begreppsanalysen 
använder empiriskt material i form av begrepp, uttryck och satser i ordböcker. 
Artiklarna i metasyntesen hänför sig till stora delar till empiriska stud ier utförda i olika 
vårdkontexter. (Se närmare kapitel 7 och 9). 
81 Jfr Eriksson 2001. 
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vård teologi82. Kunskapssökandet i studien bidrar i första hand till 
teorigenerering av den kunskapskärna dessa deld iscipliner 
representerar. 
 
Design och hermeneutisk karaktär 
I Figur 1. Studiens design (s. 16) åskådliggörs studiens skeden utifrån 
den hermeneutiska forskningsansatsen. Designens inre sammanflätade 
uppbyggnad kan gestaltas från del till helhet till del, och rörelsen för 
ständigt mot nya förståelsehorisonter.  
 
Det övergripande närmelsesättet till forskningsobjektet, begreppet 
’ansvar’ är i alla delar av studien den hermeneutiska forskningsansatsen 
i vilken förståelse och tolkning är byggstenar. Gadamer 83 har utifrån 
Heideggers tänkande och existensfilosofi utvecklat en hermeneutisk 
filosofi som i första hand är ett förhållningssätt och inte en konkret 
metod . Gadamers förhållningssätt till kunskapen och omvärlden samt 
hans filosofi i förhållande till de villkor som ligger som grund för den  
mänskliga förståelsen (se närmare kap. 5) bildar studiens övergripande 
metodologiska närmelsesätt till att på ett förd jupat sätt förstå studiens 
material och texter. Studien är deskriptiv–explorativ till sin karaktär, 
men med tyngdpunkt på det explorativa närmelsesättet.  
 
I studien granskas och utforskas begreppet ’ansvar’ utifrån tre metodiskt 
systematiska tillvägagångssätt: 1) begreppsanalys, innehållande 
etymologisk- och semantisk analys, 2) hermeneutisk läsakt samt 3) 
kvalitativ metasyntes (se tabell 1, s. 18). De tre metoder som valts för 
studien är avsedda som verktyg för den hermeneutiska metodologin i 
syfte att öppna för nya d jup, för ett tänkande och en nytolkning av 
begreppet ’ansvar’ som skall ge förståelse för ansvarets inre innebörd i 
vårdandets meningssammanhang, för det meningsinnehåll som annars 
inte vore möjligt att uppnå. Metoderna kan anses vara förenliga med 
                                                 
82 Ibid ., 40–42. Kunskapen och teorigenereringen i stud ien ses huvudsakligen handla om 
vårdvetenskapens deld isciplin vårdandets etik. Ansvarets etiska innebörd  studeras i 
vårdandets meningssammanhang vars syfte är att frambringa det sanna, goda och sköna 
för patienter. Detta har vårdandets etik som uppgift att omsätta i handling i ansvarets 
gärningar för patienter. Stud iens nära gräns till vård teologi ses i förhållande till den 
förståelse som stud ien betonar av människan som religiös. Detta innefattar en andlig 
verklighet som står för människans existentiella frågor och svar om det sanna, goda och 
sköna, och som ses ha samband med hennes fria vilja att göra, vara och varda ansvarets 
gärningar, i ansvarets tjänst för att befrämja patienters hälsa och lindra lidande.    
83 Gadamer 1997. 
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den hermeneutiska forskningsansatsen samtidigt som de ses vara 
sekundära till densamma84.  
 
 
 
Figur 1. Studiens design 
                                                 
84 Jfr Eriksson och Lindström 2007, 16–18.   
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Inom grundforskning används begreppsbestämning som metodologi 
och förstås som en övergripande forskningsansats85 (se närmare kap. 5). I 
denna studie används Erikssons86 modell för begreppsbestämning (se 
figur 5, s. 59) som tankestruktur för förståelsen av det totala begreppet 
’ansvar’, inte som övergripande forskningsansats.  
 
Den ontologiska bestämningen av begreppet ’ansvar’ utgör en 
nödvändig grund som förutsättning för att upptäcka en verklighet av 
meningsinnehåll och genom det förstå ansvar på ett d jupare sätt i 
vårdandets meningssammanhang. Det är också nödvändigt att nyansera 
användningen av begreppet ’ansvar’ och bli medveten om begreppets 
och dess synonymers plats i den vårdvetenskapliga teoribildningen 
samt vid utvecklandet av densamma mot en ständigt mer autonom 
vetenskap. Nya relationsmönster upptäcks mellan begrepp och 
strukturer och bidrar till en djupare förståelse av substansen, som 
annars är svår att upptäcka.87 Begrepp med ett sanningslikt 
meningsinnehåll är en nödvändighet för formulering av användbara 
teorisatser och för förståelsen av vårdvetenskapens teorikärna 88. 
Begreppsanalysen som görs på ’ansvar’, tillsammans med hermeneutisk 
läsakt hänför sig i första hand till begreppets ontologiska bestämning 
medan metasyntesen tar fasta både på begreppets ontologiska och 
kontextuella bestämning. 
 
I designen (Figur 1, s. 16) visas på den hermeneutiska ansatsen vari 
förståelsens rörelse rör sig från helhet till del och tillbaka till helhet. Den 
helhet som förstås ständigt och ständigt på nytt i förhållande till den  
första förståelsehorisonten utvidgas av delarna och bildar nya 
koncentriska cirklar tills en enhetlig förstådd  mening uppnåtts. 
Gadamer säger att dessa hermeneutiska cirklar beskriver ett strukturellt 
ontologiskt moment vid förståelsen.89 Den som vill förstå måste stå i 
förbindelse med den sak som förmedlas i text och vinna anslutning till 
den trad ition som kommer till uttryck i förmedlingen av texten. 
Polariteten av förtrogenhet och främlingskap är närvarande i den 
                                                 
85 Eriksson och Lindström 2007; jfr Sivonen 2000. 
86 Eriksson 1997, 2010; jfr Eriksson och Lindström 2007; Sivonen 2000; Sivonen, Kasén och 
Eriksson 2010. 
87 Jfr Duncan, Cloutier och Bailey 2007; Eriksson 1991; 2001; Sivonen 2000. 
88 Jfr Walker och Avant 2005. Vårdvetenskapens teorikärna har möjlighet att utvidgas 
och kan bättre synliggöras om begreppen ger flera personer samma tankeinnehåll (jfr 
Eriksson 1991, 207, 1997, 62–64, 2001; Koort 1975, 19). 
89 Gadamer 1997. 
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hermeneutiska ansatsen och Gadamer säger ”Detta Emellan är 
hermeneutikens verkliga rum”.90 
 
 
Tabell 1. Studiens uppbyggnad sammanfattad i metod och material 
 
 
Metod I Material I                                                   Årtal 
Begreppsanalys, utgående 
från Koort91 samt Erikssons92 
vidareutveckling av metoden 
till en hermeneutisk 
begreppsbestämning. 
Meningsbärande mönster 
granskas i huvudbegreppet 
’ansvar’ och i synonymerna 
skuld , risk och straff. 
För alla begrepp har använts  
samma 11 ordböcker                                    
 
Begreppet ’ansvar’ och dess synonymer 
skuld , risk och straff granskas även i tre 
nyutgivna upplagor, av de i 
begreppsanalysen använda ordböckerna, 
som utkommit mellan åren 1996 och 
2002. 
1850–
1995 
Metod II Material II                                                  Årtal 
Hermeneutisk läsakt, med  
utgångspunkt i Gadamers93  
hermeneutiska närmelsesätt 
till texter. Det menings-
bärande innehållet i 
förhållande till ansvarets inre 
kärna granskas utgående från 
frihet, skuld  och kärlek. 
Religionsfilosofiska texter: 
1) Lèvinas – Frihet  
Originalets titel, Ethique et Infini               
Översatt till svenska, Etik och oändlighet       
2) Buber – Skuld                               
Originalets titel, Schuld und Schuldgef?le      
Översatt till svenska Skuld och skuldkänsla   
3) Kierkegaard  – Kärlek 
Originalets titel, Kjerlighedens Gjerninger   
Översatt till finska, Rakkauden teot 
 
 
1982 
1988 
 
1958 
1989 
 
1847 
1926 
Metod III Material III                                                   Årtal 
Metasyntes av artiklar med  
utgångspunkt i Sandelow -
skis94 beskrivning av hur data 
analyseras och tolkas till en ny 
syntetiserande nivå. Det 
meningsbärande innehållet i 
förhållande till ansvarets inre 
kärna granskas utgående från 
frihet, skuld  och kärlek. 
Tidskriften Nursing Ethics                          
– 60 vårdetiska artiklar  
Sökordet responsibility tillsammans med 
freedom, guilt eller love är representerade i 
rubrikerna eller i artiklarnas textmaterial. 
 
2004–
2008 
 
 
 
 
                                                 
90 Gadamer 1997, 142.  
91 Koort 1975. 
92 Eriksson 1997; Eriksson, Lindström, Lindholm och Matilainen 2007; Sivonen, Kasén, 
Eriksson 2010.  
93 Gadamer 1997. 
94 Sandelowski och Barroso 2007. 
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Forskningsetiska överväganden 
Studien utförs i enlighet med god vetenskaplig praxis och följer allmänt 
godkända etiska handlingsprinciper och handlingsmönster för forskning  
och vetenskapsdiscipliner95. Den hermeneutiska forskningsansatsen i 
studien har en stor öppenhet. Förförståelsen erkänns och beskrivs öppet 
och ärligt utifrån forskarparadigm, studiens forskningsobjekt och 
forskningsuppgift. Det finns en öppenhet för alla möjligheter som 
ständigt förändrar forskningsobjektet och den egna förståelsehorisonten . 
Tolkningar och resultat skall kunna återges i den anda som av Vikström 
kallas ”trogen kreativitet” 96, d.v.s. en strävan att inte förvanska texter 
eller använda ord  och texter lösryckta ur sitt sammanhang, men att 
samtid igt på ett medvetet plan kunna använda sin egen 
förståelsehorisont som tolkningsgrund utan att förminska andra 
författares bidrag av tid igare texter och förståelse. Tolkningen skall 
innehålla något av det gemensamma kollektiva och samtid igt innehålla 
ett personligt angreppssätt som ger vårdvetenskapen som disciplin nya 
byggstenar.  
 
Nyqvist och Kauppinen97 d iskuterar etiska överväganden i relation till 
litteraturstudier och tolkning av texter. De visar på några av de kritiska 
val som har en etisk d imension och som tolkaren utsätts för : Hur 
presenteras forskningsobjektet, hur åtskiljs den personliga läsförståelsen 
från forskningsprocessen så att det sanningslika bibehålls, för vem 
skrivs studien och varför, hur påverkas läsaren av den tolkning som ges 
och hur bidrar tolkningen till hur läsaren förhåller sig till 
ursprungstexterna? Texten, som är i d ialog med tolkaren och uppfattas 
som ett subjekt, skall respekteras på samma sätt som en människa eller 
en informant, i annat fall kan tolkaren göra övertramp emot textens 
innehåll. Nyqvist och Kauppinen 98 framhåller några egenskaper för god  
tolkning: att tolkningen ger en sanningslik bild av texterna, att  
tolkningen är välgrundad, att tolkningen är systematisk, att tolkningen 
har en egenartad  karaktär samt att tolkningen är engagerande och 
inspirerande.99 
 
Det finns en vilja att inte göra övertramp på texterna eller övertolka 
dem. Strävan är att belysa och förstå avsikten i texterna i förhållande till 
                                                 
95 TENK, Forskningsetiska delegationen 2002; Eriksson, Leino-Kilpi och Vehviläinen-
Julkunen 2008; Karjalainen, Launis, Pelkonen och Pietarinen 2002. 
96 Vikström 2005, 124. 
97 Nyqvist och Kauppinen 2006. 
98 Ibid . 
99 Jfr Vikström 2005, 118–127. 
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studiens teoretiska perspektiv , förförståelse och forskningsobjekt. 
Textmaterialet som används i studien får sin gestalt av förståelsens 
horisont i nuet. Det är väsentligt att inneha ett troget förhållningssätt till 
förförståelsen och den inre övertygelsen samt en öppenhet för ansvarets 
inre innebörd  som möjliggör att det redan införlivade teoretiska 
perspektivet kan utvidgas och få nya nyanser som inte tidigare 
upptäckts.  
 
Begreppet ’ansvar’ kan studeras ur många olika perspektiv och aspekter 
och kan aldrig ges en absolut sanning. Värdet finns inte i den absoluta 
sanningen utan i det resultat som visar på ansvarets betydelse- och 
meningsinnehåll i relation till vårdandets meningssammanhang . Värdet 
finns i kunskapen om ansvarets faktafiguration, som skall kunna bli en 
tankemodell för ansvarets gärningar – att som vårdare utifrån 
vårdandets ethos handla medvetet, med det goda, sanna och sköna för 
ögonen.  
 
Studien är teoretisk i den avsikten att det förs en kontinuerlig d ialog 
mellan studiens textmaterial, det teoretiska perspektivet i förhållande till 
vårdvetenskapens teser och teorikärna och därtill till de olika 
förståelsehorisonterna. I studien hänvisas till tid igare forskning och 
litteratur på ett korrekt sätt, och tid igare resultat med ansvar som 
forskningsobjekt redovisas och används sanningsenligt100. 
 
 
2.3 Litteratur- och forskningsöversikt 
 
I detta underkapitel beskrivs begreppet ’ansvar’ med utgångspunkt i 
vårdvetenskaplig litteratur och forskning. Forskningen vid Enheten för 
vårdvetenskap vid Åbo Akademi medtas endast till vissa delar i denna 
forskningsöversikt med motiveringen att forskningen som helhet finns i 
förförståelsen och har format det teoretiska perspektivet som beskrivs 
närmare i kap. 3. Forskningsartiklar som publicerats i tidskriften Nursing 
Ethics och som svarar mot urvalskriterierna i metasyntesen (se kapitel 
6)101 är inte medtagna i översikten. Det finns mycket litteratur inom 
vårdområdet som tangerar begreppet ’ansvar’, och en avgränsning av 
tid igare forskning är därför inte lätt att göra fastän vissa kriterier för 
urval uppgörs och efterföljs. Nedan följer en genomgång av det urval 
som gjorts för denna studie. Konstateras kan vidare att mer av den totala 
                                                 
100 Jfr TENK, Forskningsetiska delegationen 2002. 
101 Se närmare kapitel 6.3 för val av artiklar till metasyntesen.  
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litteraturen och forskningen som helhet blev utanför översikten som 
presenteras än rymdes med. Men en ytterligare nyansering anses inte 
förd jupa det redan sagda och ger inte ett mervärde utöver de redan 
medtagna referenserna . I den belysning begreppet ’ansvar’ nu 
presenteras blir ansvarets olika betydelsenyanser tillräckligt mättade för 
att fortsätta granskandet av detsamma.   
 
Genomgången av tid igare forskning ger en bild av bredden och d jupet i 
begreppet ’ansvar’, dess användning i olika kontexter samt svårigheten 
att på ett enkelt sätt inrama och språkligt gestalta innebörden i ansvar 
och dess meningsbärande innehåll. Begreppet ’ansvar’ tangeras ofta i 
den vårdetiska forskningen och i synnerhet då forskningen hänvisar till 
vårdetiska dilemman är ansvaret implicit eller explicit närvarande i 
d iskussionen102. Ett gott exempel på detta är de av professor Norberg 
ledda forskningsprojekten inom det vårdetiska området i Sverige103.  
 
Sökningen av tidigare forskningar har gjorts på databaser 104 med 
vårdvetenskaplig litteratur. Sökningen som helhet kan ses i bilaga 4105. 
Forskningsartiklar, avhandlingar, övrig litteratur eller övriga referenser 
som tar upp ansvar och etiska frågeställningar i relation till 
administration, ledarskap, undervisning och handledning, samt till 
forskningsetiska frågor och problem i anslutning till själva 
vårdvetenskapens vetenskapsområde utelämnades i sin helhet från 
denna översikt. Detta innebär att bl.a. avhandlingar av Männistö106, 
Surakka107 och Aitamaa108 har utelämnats från forskningsöversikten. 
Forskningar som beskriver patienters ansvar har även utelämnats från 
översikten.  
 
Flera av artiklarna återkom i de olika databaserna. De kunde återkomma 
flera gånger i olika kombinationer vid sökningen. När sökorden 
kombinerades sjönk antalet referenser kraftigt (se bilaga 4).  
                                                 
102 Dunn 1998; Sundin, Jansson och Norberg 2000; Watson 2003. 
103 Lützén, Dahlqvist, Eriksson och Norberg 2006; Melchert, Udén och Norberg 1997; 
Söderberg och Norberg 1993; Sørlie, Jansson och Norberg 2003; Udén, Norberg, Lindseth 
och Marhaug 1992; Öresland , Määttä, Norberg, Winther Jörgensen och Lützén 2008. 
104 Följande referensdatabaser har använts: CINAHL, Cumulative Index to Nursing 
and  Allied  Health Literature, MEDLINE samt Academic Search Elite.  
105 Följande sökord  har använts som huvudord  i alla sökningar och i olika kombinationer: 
Caring, Nursing, Ethics, Responsibility, Love, Guilt och Freedom. 
106 Männistö 2001. 
107 Surakka 2006. 
108 Aitamaa 2008. 
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Sökningen i tid igare forskning gjordes även manuellt109. Efter en andra 
genomgång och urval av referenserna var min strävan att ur den totala 
utvalda artikelmassan (213) och övriga referenser (16) finna ett 
representativt urval studier (31) som visar hur ansvaret i 
vårdvetenskaplig forskning och litteratur är beskrivet och förstås i 
vårdandets meningssammanhang. Det vårdvetenskapliga kunskaps-
området finns representerat både i form av en vårdvetenskap som utgår 
från en ”Nursing Science”-tradition och i form av en ”Caring Science”-
trad ition110. ”Nursing Science”-traditionen är mera framträdande i 
artiklarna. 
 
På Helsingfors universitets bibliotekskatalog Helka representerade 
materialet alla vetenskapsdiscipliner och inneh öll i huvudsak rapporter, 
avhandlingar, övrig vetenskaplig publikation och läroböcker. De 
vårdvetenskapliga referensernas antal är inte exakt räknade men har 
uppskattats till ca 10 % av ovannämnda träffar. I huvudsak har dessa 
referenser använts som förståelse för ansvarets bredd och dess 
kunskapsintresse i olika vetenskaper.   
 
En åtskillnad  mellan en etisk och jurid isk d imension kan överlag ses i 
referenserna, än mer den etiska d imensionen dominerar i detta urval, 
vilket kan förstås utgående från forskningsintresset och de sökord  som 
använts i studien.  
 
Genomgången och presentationen av tidigare forskning  sker utifrån den 
modell Eriksson111 (Figur 2, s. 25) använder för förståelsen av 
vårdvetenskapens ethos och inre etik. Eriksson ser vårdvetenskapens, 
vårdetikens fält uttryckta i en spiral – i den inre och yttre etikens fält. 
Spiralens mitt beskrivs som den inre etikens fält, kärnan, det caritat iva – 
det ethos som söker och vidkänner det goda, sanna och sköna. Ju längre 
bort rörelsen för från spiralens kärna, dess mittpunkt, desto mer rör sig 
                                                 
109 Via de finska universitetens sökrobotar har följande avhandlingar i vårdvetenskap 
påträffats som är av närmare intresse för stud ien: Kuopio universitet (1), Tammerfors 
universitet (2), Uleåborgs universitet (1), Åbo universitet (4). Ur tidskriften Hoitotiede har 
mellan åren 1999 och 2008 gjorts ett systematiskt manuellt urval utgående från 
artikelrubrikerna. Totalt nio artiklar som i rubriken innehöll kombinationer av orden 
ansvar, vårdande eller etik valdes till forskningsöversikten, varav tre artiklar medtogs i 
den slutliga sammanställningen. 
110 Eriksson 1995, 11. I en ”Caring Science”-trad ition innefattas vårdandets etik som 
förstås som ”Caring Ethics”. Vårdandets etik innefattas i och bildar kärnan i ”Nursing 
Ethics”, vårdarbetets etik som är förenat med  professionen.  
111 Eriksson 2006. Figur 2. Vårdvetenskapens ethos och inre etik. Opublicerat material, 
publicerad  med tillstånd  av Eriksson. 
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vårdandets etik mot den yttre etikens fält. Den yttre etikens funktion är 
att stöda och odla bestämda och  givna grundvärden som blir synliga och 
synliggörs i det kollektiva samfundet och i vårdkulturen. Den inre och 
yttre etikens fält är inte avskilda eller avskurna från varandra, utan de är 
förenade med varandra genom en ständig d ialog. Vårdandets yttre etik  
skall kunna få näring av den inre etikens fält, vårdandets ethos, likväl 
som tvärtom. Den yttre etikens fält skall ge möjligheter för och förstärka 
de etiska förutsättningar som gör att vårdvetenskapens ethos och inre 
etik giltig görs. Vårdandets ethos skall kunna vidkännas och synliggöras 
i den yttre etikens fält. Inget av vårdetikens fält är eller ses som 
oberoende av varandra. Detta åskådliggörs och ses i Figur 2 (s. 18) som 
de insatta ”klamrarna” mellan fälten, sambandet mellan den yttre och 
inre etikens fält. Den inre etikens fält är närvarande i den yttre etikens 
fält och tvärtom.  
 
Vårdandet i sig är gränslöst och begränsas inte av tid och rum 112. Ett 
humanistiskt förhållningssätt som uttrycker mänsklighet och godhet ses 
som ett allomfattande värde och  är en förutsättning för ett etiskt 
närmelsesätt till vårdandet. Vårdare är ansvariga som enskilda individer 
för sina val och handlingar. De ställs till svars för det de gjort eller låtit 
bli att göra i enlighet med etikens principer 113. Samtid igt skall 
vårdvetenskapens ethos tillsammans med en personlig caritativ etik föra 
bortom de normativa vägledningsmodellerna114. Att anta denna position 
som en utmaning även vid  förståelsen av ansvarets inre innebörd  ses 
som en möjlighet att närma sig ansvar på ett nytt sä tt i vårdandets 
meningssammanhang.   
 
 
2.4 Ansvar som yttre och inre etik 
 
Erikssons bild  av hur den inre och yttre etikens fält gestaltas (Figur 2, s. 
25) används för att närmare förd jupa och förstå begreppet ’ansvar’ i 
genomgången av tidigare forskningar . En absolut gränsdragning mellan 
den inre och yttre etikens fält är inte möjlig eller meningsfull att göra, 
vilket även innebär att det inte varit möjligt att göra en strikt 
gränsdragning mellan de vårdetiska fälten  
 
 
                                                 
112 Eriksson 2006. Jfr Lassenius 2005; Nurminen 2009. 
113 Jfr Leino-Kilpi och Välimäki 2006. 
114 Se fotnot nr 49. 
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Ansvar som yttre etik – det gemensamma yttre  
ICN:s (International Council of Nurses)115 etiska kod för sjukskötare är 
ett av de mest kända etiska d irektiven. Direktivet har senast uppdaterats 
år 2005 och lyfter fram sjukskötarens fyra fundamentala 
ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 
hälsa och att lindra lidande.  
 
Finlands sjukskötarförbund 116 har utgivit etiska riktlinjer för sjukskötare. 
Sjukskötarens uppgift definieras i riktlinjerna enligt följande: 
 
Sjukskötarens uppgift är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, att 
förebygga sjukdom och att lindra lidande. Sjukskötaren hjälper människor i 
alla åld rar i olika livssituationer. Sjukskötaren betjänar ind ivider, familjer och 
samfund . I vården av människor strävar sjukskötaren efter att stöda och öka 
deras egna kraftresurser samt att förbättra deras livskvalitet.  
 
ETENE117, den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och 
sjukvården, behandlar på ett principiellt plan etiska frågor som hänför 
sig till patienters ställning inom hälso- och sjukvården. ETENE utgav år 
2001 gemensamma mål och gemensamma utgångspunkter för ett 
vårdarbete som gäller all personal inom hälso- och sjukvården. Dessa 
principer är: rätt till god  vård , respekt för människans värde, 
självbestämmanderätt, rättvisa, god yrkeskompetens och ett 
arbetsklimat som främjar välbefinnandet samt samarbete och respekt för 
andras kompetens. 
 
Dessa exempel på föreskrifter är rättesnören i vårdande kulturer. De 
etiska d irektiven utgör kunskapsbasen för yrkesetiken, och till varje 
sjukskötares plikt hör att känna till dessa d irektiv och handla enligt god 
yrkesetik118. De etiska d irektiven fungerar också som ett löfte till 
patienter om att hälsovårdstjänsterna skall vara av god kvalitet. 
Strandell-Laine119 och medförfattare konstaterar vidare att de etiska 
d irektiven är begränsade och att de inte förmår ge praktiska råd  för 
vårdarbetet. Direktiven kan inte heller alltid  d irekt relateras till 
specialsituationer inom vårdarbetet. De etiska direktiven tar inte fasta på 
vårdares eller patienters personliga värdegrund som i de flesta fall är 
helt avgörande för etiska vårdbeslut.  
 
                                                 
115 ICN: International Council of Nurses 2005. 
116 Finlands Sjukskötarförbund  1996. 
117 ETENE 2001, Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården.  
118 Strandell-Laine, Heikkinen, Leino-Kilpi och van der Arend 2005. 
119 Ibid . 
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Figur 2. Vårdvetenskapens ethos och inre etik (Eriksson 2006) 
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Strandell-Laine och medforskare120 utförde intervjuer med 35 vårdare i 
enlighet med fokusgruppmetoden. Forskningens syfte var att svara på 
följande frågor: Vilken syn har vårdare på de etiska d irektivens 
målsättningar? Hur används de etiska d irektiven? Vad hindrar 
användningen av etiska d irektiv? Resultatet visade att vårdare ansåg att 
de etiska d irektivens målsättning är a tt stöda det praktiska vårdarbetet, 
beskriva yrkeskårens rättigheter och skyld igheter  och på så sätt ge 
gränser och regler för vårdarbetet.  
 
Vårdare använde etiska d irektiv både medvetet och omedvetet. 
Medvetet använd es d irektiven för att beskriva vårdarbetets 
grunduppgift samt som motiv för handlingar och för att tydliggöra 
vårdarbetets uppgiftsbestämning. Omedveten användning av d irektiv en 
relaterades till vårdares integrerade handlande och till vårdares 
värdegrund som automatiskt kom till uttryck i vård arbetet. Hinder vid 
användningen av etiska d irektiv ansågs vara 1) organisatoriska, t.ex. 
avsaknad av resurser eller stöd  från ledningen 2) otydlighet i d irektiven 
3) samarbetssvårigheter mellan olika yrkesgrupper 4) 
meningsskiljaktigheter i värdegrundsfrågor mellan anhöriga och 
vårdare 5) brister i yrkeskunskapen. Som ett sidoresultat i forskningen 
framstod  att vårdare dåligt kände till de etiska d irektiven och det 
innehåll i d irektiven som styr det dagliga vårdarbetet. I forskningen 
betonades avdelningsskötarens betydelse, hans eller hennes förmåga 
och vilja att frimodigt våga öppna för d iskussioner om vårdetiska 
d irektiv, regler och normer, d .v.s. att ledaren ser betydelsen av att vara 
en kulturens ledare och bärare av trad itionen samt av att äga känslan för 
det goda i sitt eget inre ledarskap 121.   
 
Kleinman122 reflekterar över varför goda människor gör onda 
handlingar. Hon konstaterar att vårdare gör felaktiga bedömningar av 
vårdsituationer eller gör avvikelser från etiska d irektiv och principer på 
grund av arbetets yttre eller inre tryck. Vårdare är ofta helt omedvetna 
om att felaktiga bedömningar skett, och Kleinman konstaterar att detta 
beror på att dessa misstag skett på en omedveten nivå. Det finns många 
slag av etiskt felaktiga beslut. Ibland kan dessa uppmärksammas genast 
                                                 
120 Ibid . 
121 Jfr Eriksson och Nordman 2004, 36–38. Ledarna är viktiga och har en nyckelposition 
vid  utvecklandet av evid ensbaserade vårdande kulturer. Stödet från ledningen behövs 
för att ett innovations– och utvecklingsarbete skall vara möjligt, och för att ett vårdande 
förhållningssätt utvecklas i vårdpersonalen. (Jfr Kuokkanen, Leino-Kilpi och Katajisto 
2010). 
122 Kleinman 2006. 
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och ibland kan dessa beslut och handlingar förstås endast retrospektivt. 
Kleinman konstaterar att vårdare inte har en medveten insikt i 
betydelsen av att ju  mer de avviker från etiska d irektiv och principer, 
när dessa är goda för patienter, desto längre bort kommer de från 
vårdandets kärna och en inre etik123. Det är viktigt med en ständig 
vaksamhet och försiktighet i förhållande till att göra dåliga 
kompromisser i vårdetiska frågor  som ger grund för ett vårdetiskt 
handlande med patienters väl i fokus.  
 
Hegyvary124 reflekterar över etik och fel. Hon säger att ”om du är en 
sjukskötare har du endera redan gjort ett fel eller kommer att göra ett 
fel”. Hon ser att misstagen sker då vårdare inte har tillräckligt med 
kunskap, färd igheter eller korrekt utrustning. Hegyvary refererar bl.a. 
till fel vid  läkemedelsadministrering och fel i dokumentationsblanketter. 
Hon poängterar bl.a. att det är viktigt att känna till regler och normer för 
vårdarbetet, att tydliggöra skillnaden mellan mänskliga fel och etiskt 
onda handlingar, som hon anser vara två motsatta poler på ett och 
samma kontinuum. Hegyvary säger att misstag händer i all mänsklig 
verksamhet och det gäller att inte blanda ihop oundvikliga  eller icke 
avsiktliga och inkonsekventa fel av etiskt förbiseende som blottställer 
och kränker patienter. Lagar och normer är en god grund och en början 
till en egen personlig vårdande etik125.  
 
Ansvar som inre etik – det personliga inre 
Watson126 konstaterar att vårdarbetet med patienter i all deras sorg, 
sårbarhet och ovetskap kräver att vårdare tar utmaningen att igen och 
igen lära sig vårdkunskapen på nytt, vilket också innebär att åter  pröva 
meningen med det egna livet och döden. Om vårdare gör så , engagerar 
de sig i ett mer autentiskt liv som möjliggör för dem att odla och 
uppehålla helande vårdande relationer med sig själva och andra. För 
Watson är även kärleken127 d rivkraften för den inre etiska koden. Både 
den mänskliga och kosmiska kärleken är det som gör att vårdare är i 
kontakt med och håller vid  liv sina metaforer av den andres ansikte128 
och att hålla en annan i sina händer129. Watson betonar betydelsen av att 
                                                 
123 Jfr Figur 2. Vårdvetenskapens ethos och inre etik (Eriksson 2006), s. 25. 
124 Hegyvary 2006. 
125 Jfr Strandell-Laine, Heikkinen, Leino-Kilpi och van der Arend  2005. 
126 Watson 2003. 
127 Jfr Eriksson 1990, 1995; Watson 2006. 
128 Watson 2006 utgår från Lèvinas tänkande i Totality and Infinity, 1991. 
129 Watson 2006 utgår från Løgstrups tänkande i The Ethical Demand, 1997. 
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vårdare varje dag omvärderar kärlekens kraft, ljuset och skönheten i sitt 
liv för att återskapa vad som är verkligt värdefullt.  
 
Genom att vårdare vänder sig mot sig själva, mot sitt eget ljus och sin 
egen inre kärlek erbjuder vårdarna sig själva och dem de tjänar, d .v.s. 
patienterna en akt av kraft och skönhet. Watson ser att i  stället för att 
vårdare säger: ”Hur skall vi våga visa kärlek tillsammans och i 
vårdarbetet” bör vårdare säga: ”Hur kan vi kunna låta bli att våga visa 
kärlek”? Watson tar fasta på praktiska vårdaktiviteter som uppehåller 
och odlar det evigt mänskliga: vårdandet, kärleken, ansiktet och handen. 
Hon betonar vikten av att respektera alla människors förmågor och 
deras personliga gåvor, att tala och lyssna till patienter utan att döma 
dem och att arbeta med ett öppet hjärta och för tolerans.  Hon fortsätter 
med att säga att det är viktigt att lyssna till patienter med medlidande 
utan att avbryta, att ge tid  för stillhet, tystnad  och reflektion. Det hör till 
vårdares kärnkompetens att behärska att vårda kärleksfullt, att relatera 
människa till människa och att se alla patienter på väg som delaktiga på 
sin egen livsresa.130 
  
Bjorklund 131 har i en teoretisk litteraturstudie granskat ansvarets idé och 
speciellt med betoning på det moraliska i ansvaret och med en strävan 
att finna dess kärna. Hon ser ansvaret som en social konstruktion av 
mellanmänskliga relationer. Studien är en del i en större  etnografisk 
studie om kvinnor med d iagnosen borderline. Att vara moraliskt 
ansvarig innebär att vara förbunden till mellanmänskliga relationer, 
vara delaktig i en social och organisatorisk kontext och inneha kraft att 
påverka. Bjorklund förespråkar vikten  av att ha ett ”framåt–seende” 
(forward-looking) perspektiv på det moraliska ansvaret, d .v.s. att se vad 
som kan göras härifrån och framåt och inte blicka bakåt och stanna vid 
det som väcker skuld  och skam.   
 
Vårdandets inre etik förstås som en relationsetik vars kärna är 
medlidande, kompetens, förtroende, samvete och förbundenhet , som 
innebär ett delande mellan patienter och vårdare i en ömsesid ig respekt. 
Cronqvist och medforskare d iskuterar vidare moraliska förpliktelser och 
ansvar i vårdarbetet bland personal på intensivvårdsavdelningar. 
Utgående från intervjuer med personalen på intensivvårdsavdelningar 
och genom användning av innehållsanalys på materialet framkom två 
former av vårdande: att bry sig om (caring about) och att sköta om 
                                                 
130 Watson 2003, jfr Watson 2006. 
131 Bjorklund  2006. 
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(caring for). Att bry sig om innebar att vårdare hade en äkta omsorg om 
patienters behov och begär. I undersökningen handlade detta i olika 
etiska situationer om känslor, önskningar och insikt om patiente rs 
sårbarhet. Att sköta om innebar en uppgiftscentrering som är bestämd 
och kontrollerad  av andra och som anses vara en moralisk plikt, att 
fullfölja det ansvar vårdare har för sitt arbete. Det framkom i 
undersökningen att det inte fanns en balans mellan att bry sig om och att 
sköta om. Tyngdpunkten fanns på att sköta om i intensivvårdsarbetet 
samtid igt som dessa två d imensioner borde kunna integreras i 
sjukskötares arbete utan att förorsaka en spänning som hindrar god 
vård .132 Det mätbara (sköta om) och omätbara (bry sig om) kan förliknas 
vid  den yttre och inre etikens fält. Både det yttre och inre behövs och är 
beroende av varandra133, något som också framkommer i nämnda 
undersökning.         
 
Helin och Lindström 134 framhåller att då patienter förstås som den 
andre135 ger det möjlighet för en vårdande relation att finna kraften i 
kärleken, ansvaret och offrandet. Att offra ses som en d jup inre etisk 
struktur, som en akt som patienter kan känna igen som försoning och 
helande, vilket bidrar till att patienter kan ge mening åt sitt lidande. Att 
offra är svårt och smärtsamt, men det är d en högsta formen av givande. 
Denna d jupa inre etiska struktur hos vårdare kan befrämja nya d jup  för 
en inre personlig etik, en vårdande etik som vågar möta patienters 
ansikten. Offrandet av sig själv, i detta fall vårdare i möten med 
patienter, innebär en öppenhet inför patienters värld  och lidande.  
 
Ansvar som handling – det yttre och inre sammanflätas 
och blir ett helt i vårdares handlingar 
I följande avsnitt d iskuteras ansvar som handling, och i avsnittet visas 
på många olika närmelsesätt som på ett var ierande sätt belyser hur det 
yttre och inre sammanflätas till ett helt.  
 
Ansvar i relation till väglednings- och handlingsmodeller samt etiska 
principer beskrivs ofta inom vård en som ett humanistiskt 
förhållningssätt som uttrycker mänsklighet och godhet. Vårdare innehar 
ett uttalat yrkesmässigt ansvar för patienters problem, behov och 
begär136. Vårdare är också beredda att ställa upp på patientens villkor 
                                                 
132 Cronqvist, Theorell, Burns och Lützen 2004. 
133 Jfr Eriksson 2006. 
134 Helin och Lindstöm 2003. 
135 Jfr Lèvinas 1988. 
136 Jfr Lindström 1994. 
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inom bestämda gränser. Vårdare är ansvariga som enskilda individer för 
sina val och handlingar. De ställs till svars för det de gjort eller låtit bli 
att göra. Vägledningsmodeller ger riktning för ansvarets gärning ar och 
inbegriper en bedömning av och värdering om vad som är rätt och fel, 
gott och ont samt om frågorna vad , hur och vem . Den caritativa 
vårdetiken framhåller dygd erna som en möjlig etisk väglednings- eller 
handlingsmodell137.  
 
Mod är en etisk dygd och inbegrips i ansvarets etik. Som etisk dygd 
innebär mod att som vårdare våga möta patienter med allt vad  det 
innebär i vårdandets meningssammanhang. Vårdares plikt är att 
utveckla medvetna vägledningsmodeller, att växa i sin professionella 
identitet, förd jupa sin värdegrund, artikulera och utlägga sin personliga 
etiska värdegrund och tillägna sig vårdandets kunskapsinnehåll samt ett 
vårdande språk, som gör vårdare till bärare av vårdandets etiska 
principer138.   
 
Savikko139 har granskat ansvarighet och ansvar i sjukskötares profession. 
I studien har innehållsanalys använts som metod , och 22 referenser från 
databasen CINAHL och MEDLINE har utgjort material. Hon 
konstaterar utgående från materialet att ’ansvar’ är ett huvudbegrepp 
för ordet ansvarighet och att begreppet ’ansvar’ är abstrakt, 
mångdimensionellt och svårt att i sin helhet gestalta. Ansvar beskrivs 
som nyckeln till ett vårdförhållande, till förståelse och ansvarskänsla för 
patienters hälsa och vårdprocess.  
 
Ansvarighet indelas i yttre och inre ansvarighet. Ansvarighet innebär 
ansvar, makt att fungera, självständighet och förmåga att ta ansvar. Yttre 
ansvarighet bildas av de krav som organisationen  och samhället sätter 
på sjukskötare, t.ex. att uppfylla plikter, handla rätt och utföra givna 
uppgifter. Inre ansvarighet har att göra med vårdandet av patiente r och 
definieras bl.a. som aktivitet som innefattar en kunskapsmässig, 
konstnärlig och etisk d imension, som bygger på en personlig 
värdegrund  och bidrar till vårdkvalitet. 
 
Begreppet ’vastuullisuus’ som Savikko140 studerat kan både förstås som 
ansvarighet och ansvarsfullhet. Ordet ansvarighet har ett starkt samband 
                                                 
137 Jfr Eriksson 1995; Näsman 2010. 
138 Fealy 1995; van Hooft 1999; Kelly 1998; Koh 1999; Long 1997; Ohlen och Segesten 1998; 
Playle 1995; Sundin, Jansson och Norberg 2000. 
139 Savikko 2008. 
140 Savikko 2008. 
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med ansvarig som förstås som skyld ighet att stå till svars och att kunna 
svara för sina handlingar, och som då i första hand visar på den yttre 
etikens fält. Ordet ansvarsfullhet har ett betydelseinnehåll av egenskapen 
att vara förenad med ansvar141 och ansvarsfullhet har samband med den 
inre etikens fält och med en handling som vittnar om ansvarskänsla.  
 
Coventry142 d iskuterar sambandet mellan principen värdighet och 
begreppen ’autonomi’, ’självrespekt’, ’rättigheter’ och ’ansvar’. Det hör 
till människan att inneha moraliskt ansvar och förbundenhet med andra 
samt att förstå att andra människor betyder lika mycket som de själva. 
Detta kräver att vårdare utvecklar sin karaktär, sin egen integritet och 
personliga värd ighet, innefattande ansvaret och plikten gentemot den 
andra. Förbundenhet till ett vårdande med värdighet leder till en ökad 
förbundenhet till etiska principer och till vårdetikens kärna. Coventry 
säger också att det för detta krävs ett personligt ansvar som innehåller 
vakenhet, engagemang, förmåga att försvara patienter och ett 
broderskap gentemot den andra. 
 
Mathes143 d iskuterar om vårdare kan anses vara moraliskt ansvariga för 
vårdandet ifall vårdare inte ges rätt att fatta autonoma vårdbeslut. Att 
kunna ta ansvar innebär att upprätthålla en egen moralisk integritet , och 
detta ses som högsta prioritet för vårdare i ett vårdarbete. Hon pekar på 
flera studier som visar att vårdare förnekat sina egna personliga värden 
och handlat bl.a. utifrån medicinska order som sedan i vissa situationer 
förorsakat ytterligare lidanden för patienter144. Mathes säger att 
vårdarnas röster både kan och skall få en större påverkan i planeringen 
av patienters helhetsvård  och att en ny förståelse för vad  alla kan bidra 
med bör skapas mellan yrkesgrupperna. I framtiden måste vårdarna 
anta ett kritiskt förhållningssätt till hur ansvar definieras mellan olika 
yrkesgrupper. 
 
Maze145 talar om ansvar i förhållande till etniska folkgrupper och 
konstaterar att registrerade sjukskötare är ansvariga för vårdbeslut och 
vårdaktiviteter utan att låta egna fördelar få företräde, eller låta 
okunskap och rädsla ta över. Frågor som handlar om etiska d ilemman 
och mänskliga rättigheter är framträdande i möten med etniska 
folkgrupper. Hon poängterar att vårdarna är personligen ansvariga för 
                                                 
141 SAOB 1903. 
142 Coventry 2006. 
143 Mathes 2005. 
144 Jfr kapitel 9, metasyntesen av ansvar och skuld . 
145 Maze 2005. 
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varje patient, och rätten att neka eller avslå patienters önskningar som 
strider mot gängse vårdprinciper bör vara välgrundade och i enlighet 
med de etiska principer som styr vårdarbetet i allmänhet. Vårdares 
värdegrund och därmed handlanden för etniska folkgrupper skall 
bygga på moraliska, etiska och religiösa övertyganden och inte på 
egoistiska skäl och egen nytta vid  vården av dessa. Patienter från etniska 
folkgrupper och deras starka vårdberoende väcker känslor av skuld  och 
otillräcklighet och kan få vårdare att uppleva ansvaret som en börda.  
 
Sjukskötare innehar makt att hjälpa och stöda eller förskjuta de patienter 
som är vårdberoende. I en undersökning146 som gjordes i Sverige på 
medicinska och kirurgiska bäddavdelningar deltog sjukskötare, 
patienter och anhöriga. Narrativ metod  och intervjuer med  öppna frågor 
användes. Patienterna i undersökningen upplevde själva sitt 
vårdberoende som en stor förlust av självbestämmande och värd ighet. 
Vårdarna upplevde tillkortakommanden i sina vårdhandlingar. De 
önskade mer tid  för patienterna och deras behov. Vårdarna upplevde sig 
även ofta vara bekymrade och oroliga för patienterna. Detta uttrycktes 
som ”att ha en annan människas liv i sina händer gör att man blir 
bekymrad och ängslig”. Ett resultat i studien var att vårdare har ett 
tungt och stort ansvar att sätta sig in i patienters situationer och att lära 
sig om deras behov och begär i syfte att hjälpa och stöda dem. 
 
Här nedan följer kontextspecifika studier som refererar till etiska 
principer och vägledningsmodeller. Det konstateras att vårdare behöver 
etiska vägledningsmodeller för beslut under storolyckor 147. Grimaldi och 
Olsen konstaterar att det finns rätt knappt om etiska d irektiv för 
storolyckor. I de d irektiv som finns framträder  en otydlighet över hur 
vårdare skall gå tillväga, t.ex. vid  prioritering av liv och död under 
katastrofer. Svåra beslut och ett stort ansvar faller på den enskilda 
vårdaren. Det konstateras vidare att vårdare med ett specialkunnande 
om storolyckor innehar ett starkare personligt ansvar.  
 
Smärtlindring och etiska vägledningsmodeller hör samman148. Att ge 
tillräcklig smärtlindring, att lyssna till patienter, att inte negligera 
patienters smärta innebär att inte kränka patienters värd ighet och orsaka 
sjukdomslidande149. Detta kräver ett personligt ansvar och forskningen 
                                                 
146 Strandberg och Jansson 2003. Jfr kapitel 9, metasyntesen av ansvar och skuld . 
147 Grimald i 2007; Olsen 2006. 
148 Copp 2006. 
149 Jfr Eriksson 1994. 
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lyfter fram kunskapens betydelse för det personliga ansvaret. Vårdare 
behöver vara medvetna om sina kunskaper i farmakologi och om olika 
preparats verkningsmekanismer, effekter och  biverkningar. Förtroendet 
mellan vårdare och patienter upptas i forskningsartikeln som en viktig 
etisk princip, löftet om att komma tillbaka och lyssna , att vara 
närvarande samt att administrera läkemedlet som lindrar.  
 
Sjukskötares ansvar är att fungera som patienters advokater. Patienter 
som behöver en advokat beskrivs som sårbara, maktlösa, beroende och 
oförmögna att tala om sig själva eller ha kontroll över sig själva eller sin 
situation. Som karakteristik för advokatfunktionen beskrivs: att skydda 
patienter, att lyssna till patienters röster, att fatta moraliska och etiska 
beslut för patienter samt att befrämja patienters välbefinnande. 
Thacker150 har undersökt advokatfunktionen i livets slutskede och 
Vaartio151 vid  smärtbehandling av patienter. Vid  livets slutskede tar 
sjukskötare ofta på sig en advokatfunktion . I undersökningen kunde inte 
påvisas någon signifikant skillnad  i handlandet mellan sjukskötare som 
är noviser eller experter, samtidigt som det visade sig att det fanns en 
allmän rädsla bland sjukskötare att stå upp för patienterna på grund av 
d isciplinära straff och en hierarkisk organisation. Detta gjorde att 
sjukskötare inte förde patienters talan fastän de uppfattade deras 
lidanden i livets slutskede. Vaartio talar om att sjukskötare bör äga ett 
kraftfullt inre för att kunna fungera som advokater, samtid igt som hon 
konstaterar att funktionen hör till det dagliga vårdarbetet. Men 
fungerandet som advokat är osystematiskt och patienters rättigheter att 
få information och att själva kunna vara med i beslutsfattandet  om 
smärtlindring är ingen självklar utgångspunkt.  
 
Sammanfattning 
Ansvar som yttre etik svarar mot det gemensamma yttre och d ikteras av 
lagar, förordningar, d irektiv, normer, regler och beteenden  i 
vårdkulturen.152 Dessa ger gränser och skydd samt styr och kontrollerar 
verksamheten ur en yttre funktion, såväl av de i samhället up pställda 
lagarna och förordningarna som av yrkesprofessionens egna etiska 
koder vilka ofta framställs i principer och i ställningstaganden för en 
                                                 
150 Thacker 2008. 
151 Vaartio 2008. 
152 T.ex. Finlands författningsförsamling, Lag om patientens ställning och rättigheter 
1992/ 785; Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande och förvaring 
av journalhandlingar 2009/ 298. 
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humanistisk värdegrund.153 Ansvaret ses utifrån den yttre etiken  lika för 
alla personer med samma legitimerade p osition. 
 
Den yttre etiken är också relaterad  till vårdares egna tolkningar av 
d irektiv och regler och till deras egna unika sätt att uttrycka detta i sina 
handlingar. Dessa grundläggande moraliska lagar och regler fungerar 
som en bra början och god grund för den egna personliga etiken och 
ansvarets gärningar154.  
 
Det som är anmärkningsvärt är att vårdare känner dåligt till alla de 
d irektiv och principer som formellt styr vårdarbetet 155. Varför då denna 
bristfällighet hos vårdare när det gäller kunskapen om och åter sägandet 
av de etiska d irektiv och principer som styr vårdarbetet? Den yttre 
etikens fält bör och skall vara en del av det synliga i vårdkulturen och 
finnas internaliserad  i de enskilda vårdarna utifrån deras personliga 
etik156.  
 
I förhållande till begreppet ’ansvar’ är d en yttre etiken som helhet mera 
beskrivet och tydligare framtagen i forskning än den inre etiken. Om 
den inre etiken finns många beskrivningar på ett allmänt plan , i 
förhållandet till ett gott vårdande och till en inre etik mellan vår dare och 
patienter, men inte d irekt specifikt till begreppet ’ansvar’157.  
 
Ansvarets komplexitet föds i det yttre och inre fältets beroende av 
varandra, i de medvetna eller omedvetna handlingarna i förhållande till 
gott och ont, rätt och fel158. Den inre etiken är unik i förhållande till 
vårdares egen personliga etik och ansvarets gärningar uttrycks unikt 
genom personliga ansvarshandlingar i en sammansmältning av den 
yttre och inre etikens fält.159 
 
Vårdares handlande och ansvarets gärningar beskrivs och framställs i 
forskningsöversikten i huvudsak i förhållandet till etiska 
                                                 
153 Strandell-Laine, Heikkinen, Leino-Kilpi och van der Arend 2005. 
154 Jfr Strandell-Laine, Heikkinen, Leino-Kilpi och van der Arend  2005. 
155 Ibid . 
156 Kleinman 2006; Eriksson 2006. 
157 Fitzgerald  och van Hooft 2000; Lindwall och von Post 2008; Pellikka, Lukkarinen och 
Isola 2003; Råholm 2000. 
158 Kleinman 2006. 
159 Jfr Clancy och Svensson 2007; Eriksson 2003; Watson 2003, 2006. 
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vägledningsmodeller160 och till en personlig medveten värdegrund som 
har sin resonansbotten i den humanvetenskapliga kunskapen och i 
vördnaden för den andra människan.  
 
De normativa vägledningsmodellerna används som utgångspunkt för 
etisk reflektion i förhållande till handlingarna , och vårdare ses som 
personligt ansvariga för sina beslut, val och handlingar. Handlingarna 
bedöms som goda eller onda, riktiga eller felaktiga. Att våga och kunna 
ta ansvar d iskuteras161. Detta ställs i förhållande till autonomi och 
rättigheter, och samtidigt framhålls kravet på ett personligt ansvar och 
en egen moralisk integritet. Ansvaret att orka och kunna möta upp för 
patienters behov och begär upplevs också som tungt och svårt162.    
 
Savikko163 ser begreppet ’vastuullisuus’ (jfr s. 30-31) som det begrepp 
som innefattas av den inre och yttre etikens fält, men hon d iskuterar inte 
närmare vad  den inre personliga etiska strukturen är som vårdare skall 
bygga upp för att ansvarighet och ansvarsfullhet skall kunna 
synliggöras utifrån ansvarets ontologi.  
 
Helin och Lindström 164 utgår från en d jup inre etisk struktur som 
vårdare besitter och som genom vårdares medvetna handlingar blir 
synlig för patienter i den offrandets gåva vårdare skänker patienter 
genom sitt personliga engagemang. Denna inre etiska struktur ses även 
innefatta ansvarets kärna av frihet, skuld och kärlek. Watson165 ser 
kärleken som drivkraften för den inre etiken166. Hon betonar betydelsen 
av att vårdare i sig själva, i sin värdegrund och i sitt värde återskapar 
dagligen det som är värdefullt för dem att odla och förvalta.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att den inre etikens fält av ansvarets 
fundament, med vårdvetenskapens och vårdandets ethos som sikte, 
skall kunna stöda och uppenbara i vårdkulturen det som är värt att 
kollektivt odla, det som bidrar och ger kraft till vårdgemenskap och 
                                                 
160 De tre vanligaste vägledningsmodellerna i ett vårdarbete är: Pliktetik (deontologisk 
etik), konsekvensetik (utilitarism eller teleologisk etik) och sinnelagsetik (dygdetik) 
genom vilka vårdandets principer synliggörs. (Collste 1996; Frankena 1973; Thorsén 
1997; Sarvimäki och Stenbock-Hult 2007). Jfr fotnot 49. 
161 Coventry 2006; Mathes 2005. 
162 Strandberg och Jansson 2003. Se också närmare metasyntesen kapitel 9. 
163 Savikko 2008. 
164 Helin och Lindström 2003. 
165 Watson 2006. 
166 Jfr Eriksson 1995. 
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meningssammanhang.167 Då begreppet ’ansvar’ idag beskrivs i forskning 
finns det en vilja och strävan att förstå det på ett nytt sätt, att åter säga 
och artikulera den etiska koden på ett djup t mänskligt plan så att 
vårdvetenskapens och vårdandets ethos kan skönjas och gestaltas av 
vårdare och därefter på ett personligt, unikt sätt översättas och överföras 
till patienter i vårdandets meningssammanhang168.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
167 Eriksson 2006. 
168 Clancy och Svensson 2007; Eriksson 2003; Gustavson 2004; Watson 2003, 2006. 
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3 ONTOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN  
 
 
Vårdandets ethos och den caritativa vårdetikens kunskap utgår från 
följande grundteser: att lindra lidande, att utföra gärningar i 
barmhärtighetens och kärlekens tjänst, att se män niskan som enheten 
kropp, själ och ande, att bekräfta människans värd ighet och att vårda i 
caritativ vårdgemenskap 169. Följande satser ur Erikssons vård teori170 
framtas explicit i avhandlingen som speciellt avgörande vid 
bearbetningen av studiens material och för vidare förståelse och 
tolkning av begreppet ’ansvar’:  
– Ethos ger den yttersta meningen åt det vård ande sammanhanget.  
–     Vårdandets grundmotiv utgörs av caritasmotivet. 
–     Vårdgemenskap utgör vårdandets meningssammanhang och har   
       sitt ursprung i kärlekens, ansvarets och offrandets ethos, d .v.s. en  
       caritativ vårdetik.  
–     Hälsa innebär en rörelse i vardande, varande och görande mot  
       enhet och helighet, vilket är förenligt med  uthärd ligt lidandet.  
 
Ontologin anger det meningsbärande171 och fungerar som riktgivande 
substans för fortsatt upptäckt om ansvarets meningsbärande 
betydelseinnehåll. De ontologiska övervägandena ses som nödvändiga 
och utmärkande i betraktandet av ansvar i vårdandets 
meningssammanhang.   
 
 
3.1 Vårdgemenskap – ansvarets uppgift 
 
I vårdvetenskapens och vårdandets ethos innefattas ett ansvar vars sikte 
är vårdgemenskap. Grundantagandet om vårdandets 
meningssammanhang som vård -gemenskap har sitt ursprung i en 
caritativ vårdetik, att i tro, hopp och kärlek tillägna patienter det goda, 
sanna och sköna i vårdandets akt172.  
 
                                                 
169 Eriksson och Lindström 2000, 6–8. 
170 Eriksson och Lindström 2000, 7; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198. 
171 Eriksson 2001. Det ontologiska beskriver väsensdrag och typiska väsensformer i 
människans varande samt ontologiska, naturliga betingelser för vårdvetenskapen, som 
är av betydelse för förståelsen av ansvarets ontologi och dess väsensformer (jfr Nortvedt 
och Grimen 2006, 69–70).  
172 Eriksson 2001, 14; Eriksson och Lindström 2003, 11–13; Lindström, Lindholm och 
Zetterlund  2006, 198. 
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Begreppet akt och den heliga akten har närmare granskats ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv av Hjelt-Fri173. I den heliga akten framsteg 
väsensdimensionerna försoning, givande och mottagande som en 
oskiljbar enhet. Förförståelsen säger att i alla vårdetiska akter finns 
närvarande en potentiell d imension av helighet som kan bejakas i lägre 
eller högre grad  allt enligt hur människan vill och kan relatera sig till sin 
egen helighet.174 Karterud 175 beskriver den etiska akten i förhållande till 
begreppen och fenomenen mod, offer och ansvar, med utgångspunkt i 
den caritativa vårdetiken. Hans teorimodell benämns ”Pasientens 
eksistensielle fordringer”. Karterud  betonar han frihetens betydelse och 
ansvar som förutsättning för en vårdetisk akt, som inte handlar om 
tvång utan om ett ansvar att finna sitt eget frirum för att tjäna patienter i 
vårdandets meningssammanhang.  
 
Akt refererar semantiskt till ceremoni176 och då till trad ition vilket kan 
förstås som delaktighet och igenkännande i en gemenskap med andra. 
Den vårdetiska akten uttrycker Eriksson 177 som ett resultat av förnuft och 
vilja, och etikens ”bör” uppmanar till vårdandets etiska akt. Det ligger 
nära till hands att i föreliggande studie använda ordet etisk akt utgående 
från Hjelt-Fri178 i följande betydelse: I den etiska akten uppenbaras i 
försoningens, givandets och mottagandets namn vårdandets substans i 
vårdandets meningssammanhang (vårdgemenskap). Denna substans 
tillägnas patienter och den blir verksam för patienter genom rörelsen i 
den ontologiska hälso- och lidandemodellen179. Gustafsson180 framhåller 
försoningens innebörd  som människans inre förhållande till hälsa och 
lidande och hennes möjlighet att kunna härbärgera dessa två motsatser 
till ett förenat helt som ger människans liv ett nytt 
meningssammanhang. 
 
Caritas sträcker sig utöver det som reducerar människan 181 och är det 
underliggande motivet för ”Du skall älska d in nästa som dig själv” 182. 
                                                 
173 Hjelt-Fri 2008. 
174 Jfr Eriksson och Lindström 2003, 11–13. 
175 Karterud  2006. 
176 Hjelt-Fri 2008; jfr Allén 1990. Väsensd imensionerna givande och mottagande är nära 
relaterade till delaktighet. Meningsinnehållet för begreppet ’akt’ har en innebörd  som 
har samband med vårdgemenskapitel  
177 Eriksson 2003. 
178 Hjelt-Fri 2008. 
179 Jfr Eriksson 2003. 
180 Gustafsson 2008, 145–146. 
181 Eriksson och Lindström 2000; Eriksson 2001. 
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Det är fråga om den osjälviska kärleken, den som uttrycks i 
barmhärtighetsgärningar, i omsorg om den andra vari ansning, lekande 
och lärande är verksam ma183. I den stund vårdvetenskapens och 
vårdandets ethos blir vårdares personliga ethos och formas till en inre 
etik är vårdandet ett möte i ödmjukhet och aktning 184. Upplevelser av 
äkta mänsklig kärlek påverkar en annan människa d irekt och medverkar 
till utveckling och förändring av hela människan 185.  
 
Begreppet ’ansvar’ relaterar till vårdvetenskapens grundantagande: 
människan är i grunden enheten kropp, själ och ande186. Ansvarets etik 
handlar om vårdandet i dess d jupaste mening, att vara i relation till en 
annan människa, att vidröra enheten människan 187. Avhandlingens 
utgångspunkter finns i förståelsen av människan utgående från 
ovannämnda ontologiska grundantaganden i Erikssons teori, och i de 
värden och värderingar som innefattas i en kristen humanism 188. 
Vårdvetenskapens människobild  ger utrymme för människan och 
vårdaren att inta en andligreligiös hållning till livet. Vårdvetenskapens 
axiom: att gemenskap är grunden för allt män skligt liv och att 
människan i grunden är interrelaterad  till en abstrakt och  en konkret 
annan i gemenskap 189 innefattar ett ansvar att utifrån det personliga inre 
stanna upp och reflektera över detta innehåll och över sin position till 
nämnda teoretiska utgångspunkter.  
 
Vårdandets meningssammanhang förstås i avhandlingen som en inre 
d imension190 som förtydligar ansvarets inre innebörd  och vars mening 
finns invävd i sammanhanget.  
 
                                                                                                                       
182 Bibeln eller Den Heliga Skrift 1926, Luk. 10:27; Barbosa da Silva 1991, 77–79. 
Kärleksbudet tillämpat på vården förstås av Barbosa da Silva som att lindra lidande, 
främja hälsa och bevara livet hos sin nästa, i detta fall patienterna. Att bry sig om, visa 
medlidande och medmänsklighet är något av den osjälviska kärleken i ett caritativt 
förhållningssätt. 
183 För Grenholm (1991) innebär satsen ”Du skall älska din nästa som d ig själv” att 
skydda och främja medmänniskans bästa, att varje människa ses som ens jämlike och att 
det är en plikt att ha omsorg om den andra. Han talar om en humant förankrad  etik som 
innebär att varje människa har förmåga att nå insikt om vad  som är gott och rätt för en 
annan människa. 
184 Eriksson 1995; Kasén 2002; Roach 1995, 1997; Eriksson 2003; Hilli 2007. 
185 Arman och Rehnsfeld t 2006. 
186 Eriksson 2001; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
187 Eriksson och Lindström 2000; jfr Sivonen och Kasén 2003. 
188 Eriksson 2001; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006; Möller 1995. 
189 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198. 
190 Lindström och Lindholm 2003, 35–38. 
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Ansvar som gärning 
Ordet gärning används i avhandlingen, i betydelsen ansvarets gärningar. 
Gärning ses som synonymt till handling191;192, men därutöver ses gärning 
som en handling ofta relaterad  till människor och samhälle, t.ex. som i 
uttrycket välgärning193. Då handling som gärning används i studien 
betonas vikten av att utföra det goda, sanna och sköna. I ordet gärning 
innefattas även vårdvetenskapens ethos, ett innehåll som är 
grundläggande sant, skönt och gott och vars etiska fordran är att se 
enheten människan, hennes livsvillkor och hennes existentiella jag 194. 
Handling som ansvarets gärning195 har sin grund i vårdandets ethos och 
innefattar därutöver ansvarets kärna och betydelseinnehåll av frihet, 
skuld  och kärlek. Ansvarets gärning ses nära relaterat till de ord  och 
uttryck Matilainen196 använder då hon återger Neuman-Rahns tänkande 
och texter:  
att vård a i det god as och äd las tjänst, i form av ansvar och omsorg, 
aktning och vörd nad  för patienten och hans lidande, vari 
hängivenhet, osjälviskhet och taktfullhet är närvarand e.  
 
Ansvarets gärningar i vårdandets etiska akt har sin grund i vå rdandets 
ethos – det goda, det sanna och det sköna. Arman och Rehnsfeld t197 säger 
att goda handlingar förbundna med medlidande ger människan hennes 
värdighet, möjlighet till inre växt och en känsla av glädje. De konstaterar 
vidare att vårdande som dygd och vårdetisk akt relateras till kärlek som 
ett universellt och ontologiskt värde. Hilli198 säger att ansvaret är en plikt 
som innebär att svara an på människans behov och begär , och ansvaret 
                                                 
191 Wilenius (1984) ser handlingen som den praktiska slutledningens idé som tecknar den 
medvetna mänskliga handlingens struktur. Handlingens förutsättningar är mål-, 
situations- och metodkännedom. Handlingen är i detta fall en slutledning av 
medvetenhet om mål eller avsikter, medvetenhet om situationen i vilken handlingen 
uttrycks och kännedom om medel och metod . Allén (1990) definierar handling som 
yttring av en målinriktad  verksamhet. 
192 I Lübcke (1988) konstateras att handling kan beskrivas på många sätt. Handling 
beskrivs utifrån möjligheten att bestämma en allmän och systematisk skillnad  mellan 
medvetna handlingar, handlingar utförda med en bestämd intention eller omedvetna, 
oavsiktliga handlingar. Handlingar beskrivs vidare utifrån frågan om en handling är fri 
eller om en handling inte är uttryck för den handlandes fria vilja. Handling kan också 
beskrivas utifrån personen som är moraliskt ansvarig för sin handling. 
193 Jfr Allén 1990. 
194 Jfr Karterud  2006. 
195 Med ansvarets gärningar förstås de goda handlingar som utgår från ansvarets 
fundament och innebörd. Ansvarets gärningar utgår från dess klangbotten samt har 
vårdvetenskapens och vårdandets ethos som grund . 
196 Matilainen 2000, 28. 
197 Arman och Rehnsfeld t 2006. 
198 Hilli 2007. 
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hör till det mänskliga ämbetet. Rudolfsson 199 talar om en gemensam 
värld  för patienter, vårdare och ledare i vilken ansiktets ansvar, ”här är 
jag”200, framträder som ethos för det gemensamma i relation till den 
perioperativa d ialogen. Detta gemensamma innebär för vårdare en 
närvaro och ett löfte om tillgänglighet och delaktighet i vårdandets 
meningssammanhang.  
 
I flera avhandlingar201 inom Enheten för vårdvetenskap vid  Åbo 
Akademi visas hur patienter har kränkts och förnedrats i 
vårdverkligheten av vårdare och vårdandet. I dessa situationer kan 
patienter inte igenkänna ansvarets gärningar som goda, sanna eller 
sköna202. Eriksson203 benämner detta som ett vårdlidande för patienter.  
 
Ordet gärning används i fortsättningen i studien i betydelsen: Gärning 
är ett medvetet personligt val som utgår från en fri vilja och innebär ett 
moraliskt ansvar. Ansvarets gärning är ett uttryck för hur människan 
sammanbinder den yttre och inre etikens fält. Då ansvarets gärning 
används i studien förstås detta genomgående i förhållandet till 
vårdandets etiska akt i vilken vårdvetenskapens och vårdandets eth os 
blir synligt genom gärningar i meningssammanhanget.  
 
Vårdandets ethos – det goda, sanna och sköna för patienter, är det som 
skall förstås som det eftersträvansvärda, det ideala som finns i sig självt 
utanför ansvarets gärningar.  
 
 
 
 
                                                 
199 Rudolfsson 2007. 
200 Lèvinas (1988) använder uttrycket ”här är jag” i betydelsen att vara mänsklig ande i 
närvaron med den andre, och att vara färd ig att göra något, att ge i d en andres tjänst vad  
han behöver i ansvarets namn. Då Lèvinas talar om den andra eller en annan använder 
han formen den andre som också här i stud ien används som uttryck då texten och 
förståelsen hänför sig till Lèvinas. 
201 Bondas 2003; Fagerström 2000; Kasén 2002; Nordman 2006; von Post 1999; Wiklund  
2000. 
202 Holland  2001. Det goda och onda i handlingen bör sättas i relation till det som erkänns 
som gott och ont u tanför handlingen. Holland  invänder mot den utilitaristiska 
reduktionen av handlingar som förmed lare av en kausal verkan. Han ser att handlingen 
i sig är förmedlare av gott och ont, människan handlar i enlighet med sin karaktär och 
hennes handlingar är uttryck av henne själv. Holland  tar avstånd  från von Wrights 
tankar och syn på goda och onda handlingar vilkas utgångspunkt har en nyttoaspekt. 
203 Eriksson 1994. 
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3.2 Hälsa och lidande – ansvarets rörelse 
 
Förståelse av vårdvetenskapens hälso- och lidandebegrepp uttrycks i 
den ontologiska hälso- och lidandemodellen enligt följande:  
Hälsa och lid ande innebär en rörelse i vard ande, varande och görande 
mot enhet och helighet, vilket är  förenligt med  uthärd ligt lid ande204.  
 
Hälsa och lidande bildar en enhet, ett enda helt, som ger 
meningsinnehållet att hälsa inte kan förstås utan lidandets närvaro och 
inte lidandet utan hälsans närvaro205. Hälsans och lidandets rörelse i 
vardandets, varandets och görandets d imensioner handlar om en 
personlig kamp mellan de yttre mer synliga livsformerna – av att ha 
hälsa och lidande och då genom en strävan att leva hälsosamt samt 
undvika sjukdom och lidande – och mellan de inre mer ogripbara 
livsformerna att utforma och skapa på nytt och på nytt livet och det 
goda för människan206. Denna livsrörelse i hälsans och lidandets 
d imensioner ger enheten människan möjlighet, sett ur ett 
evighetsperspektiv, att ständigt nå nya förståelsehorisonter i alla hälsans 
och lidandets d imensioner. Lidande är vårdandets grundkategori, det 
som motiverar vårdandet207. Patienters lidande får vårdare att ta ansvar 
för att lindra lidandet och lidandet väcker till ansvar för patienters hälsa.  
 
Lindström och Lindholm 208 konstaterar att i görandets, varandets och 
vardandets d imensioner av hälsa och lidande innebär ansvar att svara 
an på den appell209 som finns i patienters sjukdomsberättelser. Om så 
kan göras blir patienter tillägnade i den vårdande akten en 
vårdgemenskap som har sin grund i hälso- och lidandeberättelsen210. 
                                                 
204 Eriksson 2001, 14; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198. Den ontologiska 
hälsomodellen gestaltades på 1990-talet vid  Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi. 
Modellen tar sin utgångspunkt i hälsa som ett vardande, i en ständig rörelse mot en 
d jupare enhet och helighet. Människans djupaste motiv finns i en hennes längtan efter 
värd ighet. Hälsa ses som uthärd ligt lidande och i en unik förening, för varje patient, 
mellan hälsa och lidande blir hälsa en enhet.  
205 Lindholm 1998; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198.   
206 Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm, och Matilainen 1995, 16–18; Lindholm 
1998; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198.   
207 Eriksson 2001, 14; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198. 
208 Lindström och Lindholm 2003. 
209 Jfr Lèvinas 1988. 
210 Lindholm och Eriksson 1993. Lindholm och Eriksson beskriver lidandet på en 
psykiatrisk avdelning. Lidandet liknas vid  en kamp mellan vilja och förmåga, mellan 
ansvar och skuld . Patienter inträder i ett tillstånd  av ofrihet, förlamning och avsaknad  av 
energi på grund  av de yttre och inre hinder som lidandet medför.  
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Råholm 211 betonar vikten av att som vårdare utveckla och in ta en speciell 
hållning för patienter som lider, d .v.s. att inneha en narrativ känslighet 
som öppnar för patienters värld  och som möjliggör ett möte i 
gemenskap och närvaro. Symboliskt innebär detta att kunna kvarstå i 
lidandets och hälsans kamp, i ett ord löst möte med patienters ansikten. 
Uppmaningen och plikten i ansvaret handlar i denna gemenskap om att 
offra något av sig själv för patienter som lider212. Wiklund 213 beskriver 
lidandet som kamp och drama vari kampen beskrivs som spänningen 
mellan värd ighet och skam samt lust och olust. Då patienter kan och ges 
tillfälle till att gå lidandets och hälsans kamp i vårdande relationer , i 
vårdgemenskap ges patienter möjlighet att försonas med sitt lidande. 
Denna lindring inger hopp om en framtid  som återigen bjuder på livet 
och kampen för hälsan. 
 
Den vårdande relationen är asymmetrisk214, men samtid igt ömsesidig så 
till vida att vårdare bär ett större ansvar för riktningen och rörelsen i 
patienters hälsa och lidande i kampen mellan det goda och onda, sanna 
och falska samt sköna och fula. Denna asymmetri i relationen benämner 
författarna för caritas. I vårdande relationer ses patienter som de 
personer de kunde vara och bli. Fredriksson och Eriksson 215 konstaterar 
att ansvaret i en relation kräver aktivitet och handling medan däremot 
patienters lidande skapar passivitet. Detta sanningsenliga faktum och 
denna oförenlighet i hälsans och lidandets rörelser föder samtid igt 
kampen mellan liv och död 216.  
 
Den ontologiska hälso- och lidandemodellen används i avhandlingen 
som en vårdvetenskaplig förståelsehorisont för begreppet ’ansvar’ i 
vårdandets meningssammanhang, se närmare s. 52. 
 
 
3.3 Ansvarets ansikte – den inre etiska strukturen synliggörs 
 
Ansvar förstås som en etisk fordran som inte upphör att existera och 
som inte heller totalt sett någonsin kan fulländas 217. Människans är 
                                                 
211 Råholm 2008. 
212 Råholm och Lindholm 1999; Råholm 2008. 
213 Wiklund  2000. 
214 Fredriksson och Eriksson 2003; Kasén 2002; jfr Lèvinas 1988; Lindström, Lindholm och 
Zetterlund  2006. 
215 Fredriksson och Eriksson 2003. 
216 Jfr Lindholm 1998; Kjellqvist 2000, 158–160. 
217 Jfr Eriksson 2003; Lèvinas 1988; Möller 1995.  
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bärare av ansvarets ansikte218. I ethoset införlivar människan den 
värdegrund som bygger på det goda, sanna och sköna och som har 
möjlighet att bli uttryckt via ansvarets gärningar.  
 
Grundantagandena om människan i Erikssons vård teori219 beskriver den 
människobild  som utgör en nödvändig grund för förståelsen av 
ansvarets inre innebörd  i vårdandets meningssammanhang. Människan 
är odelbar och människans upplevelser är beroende av enhetens 
framtoning220.  
 
Förståelsen av ansvarets d jup och ett vidrörande av hela människan 
innebär att se och förstå samband och strukturer utgående från det 
etiska och det andliga och religiösa221 i ansvarets betydelseinnehåll. 
Ansvaret i denna studie uppmärksammas och granskas närmare i denna 
d imension.222 Denna förståelse skall bidra till att formulera ansvarets 
ontologi sådan den är möjlig att synliggöra i vårdandets 
meningssammanhang. Ett utgångsantagande i förhållande till ansvarets 
ansikte är att vårdare som vårdar caritativt har beredskap att bevara 
både sin egen och en annan människa hennes värd ighet, helighet, hela 
hennes individualitet och alla hennes sär  egenskaper. Vårdare besitter 
förmågan att se den andra223. När den andra blir synlig både som 
människa och patient på ett medvetet plan , skapas förutsättningar för 
ansvaret, och ansvarets ansikte kan bli verkligt för patienter.  
 
Nåden224 har utgått från Monsens syn på frihet som bl.a. säger att frihe t 
är en egenskap och ges en personlig karaktär i varje människa 225. Frihet 
                                                 
218 Ansvarets ansikte står för det ideala ansiktet och utgår från vårdvetenskapens 
ontologi, det ouppnåbara och fulländade ansiktet som inte är mänskligt möjligt att i sin 
fullkomlighet äga. Ansiktets ansvar (Rudolfsson 2007) anser jag stå för det ansikte som 
den enskilda vårdaren besitter och som speglar den unika vårdarens personliga ansvar i 
nuet ”här är jag”, det som är verklighet i situationen av goda gärningar. I denna stud ie 
är fokus på ansvarets ansikte, det fulländade goda och ouppnåbara i ett mänskligt liv, 
men samtid igt eftersträvansvärda i det godas tjänst. 
219 Eriksson 2001; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
220 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
221 Sivonen 2000. 
222 Förståelsen för ansvarets d jupa inre innebörd  som relaterar till hela människan har 
vuxit fram under hela arbetsprocessen, ur det teoretiska perspektivet samt allt efter att 
jag tagit till mig stud iens olika texter men också utifrån ett självvalt intresse att förd jupa 
den inre d imension i begreppet ’ansvar’ för att bättre förstå hur begreppets inre 
betydelsed imensioner är relaterade till den andliga och religiösa d imensionen. 
223 Jfr Lèvinas 1988. 
224 Nåden 1998. 
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och mod berör substansen vid  utövning av vårdandets konst. Frihet är 
självständighet, frihet är att föra fram synpunkter och att kunna stå emot 
det kollektiva yttre i ett socialt sammanhang. Att vara trygg i sig själv 
kräver mod. Vårdare med en klar yrkesidentitet, vetskap om 
grunduppgiftens innehåll och betydelse, samt om gränserna i arbetet 
stöder ansvarets ansikte och ger möjlighet för den inre etiska strukturen 
att bli synlig och u tvecklas. I Nådens avhandling är frihet och mod 
substansmässigt relaterade till den goda viljans gärningar: att våga 
verkliggöra det sanna, det man tror på, det goda för patienter.226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
225 Friheten består i att människan är sig själv och låter sig vara sig själv, hon styrs inte av 
andra, hon känner sitt eget människovärde, och hon låter sig varken kommenderas eller  
önskar kommendera andra. 
226 Nåden 1998. 
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4 SAMMANFATTNING AV FÖRFÖRSTÅELSEN   
 
I föreliggande kapitel presenteras den första förståelsehorisonten av en 
figuration för ansvar (Figur 3, s. 49). Figurationen har vuxit fram ur 
förförståelsen av ansvarets inre innebörd . Därefter presenteras den 
vårdvetenskapliga tolkningsgrund, den modell (Figur 4, s. 52) som 
används i avhandlingen för att förstå ansvarets inre innebörd  i 
vårdandets meningssammanhang. Den första förståelsehorisonten över 
ansvarets figuration tillsammans med modellen för ansvar i vårdandets 
meningssammanhang fungerar som tolkningsgrund i avhandlingen 
(Figur 1. Studiens design, s. 16) och har till uppgift att både öppna för ny 
förståelse och att ge förutsättningar för nya möjligheter att förd jupa 
tolkningen av begreppet ’ansvar’ och dess meningsbärande 
betydelseinnehåll i vårdandets meningssammanhang.   
 
Ansvarets komplexitet, oändlighet och omöjlighet att fånga på ett enkelt 
sätt kan skönjas i figurerna, samtid igt som just något av denna 
komplexitet och omöjlighet att helt kunna förstå, är utmaningen att 
fånga, d .v.s. att förstå också det som inte kan förstås och  fångas227.  
 
 
4.1 En figuration för ansvar – den första förståelsehorisonten   
 
Figurationen för ansvar är till sin karaktär en öppen figur. Öppenheten 
finns för att ansvarets mönster skall ha möjlighet att förändras: begrepp, 
samband och strukturer kan försvinna eller komma till. I den första 
figurationens mönster bildas det sikte för alla de meningsbärande 
betydelsenyanser som i detta skede både ingår och inte ingår i 
förståelsen av begreppet ’ansvar’ och som ytterligare skall förtydligas 
och fördjupas. Det finns en medvetenhet om att alla nyanser och 
strukturer inte finns med i figurationen. Utmaningen blir att öppna för 
nya betydelsenyanser när redan befintliga strukturer har fått ett 
tydligare och mer fördjupat innehåll.  
 
Fördomarna i studien visar på de egna yttersta gränserna. Denna första 
förståelsehorisont kan förstås som en fördom, trots att den är utformad 
enligt det som i förförståelsen uppfattats som sanningsenligt och rimligt. 
Den första förståelsehorisonten bildar i detta avseende ”föromdömen” 
om ansvarets inre innebörd  och fundament, om det som urskilts ur den 
                                                 
227 Gadamer 2004; Grenholm 1981. 
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totala kunskapsmassan. Gadamer228 konstaterar att en möjlig sanningens 
väg är att lyssna till trad itionen och att vara i densamma. Att tydligt 
utlägga trad itionen i förhållande till dess sammanhang minskar inte 
dess betydelse, utan blir en del i sig själv i sanningen 229. Utmärkande för 
kunskapsbildningen skall vara att denna sanning förevisas i studien i 
form av fördomar. Denna första förståelsehorisont kan förstås som  en 
egen helhet eller sanning i förhållande till studiens utgångspunkter  och 
ses som en av studiens fördomar.  
 
De begrepp som ses i figurationen är relaterade ord  till begreppet 
’ansvar’ som helhet, både vad  gäller den yttre och inre etiken. Ansvarets 
synonymer och ord  har delvis framstigit ur en tid igare studie230 och 
bekräftats vidare i förförståelsen av forskningsöversiktens resultat (se 
kap. 2.3, s. 34). 
 
Nedan följer utgångsantaganden som förförståelsen utmynnat i om 
ansvarets betydelseinnehåll och meningsbärande innehåll. Avsikten är 
inte i detta skede att föra in läsaren på en d jupare förståelse av 
meningsbärande betydelsenyanser eller på olika inbördes–relationer 
utgående från figurationen. Tillsammans med det teoretiska 
perspektivet och förförståelsen bildar den första förståelsehorisonten det 
sikte som är värt att ytterligare fördjupa. I detta skede svarar inte 
figurationen mot om den är mera eller mindre evident  gestaltad231. 
Förståelsen av figurationen och det sanningslika i densamma är 
ifrågavarande uppgiften i denna studie att närmare granska och svara 
på.  
                                                 
228 Gadamer 2004. Genom att man är medveten om och tyd liggör fördomarna kan 
missförhållanden undvikas. Många sanningar är svåra att inse då fördomarna omedvetet 
begränsar. Gadamer u tgår från att då människan söker efter sanningen så är hon 
otvivelaktigt begränsad  av sitt eget hermeneutiska tillstånd  och samtid igt är denna 
begränsning en given förutsättning för förståelsen. Den första av alla hermeneutiska 
betingelser är förförståelsen som formas av erfarenhet och tidigare kunskap om ämnet.   
229 Jfr Eriksson och Lindström 2007, 14–15. 
230 Wallinvirta 2001. Begreppet ’ansvar’ som skuld , förpliktelse, skyld ighet, plikt, 
ansvarighet, förbindelse, svar, straff och risk framsteg ur den etymologiska och 
semantiska analysen. Ur den innehållsliga idéanalysen av religionsfilosofers texter 
framsteg kärlek, val och beslut samt ur metaanalysen av vårdetiska artiklar mod, gränser 
och frihet. 
231 Eriksson 2010. 
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Figur 3. Figuration för ansvar – den första förståelsehorisonten 
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Förförståelsen av figurationen för ansvar formuleras nedan utifrån 
ansvarets ontologi, dess inre kärna av frihet, skuld  och kärlek. 
Utgångsantagandena är:  
 
– Företeelserna, frihet, skuld  och kärlek bildar tillsammans fundamenten 
i ansvarets kärna.  
– Människan är bärare av ansvarets ansikte, och vårdvetenskapens och 
vårdandets ethos ger vårdare siktet för ansvarets ansikte.   
– Frihet handlar om en inre frihet, en frihet människan har i relation till 
sina val, till sig själv och sin värdegrund. Människan är fri i sökandet 
efter det goda. Frihet är en förutsättning för att människan skall handla 
moraliskt och ta ansvar för sina gärningar.   
– Den etiska fordran i ansvaret innefattar oändlighet och ett handlande 
som i sig aldrig är tillräckligt. Insikt om skulden är nödvändig för 
bekännelse av, gottgörelse för och försoning för ansvarets oändlighet 
och människans otillräcklighet. Denna etiska fordran i ansvaret innebär 
att människan inte kan frisäga sig sitt ansvar.  
– Kärlek som dygd uttrycks och bekräftas i ansvarets gärningar. 
Kärlekens dygd som andlig verklighet är i sig inte gripbar. Kärlekens 
dygd skapas i viljan och utgör ett autentiskt engagemang för 
människans frihet.  
– Viljan är en skapande kraft som är i stånd  att av sig själv utge ett gott 
och inte endast att tillägna sig ett redan existerande gott. Viljans kärlek 
yttrar sig framförallt i en önskan om gott för den andra. Viljan är fri, den 
är i stånd  att önska allt i förhållande till det absolut goda, det gränslöst 
goda.  
 
Figurationen för ansvar skall inte förstås som ett fristående mönster, 
utan i hela sin komplexitet i förhållande till vårdandets 
meningssammanhang. Figurationen för ansvar placeras in i vårdandets 
meningssammanhang, se figur 4 (s. 52), i vilken den yttre etikens fält, 
”det gemensamma yttre” och den inre etikens fält ”det personliga inre” 
sammansmälter till en enhet, blir verklig och synliggjord  genom 
ansvarets gärningar i hälsans och lidandets olika dim ensioner. 
Ansvarets meningsbärande betydelseinnehåll öppnar i v årdandets 
meningssammanhang för en mångfald  av uttrycksformer och 
betydelsenyanser av ansvarets gärningar för patienters hälsa och 
lidande.  
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4.2 En faktafiguration för ansvar i  
vårdandets meningssammanhang 
 
I ansvarets gärningar flätas det gemensamma yttre och personliga inre 
samman till en enhet. Vårdandets meningssammanhang skapas i 
vårdgemenskap mellan  patienter och vårdare i vårdandets akt. I figur 4 
(s. 52) används två grundstrukturer ur Eriksson vård teori232 för att belysa 
och förstå hur ansvarets ontologi blir synligt och får sitt uttryck i 
vårdandets meningssammanhang. Dessa två grundstrukturer, 
vårdvetenskapens ethos och inre etik, figur 2 (s. 25) och den ontologiska 
hälso- och lidandemodellen233 har gestaltats på ett nytt sätt och ses nu 
båda inneslutna i Figur 4.  
 
Den ontologiska hälso- och lidandemodellen skall förstås i förhållande 
till de etiska fälten , det gemensamma yttre och personliga inre. 
Rörelserna i de olika d imensionerna av görande, varande och vardande 
skall visa på hur ansvarets gärningar blir verkliga och synliga i de olika 
d imensionerna genom den yttre och inre etikens fält. Ansvarets yttre  och 
inre innebörd  blir verklig, synlig och uppfattad  av patienter genom den 
sammansmältning av den yttre och inre etiken som sker i varje vårdares 
egen inre etiska struktur och som i ansvarets handlingar riktar sig mot 
hälsans och lidandets olika d imensioner. Ansvarets gärningar och 
uttryck kan inte begränsas till antal, tid  eller rum utan de förekommer i 
en oändlighet i olika dimensioner av patienters hälsa och lidande.   
 
Caritas är det starkaste underliggande grundmotivet för en personlig 
etik234. Caritas är ledstjärnan för vårdare att i vårdandets 
meningssammanhang möta patienter i hälsans och lidandets 
d imensioner av görande, varande och vardande, att leta efter och finna 
det sanna, goda och sköna för ett ansvar i patienters tjänst.  
 
Det caritativa motivet – d et yttersta etiska syftet – är att garantera 
människan/  patienten värd ighet, få henne att uppleva sig som hel och 
känna vörd nad  för sitt eget liv, för sig själv som människa och som 
någonting unikt235.  
 
                                                 
232 Eriksson 2002; Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm och Matilainen 1995, 
17–19; Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 200–201. 
233 Eriksson 1993; Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm och Matilainen 1995, 
17–19. 
234 Eriksson 1995; Watson 2006. 
235 Eriksson 1995, 11, 1997. 
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Figur 4. Modell för ansvarets faktafiguration i vårdandets 
meningssammanhang (AF står för ansvarets figuration eller figuration för 
ansvar) 
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Även Molin236 ser kärleken som en av livets grundprinciper, ur vilken all 
god etik kan härledas och inte som en norm vid  sidan av andra normer. 
 
Kierkegaards237 stad ier på livets väg har valts som en tankemodell och 
som en ytterligare förståelsehorisont och tolkningsteori i Figur 4 för att 
förd jupa ansvarets komplexitet. Kierkegaard  ger en filosofisk 
avgränsning av olika stad ier för människan att leva inom. 
 
Kierkegaards stad ieteori består i sin enklaste form av tre stad ier: det 
estetiska, det etiska och det religiösa. Stadierna är hierarkiskt ordnade 
och de senare stadierna innefattar drag från de tid igare238. Kierkegaards 
stad ier eftersträvar att ge svar på vad  som är sanning för människan på 
vägen till Gud.239 
 
I Afsluttende, uvidenskabelig Efterskrift240 utvecklar Kierkegaard  
stad ierna med mellanstadier. Det estetiska stadiet innefattar i sin mer 
utvecklade form ironin, det etiska stad iet humorn och det religiösa 
stad iet den allmänna religiositeten och den specifikt kristna 
religiositeten.  
 
Varför är Kierkegaards stadieteori medtagen i modellen  för att förstå 
ansvar i vårdandets meningssammanhang? Erikssons teori241 utgår från 
tesen att förstå människan som i grunden religiös fastän alla inte bejakat 
denna d imension. Eriksson242 talar om det andliga som människans 
estetiska, etiska, och religiösa längtan 243. Många är de tankar, känslor och 
handlingar i vårdandets verklighet som varken kan mätas, eller direkt 
eller indirekt iakttas. Människans komplexitet och det unika i henne 
låter sig inte beskrivas och förklaras på ett lätt sätt. Människans 
upplevelse av enhet är beroende av alla dimensioner i henne244;245.  
                                                 
236 Molin 1993, 165. 
237 Kierkegaard  1954. 
238 Göransson 1969; Lübcke 1993. 
239 Dessa stad ier har i publikationer som beskriver Kierkegaards liv och verksamhet 
benämnts varierande, t.ex. livstyp eller levnadssätt, existensmöjligheter, livsformer och 
medvetandets uttrycksformer, existenssfärer eller livsförståelse (Koskinen 1994). 
240 Göransson 1969, 7–8; Lübcke 1993, 292–293. 
241 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198. 
242 Eriksson 2001; jfr Kierkegaards stad ieteori (Kierkegaard  1954), se s. 53–54. 
243 Jfr Kierkegaards stad ieteori. 
244 Eriksson 2000, 2001; Lindwall 2004; Sivonen 2000. Sivonen konstaterar att begreppen 
’ande’ och ’andlig’ öppnar för människans inre värld , för meningsfrågor och 
livsförståelse, för kraftkällor, religiositet och tro. Sivonen påpekar att det and liga i 
vårdare och patient inte kan förbises i vårdandets meningssammanhang. Hon säger 
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Det religiösa stad iet ses i studien som en betydelsefull aspekt i 
förståelsen av Erikssons vård teori och människans utveckling mot detta 
stadium. Kierkegaard  utgår från en aktiv och dynamisk människosyn 
som i sig aldrig är färd ig utan ständigt utvecklas246, och i vars filosofi det 
högsta stadiet är att finna kontakten med  sig själv och samtid igt med en 
allsmäktig Gud. En förståelsegrund i studien är att människan aldrig blir 
färd ig i sin moraliska och etiska utveckling, och ständigt går en inre 
kamp för en personlig utveckling och andlig tillväxt.   
 
Nedan följer en kort beskrivning av Kierkegaards stadier247 i sin enklaste 
form, d .v.s. det estetiska, etiska och religiösa stadiet. Det estetiska stadiet 
är uppfyllt av nuet och människan söker nuet på nytt och på nytt , livet 
är en rad  händelser. Människans reflektion är omedveten och rin ga, och 
hennes ansvarskänsla är outvecklad .248 Människan sägs födas in i det 
estetiska stad iet eftersom hon  då bl.a. reagerar på driftsimpulser från sin 
omgivning och inte har förmåga att ta ansvar för dessa. Att inte ta 
ansvar eller att tillfredsställa sina driftsimpulser omedelbart som vuxen 
är att leva på det estetiska stad iet.249 
 
Människan som etiker ser enligt Kierkegaard  livet som en utmaning och 
tar ansvar för sitt liv i enlighet med de regler och bestämmelser som 
                                                                                                                       
vidare att människans gudsrelation, som en aspekt av d et and liga, är central inom 
begreppet.  
245 Utgående från Piltz245 (1993) kan en andlig eller religiös hållning till livet ses som att  
livets mening redan finns inbyggd i människans existens som en förutsättning. Till 
människans väsen hör att hon fått frihet att välja bland  alla närvarande, tillgängliga 
möjligheter i livet. Hon innehar frihet att välja det goda. Människans horisont är 
potentiellt oändlig och som mottaglig för det oändliga kan hon öppna sig för det 
oändliga, inte av tvång utan av kärlek.  
246 Kohlbergs klassiska teori (Helkama, Myllyniemi och Liebkind  2001) om människans 
moraliska utveckling är indelad  i fem stad ier, varav b l.a. stad ierna 1–2 framhåller den 
egna nyttan, stad ierna 3–4 samvetet och stad ium 5 samhällets betydelse och principer för 
moralisk utveckling. Paralleller till Kierkegaards stad ieteori kan skönjas trots att 
perspektiven är olika och sättet att använda begreppen skiljer sig åt.  
247 Kirkegaard  har en mer utvecklad  form av sin stad ieteori som innebär att det estetiska 
stad iet fortgår i ironin och det etiska stad iet i humorn. Det religiösa stad iet indelas i: den 
allmänna religiositeten (Religiositet A) och den specifikt kristna religiositeten 
(Religiositet B). Ironikern befinner sig mellan det estetiska och etiska stad iet och har 
insett tomheten i det estetiska stad iet. Humoristen har insett människans begränsningar 
och försöker genom humorn nå försoning i livet, då han inte vågar tro på en Gud. Det 
allmänt religiösa stad iet kännetecknas av en innerlighet för tron på Guds förlåtelse 
medan den kristna religiositeten förhåller sig till Gud med Jesus Kristus, som en del av 
tiden och historien. (Lübcke 1993, 293-294). 
248 Kierkegaard  1954. 
249 Lübcke 1993, 293. 
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finns i samhället och som hon anser som  goda och onda. Etikern 
eftersträvar sammanhang i livet och en livsstil i överensstämmelse med 
de regler som svarar mot det som är gott. Etikern känner ånger som är 
hans eller hennes sätt att återfå det förlorade sammanhanget. Tron 
skiljer etikern från den  religiösa människan250.  
 
I det religiösa stad iet öppnas det eviga för människan. Den religiösa 
människan har insett omöjligheten att klara av att förinta skulden av 
egen kraft. Det behövs en gudomlig uppenbarelse och en insikt om ens 
litenhet som människa och om ens felbarhet. För Kierkegaard  är 
syndabekännelsen porten ut och in i nåden, kärleken och 
barmhärtigheten. Människans tro på Guds förlåtelse bestämmer hennes 
gudsförhållande251.  
 
Kierkegaard  ser utgående från de olika stadierna att människan har 
förmåga och möjlighet att utvecklas och växa i sitt ansvar. Människan 
söker sammanhang och gemenskap och hon ställs inför olikartade 
situationer i livet som gör att hon måste välja252.  
 
För Kierkegaard  är människans val och har ett starkt samband med ett 
ansvar på olika stadier. Det är meningsfullt att använda Kierkegaards 
stad ieteori i förståelsen av ansvaret i vårdandets meningssammanhang. 
De tre stad ierna utökar ansvarets komplexitet och bidrar till än fler 
möjliga uttrycksformer av ansvarets gärningar i görandets, varandets 
och vardandets d imensioner utifrån det gemensamma yttre och 
personliga inre. Stadierna är symboler för hur människan fungerar : från 
att vara styrd  av drifter till ett medvetet jag som öppnar sig för det 
andliga, en längtan mot något större och helare utanför människan själv, 
en Gud eller abstrakt andra253. Människans upplevelse av enhet är 
beroende av alla dimensioner i henne254. Andligheten finns i människan 
och människan har en andlig frihet att själv bejaka sin religiositet och 
helighet, att göra sina egna val. Avhandlingens teoretiska perspektiv 
innefattar människans andliga d imension , och dess betydelse kan inte 
bortses ifrån eller förminskas när ansvarets ontologi och inre innebörd 
granskas i förhållande till enheten människan.  
 
                                                 
250 Lübcke 1993, 294. 
251 Ibid . 
252 Kierkegaard  1954. 
253 Jfr Barbosa da Silva och Eriksson 1991, 40–42; Sivonen 2000. 
254 Jfr Sivonen och Kasén 2003. 
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Den etiska akten uttrycker vårdandets innersta väsen : kärlek, 
medlidande och barmhärtighet. Ansvarets gärningar är etiska till sin 
natur, de synliggörs och blir verkliga i den etiska akten i 
vårdgemenskapen mellan vårdare och patient genom vårdaktiviteter 
och vårdhandlingar i vårdkulturen 255.    
 
Förståelsen av ansvar i vårdandets meningssammanhang speglas 
genomgående i avhandlingen mot denna ovan beskrivna 
vårdvetenskapliga substansmodell. Modellen skall bidra till att öppna 
för nya förståelsehorisonter. Figurationen för ansvar (Figur 4, s. 52) skall 
förd jupa och synliggöra ansvarets innebörd  i vårdandets 
meningssammanhang, samt öppna för ny kunskap, för det som bildar 
det sanningslika och evidenta för ansvar i ett sammanflätat helt av den 
yttre och inre etikens fält. Figurationen skall även kunna utestänga den 
kunskap som inte blir evident för ansvar i vårdandets 
meningssammanhang.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
255 Jfr Eriksson och Lindström 2003, 11. 
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5 EPISTEMOLOGISKA OCH 
METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
 
I föreliggande kapitel d iskuteras de epistemologiska och metodologiska 
överväganden som påverkat förståelsen av metodvalen i olika skeden av 
studien. Förståelse innebär att se meningen i det som granskas, och 
förståelsens riktning är en rörelse mot sanning 256. Ansvarets binds i 
studien till vårdandets ethos, det sanna, goda och sköna för patienter. 
Förståelse av begreppet ’ansvar’ i vårdandets meningssammanhang får 
sin riktning mot nya förståelsehorisonter i överensstämmelsen  i 
bindningarna: mellan begrepp, text och språk i avhandlingen.  
 
Den hermeneutiska forskningsansatsen är övergripande257 och modellen 
för begreppsbestämning258 (Figur 5, s. 59) används som tankestruktur i 
studien för ansvarets totala meningsbärande betydelseinnehåll, med 
utgångspunkt både i en ontologisk och i en kontextuell bestämning.259 
                                                 
256 Eriksson, Lindström, Lindholm och Matilainen 2007. 
257 Med den hermeneutiska forskningsansatsen som den övergripande ansatsen i stud ien 
förstås en ständig strävan att komma nära forskningsobjektet, att låta ansvarets 
verklighet framträda och nå klarhet om den erfarenhetsvärld  och livsför ståelse som 
uppenbarar sig i förhållande till stud iens olika material. Orden, texterna och språket i 
materialet möjliggör den hermeneutiska d ialogen och skapar de inre samtal som 
ständigt för till nya förståelsehorisonter och integrationsnivåer av ansvaret s 
meningsinnehåll. I denna stud ie föregår hermeneutiken i sin betydelse som metodologi 
begreppsbestämningen, som inte helt systematiskt och med vetet följs upp i förhållande 
till Erikssons modell (2010) för bestämning av det totala begreppet. 
258 Eriksson 1997. Eriksson benämner år 1997 inte modellen begreppsbestämning utan 
begreppsanalys. Idag benämns modellen (Eriksson 2010) en hermeneutisk 
begreppsbestämningsmodell som ses gestalta det totala begreppet. I Eriksson (2010) är 
modellen publicerad  på engelska som en begreppsbestämningsmodell och med 
vårdvetenskapens ethos medtaget för begreppets meningsinnehåll. Den svenska 
översättningen av artikeln Perustutkimus ja käsiteanalyysi (1997) har erhållits av 
professor Eriksson.  
259 Baldwin 2008; Eriksson 1997; Eriksson och Lindström 2007; Sivonen, Kasén och 
Eriksson 2010. Som metod  började begreppsanalysen internationellt sett användas inom 
vårdvetenskaplig forskning i slutet på 1960-talet, men har först under 1990-talet fått en 
tyd ligare metodisk fasthet och systematik, detta i synnerhet vad  gäller begreppets 
ontologiska bestämning. Eriksson (1997) har varit en föregångare för utveckling av 
begreppsanalys som metod  och begreppsbestämning som metodologi. Sedan 1970-talet 
har Eriksson utgående från Koorts semantiska an alys systematiskt utvecklat en 
hermeneutisk semantisk analys inom ramen för Åbo Akademis vårdvetenskapliga 
forskning. Metodologin är idag etablerad , såväl inom den systematiska som kliniska 
vårdvetenskapen, och tyd liggör begreppens inbördes samband, som öp pnar för ny 
förståelse av meningsinnebörder. Den kontextuella begreppsbestämningen har 
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Begreppsbestämning som metodologi och begreppsanalys som metod är 
idag båda etablerade inom det vårdvetenskapliga forskningsfältet och 
används för att inhämta och öka kunskapsmassan inom olika vårdande 
meningssammanhang. 
 
Begreppsbestämning som metodologi har utvecklats vid  Åbo Akademi 
utifrån ett hermeneutiskt närmelsesätt till kunskapsobjektet för att 
möjliggöra förståelse av och fånga d jupet i de grundläggande 
vårdvetenskapliga kärnbegreppen. Idag förstås begreppsbestämning 
som en hermeneutisk metodologi som är substansorienterad .260  
 
Erikssons261 modell fångar hela begreppet, både den ontologiska och 
kontextuella bestämningen. Tyngdpunkten i avhandlingen finns på den 
ontologiska begrepps-bestämningen av begreppet ’ansvar’. Modellen262 
för hermeneutisk begreppsbestämning används här i en lätt förändrad 
form. Figuren åskådliggör hur ansvarets substans metodologiskt 
granskas och upptäcks i avhandlingen. I designen (Figur 1, s. 16) 
framträder den hermeneutiska rörelsen mellan del och helhet som även 
förstås i Erikssons modell som en ständig rörelse mellan den ontologiska 
och kontextuella begreppsbestämningen , och även som en separat 
hermeneutisk rörelse såväl inom det ontologiska som inom det 
kontextuella. Den hermeneutiska rörelsens växelverkan mellan del, 
helhet och del är en u tmärkande företeelse i avhandlingen som 
åskådliggörs såväl i studiens design som i modellen för 
begreppsbestämning.      
 
                                                                                                                       
internationellt sett varit mer framträdande och också mer använd  än den ontologiska. 
Wilsons modell från slutet av 1960-talet har en kontextuell förankring och modellen blev 
en förebild  för senare utvecklade modeller och hybrider, t.ex. Walker och Avant, 
Rodgers och Morse.   
260 Sivonen, Kasén och Eriksson 2010. 
261 Eriksson 1997; jfr Baldwin 2008; Sivonen, Kasén och Eriksson 2010. Eriksson 
konstaterar betydelsen av att i dag särskilja den ontologiska bestämningen från den 
kontextuella och att finna ett ontologiskt fokus på begreppen (en filosofisk 
utgångspunkt), så att begreppens meningsinnehåll kan beskrivas tillräckligt generellt 
och bortom en förankring i kontext. En kontextuell analys är inte tillräcklig för att belysa 
vårdandet och dess verklighet. Den kontextuella analysen som sådan ensam får en 
reduktionistisk karaktär. En ontologisk begreppsbestämning är i sig inte heller tillräcklig 
för att förstå begreppens mening och funktion i förhållande till professionen och den 
specifika kontexten. 
262 Eriksson 1997, 2010. 
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Figur 5. Erikssons modell för hermeneutisk begreppsbestämning  (Eriksson 
1997, 2010) – som struktur för begreppsbestämning av ’ansvar’.  
 
 
Ansvar som etisk kvalitet i människans liv finns här och nu, är ständigt 
närvarande, och människan har möjlighet och förutsättningar att förstå 
ansvaret i det sammanhang hon är involverad . Cöster263 konstaterar att 
en sådan livsförståelse, som ansvar kan ses som, hör till själva livet som 
människan kan se och förstå och ge innebörd  åt. Det hermeneutiska 
närmelsesättet som är övergripande för de tre olika materialen i studien 
ger möjlighet att förstå ansvar på d jupet i förhållande till människan ur 
ett humanvetenskapligt perspektiv, här och nu i hennes historicitet. Med 
användning av Cösters tankegång kunde man säga att en 
vårdvetenskaplig livsförståelse uttrycker vårdgemenskapens språk och 
att en ansvarets livsförståelse skall kunna uttrycka vårdandets språk. 
Den hermeneutiska rörelsen skall öppna för dessa olika språk och för 
meningsinnehållet denna förståelse ger .     
 
 
 
                                                 
263 Cöster 2009, 23–25. 
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Den hermeneutiska epistemologin och forskningsansatsen 
Förförståelsen i studien bestämmer riktningen för vad  som utvecklas till 
enhetligt nytt meningsinnehåll. Det hermeneutiska närmelsesättet 
möjliggör att ständigt nya förståelsehorisonter framträder i studien. Det 
sker också flera horisont-sammansmältningar under arbetets gång innan 
den slutgiltiga sammanflätade faktafigurationen av ansvarets 
kunskapsmassa presenteras som ansvarets inre innebörd  i vårdandets 
meningssammanhang. Varje ny förståelsehorisont är till sin gestalt 
annorlunda än den tid igare på grund av en i d jupare mening gjord 
erfarenhet i mötet med det främmande och outforskade, som i sin tur 
väcker nya frågor. Gadamer264 förutsätter i varje ny förståelse och 
tolkning en horisontsammansmältning med tid igare erfarenhet, som 
principiellt inte låter sig metodiskt behärskas, men som är en 
förutsättning för att förstå i en än mer u tvidgad mening både människor 
och texter265. Horisonternas sammansmältning av nutid  och forntid  är en 
av humanismens uppgifter266. Denna sammansmältning av kunskapen  
kan skönjas genom de abduktiva och skapande processer som föregått 
studiens olika förståelsehorisonter vilka innesluter en ständig 
förförståelse och ny förståelse, som igen i sin tur öppnar för en ny 
förståelsehorisont.  
 
Kasén och Sivonen267 konstaterar att Gadamers ståndpunkt och 
förhållande till grundtexterna är nära de ursprungliga texternas idéer 
och att han eftersträvar att förstå dem ”som en del av läsarens horisont, 
att öppna upp för dess sanna betydelse i nutiden” . 
 
Den hermeneutiska cirkeln och förståelsens spiral 
Den hermeneutiska cirkeln innebär en ständig d ialog med kunskaps- 
och forskningsobjektet. Dialogen med forskningsobjekten innebär att 
helheten ständigt föds på nytt i studien, samt granskas emot delarna, 
och förståelsen blir för varje gång i sin hela gestalt allt rikare och helare. 
Delar och helhet i den hermeneutiska cirkeln kan in te förstås oberoende 
av varandra och inte heller särskiljas från varandra. Den hermeneutiska 
                                                 
264 Gadamer 1997. 
265 Cöster (2009, 23–28) betonar denna aspekt hos Gadamer, d .v.s. vad  det är att vara 
människa och att förstå. Att vara människa är hennes förmåga att förstå, både det som är 
här och nu och det som inte är här och nu. Han säger att det är denna förmåga som gör 
den hermeneutiska teoribildningen möjlig. Om denna utsaga är sanningsenlig är det 
denna förståelse hos skribenten som skall skapa förutsättningar för att d jupare förstå 
ansvarets meningsbärande betydelseinnehåll och inre innebörd . 
266 Gadamer 2004. Jfr Figur 1. Stud iens design på s. 16. 
267 Kasén och Sivonen 2007, 34–35. 
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cirkeln fungerar som ringar på vattnet efter en kastad  sten, d .v.s. 
ringarna sprider på sig och blir större och större så långt effekten av 
stenens kraft når.  
 
Förståelsens kraft fungerar på liknande sätt som den kastade stenens 
kraft. Ju större sten desto kraftigare ringar , och ju d jupare förståelse, 
desto större möjlighet till meningsbärande betydelseinnehåll. Den 
hermeneutiska cirkeln ger plats för och innehåll åt förståelsens spiral, 
och den hermeneutiska forskningsansatsen får ny kraft av de 
meningssammanhang som förståelsen på nytt och på nytt uppenbarar i 
den allt växande och utvidgade hermeneutiska cirkeln  (Figur 1. Studiens 
design, s. 16). Förståelse och tolkning är en dynamisk, levande process 
som i sig inte har en slutpunkt och absolut sanning , och såtillvida är 
cirkeln ständigt i en växtprocess och utvidgas ju mer förståelsen 
förd jupas. Den hermeneutiska cirkelns idé, förståelse av rörelsen mellan 
helhet, del och helhet, bildar utgångspunkten för förståelsens 
outgrundlighet och sökandet efter ansvarets inre innebörd .268  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
268 Jfr Gadamer 1997. 
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II SÖKANDET EFTER 
ANSVARETS INRE INNEBÖRD  
     
Det som är ofattbart blir inte 
 därför mindre verkligt.  
(Pascal 1971, 226) 
 
 
I denna del i avhandlingen, i sökandet efter det meningsbärande 
betydelseinnehållet i ansvaret i vårdandets sammanhang förstås och 
tolkas begreppet utgående från etymologisk och semantisk analys, 
hermeneutisk läsakt och metasyntes.  
 
Sökandets metodologiska utförande har i avhandlingen sin grund i den 
hermeneutiska forskningsansatsen som till sin natur är deskriptiv -
explorativ, innefattande ett abduktivt269 förhållningssätt till materialet. 
Gadamer270 talar om vetenskapens allmänna sanning, den sanning som 
inte är beroende av tillfälliga observationer utan som har en verklig 
allmän godtagbarhet. Gadamer poängterar att erfarenheten fungerar 
som en verklig allmän godtagbarhet för vilken inte en enstaka 
iakttagelse är avgörande.271 Denna erfarenhet uttrycks i avhandlingen 
som förförståelse. Erfarenhet förvärvas genom öppenhet och ses till sin 
karaktär vara allmänt giltig fram till nästa erfarenhet. Erfarenheten 
bildar en enhetlig grundläggande bestämning av det ämne272 som i nuet 
har en allmän karaktär av verklig giltighet. Erfarenheten eller 
förförståelsen273 i avhandlingen som utmynnade i en första 
förståelsehorisont över ansvar (s. 49), öppnade för ett kunskapsinnehåll 
om ansvarets inre innebörd , dess d jup och relation till mänskliga 
sammanhang. Betydelsefälten i den första förståelsehorisonten 
möjliggör och ger utrymme till att vidare fritt upptäcka och formulera 
nya meningssammanhang, att verkligen förstå, tränga in i 
                                                 
269 Med ett abduktivt förhållningssätt till materialet förstås skribentens vilja och förmåga 
att skapa och se nya möjligheter i kunskapsutvecklingen av faktafigurationen för ansvar 
i vårdandets meningssammanhang, att se vad  ansvar är och kunde vara och hur 
faktafigurationen kunde ge möjlighet till ett ”nytt” fotfäste i vårdandets 
meningssammanhang. (Jfr Eriksson och Lindström 1999).  
270 Gadamer 1997, 155–172. 
271 Ibid . 161–162. 
272 Ämne i betydelsen urämne eller Arche (grek. ??? ?) refererar till alltings ursprung och 
den princip allting består av (Gadamer 1997, 162).  
273 Skall i detta sammanhang förstås som skribentens erfarenhet och förförståelse av 
ansvarets inre innebörd . 
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kunskapsmassan och även att förstå annorlunda det förförståelsen redan 
gestaltat, d .v.s. bilda och gestalta nya erfarenhetsbaserade 
förståelsehorisonter. 
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6  SÖKANDET –  
 DET METODOLOGISKA UTFÖRANDET  
 
 
I sökandet efter ansvarets inre innebörd  används genomgående ett 
sådant metodologiskt utförande som bygger på en sammanhängande 
följd av erfarenheter varigenom förförståelsen förd jupas och ansvarets 
faktafigurationer i vårdandets meningssammanhang formas och 
ombildas i avhandlingen återigen på nytt av förförståelsens och 
förståelsens spiral (Figur 1. Studiens design, s. 16). Tolkningarna som 
föregår de olika förståelsehorisonterna rekonstruerar systematiskt och 
formenligt de olika materialens resultat till nya helheter.274   
 
I följande underkapitel följer närmare beskrivningar av hur sökandets 
metodologi tillämpats i studien  och i användningen av metoder och 
material.  
 
 
6.1 Sökandet kring ansvar som begrepp och dess synonymer 
 
Den etymologiska och semantiska analysen som görs i studien på 
begreppet ’ansvar’ har sin utgångspunkt i Koorts och Erikssons 
metoder275. Eriksson276, Sivonen277, Sivonen och Kasén 278 samt Sivonen, 
Kasén och Eriksson 279 har fortsatt att utveckla metoden och konkret 
använt sig av den inom Enheten för vårdvetenskap vid  Åbo Akademi. 
Dessa forskare har tillfört metoden en d jupare mening och 
medvetandegjort metodens hermeneutiska karaktär , vilket starkt 
bidragit till att siktet och sökandet i dag finns på begreppens 
substansinnehåll.280 I den semantiska betydelseanalysen i granskandet av 
                                                 
274 Gadamer 1997, 114–120; jfr Eriksson 1999. 
275 Koort 1975; Eriksson 1997; Sivonen, Kasén och Eriksson 2010. 
276 Eriksson 1997, 2010. 
277 Sivonen 2000, 35–42; Sivonen, Kasén och Eriksson 2010; Sivonen och medförfattare 
d iskuterar begreppsanalysens rötter och konstaterar att Koorts utveckling av 
begreppsanalysen tar en hermeneutisk inriktning, som är ett steg bort från den 
semantiska analysen, både inom filosofi och språkvetenskap.    
278 Sivonen och Kasén 2003. 
279 Sivonen, Kasén och Eriksson 2010. 
280 Sivonen 2000, 33–36. Sivonen påtalar att Erikssons sätt att se på begreppsbestämning 
som metodologiskt närmelsesätt inbegriper en hermeneutisk forskningsansats (jfr 
Eriksson 2010) även om den inte är explicit tyd liggjord  i begreppsbestämningsmodellen 
eller i forskningsansatsen på annat sätt än i form av en spiral. Sivonen benämner ett 
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begreppet ’ansvar’ ingår en 1) etymologisk utredning som tar fasta på 
begreppets genes 2) semantisk analys som innebär en genomgång av 
ordböcker samt en analys av de språkliga uttryckens och symbolernas 
betydelse 3) diskriminationsanalys som innefattar en d iskriminations -
matris och ett d iskriminationsparadigm som påvisar karaktäristika, 
samband och mening hos olika begrepp i en och samma begreppsfamilj, 
som är lika varandra eller avvikande från varandra.281   
 
Begreppsanalys – begrepp och betydelsenyanser  
’Ansvar’ som begrepp, dess inre substansinnehåll och mening är 
nödvändigt att granska närmare för att i fortsättningen förmå formulera 
användbara teorisatser. Förståelsen av begreppets relation till det 
vårdvetenskapliga kunskapsområdet och förmågan att tillägna sig 
kunskapsinnehållet ökar om begreppets meningsinnehåll framstår klart i 
sin substansrikedom.282 Som tid igare nämnts ser Eriksson 283 det som 
viktigt att förstå både det ideala och det pragmatiska begreppet. Det 
ideala begreppet förstås och tolkas genom en ontologisk bestämning, 
d .v.s. genom begreppets väsensbestämning och epistemiska 
grundkategori samt genom en etymologisk och semantisk analys. 
Idealbegreppet förstås som forskning inom själva vetenskapsområdet. 
Ansvarets innebörd  och betydelse varierar i olika verkligheter. Att förstå 
begreppet ’ansvar’ och dess synonymer i vårdandets verklighet öppnar 
för nytt meningsinnehåll i denna verklighet. I kapitel 7 granskas ansvar 
som ett idealt begrepp utifrån begreppets etymologi och semantik , och 
ansvaret ges en ontologisk bestämning i förhållande till caritativ 
vårdetik och vårdandets meningssammanhang. Koort284 talar om 
språkets innehåll och detta refererar till hur begreppet ’ansvar’ används 
i satser och i olika sammanhang, “kontexten framställd  i talad eller 
                                                                                                                       
sådant närmelsesätt till begreppet humanvetenskaplig begreppsbestämning, jfr fotnötter 
258 och 259.   
281 Koort 1975. Koort innefattar en testbarhetsanalys som avser testning av ind ikatorer för 
begreppet, men denna utförs inte i stud ien. Han talar vidare om konfiguration, vilket 
innebär i den semantiska analysen att satser med begreppet ’ansvar’ kunde analyseras i 
relation till varandra. Satsernas släktskap synliggörs då närmare i ett klusterparad igm i 
syfte att finna nya strukturer och relationer . Avsikten med ett dylikt parad igm är att 
öppna för ytterligare innehåll och betydelse i d et undersökta begreppet. 
Faktafigurationen över begreppet ’ansvar’ skall vid  behov i ett senare skede kunna 
användas vid  fortsatta stud ier.  
282 Jfr Eriksson 1991, 207; Eriksson, Lindström, Matilainen och Lindholm 2007, 16; Koort 
1975, 19. 
283 Eriksson 1997, 64–66; jfr Sivonen, Kasén och Eriksson 2010. 
284 Koort 1975, 13–22. 
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skriven form”285. Innehållet är det som kännetecknar begreppet, och 
ansvarets fundament och inre innebörd  skall kunna tillämpas och förstås 
i förhållande till olika vårdande företeelser och vara fruktbar a i sitt 
meningssammanhang. 
 
Koort286 säger att begreppet ständigt bör vara föremål för granskning och 
att denna granskning kan leda till mer eller mindre meningsfulla 
betydelsenyanser, och han konstaterar vidare att ett begrepp i sig inte 
kan vara sant eller falskt. Begreppsanalysen visar på begreppets 
sammanflätade väv av olika betydelser och mening287, samt hur detta 
innehåll är relaterat till själva begreppet och dess synonymer.288  
 
Den hermeneutiska metodologin och det hermeneutiska närmelsesättet 
till materialet har sin grund och utgångspunkt i språket och begreppen. 
Vårdvetenskapens teorikärna har sin grund i on tologin, i den mest 
primära kategorin , substanskategorin. Språket och begreppen föder 
förståelse om och ger en egenart åt substansen och om de enheter som är 
förankrade i vårdvetenskapens ontologi. En ontologisk bestämning av 
begreppet ’ansvar’ bildas genom förståelse och tolkning av begreppets 
primära substans, det som gör begreppet till vad  det är. Frågan: Vad är 
ett ansvar? möjliggör upptäckt av ansvarets ontologi och primära 
substans.289 Den hermeneutiska tolkningen av begreppet ’ansvar’ i 
förhållande till den etymologiska och semantiska analysen sker mot 
förförståelsen av ansvarets inre innebörd  som frihet, skuld  och kärlek. 
Den hermeneutiska tolkningen i begreppsanalysen sker mot den första 
förståelsehorisonten av figurationen och faktafigurationen för ansvar i 
vårdandets meningssammanhang. Tolkning av ansvarets olika 
fundament pågår hela tiden under processens gång. De olika 
fundamenten tolkas sedan i sin tur mot helheten som framträder i 
fundamenten och i sambanden mellan fundamenten. Tolkningen 
utmynnar i en horisontsammansmältning och i en ny förståelsehorisont. 
 
 
                                                 
285 Koort 1975, 14. 
286 Koort 1975; jfr Sivonen 2000, 38. 
287 Betydelse används i avhandlingen för det tankemässiga innehåll som ansvaret som 
helhet ges, mening används i betydelsen innebörd  som det väsentliga inre i ansvarets 
ontologi. 
288 Jfr Eriksson 1997, 2010. Ett gott begrepp skall kunna förstås i hela sitt betydelsefält, 
d .v.s. i såväl ett systematiskt (jfr idealt, ontologiskt) som empiriskt (jfr pragmatiskt, 
kontextuellt) meningsinnehåll.  
289 Eriksson 2010; Gadamer 1997. 
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Förståelse av betydelsesamband 
Koort290 benämner det begrepp  som skall analyseras analysandum och 
dess synonymer analysans. Synonymitetsgraden visar på 
samstämmigheten mellan två ord . De 11 ord böcker291 som ingår i den 
semantiska analysen är utvalda med jämna tidsintervaller i syfte att ge 
en så fullständig bild som möjligt av begreppets språkliga utveckling, 
dess form och substansinnehåll, kännetecken och betydelse-
sammanhang. Ordböckerna har en tidsperiod på 145 år, varav den 
äldsta ordboken går tillbaka till år 1850 och den nyaste till år 2005. 
Begreppet ’ansvar’ granskas härutöver i tre nyutgivna upplagor av de 
tid igare använda ordböckerna som utkommit mellan 1999 och 2002. 
Begreppets utveckling och förändring kan ses under denna tidsperiod . 
Till analysen har en tillräcklig variation av synonymer med olika 
betydelseinnehåll erhållits, bl.a. genom att använda ordböcker med olika 
författare. Synonymitetsgraden beräknas enligt givna formel292. 
 
Begreppet ’ansvar’ refererar totalt till 22 synonymer i de ordböcker som 
valts till studien (se bilaga 5). I ansvarets och synonymernas 
d iskriminationsmatriser ses de ord  som medtas i d iskriminations-
paradigmen.293 De numeriska talen i matriserna visar på antalet  
befintliga bindningar mellan orden . Redovisningen av 
d iskriminationsmatriserna sker i diskriminationsparadigm. 
Diskriminationsanalysen i sin helhet visar på begreppets struktur och 
                                                 
290 Koort 1975, 25–27. 
291 Allén 1986; Dalin 1850, 1853, 1961; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958, 1970; 
Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1898–2005; Strömberg 1975; Sundén 1892a–b; 
Walter 1991, 1995; Östergren 1981a–e. I redovisningen över begreppsanalysens resultat 
presenteras i texten efter ett ords synonymer en parentes, t.ex. skyldighet (9 av 11) som 
innebär faktiska bindningar av m öjliga bindningar. 
292 Antalet befintliga bindningar (t.ex. mellan ansvar och skuld samt skuld  och ansvar i ordböcker) x 100  
    Antalet möjliga bindningar (det för begreppen och synonymerna använda antalet ordböcker, max. 22 st.)  
Formeln exemplifieras enligt följande: Begreppet ’ansvar’ ger synonymen skuld  i 5 
ordböcker av totalt 11 möjliga ordböcker, synonymen skuld ger synonymen ansvar i 9 
ordböcker av totalt 11 möjliga ordböcker, d .v.s. antalet befintliga bindningar är 5+9, 
totalt 14 och antalet möjliga bindningar är 22, vilket skrivs i enlighet med  formeln på 
följande sätt:  14 x 100 = 64 (synonymitetsgrad) 
22 
Styrkan av synonymitetsgraden påvisas i d iskriminationsparad igmen med linjer mellan 
ordens synonymer:  
   svag        stark    mycket stark  
(1–39)          (40–79)   (80–100)  = Synonymitetsgrad    
293 I stud ien är medtaget d iskriminationsmatriser på ansvar och på synonymerna skuld 
och straff (se bilagorna 9–11 och d iskriminationsparad igm över ’ansvar’ (se s. 89), ’skuld’ 
(se bilaga 2) och över ’straff’ (se s. 93). 
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innehåll, och begreppsfamiljerna framträder som närmare förstås och 
tolkas i kapitel 8.294  
 
Begreppet ’ansvar’ och ansvarets samband med synonymerna anges 
enligt Koort med en uträkning som anger ömsesid ighet och styrka 
mellan orden.295 Genom att visa på de enskilda riktningarna mellan 
begreppet ’ansvar’ och dess synonymer kan möjligen en ökad förståelse 
av begreppets substans- och meningsinnehåll uppnås. Styrkan av 
synonymitet296 är då lika med den substansrörelse som för mot 
begreppet eller från begreppet, d .v.s. ansvarets synonymer förstås i 
förhållande till sin riktning och substansrörelse mot eller ifrån 
begreppet. I kapitel 7 (s. 103) visas i separata figurer 8 och 9 på 
rörelseriktningarna för begreppet ’ansvar’ och dess synonym skuld . 
Detta görs i syfte att förtydliga och förstärka samband i 
d iskriminationsparadigmet och för att ge d jup i meningsinnehållet 
mellan begreppet och dess synonymer. Förståelsen av ansvarets 
substans och betydelseinnehåll genom rörelseriktningarna kan möjligen 
förstås och användas i ett senare skede i avhandlingen och då speglas 
mot resultaten från de övriga materialen.  
 
I kapitel 7 presenteras diskriminationsparadigm över begreppet ‘ansvar’ 
och dess synonym straff. Tid igare utförda d iskriminationsparadigm av 
frihet297, skuld 298 och kärlek299 d iskuteras, och begreppen förstås och 
tolkas i relation till varandra. En första horisontsammansmältning sker 
och en ny förståelsehorisont framträder . Resultatet av ansvarets 
meningsbärande betydelseinnehåll presenteras i en ny figuration (Figur 
10, s. 110) och förstås sedan som en faktafiguration för ansvar i 
vårdandets meningssammanhang.   
 
 
 
                                                 
294 Jfr Sivonen, Kasén och Eriksson 2010; En hermeneutisk semantisk analys har fokus på 
begreppets meningsinnehåll och dess tillhörande begreppsfamilj. Meningsinnehållet 
relateras till händelser, processer, konkreta saker och till fenomen. Ett begrepp kan också 
vara helt teoretiskt u tan något konkret sammanhang och kan då få olika 
betydelseinnehåll beroende på från vilket perspektiv eller från vilken teori det granskas.   
295 Se närmare uträkningen i fotnot 292. 
296 Rörelseriktningen mellan två ord  ges av dessa ords befintliga bindningar, och 
rörelseriktningen bestäms av det ordets befintliga bindningar som är flera till antalet 
mellan de båda orden.  
297 Anttila 1995. 
298 Wallinvirta 2001. 
299 Sevelius 2006. 
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6.2  Sökandet kring ansvarets idéer och meningsinnehåll  
 
Sökandet kring idéer och meningsinnehåll sker med utgångspunkt i den 
hermeneutiska läsakten och skall här i studien förstås utifrån Gadamers 
förhållningssätt till texten, att gå in i läsningen, i läsningens skeende så 
att texten börjar tala utifrån sitt meningsbärande innehåll, som får sin 
fullbordan i och med förståelsens tillägnelse300. Den hermeneutiska 
läsakten används således i syfte att vidare förstå inifrån, samt ytterligare  
utforska och tydliggöra ansvarets betydelsenyanser genom att lyfta fram 
meningsinnehåll och idéer301. Grenholms betoning av texternas idéer 
överensstämmer med hur Gadamer ser på hur en text föds i nuet, i 
nutidens historia, och att texten återspeglar tolkarens förståelse i 
förhållande till traditionen och erfarenheten mot det som är främmande. 
Denna till sin karaktär redan inträffade sammansmältning i filosofernas 
tänkande gäller också i de redan skrivna texterna302 av filosoferna i 
förhållande till ansvarets inre innebörd  av frihet, skuld  och kärlek som 
närmare granskas i kapitel 8. 
 
Religionsfilosofernas texter i sig är således redan förståelse och tolkning 
av deras egna tid igare erfarenheter i förhållande till sin samtid . 
Religionsfilosoferna har olika bakgrund och även olika tyngdpunkter i 
sitt tänkande, vilket förstås mot bakgrunden av deras liv och i 
förhållande till den samtidshistoria de levde i. Religionsfilosofernas 
bakgrund och något om deras livsgärning kan läsas i bilaga 12.  
 
Den hermeneutiska läsakten ger möjlighet till en ontologisk 
väsensbestämning av begreppet ’ansvar’.303 Läsaktens syfte är, som 
tid igare omnämnts, att genom religionsfilosofernas texter bättre förstå 
ansvarets ontologiska betydelseinnehåll, dess kärna  av frihet, skuld och 
kärlek samt att förstå och tolka betydelseinnehållet i relation till 
vårdandets meningssammanhang.        
 
 
                                                 
300 Gadamer 1997, 113–114. 
301 Jfr Grenholm 1981, 55–70. Grenholm tar fasta på betydelsen av att fånga texternas 
intentioner och idéer i syfte att förstå textförfattarnas avsikter. Grenholm betonar 
betydelsen av att läsaren och tolkaren känner till annat material som belyser författarnas 
tankar, något om författarna som personer och om de historiska förhållanden i vilka 
texterna föddes för att nå fram till en d jupare förståelse av texternas meningsbärande 
betydelseinnehåll. 
302 Buber 1989a; Lèvinas 1988, 1992; Kierkegaard  1926, 1986. Se närmare kapitel 8.  
303 Se Erikssons modell (1997, 2010) för begreppsbestämning, s. 59. 
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Läsaktens hermeneutiska karaktär 
Vid formulerandet av själva läsaktens förståelse i ny text har 
Kirkevolds304 syn på syntes och synops använts. En läsakt med ett dylikt 
förhållningssätt innehåller i sig en skapande akt och möjliggör att nya 
meningssammanhang kan framträda, t.ex. kan olika aspekter av 
kunskapen eller texters likheter och olikheter urskiljas. Gadamer 305 
konstaterar även att medvetenheten om förförståelsen och fördomarna 
är avgörande om textens mening i sin annanhet skall kunna möta en ny 
förståelse och nå en ny horisontsammansmältning.  
 
Förståelse och tolkning av Kierkegaards, Lèvinas’ och Bubers texter görs 
utifrån en öppenhet, i en ständig dialog av frågor och svar mellan 
studiens olika delar och dess helhet. Texternas innehåll, 
religionsfilosofernas ståndpunkter, argument och samband mellan olika 
meningsbärande betydelseinnehåll som filosoferna framför är av största 
intresse för ’ansvaret’ som helhet. Avsikten med läsakten är att låta 
förståelsen bilda en ny helhet och därmed ge betydelseinnehållet för 
ansvarets en ökad förståelse för ansvarets ontologiska meningsinnehåll i 
vårdandets sammanhang306. Läsakten som har sin grund i den 
övergripande hermeneutiska metodologin och innebär ett sökande som 
ger möjlighet till att ta till sig textens innehåll, tillägna sig det för att på 
nytt kunna förstå och utlägga texten på ett icke tid igare gjort sätt.  
 
Jag har tillägnat mig de religionsfilosofiska texterna genom följande 
arbetsprocess: Den första genomläsningen gjordes med avsikt på en 
intuitiv förståelse av textinnehållet. Under den andra genomläsningen 
gjordes marginalanteckningar och ny förståelse för texternas innehåll 
uppstod . Under den tredje genomläsningen skedde en första tolkning 
och sammanställning av centralt textinnehåll. Efter den tred je 
genomläsningen gjordes en första nedskrivning av ny text i syntetisk 
form, och vidare förståelse och tolkning av textinnehållet uppstod . Det 
nya textinnehållet granskades och förtydligades och en slutgiltig syntes 
                                                 
304 Kirkevold  1996, 111–117. Syntesen integrerar resultat från olika forskningar och bildar 
en ny helhet. Syntesen är kreativ till sin karaktär och ger möjlighet till teoriutveckling. 
Syntesen av religionsförfattarnas texter gestaltar hur ansvarets kärninnehåll av frihet, 
skuld  och kärlek kan förstås som separata entiteter men även hur de är relaterade till 
varandra utifrån texternas innehåll. Användningen av synops i avhandlingen kan ses i 
de översikter och konklusioner som gjorts i de olika förståelsehorisonterna över 
figurationerna för ansvar. Synopsen påvisas speciellt i metasyntesen genom att där visas 
på likheter och olikheter i forskningsartiklarna. 
305 Gadamer 1997. 
306 Jfr Kasén och Sivonen 2007. 
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och synops gjordes av texterna mot ansvarets tid igare figurationer – den 
första och andra förståelsehorisonten. Innehållet tolkades därefter på 
nytt mot vårdandets meningssammanhang.  
 
Religionsfilosofernas textmaterial svarar i första hand mot studiens 
underfråga som lyder: Vilken är den ansvarets faktafiguration som 
igångsätter, förmår, motiverar och uppmanar till ansvarets gärningar i 
vårdandets meningssammanhang? Vidare frågor som ställs till 
textmaterialet presenteras närmare i kapitel 8.   
 
 
6.3 Sökandet kring ansvarets inre innebörd i  
vårdandets meningssammanhang  
 
I kapitel 9 sammanställs, beskrivs, förstås och tolkas artikelmaterial från 
tidskriften Nursing Ethics. Metasyntes används som metod i studien för 
att närmare granska och utforska såväl ansvarets ontologiska som 
kontextuella betydelseinnehåll i vårdandets meningssammanhang. Till 
metasyntesen har valts artiklar307 mellan åren 2004 och 2008 ur 
tidskriften Nursing Ethics. Artikelmaterialet har en betoning på det 
kontextuella meningsinnehållet.   
  
Kvalitativ tolkande metasyntes 
En tolkande metasyntes som presenteras i kapitel 9 har inte endast 
tyngdpunkt på förståelse och beskrivning. Den tolkande metasyntesens 
resultat skall kunna bekräftas eller påvisas vara divergerande i 
förhållande till hela studiens resultat.308 Sandelowski309 säger att syntesen 
skall erbjuda ett fönster genom vilket aspekter av livet som annars skulle 
ha blivit oupptäckta kan ses, eller en spegel som ger möjlighet att se 
bakåt, och omforma sina tid igare erfarenheter.310 Att förstå och använda 
metasyntesers resultat ur en praktisk och klinisk aspekt i vårdandet är 
viktigt. Avsikten med denna studies resultat är att öppna för insikter 
som påverkar vårdare och möjliggör en föränd ring till det som är gott 
för patienter.  
 
Metasyntes ses som en kvalitativ metod som kritiskt granskar, 
analyserar, tolkar, jämför och förenar resultat från olika studier i syfte att 
                                                 
307 Se bilaga 13. 
308 Voils, Sandelowski, Barroso och Hasselblad  2008. 
309 Sandelowski 2004. 
310 Jfr Gadamer 1997. 
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producera ny förståelse av och kunskap om det undersökta 
forskningsobjektet311. Zimmer312 framhåller att metasyntesen är en 
sammanställning av ”andra gradens tolkningar” (tid igare forskares 
tolkningar av enskild a primärdata som sammanställs) som på nytt skall 
förstås, sammanställas och tolkas för metasyntesen till en ”tredje 
gradens tolkning” med all sin mångfald  av metodologiska närmelsesätt 
och olika kontexter. Som metod har den kvalitativa metasyntesen idag 
befäst sin plats, trots att det fortfarande saknas evidensbaserad 
forskning om hur resultaten från olika slag av metasynteser tillämpas 
och implementeras i det praktiska arbetet313. 
 
I studien har följande struktur följts för arbetsgång i metasyntesen 314: Det 
första skedet innebar tydliggörandet av forskningsfrågorna i förhållande 
till materialet och insamlandet av relevant kunskap. Forskningarna 
samlades och en summarisk sammanställning gjordes av allt material. 
Denna första sammanställning gav en uppfattning om vilka resultat som 
återkom och vilka som var mer id iografiska. Allt material som är 
medtaget i metasyntesen har beaktats, oberoende av hur subjektivt eller 
personligt det än är. Följande skede innebar att finna typiska 
karakteristika för ansvarets inre innebörd  och kvalitativt förstå och tolka 
dessa. De fynd plockades nu ut som blev av intresse utgående från 
studiens forskningsobjekt och forskningsfrågor. Därefter grupperades 
och abstraherades de upptäckter som blev av vidare intresse att fortsätta 
granska utifrån de resultat som blivit utplockade. Det sista skedet 
innebar att visa på sökandets resultat och presentera den nya 
förståelsehorisonten genom att samtid igt visa på hur analysen och 
tolkningen gjorts i de tid igare utförda skedena. I denna studie 
presenteras resultatet i kapitel 9.  
 
Den nya syntesen, d .v.s. resultatet görs i regel via assimilation eller 
konfiguration 315. Metasyntesen i studien görs i första hand med 
                                                 
311 Kylmä, Juvakka, Isola och Åsted t-Kurki 2007. 
312 Zimmer 2006. 
313 Sandelowski, Trimble, Woodard  och Barroso 2006. 
314 Kylmä, Juvakka, Isola och Åsted t-Kurki 2007; Sandelowski och Barroso 2007. 
315 Voils, Sandelowski, Barroso och Hasselblad  2008; Assimilering innebär att upptäckter 
blandas och förenas, medan konfiguration innebär att upptäckter sätts in i en teoretisk 
modell eller i ett sammanhang. Konfiguration är ett alternativ när upptäckterna ses som 
liknande eller motsatta och när detta skall bekräftas. Upptäckterna kan inte förenas, men 
de kan förstås som sammanhängande så som de kan anses förklara eller öppna sig för 
varandra. Konfiguration som syntesmetod  tillåter större frihet i valet av de upptäckter 
som skall användas, även hur dessa upptäckter sammanbinds och förstås i förhållande 
till varandra. Upptäckterna kan användas som nya startpunkter på ett sådant sätt som 
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konfiguration som utgångspunkt. Konfiguration jämförs med ett 
tolkande närmelsesätt och upptäckterna skall användas till att generera 
ny kunskap eller modifiera redan tidigare teoretiska utgångspunkter 316.  
 
De 60 forskningsartiklar317 som utgör materialet i metasyntesen är 
utförda i olika länder med varierande kulturella bakgrunder till 
lagstiftning, samhällsordningar och etiska koder. Forskningsfrågorna i 
artiklarna är av varierande karaktär och omfattar flera olika kliniska 
kontexter. Denna avhandling utgår från en ”caring” -trad ition318, vilket 
innebär att resultat från undersökningar med olika yrkesgrupper är 
medtagna i metasyntesen. I materialet finns artiklar med både en 
”caring”- och ”nursing”-trad ition319. Forskningsintresset har inte 
fokuserats på dessa traditioner och närmare beaktats eller jämförts, utan 
som tid igare nämnts har studiernas resultat som helhet stått i fokus i 
förhållande till ansvarets meningsinnehåll av frihet, skuld  och kärlek. 
Artiklar med betydelseinnehåll om den yttre etikens fält är medtaget. 
Den yttre etikens fält framträder ofta i de artiklar som berör olika 
kliniska kontexter. Förståelse av den yttre etikens betydelseinnehåll ses 
som väsentligt för en djupare förståelse av den inre etikens fält. Den 
yttre etikens fält påverkar den inre etikens och den inre den yttre etikens 
fält (Figur 2, s. 25). Det är inte möjligt att förstå ansvarets inre innebörd  i 
vårdandets meningssammanhang om inte ansvaret som helhet granskas 
genom alla uttrycksformer inom de etiska fälten .  
 
Artikelmaterialet består av både kvalitativ och kvantitativ  forskning, 
men med en klar tyngdpunkt på de kvalitativa forskningarna. Voils, 
Sandelowski, Barroso och Hasselblad 320 säger att metoden med fördel 
kan användas samtid igt för både kvalitativ och kvantitativ forskning för 
                                                                                                                       
inte framkom i de ursprungliga forskningarna. Resultatet av konfigurationen kan även 
skaka om tid igare stud ier, men det nya resultatet behöver vidare stud ier för att etablera 
sitt värde i fortsatta forskningar och i praktiken.  
316 Voils, Sandelowski, Barroso och Hasselblad  2008.  
317 Det totala råmaterialet blev 723 sidor text. Efter den första genomläsningen och gjorda 
anteckningar med focus på ansvarets kärninnehåll blev de 60 artiklarna 29 sidor 
maskinskriven text med enkelt radavstånd . I bilaga 14 kan ses en sammanställning av 
artiklarna. Materialet är omfattande och informationstätt. 
318 Eriksson 1995, 11. Vårdandets etik förstås i stud ien som ”caring ethics”. Vårdandets 
etik innefattas i och bildar kärnan bl.a. i ”nursing ethics” vårdarbetets etik som är förenat 
med professionen. And ra exempel på yrkesgrupper som kan ha ”caring ethics” som 
kärnan i sitt vårdarbete är t.ex. närvårdare, ergoterapeuter och fysioterapeuter.  
319 I resultatredovisningen av metasyntesen används uttrycket vårdare med hänvisning 
till en ”caring”-trad ition och sjukskötare med hänvisning till en ”nursing”-trad ition. 
320 Voils, Sandelowski, Barroso och Hasselblad  2008. 
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att få svar på de ställda forskningsfrågorna. Kylmä, Juvakka, Isola och 
Åstedt-Kurki321 visar på att det finns olika åsikter om hur valet av 
material till metasyntesen skall göras med tanke på meningsfullhe t och 
trovärdighet för metoden. Vårdforskare sätter tyngdpunkt på olika 
aspekter vid  val av material och författarna anser att bl.a. följande val 
kan förekomma: materialet består av likartad kvalitativ forskning, 
materialet består av kvalitativ forskning m en med olika närmelsesätt och 
metoder, eller materialet består både av kvalitativ och kvantitativ 
forskning med olika närmelsesätt och metoder 322. Urvalet av studier till 
metasyntesen gjordes enligt det mest öppna sättet 323 i syfte att komma 
forskningsobjektet så nära som möjligt och att därigenom inte utesluta 
möjlig kunskap  om eller nyanser av begreppet ’ansvar’. Detta innebar 
således att både studier med kvalitativ och kvantitativ metod medtogs, 
samt inom ramen för dessa även forskning med olika ontologiska, 
epistemologiska och metodologiska utgångspunkter.  
 
Tidskriften Nursing Ethics följer med de internationella trender som sker 
inom det vårdetiska kunskapsområdet och blev ett naturligt val. 
Sökordet responsibility kombinerades på olika sätt med sökorden freedom, 
guilt och love. De ord  som ingår eller uppenbarar sig genom de använda 
sökorden är respons, responsibilization, free, guilty, guiltlessness, guiltiness, 
guiltless, lovely, loveliness och  loved. Övriga synonymer till sökorden har 
inte använts. Artiklar med endast sökordet responsibility under nämnda 
tidsperiod  var 70 till antalet. Dessa är inte medtagna i metasyntesen. 
Några av dessa artiklar finns med i översikten av tid igare forskning (se 
kap. 2, s. 20). Sökorden accountability och liability har inte använts. 
Accountability och dess betydelseinnehåll refererar i första hand till 
administration och organisation och liability till det jurid iska området. 
Båda begreppens huvudinnehåll har sitt primära fokus på den yttre 
etikens fält och det kollektiva gemensamma som inte är denna studies 
uppgift att fördjupa, eller primära intresseområde. Resultatet av 
sökningen som helhet kan ses i bilaga 13. Artiklar som är medtagna i 
metasyntesen har endera i texten eller i rubriken kombinationer av 
begreppet ’ansvar’ tillsammans med frihet, skuld och kärlek.  
 
Artiklar med innehåll om ansvar som relaterade till sökorden men 
substansmässigt till organisations- och vårdutbildningspolitik eller 
allmän forskningsetik utelämnades från materialet. Av de utvalda 60 
                                                 
321 Kylmä, Juvakka, Isola och Åsted t-Kurki 2007. 
322 Ibid  
323 Ibid . 
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artiklarna var 51 studier utförda med kvalitativ metod  och 9 studier med 
kvantitativ metod.  
 
Tematisering av materialets kunskapsmassa 
Materialet är indelat i temaområden. Metasyntesens resultat beskrivs i 
en fjärde förståelsehorisont (Figur 13, s. 163) och innehåller de tio 
temaområden av meningsinnehåll från vårdandets kontexter med 
utgångspunkt i sökorden: responsibilty–freedom; responsibility–guilt och 
responsibility–love samt av en ytterligare korsförståelse och tolkning 
mellan alla sökord 324.   
 
Sökorden responsibility och freedom är tillsammans representerade i 22 
artiklar varav 19 studier var utförda med kvalitativ metod och tre 
studier med kvantitativ metod. Endast i en av dessa studier fanns 
sökordet responsibility325 med i artikelns rubrik medan freedom inte alls 
förekom i artiklarnas rubriker. Ansvarets och frihetens betydelseinnehåll 
och meningssammanhang i artiklarna sammanfattades till två 
temaområden: ansvar som personligt värde och livets grund -
förutsättning samt som principen om autonomi.  
 
Sökorden responsibility och guilt representerades i materialet av totalt 
tolv artiklar varav nio var genomförda med en kvalitativ metod och tre 
artiklar med en kvantitativ metod. Sökordet responsibility fanns med i en 
artikelrubrik, medan sökordet guilt förekom endast i artikeltexterna. 
Ansvarets och skuldens gemensamma betydelseinnehåll 
sammanfattades till två temaområden: ansvar som samvetets röst och 
som moralisk oro, stress och ångest.  
 
Sökorden responsibility och love representerades i artikelmaterialet av 
totalt 14 studier varav 13 var genomförda med en kvalitativ metod och 
en studie med kvantitativ metod. Båda sökorden förekom enbart i 
artikeltexterna. Ansvarets och kärlekens gemensamma betydelseinnehåll 
sammanfattades i två temaområden: ansvar som betydelseinnehåll för 
upplevelse av värdighet och som relationens kraft och uttrycksformer i 
handlingen. 
 
Sökorden responsibility, freedom och love representerades av sju artiklar 
varav sex studier var utförda med kvalitativ metod  och en studie med 
                                                 
324 Temaområdena är understreckade i texten med avsikt att ge läsaren en tyd ligare och 
snabbare översyn på metasyntesens resultat.  
325 Barazzetti, Radaelli och Sala 2007. 
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kvantitativ metod. Inget av sökorden förekom mer i artiklarnas rubriker 
utan finns i artikeltexterna. Ansvarets, frihetens och kärlekens 
betydelseinnehåll och meningssammanhang i artiklarna 
sammanfattades till två temaområden: ansvar  som plikt, kall eller 
livsuppgift och som livsförståelse för ett gott arbete.  
 
Sökorden responsibility, freedom och guilt representerades av en artikel i 
materialet. Artikeln i sig var inte tillnärmelsevis representativ för 
helheten men belyste något av de möjliga temaområden som kunde 
finnas inom ramen för detta betydelseinnehåll. Artikeln är en kritisk 
analys och granskning ur ett feministiskt perspektiv om hur 
könsskillnader påverkar maktstrukturer i vårdverkligheten och vilka 
privilegier som existerar mellan män och kvinnor på en arbetsplats. 
Betydelseinnehållet sammanfattades till följande temaområde: ansvar  
som villkor och gränser  
 
Sökorden responsibility, guilt och love representerades av fyra artiklar, 
varav tre studier var utförda med kvalitativ metod och en studie med 
kvantitativ metod. Inget av sökorden förekom i artiklarnas rubriker. 
Ansvarets, skuldens och kärlekens betydelseinnehåll sammanfattades 
till ett temaområde: ansvar som att ta ansvar eller att inte ta ansvar – att 
vara ansvarig.        
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7. DET VERKSAMMA I ANSVARET 
 
 
Kapitlet inleds med ansvarets genes och därefter presenteras den 
tid igare gjorda semantiska analysen av begreppet ’ansvar’326 i 
sammanfattad  form. Ansvarets synonym ’risk’ medtas i det 
nyutarbetade semantiska fältet och på synonymen ’straff’ utförs 
etymologisk och semantisk analys, samt diskriminationsparadigm. 
Synonymen ’risk’ relaterar till straff i fråga om ansvarets avsikt och 
handling och till en oviss utveckling eller ett möjligt negativt resultat 327. 
’Straff’ relaterar till gränsöverskridning, risktagning och till ett 
frihetsberövande. ’Straff’ innebär gränser och har samband med frihet328. 
I kapitlet förstås och tolkas i förhållande till varandra , de tid igare 
utförda semantiska fälten på begreppen ‘frihet’329, ‘skuld’330 och ‘kärlek’331 
samt hur dessa relaterar till ansvar. Kapitlet avslutas med en 
horisontsammansmältning av den tid igare förståelsehorisonten 
tillsammans med den nyutvunna förståelsen av ansvarets inre innebörd . 
Resultatet beskrivs i den andra förståelsehorisonten som en figuration 
för ansvar och därefter som en meningsbärande faktafiguration i 
vårdandets sammanhang.332 
 
 
7.1 ‘Ansvar’ – ordets ursprung och betydelseutveckling 
 
Begreppet ’ansvar’ har sitt ursprung i fornsvenskans (825–1520-t) och 
isländskans ’andsvar’ och ’antsvar’. I det fornsaxiska eller i det lågtyska 
språkbruket (800–1200-t.) har orden ’antswar’ och ’andswaru ’ använts. 
Dessa ord  betydde ’svaromål inför rätta’, ’svar’ och ’genmäle’. I det 
angelsaxiska eller i det fornengelska språkbruket (700–1100-t.) har ordet 
’andswaru ’ använts som engelskans ’answer’, svar har sitt ursprung i.333 
                                                 
326 Wallinvirta 2001. 
327 Allén 1990. 
328 Allén 1990. 
329 Anttila 1995. 
330 Se bilaga 2. 
331 Sevelius 2006. 
332 I begreppsanalysen av ’ansvar’ används endast för huvudordet ansvar - u ttrycket 
”begreppet ’ansvar’”. För ansvarets synonymer används genomgående: synonymen 
’risk’, ’straff’, ’skuld’, förpliktelse’ o.s.v. Genom detta är avsikten att betona huvudordet 
ansvar som det viktigaste kunskapselementet, medan begreppets synonymer står för al la 
de likbetydande egenskaper som är karakteristiska, väsentliga och meningsbärande för 
ansvar. Jfr SAOB 1906, 2002.  
333 Hellquist 1948a, 1980; Nationalencyklopedins ordbok 2004. 
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Begreppet ’ansvar’ har uppkommit sent i dess nuvarande betydelse i 
europeiska språk334. Antikens grekiska språk och det klassiska latinet 
kände inte till begreppet ’ansvar’.335 Adjektivet ’ansvarig’ uppkom i 
franskan på 1200-talet och i tyskan först på 1600-talet. Substantivet 
’ansvarighet’ började användas först i slutet på 1700-talet i franskan och 
engelskan. Begreppet ’ansvar’ och dess härledningar föddes ur sådana 
sociala förhållanden i vilka den ekonomisk-samhälleliga friheten 
möjliggjorde den individuella friheten och där kapitalismen 
utvecklades336. Ovannämnda sätt att se på ansvar och frihet refererar 
historiskt till ett individuellt ansvar och till en indiv iduell frihet, vilka 
vidare även anknyter till innehållet i ansvarets synonym ’skuld ’. 
  
Begreppet ‘ansvar’ är ett sammansatt ord  av prefixet an- och ordet svar, 
och med rötter i det urindoeuropeiska och i det germanska språkbruket; 
i forn engelskan och i fornsvenskan. Prefixet an- är urbesläktat med 
latinets ante-; framför och grekiskans anti; ’emot’. Prefixet an- och and- 
placeras före ordroten svar och är en meningsbärande orddel i 
betydelsen emot. Prefixet an- kan inte förekomma som självständigt ord 
och det har sitt ursprung i det äldre fornsvenska prefixet and-, danskans 
an- och gotiskans anda-, angelsaxiska och fornsaxiska and-, och ant-, 
medellågtyskans (1200–1500-t.) och fornhögtyskans och nyhögtyskans 
ant-.337 Ordet svar har bildats av nyhögtyskans (från Luthers tid  och 
framåt) ’antwort’, som bildats av fornhögtyskans (600–1100-t.) 
’antwurti’, som i sin tur bildats av gotiskans (300-t.) ’andawaurdi’ och 
använts i betydelsen motord , motsvar338. 
 
Ordet svar och ordet svärja har båda rötterna i det urindoeuropeiska 
ordet s?er; ’tala’. ’Svärja’ eller ’svära’ går också tillbaka till fornsvenskans 
’sværia’, isländskans ’sverja’, danskans ’sværge’ och fornslaviskans, 
angelsaxiskans ’swerian’ (engelskans ’swear’), fornhögtyskans ’swerien’ 
                                                 
334 Kemp (2000) konstaterar att begreppet ’ansvar’ först på 1900-talet gavs ett moraliskt 
och etiskt betydelseinnehåll och att dess ursprung av meningsinnehåll finns i jurid iken 
och politiken, i betydelsen människan skall avge räkenskap eller stå till svars för sina 
handlingar.    
335 Utriainen 1985. 
336 Ibid . Jfr Mill 1984; Utriainen (1985, 36) hänvisar till Nass (1963) och Fehner (1855) och 
säger att Aristoteles haft en stor betydelse ända till i dag i sin uppfattning om 
handlingens natur och de grunddrag som framträder i den, d .v.s. intention, motiv och 
frihet. Detta har påverkat en straffrättslig uppfattning om skuld  och även tankar om 
brottskonstruktion.  
337 Hellquist 1948a, 1980; Wessén 1969; Allén 1990. 
338 Hellquist 1948a. 
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(tyskans ’schwören’); ’låta svärja’, ’besvärja’. I oskiska språk är ordet svar 
nära besläktat med latinets ’sverrunei’ och latinets ’sermo’; ’tal’, ’samtal’.  
Användningen av ordet svar på svenska anses utgå från fornsvenskans 
’andsvar’ och isländskans ’da svare’; ’svaromål’. Enligt Hellquist339 finns 
det uppgifter på att ordet svar i slutet på 1700-talet och i början på 1800-
talet endast har använts i betydelsen svaromål och bildats av verbet 
svara väl efter käromål.  
 
Utifrån en etymologisk granskning av begreppet ‘ansvar’ förstå s 
begreppet innefatta en riktning och en handling genom föreningen av 
prefixet an- och ordet svar. Prefixet an- är en betydelsebärande orddel 
och innefattar implicit en motpart, ett svar mot eller till någon eller 
något. Ordet svar i dess äldsta betydelse innebär en högtidlig försäkran, 
svärjelse eller förklaring.340 Orden svar och svara går etymologiskt 
tillbaka till orden svärja och tal eller tala och förstås implicit innefatta en 
handling genom det betydelseinnehåll som beskriver en verksamhet . 
Ingetdera, vare sig prefixet an- eller ordet svar är etymologiskt 
tillräckliga i sig för att beskriva ansvarets inre innebörd .  
 
Båda ord lederna är nödvändiga för att den dubbla innebörden i 
begreppet ’ansvar’ skall framstå; handlingen har en riktning och det 
finns någon eller något som den riktas emot. Etymologin visar inte på att 
betydelseinnehållet för begreppet ’ansvar’ innebär en ömsesid ig riktning 
eller ett svar tillbaka. Begreppet ’ansvar’ som ord  är relativt ungt i 
förhållande till sitt ursprung och sitt betydelseinnehåll. Det 
etymologiska betydelseinnehållet av ansvarets inre innebörd  förstås 
finnas i förhållande till orden tala, svara och svärjelse.  
 
 
7.2 ’Ansvar’ – mot en ontologisk bestämning 
 
De synonymer som valdes till en första analys av begreppet ’ansvar’ var 
’förbindelse’, ’förpliktelse’, ’skyld ighet’, ’skuld ’, ’svar’, ’ansvarighet’ och 
’straff’. ’Ansvar’ ger inte som första synonym ordet plikt, men 
synonymerna ’skyld ighet’, ’förpliktelse’ och ’skuld ’ har ’plikt’ som 
synonym, vilket gjorde att synonym en plikt’ togs med i det semantiska 
fältet för att närmare förstå dess relation till begreppet ’ansvar’.  
 
                                                 
339 Hellquist 1948a. 
340 Jfr Hellquist 1948a, 1948b. 
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Begreppet ’ansvar’ har de flesta bindningarna 341 till synonymerna: 
’skyld ighet’ (9 av 11)342, ’straff’ (8 av 11)343, ’laga påföljd ’ (8 av 11)344, 
’förpliktelse’ (6 av 11)345, ’ansvarighet’ (6 av 11)346 och ’skuld ’ (5 av 11)347. I 
SAOB348 beskrivs ansvar på följande sätt:  
Skyld ighet at aflägga räkenskap  eller stå till svars för sitt görande  och 
låtande inför Gud eller samvetet eller den allmänna meningen  hvilken 
tänkes åligga  människan betraktad  såsom en fritt handlande och för 
sina gärningar tillräknelig varelse. 
 
I Nationalencyklopedins ordbok349 förstås ansvar som:  
Skyld ighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta 
konsekvenserna om så inte sker. 
                                                 
341 Se även närmare bilaga 5 synonymtablå över begreppet ’ansvar’. 
342 Allén 1986; Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1903; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. Uttrycket: ”Skyld ighet 
att stå till svars” är det mest förekommande i ordböckerna och innefattar både en 
jurid isk och moralisk aspekt. 
343 Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1903; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. Synonymen straff refererar till 
frihetsberövande. Det finns ett forskningsintresse att gå vidare i en begreppsbestämning 
av ansvar genom att närmare förd jupa straffet och förstå dess betydelseinnehåll i 
förhållande till ansvarets kärna av frihet, skuld  och kärlek.   
344 Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1903; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. Laga påföljd  refererar i första hand 
till straff och till en jurid isk aspekt. Synonymen är inte medtagen i ansvarets 
d iskriminationsparad igm på grund  av dess primära samband till den jurid iska 
kunskapen och den yttre etikens fält.  
345 Allén 1986; Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1903; Strömberg 1975; 
Östergren 1981a. Synonymen förpliktelse har ett starkt samband till synonymen 
skyld ighet och till ordet plikt. Förpliktelse refererar både till en ytt re och inre etik, att 
utföra en handling frivilligt och av gläd je eller med  tvång. Om handlingen ses som 
tvångsmässig uppfattas den ha pålagts människan utifrån och handlingen utförs inte då 
av fri vilja (Dalin 1961). 
346 Allén 1986; Dalin 1850; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1991, 
1995; Östergren 1981a. Synonymen ansvarighet innehåller egenskapen eller förhållandet 
att vara förenad  med ansvar och att vara betrodd . Ansvarighet förstås långt inneha 
samma betydelseinnehåll som ansvarig och ansvar.  
347 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
Synonymen skuld  framträder i ordböckerna första gången på 1970–talet. Detta stämmer 
även gott överens med hur ordet skuld började användas i vård litteraturen mellan  
perioden 1950–1970 (Beck, Rawlins och Williams 1988, 247–249). Den integrerade 
skuldkänslan (skulden) blir ett viktigt strukturbildande element i människans liv, en 
styrande kraft som på medveten nivå gör henne samtid igt mera mänsklig och ansvarig. 
Skuldens samband och relation till ansvar ses i ordböckerna fr.o.m. 1970–talet. I SAOB 
(1903) finns inte skuld  medtaget som synonym, men uttryck såsom ”bära ansvaret för” 
kan också förstås som att ’bära skulden för’ (jfr SAOB 1977).     
348 SAOB 1903, A 1819. 
349 Nationalencyklopedins ordbok 1995, 43.  
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En första förståelse av betydelseinnehållet i begreppet ’ansvar’ 
utmynnar i följande generella innehåll: Ansvar har en jurid isk, moralisk, 
etisk samt andlig eller religiös aspekt. Synonymen ’skyld ighet’ har en 
tyngdpunkt på det moraliska och etiska t.ex. skyld ighet inför sitt 
samvete, men också skyld ighet inför Gud 350. ’Förpliktelse’ har 
tyngdpunkt på det jurid iska, moraliska och etiska och innebär även 
högtid lig försäkran i form av trohet och lydnad 351. ’Skuld ’ refererar till 
ansvarets alla delområden : det juridiska, det moraliska, det etiska och 
det andliga eller religiösa. ’Straff’ refererar även till ansvarets alla 
delområden. Synonymerna ’ansvarighet’, ’förbindelse’ och ’svar’ 
refererar alla explicit till ett förhållande att vara bunden till eller fäst vid  
något eller någon. 
 
’Skyldighet’ ger i alla elva ordböcker352 synonymen ’pligt’ eller ’plikt’. 
Att ordet pligt eller plikt353 skrivs på två olika sätt beror på att ordet 
under hela 1800-talet och i början på 1900-talet hade olika mening och 
betydelseinnehåll ifall det skrevs pligt eller plikt.354 I SAOB355 sägs att 
’pligt’ skrivet med g även använts i abstraktare syfte och då som “den 
etiska kategori som bildas av människans förpliktelser eller av 
sedelagens fordringar.” Synonymen ’plikt’ med k beskrivs fram till år 
1913 i betydelsen som straff, som penningars erläggande, lydnad, näpst 
och botgöring356. Efter första världskriget hade sättet att skriva pligt 
nästan helt försvunnit och ordet plikt övertog båda betydelserna av ordet 
d .v.s. den inre sidan av tvång eller drivkraft och den yttre sidan av 
penningstraff eller botgöring (jfr kap. 2.4, s. 24; den yttre och inre 
etiken). Till sitt meningsinnehåll hänför sig ’pligt’ till synonymen 
’skyld ighet’ och ’förpliktelse’, medan ’plikt’ hänför sig till synonymen 
                                                 
350 SAOB 1903. 
351 SAOB 1928; jfr Kasén 2002, 92–93.  
352 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1954; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1991, 1995; 
Östergren 1981c. 
353 Sundén 1892b; SAOB 1954. 
354 Synonymen plikt med  k beskrivs i huvudsak som en jurid isk handling vartill 
människan av lag, norm och regel förbinds, uttalat eller outtalat. Pligt med  g beskrivs 
som en känsla av inre tvång, eller drivkraft av moralisk t slag, som leder människan till 
önskvärt handlande trots att detta kan vara i strid  med hennes egna intressen, men hon 
känner sig skyld ig att handla. Pligtkänsla skrivet med  g är medvetande och erkännande 
av pligt. (Dalin 1853; SAOB 1954). 
355 SAOB 1954, P 1157. 
356 Pliktens samband och betydelseinnehåll till straff kan här konstateras. 
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’straff’357. I ordböckerna efter 1950 påträffas inte längre ordet plikt skrivet 
med g. 
 
’Förpliktelse’358 refererar starkt till ordet skyldighet (9 av 10)359 och ses i 
första hand som en skyld ighet eller plikt människan frivilligt åtar sig 
eller som någon annan ålägger henne360. Människan är enligt lag eller på 
annat sätt moraliskt förbunden till denna förpliktelse. ’Förpliktelse’ ses i 
SAOB361 även som ett förhållande att vara förpliktigad  till något och att 
vara under ett ansvar som är förbundet med avläggande av ed . Detta 
förstås som att människan avger en högtidlig försäkran som innebär 
trohet och lydnad.  
 
’Ansvarighet’362 har de starkaste bindningarna till ’skyld ighet’ (6 av 11)363 
och till ’ansvarig’ (3 av 11)364 eller till egenskapen eller förhållandet att 
’vara förenad med ansvar’ (3 av 11)365. ’Ansvarighet’ omnämns i 
ordböckerna liktydigt med begreppet ‘ansvar’. ’Ansvarighet’ används 
därutöver ofta i samband med ämbeten, tjänster, befattningar och 
uppdrag366.  
 
’Skuld ’367 har de starkaste bindningarna till ’(för)vållande’ (10 av 11)368, 
’orsak’ (10 av 11)369, ’fel’ (10 av 11)370, ’ansvar’ (9 av 11)371, ’förbindelse’ (9 
                                                 
357 Dahlgren 1914–1916. Se närmare s. 93 i avhandlingen. 
358 Förpliktelse som ord  upptas inte i Strömberg (1975). 
359 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1928; Sundén 1892a; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
360 Dalin 1961. 
361 SAOB 1928. 
362 Ansvarighet som ord  är inte upptaget i Strömberg (1975) och Walter (1995). 
363 Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1903; Östergren 1981a. 
364 Allén 1986; SAOB 1903; Östergren 1981a. 
365 SAOB 1903; Sundén 1892a; Walter 1991. 
366 SAOB 1903. 
367 Se även bilaga 6, synonymtablå för skuld . 
368 Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1977; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1991, 1995; Östergren 1981c. 
369 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958, 1970; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1977; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1991, 1995. 
370 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1991, 1995; Östergren 1981c. 
Skuldens synonym fel har här ett betydelseinnehåll som starkt härrör sig till Bibelns 
innehåll och ges en religiös innebörd .   
371 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1977; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995; Östergren 1981c. 
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av 11)372, förskyllan (8 av 11)373, överträdelse (8 av 11)374 och synd  (8 av 
11)375. I SAOB376 finns uttrycket “för någons skull eller skuld”  och 
betecknar en handlingsavsikt, ett motiv till förmån för eller av kärlek till, 
av välvilja emot, av hängivenhet för någon, för att göra någon till lags, 
för att hjälpa och för att betjäna.  
 
Hellquist377 konstaterar att ordet skuld har sitt ursprung i fornsvenskans 
’skyld ’, ’skyld ighet’, ’gäld ’, ’utskyld’, ’förskyllan’, ’förvållande’, 
’beskyllning’ och ’orsak’. ’Skuld ’ har betydelseinnehåll av att vara 
skyld ig och har utvecklats av skolande, nödvändighet till penningskuld  
som förstås mot grekiskans avledning khré: ’det är nödvändigt’, ’behövs’ 
eller ’måste’. ’Kréos’ innebär penningskuld  som ofta ses som synonym 
till ’gäld ’.378 
 
I d iskriminationsparadigm et379 över synonymen ’skuld ’ konstateras att 
skuld som enskilt ord , då det inte t.ex. ses relaterat till begreppet 
’ansvar’, inte är gott i sig självt för männ iskan. Betydelsenyanser380 av 
människans oförmåga, ofullkomlighet, fel, otillräcklighet och litenhet 
framträder i synonymen ’skuld’. ’Skuld ’ ges utgående från dess 
semantiska fält följande meningsinnehåll. Skuld  ses som: att vara 
människa, att vara felbar, att ta konsekvenser, att inneha karaktär, att 
bära en ”tung packning”, att ”gå över gränser” samt som ett konkret 
uttryck ”som har en ägare”.  
 
’Förbindelse’ (4 av 11)381 togs med i diskriminationsparadigm et över 
’ansvar’. ’Förbindelse’ har många olika betydelseinnehåll, både med 
konkret och abstrakt innebörd . Betydelseinnehållet av synonymerna i 
                                                 
372 Dalin 1853; Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1977; Str ömberg 1975; 
Sundén 1892b; Walter 1991, 1995; Östergren 1981c. 
373 Dalin 1853; Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Sundén 1892b; 
Walter 1991, 1995; Östergren 1981c. 
374 Dalin 1853; Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Sundén 1892b; 
Walter 1991, 1995; Östergren 1981c. Skuldens synonym överträdelse har ett 
betydelseinnehåll som starkt härrör sig till en religiös innebörd .   
375 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995. Skuldens synonym synd  har här ett 
betydelseinnehåll som starkt härrör sig till Bibelns innehåll och ges en religiös innebörd .   
376 SAOB 1977, S 5288. 
377 Hellquist 1948b. 
378 Hellquist 2008. 
379 Se bilaga 2: Diskriminationsparad igm över synonymen ’skuld’. 
380 Se bilaga 6: Synonymtablå över ansvarets synonym ’skuld’. 
381 Dalin 1850; SAOB 1903; Sundén 1892a; Östergren 1981a. Se även bilaga 5, 
synonymtablå över begreppet ’ansvar’. 
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dessa elva ordböcker är liktydigt med Kaséns382 betydelseinnehåll för 
’förbindelse’ i det semantiska fältet för begreppet ’relation’. ’Förbindelse’ 
har de flesta bindningarna till synonymerna ’tacksamhetsskuld ’ (11 av 
11)383, ’samband ’ (10 av 11)384, ’kommunikation ’ (10 av 10)385, 
’sammanhang’ (10 av 11)386, ’förening’ (10 av 11)387 och ’förpliktelse’ (10 
av 11)388. Övriga synonymer som relateras till ’förbindelse’ är 
’bekantskap’, ’beröring’, ’relation’, ’förhållande’, ’utfästelse’, 
’samfärdsel’, ’trafik’, ’led ’, ’passage’, ’kanal’, ’skyld ighet’, ’obligation’, 
’löfte’, ’försäkran’, ’ed ’, ’kontakt’, ’engagemang’ och ’anslutning’389. 
Dalin390 ger följande beskrivning av synonymen ’förbindelse’ i 
förhållande till begreppet ’ansvar’: att stå till svars, att redogöra för 
något och att underkasta sig följderna av straffet för fel eller 
försummelse. ’Förbindelsens’ synonymer ’plikt’ och ’pligt’ (5 av 11)391 
och ’skuldförbindelse’ (4 av 11)392 är även av intresse för närmare 
förståelse av det meningsinnehåll som begreppet ’ansvar’ innehar.  
 
’Svar’ (2 av 11)393 togs med i d iskriminationsparadigmet då den 
etymologiska granskningen av begreppet ’ansvar’ härrör sig från ordet 
svar. Synonymen ’svar’ har de starkaste bindningarna till ’gensvar’ (10 
av 11)394, ’respons’ (10 av 11)395, ’återsvar’ (10 av 11)396 ’reaktion’ (10 av 
11)397 och ’ansvar’ (7 av 11)398. I ’gensvar’, ’respons’, ’återsvar’ och 
                                                 
382 Kasén 2002. Synonymen förbindelse ses svara mot relationens inre sida och ges ett 
meningsinnehåll av löfte, ansvar och förpliktelse. 
383 Allén 1986; Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1928; Strömberg 1975; Sundén 1892a; Walter 1991, 1995; 
Östergren 1981a. 
384 Allén 1986; Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1928; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
385 Ibid . 
386 Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1928; Strömberg 1975; Sundén 1892a; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
387 Ibid . 
388 Ibid . 
389 Jfr Kasén 2002. 
390 Dalin 1850. 
391 Dalin 1850; Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1928; Strömberg 1975; Östergren 
1981a. 
392 Strömberg 1975; Sundén 1892; Walter 1991; Östergren 1981a. 
393 SAOB 1903; Östergren 1981d . Se även bilaga 5, synonymtablå över begreppet ’ansvar’.  
394 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1999; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995; Östergren  1981d . 
395 Ibid . 
396 Ibid . 
397 Ibid . 
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’reaktion’ finns betydelsenyanser av ’genklang’, ’resonans’ och 
’förståelse’399. ’Svar’ ger inte som synonym ’förbindelse’. 
 
’Ansvar’ som risk 
’Risk’ har ett ovisst etymologiskt ursprung, men ordet kan jämföras i sin 
språkliga form med  danskans, norskans och tyskans ord  risiko, som 
också användes i det svenska språket ännu på 1800-talet400. I engelskan 
har även ordet risk använts, och antas ha sitt ursprung i franskans risque 
i betydelsen ’risk’, ’fara’, ’vågstycke’. Ordet risk har härletts från verbet 
’riskera’, tyskans ’riskieren’ och det italienska ordet risico som är en 
sidoform till rischio och det äldre italienska ordet risco401. Ordet har 
sannolikt tagits i bruk först på 1600-talet402.  
 
Generellt kan sägas om synonymen ’risk’ att den refererar till en 
möjlighet om att något olyckligt eller obehagligt kan inträffa och att 
handlingens verkan och konsekvenser är svåra att förutsäga403. 
Synonymen ’risk’ ger betydelseinnehåll av ’ovisshet’, ’osäkerhet’ och 
’vågspel’404.  
 
’Risk’ och dess synonym ’fara’ (10 av 11)405 har den starkaste bindningen 
och ges betydelseinnehåll av att situationen eller handlingen kan bringa 
olycka och skada. ’Risk’ har också en stark bindning till synonymen 
’äventyr’ (7 av 11)406 som i sig innefattar en d imension av ’spänning’, 
’upplevelse’ och ’chansning’ och som väcker känslor av mer positiv 
karaktär. ’Risk’ innehar även betydelsen ’försäkran’ (1 av 11), 
’försäkring’ (2 av 11), ’försäkringsföremål’ och ’försäkringsobjekt’ (4 av 
11)407. I dessa synonymers betydelseinnehåll finns ett meningsinnehåll av 
’löfte’, ’förbindelse’, ’tillförsäkran’ och ’bekräftelse’408. ’Försäkring’ är 
                                                                                                                       
398 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; SAOB 1999; Sundén 1892b; Östergren 1981d . 
399 Dalin 1961. 
400 Hellquist 2008; SAOB 1959. 
401 Ibid . 
402 Nationalencyklopedins ordbok 2004. 
403 SAOB 1959; jfr Wilenius 1984. Den medvetna mänskliga handlingens struktur som 
innefattar mål-, situation- och metodkännedom, jfr fotnot 190. 
404 Se bilaga 7, synonymtablå över ansvarets synonym ’risk’. 
405 Ibid . 
406 Ibid . 
407 Se bilaga 7, synonymtablå över ansvarets synonym ’risk’. 
408 Meningsinnehållet för risk och förbindelse har i denna betydelsed imension ett nära 
samband med varandra trots att orden inte d irekt har en språklig bindning till varandra 
genom sina synonymer. 
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också konkret relaterat till ordet assurans, d .v.s. försäkring av ett 
materiellt föremål.  
 
’Risk’ refererar till begreppet ’ansvar’ i 4 av 11 ordböcker409. Risk 
refererar inte till någon av de övriga synonymerna som är medtagna i 
d iskriminationsparadigmet över (Figur 6, s. 89). De synonymer som är 
medtagna i d iskriminationsparadigmet över ’ansvar’ anger inte heller 
risk som betydelseinnehåll. Risk står som ensamt ord  i inbördes 
förhållande till begreppet ’ansvar’. ’Risk’ ges ett första betydelseinnehåll 
av följande karaktär: När ansvarets risk bedöms av den person som 
utför ansvarets handling uppskattas och bedöms risken som helhet mot 
begreppet ’ansvar’ i förhållande till alla betydelsenyanser  för ansvaret. 
Den handlande personen ger därefter handlingens natur en klang av 
mer negativ eller positiv karaktär som påverkar val och beslut och även 
människans frihet av att handla. Östergren410 ger följande uttryck om 
risk: ”En rädsla för all risk, som utvecklade sig till ryggradslöshet och 
oförmåga att taga ansvar”. Detta uttryck visar på att människan behöver 
äga modet att ta risker för att inte förlora sig själv . Bidrar medvetenheten 
om risker och risktagande till att utveckla en stark personlig inre etisk 
struktur som ger vilja och förmåga till modet att stå upp för 
vårdvetenskapens ethos och vårdandets inre etiska innebörd ?  
 
Ser man till ’risk’ och dess betydelseinnehåll av ’försäkran’ eller 
’försäkring’411 i form av t.ex. ’löfte’ och ’bekräftelse’ innebär det att som 
vårdare äga modet att i olika vårdande meningssammanhang ta den risk 
som ansvaret manar vårdare till att befrämja patienters hälsa och lindra 
lidande.  
 
I d iskriminationsparadigmet över begreppet ’ansvar’ (Figur 6, s. 89) är 
synonymitetsgraden ömsesid ig mellan linjerna som inte har en pil 
utritad , medan en linje med pil påvisar att betydeleinnehållet är 
enkelriktat. Linjernas tjocklek anger sambandets styrka mellan 
synonymerna.    
 
Med utgångspunkt i studiens teoretiska perspektiv ses varje människa, 
varje vårdare som ansvarig utifrån sin ontologiska livsstruktur412 och 
måste vara beredd att ta ett personligt ansvar. Vårdare är skyld iga att 
                                                 
409 Se bilaga 7, synonymtablå över ansvarets synonym ’risk’. 
410 Östergren 1981c, 775. 
411 Molde 1958. 
412 Jfr May 1995, 97–98. 
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bära ett personligt ansvar, vilket innebär att för vårdare aktualiseras i 
olika sammanhang uttryck av följande art i förhållandet till ordet risk: 
”på egen risk”, ”våga ta risken”, ”risk för att”, ”under risk att”, ”risken 
är stor” eller ”risken är inte så stor” 413. I dessa uttryck förenas frihet och 
ansvar. I ’ansvar’ som ’risk’ förstås riskens relation till frihet i 
förhållande till att vara fri att göra val och a tt ta beslut. 
Kan ansvar som risk och ett återkommande risktagande bli ett hinder för 
vårdares frihet så att risken i stället börjar inskränka och begränsa 
friheten i vårdande sammanhang? Leino-Kilpi och Välimäki414 
konstaterar att bl.a. vårdares egen rädsla , oro och kunskapsbrist kan 
vara inre faktorer som begränsar friheten på ett negativt sätt och 
minskar ett risktagande som kunde vara gott för patienter , vilket 
troligen leder till att goda gärningar i ansvarets namn uteblir. Detta visar 
på ett nära samband mellan ansvar och risk. Sarvimäki och Stenbock-
Hult415 härleder risk till vårdares sårbarhet och personliga utveckling. De 
konstaterar att alla vårdare är utsatta för risker , och i och med denna 
utsatthet är även alla och måste förhålla sig till sin egen sårbarhet och 
känslighet för äkthet och öppenhet.    
 
 
Figur 6. Diskriminationsparadigm över begreppet ’ansvar’ 
                                                 
413 SAOB 1959. 
414 Leino-Kilpi och Välimäki 2006, 106–108. 
415 Sarvimäki och Stenbock-Hult 2007, 20–22. 
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Holmqvist416 konstaterar att sjukvård  skulle vara omöjligt att utöva ifall 
det var otillåtet att ta risker. Att vara oaktsam i sitt görande är att  handla 
utan att ta hänsyn till riskerna. Följande frågor stiger upp ur det 
ovannämnda: Vad innebär ett risktagande och vad  är ett tillåtet 
risktagande inom vårdandets meningssammanhang? Vad innebär en 
riskbedömning ur ett vårdvetenskapligt och vårdande perspektiv, ur 
vårdares inre etik och syn på ansvar? 
 
Pentti417 d iskuterar riskhantering i förhållande till trygghet och otrygghet  
ur ett pedagogiskt perspektiv och ett säkerhetsperspektiv. Han säger att 
en oriktig känsla av trygghet eller felaktiga föreställn ingar om trygghet 
kan frånta människor möjligheterna att i tid  påverka uppkomsten av en 
faktisk trygghet. För Pentti innebär risk sannolikhet att bli utsatt för hot 
som orsakar förluster. Risk handlar således i detta sammanhang om 
möjliga händelser som kan uppstå men som inte är önskvärda. Att 
hantera risker innebär att människan har tillräcklig kunskap om olika 
situationer, vilja att handla i enlighet med den  uppfattning som är 
korrekt och även förmåga att handla. Hur människan förhåller sig till 
risker är svårt att uppskatta, och att förutse ett visst handlande är inte 
möjligt. Organisationers och olika samfunds värderingar är aldrig helt 
överensstämmande med den personliga värdegrunden , och dessa båda 
kan även vara i konflikt med varandra (se ansvar som yttre och inre etik, 
s. 18). När människor värdesätter sina medmänniskor önskar de ge dem 
trygghet och säkerhet. Ju bättre människorna förmår hantera risker, 
desto mer motiverad e blir de att förebygga dem. Att ta risker kan göras 
medvetet men också omedvetet. Kunskapen om risker minskar på det 
omedvetna handlandet.   
 
Jonas d iskuterar ansvar för det okända, som en risk alltid  är. Han säger 
att fruktan för det okända inte skall avråda människan från handling 
utan uppmana henne till handling. Det är en fruktan  beträffande 
föremålet för ansvaret som skall driva människan till handling:  
Vad  kommer att hända med det, om inte jag tar hand  om det? Ju 
dunklare svaret är, desto ljusare tecknat är ansvaret.418 
 
’Ansvar’ som straff 
Ansvarets synonym ’straff’ refererar till alla d imensioner av människan, 
till hennes kropp, själ och ande419. Lagar och förordningar inom hälso- 
                                                 
416 Holmqvist 1985, 183–185. 
417 Pentti 2003, 141–148. 
418 Jonas 1994, 341–342.  
419 Dalin 1853; SAOB 1993. 
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och sjukvården reglerar yrkesutövningen. Samtid igt konstaterar 
Holmqvist420 att det är omöjligt att reglera verksamheten i detalj och att 
situationen i dag inom hälso- och sjukvården är mer präglad  av brist på 
än på ett överflöd  av reglering och bestämmelser. Ofta kan det helt 
saknas något slag av straffbestämmelser inom sjukvården. ”Lag utan 
straff är klocka utan kläpp (1846)” 421. Ur en jurid isk aspekt är straff 
rättsinskränkning eller rättsförlust. I modern straffrätt anses en handling 
brottslig endast om den ur en jurid isk aspekt beläggs med straff, samt 
att handlingen är av sådan art vad  gäller dess utförande att den kan 
bestraffas422. Ett straffrättsligt ansvar innebär att människan bör vara 
tillräknelig, vara 15 år gammal för att kunna ur jurid isk synpunkt 
tillskrivas egenskapen subjekt och därmed kunna svara för sina 
handlingar. Östergren 423 konstaterar att gränsdragningen vid 
användningen av straff inte är helt enkel att göra med avsikt på en 
jurid isk aspekt och en allmän moralisk användning. Han konstaterar att 
historiskt sett var straffet till sin karaktär och vid  verkställandet av 
detsamma bundet till stor stränghet. Detta kan exemplifieras historiskt 
sett med dödsstraff, prygelstraff, skamstraff, fängelsestraff, spöstraff, 
stockstraff, livstidsstraff och landsförvisning. Avsikten är inte att gå in i 
en straffrättslig d iskussion eller att d iskutera brottshandlingar 424 utan att 
närmare förstå straffets betydelsenyanser och meningsbärande innehåll 
för att finna den egenskap eller karaktär i straffet som fördjupar 
ansvarets ontologi och förståelse för ansvarets inre innebörd . 
 
Ordet straff går historiskt tillbaka till fornsvenskans och forndanskans 
’straf’ i betydelsen tillrättavisning och har använts i språkbruket redan 
före 1500-talet.425 Hellquist426 säger att ordet straff är besläktat med 
medelhögtyskans straf som ges betydelsen ’stram ’ och ’sträng’. Det 
svenska ordet vite eller böter ses som synonymer till ’straff’. 
 
Ansvarets synonym ’straff’ ger totalt 25 synonymer427 varav 16 medtagits 
i d iskriminationsparadigmet (Figur 7, s. 93). Av straffets synonymer har 
följande betydelsenyanser såsom ’straffspark’ och ’straffslag’ lämnats 
bort. Synonymerna innebär rätten att som lagspelare ostörd  från nära 
                                                 
420 Holmqvist 1985. 
421 Östergren 1953, 307–308. 
422 Utriainen 1985. 
423 Östergren 1953, 307–308. 
424 Utriainen 1985. 
425 Hellquist 2008; Nationalencyklopedins ordbok 2004. 
426 Hellquist 2008. 
427 Se bilaga 8, synonymtablå över ansvarets synonym ’straff’. 
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håll spela bollen d irekt mot motståndarens mål428. Synonymerna 
relaterar till id rottsgrenar och används i sammansatta ord . 
 
’Straff’ relaterar generellt sett till ett brott eller en förseelse och innebär 
någon form av frihetsberövande på grund av straffhandlingar som t.ex. 
’bestraffning’, ’tuktan’ och ’tillrättavisning’. Dalin429 ger ordet ’straff’ 
följande generella betydelse:  
Ondt hvilket (på)följer på en orätt, p ligtstrid ig eller oloflig handling 
eller som drabbar den hvilken begått en sådan handling. 
 
Ansvarets synonymer ’straff’ och ’skuld ’ är inte semantiskt relaterade till 
varandra även om ’straff’ förekommer i texter i samband med ’skuld ’, 
t.ex. ”Straffet får eij högre gå, än som skulden månde stå” 430.  
 
Den betydelsenyans som Dalin431 öppnar för när han talar om ’straff’ 
som ”något ondt” men som en nödvändig följd av en olovlig handling 
och om straff432 som finns till för att rätta och förbättra ett handlande är 
av intresse. Dalin433 talar också om naturligt straff, d .v.s. det  straff som 
finns i själva handlingens natur och som framträder i och med att 
handlingen utförs och som på ett nödvändigt sätt är förknippat med 
själva handlingen. Detta förstås som det straff som människan genom 
sin egen medvetenhet inser vara ont eller felaktigt och som hon själv kan 
korrigera framöver.  
 
Ordet straff har de starkaste bindningarna till synonymerna 
’bestraffning’, ’näpst’ och ’böter’434. ’Bestraffning’ relaterar till ’straff’ (11 
av 11)435 i betydelsen rättskipning, en straffåtgärd  som lagenligt förhåller 
sig till brottet, och ett därefter utdelat straff. Men ’bestraffning’ har också 
betydelseinnehåll av ’tuktan’ (5 av 11)436, ’näpst’ (4 av 11)437, 
’tillrättavisning’ (3 av 11)438, ’vedergällning’ (3 av 11)439, ’repressalier’ (3 
                                                 
428 Allén 1999. 
429 Dalin 1853, 463. 
430 SAOB 1993, S 12475; CELCIUS, Ords. 10:142 (ca 1710). 
431 Dalin 1853. 
432 Dalin 1925. 
433 Dalin 1853. 
434 Se bilaga 8, synonymtablå över ansvarets synonym ’straff’. 
435 Allén 1986; Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1906; Strömberg 1975; Sundén 1892a; Walter 1991, 1995; 
Östergren 1981a. 
436 Molde 1958; Sundén 1892a; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
437 Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1906; Strömberg 1975; Östergren 1981a. 
438 Palmér och Fried länder 1977; Sundén 1892a; Östergren 1981a. 
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av 11)440, ’aga’ (3 av 11)441 och ’dom, (1 av 11)442. ’Bestraffning’ har 
tyngdpunkt på det betydelseinnehåll som används när det gäller 
samhällets rättsordning. Bestraffning bör leda till bot och bättring. Straff 
är uttryckt bl.a. på följande sätt i förhållande till bestraffning : ”straffet 
styr allt folk ständigt”, ”straffet vaktar och beskyddar dem”, ”straffet 
vakar när alla sover” och ”straffet är lagen” 443. Dalin444 ser straff som en 
bestraffning och liknar det vid  ett lidande som drabbar den personen 
som lag- eller pliktstrid igt begått en handling. 
 
 
 
 
Figur 7. Diskriminationsparadigm över ansvarets synonym ’straff’ 
 
                                                                                                                       
439 Strömberg 1975; Walter 1991, 1995. 
440 Ibid . 
441 Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
442 Strömberg 1975. 
443 SAOB 1993, S 12474–12477. 
444 Dalin 1961. 
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’Böter’ refererar starkt till ’penningstraff’ (8 av 11)445, till ett belopp som 
den dömda skall erlägga för gottgörelse. ’Böter’ refererar även till 
synonymen ’bot’ (9 av 11),446 vars betydelseinnehåll är både ett straff som 
utfärdas i pengar men skall också förstås som en handling som innebär 
bättring och ånger och gör personen fri från skuld . I dag används 
synonymen ’böter’ enbart som penningstraff. ’Böter’ har som synonym 
ordet plikt (9 av 11)447 som i dessa fall också enbart refererar till 
penningsummor. Straffets synonym ’vite’448 är en form av böter, ett 
penningstraff som är av domstol på förhand bestämt för överträdelse av 
samhällets föreskrifter. ’Vite’ är också en ’påföljd ’449 för att personen 
brutit mot någon bestämmelse, gjort ett avtalsbrott eller inte fullgjort sin 
förpliktelse. ’Vite’ har även haft betydelseinnehåll av ’blodvite’450 som 
refererar till kroppslig skada som resultat av våldshandling. 
 
’Straff’ som ’aga’ och ’tuktan’ har båda karaktär av sträng fostran 451. 
Synonymen ’aga’ hänför sig direkt till kroppsligt straff och har som 
synonymer bl.a. ’prygel’ (5 av 11)452, ’smörj’ (4 av 11)453, ’pisk’ (4 av 11)454 
och ’spö’ (3 av 11)455. Men också synonymerna ’fruktan’ och ’skräck’ 
förekommer456. I dag används ordet främst om kroppslig bestraffning av 
barn, men under 1800-talets slut och 1900-talets början användes ordet 
även i förhållande till tjänstefolket i huset457. Aga är ett enskilt straff som 
ges den som felat och vars avsikt är att orsaka kroppssmärta i syfte att 
förbättra personen. ’Tuktan’ har ett starkt samband till ’aga’ (5 av 11)458 
men har därutöver ett betydelseinnehåll av att hålla i sträng d isciplin459 
                                                 
445 Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1925; 
Strömberg 1975; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
446 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; Strömberg 1975; Sundén 1892a; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
447 Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; Strömberg 1975; Sundén 1892a; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
448 Se bilaga 8, synonymtablå över ansvarets synonym ’straff’. 
449 Molde 1958. 
450 Dalin 1853; Sundén 1892b. 
451 Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977. 
452 Allén 1986; Palmér och Fried länder 1977; Walter 1991, 1995; Östergren 1981a. 
453 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995.  
454 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995. Ordet smisk används 
i samma betydelse som ordet pisk. 
455 Strömberg 1975; Walter 1991, 1995. 
456 SAOB 1898. 
457 Allén 1986; Dalin 1850; Östergren 1981a. 
458 Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 
1975; Östergren 1981d . 
459 Allén 1986. 
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och tillrättavisa genom straffpredikan460. ’Tuktan’ är inte lika starkt 
relaterat till ett kroppsligt straff även om ordet har synonymer som 
’tukt’ (4 av 11)461 och stryk (1 av 11)462. I tuktan finns ett betydelseinnehåll 
av lydnad och underkastelse i förhållande till att stå under uppsikt av 
någon överordnad; att tukta innebär att tvinga till lydnad 463. 
 
I ’straff’ som ’påföljd ’464 finns betydelsenyanser av en straffhandling som 
tillrättavisar och inskränker friheten, bl.a. från samhälleliga rättigheter. 
Synonymer för ’påföljd ’ är bl.a. ’följd ’ (11 av 11)465, ’resultat’ (8 av11)466, 
’verkan’ (6 av 11)467, ’konsekvenser’ (5 av 11)468 och ’eftersläng’ eller 
’efterspel’ (3 av 11)469. ’Påföljd . refererar till ’ansvar’ i 4 av 11 ordböcker470. 
’Påföljd ’ beskrivs även i ord  av obehag, motgång och plåga471. ’Påföljd ’ är 
den enda av straffets synonymer som är d irekt relaterat till ansvar i en 
envägs riktning. Begreppet ’ansvar’ ger inte påföljd  som synonym. 
 
’Straff’ som dom har både en samhällelig, jurid isk och religiös 
d imension. Den jurid iska d imensionen ses som beslut i domstol av mål 
om eventuell påföljd . Synonymer till ’dom ’ som hänför sig till den 
jurid iska dimensionen är ’dom i beslut’, ’utslag i brottsmål’, ’dom som 
resolution’, ’rådslut’, ’rådslag’, ’avgörande’ och ’bedömning’472. Den 
religiösa d imensionen framkommer i betydelseinn ehåll såsom bl.a. 
”Guds straffdom”473, ”de orättfärd iga skola få sin dom ”474 och ”den 
                                                 
460 Östergren 1981d . 
461 Johannisson och Ljunggren 1991; Palmér och Fried länder 1977; Walter 1995; Östergren 
1981d . 
462 Palmér och Fried länder 1977. 
463 Dalin 1925. 
464 Se bilaga 8, synonymtablå över ansvarets synonym ’straff’. 
465 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1957; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1991, 1995; 
Östergren 1981c. 
466 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1954; 
Strömberg 1975; Walter 1991, 1995; Östergren 1981c. 
467 Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Strömberg 1975; Walter 
1991, 1995. 
468 Johannisson och Ljunggren 1991; SAOB 1954; Strömberg 1975; Walter 1991; Östergren 
1981c. 
469 Palmér och Fried länder 1977; Walter 1991, 1995. 
470 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; SAOB 1954; Strömberg 1975; Östergren 
1981c. 
471 Allén 1986. 
472 Dessa synonymer kan ses i alla ordböcker som använts i analysen, se fotnot 288.  
473 Dalin 1853, 463. 
474 Molde 1961, 233. 
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yttersta domen”475. Synonymen dom refererar språkligt starkt till ett 
innehåll av ett definitivt avgörande vars konsekvenser ofta är rätt 
ogynnsamma, t.ex. ”idag har jag fått min dom; ”han har varit hos 
läkaren och fått sin dom”476, ”domen löd  på tre års fängelse”477 och 
”hvarigenom han på den yttersta dagen skall afgöra menniskornas eviga 
tillstånd gifva de trogna den eviga saligheten men döma de otrogna och 
förtappade till evigt straff”478. Synonymen ’dom ’ har också en allmän 
mänsklig d imension i förhållande till dess synonymer : ’omdöme’ (3 av 
11)479, ’kritik’ (3 av 11)480, ’opinionen’ (2 av 11)481 och ’mening’ (2 av 11)482 i 
betydelsen allmänhetens dom. ’Dom ’ relaterar till straffets synonym 
’fördömelse’ (3 av 11)483. 
 
’Straff’ som ’fördömelse’ har en stark betydelse av ett tillstånd  av elände 
och förtappelse och av en evig osalighet som t.o.m. kan förliknas vid  en 
evig död, d .v.s. en religiös u ndergång484. Det är ett tillstånd av ’trångmål’ 
(5 av 11)485, ’nöd ’ (4 av 11)486, ’knipa’ (4 av 11)487, ’svårigheter’ (3 av 11)488 
och ’helvetets eld ’ (3 av 11)489 som förstås i uttrycket: ”personen är 
hemfallen åt den eviga fördömelsen”490.     
 
’Straff’ som ’tillrättavisning’ och ’näpst’ innehar betydelsenyanser av 
förebråelse och uppsträckning i form av klander eller kritik av mer eller 
mindre sträng karaktär. ’Tillrättavisning’ har bl.a. följande synonymer: 
’förmaning’ (4 av 11)491, ’upptuktelse’ (3 av 11)492, ’reprimand ’ (2 av 11)493, 
                                                 
475 Dalin 1850, 343. 
476 Östergren 1981a, 930. 
477 Johannisson och Ljunggren 1970, 125. 
478 Dalin 1850, 343. 
479 Dalin 1850; Palmér och Friedländer 1977; Strömberg 1975. 
480 Strömberg 1975; Walter 1991, 1995. 
481 Molde 1958; Strömberg 1975. 
482 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975. 
483 Molde 1958; Palmér och Friedländer 1977; Strömberg 1975. 
484Allén 1986; Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977: Walter 1991; Östergren 1981a  
485 Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 
1975; Östergren 1981a. 
486 Dalin 1850; Palmér och Friedländer 1977; Strömberg 1975; Östergren 1981a. 
487 Ibid . 
488 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Östergren 1981a. 
489 Ibid . 
490 Johannisson och Ljunggren 1991. 
491 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995. 
492 Palmér och Fried länder 1977; Walter 1991, 1995. 
493 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975. 
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’tilltal’ (2 av 11)494, ’tillsägelse’ (2 av 11)495, ’varning’ (1 av 11)496, 
’minnesbeta’ (1 av 11)497 och ’tankeställare’ (1 av 11)498. ’Näpst’ (10 av 11) 
har en mycket stark bindning till ansvarets synonym ’straff’. Synonymen 
’näpst’ används som en form av tillrättavisning och ses främst i 
skriftspråk499. Att tillrättavisa och  ge en näpst är att ge uttryck för sitt 
missnöje om handlingens art. ’Tillrättavisning’ har också synonymerna 
’näsbränna’, ’näsknäpp ’, ’skrapa’ och ’snubba’500. Dessa ord  står för en 
kraftig tillsägelse eller varning vars avsikt är att tillrättavisningen inte 
glöms.    
 
’Lidande’ refererar starkt till synonymerna ’smärta’, ’plåga’, ’sjukdom’ 
och ’kval’.501  Övriga synonymer som framträder är bl.a. ’hemsökelse’ (4 
av 11)502, ’vedermöda’ (3 av 11)503 ’prövning’ (2 av 11)504 och ’förlust’ (1 av 
11)505 som påläggs människan som reaktion mot en ond handling eller 
för underlåtelse av handling. Lidande ses också i betydelsen; ”lidande 
drabbar den människan som bryter mot Guds bud och vilja  samt mot 
kyrkans lära”506, vilket ges betydelsen av andligt straff men även ett 
betydelseinnehåll av evigt straff. ’Lidande’ ger endast i 1 av 11 
ordböcker507 ’straff’ som synonym vilket kan förstås så att straffet är en 
möjlig orsak till lidande, men lidandet i sig självt är inget straff. 
Lidandet i sig är det tillstånd i vilket människan utstår , plågas och erfar 
lidandets kval och våndor, men även dess mening i ett 
livssammanhang508. 
 
’Straff’ som ’hemsökelse’ (3 av 11)509 är en stor och utbredd plåga som 
drabbar en person eller ett land  och är en ovälkommen påhälsning. 
                                                 
494 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975. 
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503 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Östergren 1981b. 
504 Molde1958; Strömberg 1975. 
505 Strömberg 1975. 
506 SAOB 1993, S 12476. 
507 Strömberg 1975. 
508 Jfr Eriksson 1994; Eriksson och Herberts 1993, 29–44; Lindholm 1998. 
509 Palmér och Fried länder 1977; Walter 1991, 1995. Hemsökelse som ord  förekommer inte i 
Walter (1991) och i SAOB (1932) 
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Synonymer till ’hemsökelse’ är bl.a. ’prövning’ (5 av 9)510, ’tuktan’ (5 av 
9)511, ’olycka’ (4 av 9)512, ’härjning’ (4 av 9)513 och ’straff’ eller ’straffdom ’ (4 
av 9)514, samt de litet mer udda synonymerna ’skadegörelse’, ’plågogris’, 
’späkelse’, ’skickelse’, ’sjukdom ’ och ’lidande’. Hemsökelse ses som 
något ont, som till straff eller prövning tillsänds människorna. 
Hemsökelse används bl.a. i följande uttryck: ”landet har drabbats av 
svåra hemsökelser”515, ”Gud hemsöker syndare med straff”516 och 
”hemsökelse med krig, sjukdom”517. 
 
’Straff’ som ’inskränkning’ eller ’rättsinskränkning’ (1 av 11)518 har bl.a. 
synonymerna ’begränsning’ (10 av 11)519, ’inknappning’ (7 av 11)520, 
’minskning’ (7 av 11)521, ’restriktion’ (6 av 11)522, ’förbehåll’ (6 av 11)523, 
’undantag’ (5 av 11)524, ’villkor’ (4 av 11)525, ’reservation’ (3 av 11)526 och 
’klausul’ (3 av 11)527. Synonymen ’inskränkning’ är betydelsefull fastän 
dess d irekta relation till straff är svag, men dess meningsinnehåll 
framstiger som väsentligt med avsikt på ansvarets kärna och ontologi  av 
frihet, skuld  och kärlek. Synonymen ’inskränkning’ relaterar till 
personens handlingsfrihet i följande exempel; ”regeln gäller med vissa 
                                                 
510 Dalin 1850; Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1995. 
511 Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Sundén 1892a; Östergren 
1981b. 
512 Molde 1958; Palmér och Friedländer 1977; Strömberg 1975; Walter 1995. 
513 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1995; Östergren 1981b. 
514 Molde 1958; Palmér och Friedländer 1977; Strömberg 1975; Walter 1995. 
515 Molde 1958. 
516 Dalin 1850, 688. 
517 Ibid . 
518 Se bilaga 8. Synonymen ’inskränkning’ förekommer end ast en gång (Molde 1958) i 
ordböckerna, men togs med i d iskriminationsparad igmet på grund  av dess intresse för 
betydelseinnehållet av ansvarets ontologi och betydelseinnehåll av frihetens väsen 
(Molde 1958). 
519 Allén 1986; Dalin 1850; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1993; Strömberg 1975; Walter 1991, 1995; Östergren 1981b. 
520 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; SAOB 1993; Strömberg 1975; 
Walter 1995; Östergren 1981b. 
521 Dalin 1850; Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1993; Strömberg 1975; Sundén 1892a; 
Walter 1991, 1995. 
522 Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1995; Östergren 
1981b. 
523 Johannisson och Ljunggren 1991; Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1993; Strömberg 
1975; Walter 1991; Östergren 1981b. 
524 Molde 1958; Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1995; Östergren 
1981b. 
525 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975; Walter 1995; Östergren 1981b. 
526 Palmér och Fried länder 1977; SAOB 1933; Strömberg 1975. 
527 Palmér och Fried länder 1977; Östergren 1981b. 
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inskränkningar”528, ”vi måste underkasta oss vissa inskränkningar”529, 
”utan inskränkning i någons handlingsfrihet”530 och ”Omdömet är 
träffande. Dock tål det några inskränkningar”531. ’Inskränkning’ ger inte 
straff som synonym.  
 
’Straff’ som ’vedergällning’532 innebär att ge något tillbaka som man 
erhållit. Det kan vara fråga om en direkt egenmäktig bestraffning som 
utförs som svar på grund av en skada eller oförrätt personen blivit utsatt 
för. Men ont kan också vedergällas med gott. Vedergällning kan även 
betyda att ge någon något för den hjälp som man fått motta. 
Vedergällningens synonymer är både negativa och positiva till sin 
karaktär. Handlingens onda karaktär lika för lika ses i synonymerna 
’hämnd ’ (7 av 11)533, ’nemesis’ (2 av 11)534, ’näpst’ (1 av 11)535, ’räfst’ (1 av 
11)536 i motsats till vedergällningens positiva karaktär som i 
’återbetalning’ (6 av 11)537, ’belöning’ (6 av 11)538, ’gottgörelse’ (3 av 11)539 
och ’kompensation’ (2 av 11)540. Dalin541 säger att handlingens 
återgäldande kan vara gott eller ont som vederfarits någon. Synonymen 
’vedergällning’ används även i religiöst syfte: ”frukta vedergällningen af 
Guds rättvisa”542 och ”vedergällningens stund var inne”543. 
 
’Straff’ som ’hämnd’544 anges som en egenmäktig bestraffande handling 
vars avsikt är att ge personlig upprättelse för liden skada eller oförrätt 
                                                 
528 Molde 1961, 622. 
529 Ibid . 
530 Östergren 1981b, 728. 
531 SAOB 1933, I 811, sagt av WIRSÉN i 3 SAH 11:232 (1896). 
532 Se bilaga 8, synonymtablå över ansvarets synonym ’straff’. Vedergällning som ord  
upptas i nio ordböcker av elva. SAOB har inte publicerats längre än till bokstaven v. 
Ordet vedergällning är inte heller upptaget i Walter 1991. 
533 Allén 1986; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1995. 
534 Strömberg 1975; Palmér och Fried länder 1977. 
535 Strömberg 1975. 
536 Palmér och Fried länder 1977. 
537 Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Fried länder 
1977; Strömberg 1975; Östergren 1981e. 
538 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Palmér och Fried länder 1977; 
Strömberg 1975; Walter 1995. 
539 Strömberg 1975; Walter 1995; Östergren 1981e. 
540 Allén 1986; Strömberg 1975. 
541 Dalin 1853. 
542 Ibid ., 669. 
543 Molde 1961, 1814. 
544 Se bilaga 8, synonymtablå över ansvarets synonym ’straff’.   
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och refererar ofta till en olovlig handling 545. Hämnd är att utkräva straff 
eller vedergällning för att få upprättelse eller revansch. Hämnd är också 
ett rättfärd igt eller gudomligt straff546. Blodshämnd, hämndbegär och 
hämndlystnad  är starka uttryck för det onda och besattheten i  
människan547. Men också uttrycket ”den äldsta hämnden är att förlåta”548 
används.  
 
’Straff’ som ’repressalier’549 refererar starkast till synonymerna 
’vedergällning’ (10 av 10)550 och ’hämnd ’ (8 av 10)551. Repressalier kan ses 
som en hämndens akt, om fientligheter som utövas emot en annan 
person eller stat för att hämnas liden skada eller våldsamheter 552. 
’Repressalier’ har dessutom som mer udda synonymer ’motåtgärder’ (4 
av 11)553, ’efterräkningar’ (2 av 11)554, ’påföljd ’ (2 av 11)555, ’revansch’ (1 av 
11)556 och ’sanktioner’ (1 av 11)557. Repressalier är även åtgärder som 
vid tas av en institution eller förening mot en person eller grupp av 
personer och handlingen har karaktär av hämnd eller vedergällning 558.  
 
I straffet förstås en yttre sida via en konkret straffåtgärd  som påläggs 
människan utifrån en yttre bestämmelse. Den yttre sidan har ett 
påtagligt och framträdande betydelseinnehåll i ansvarets synonym 
’straff’ och har samband med  fel, avvikelser och överträdelser som 
objektivt kan bedömas av en annan part. Detta ses i bl.a. synonymerna 
                                                 
545 Sundén 1892a; Östergren 1981b. 
546 Molde 1958. 
547 Dalin 1850; Östergren 1981b. 
548 Dalin 1850, 738. 
549 Se bilaga 8, synonymtablå över ansvarets synonym ’straff’. Repressalier som ord  upptas 
inte i Walter 1991. 
550 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och  Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1959; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1995: Östergren 
1981c. 
551 Allén 1986; Dalin 1853; Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och 
Fried länder 1977; SAOB 1959; Strömberg 1975; Sundén 1892b; Walter 1995: Östergren 
1981c. 
552 Dalin 1853. 
553 Molde 1958; Palmér och Friedländer 1977; Strömberg 1975; Walter 1995. 
554 Palmér och Fried länder 1977; Strömberg 1975. 
555 Ibid . 
556 Palmér och Fried länder 1977. 
557 Strömberg 1975. 
558 Johannisson och Ljunggren 1991; Molde 1958; Palmér och Friedländer 1977; Walter 
1995. 
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’aga’, ’bestraffning’, ’böter’, ’dom ’, ’näpst’, ’tillrättavisning’ och ’tuktan’. 
Östergren559 talar om också om frihetsstraff.  
 
Straffets inre sida förstås bl.a. via orden helvetets eld, elände, förbannelse, 
olycka, prövning, trångmål och vedermöda som det betydelseinnehåll som 
drabbar människan och blir verkligt genom människans eget inre. 
Straffets inre sida visar sig bl.a. i synonymerna ’fördömelse’, ’lidande’ 
och ’hemsökelse’. Straffets båda sidor, den yttre och den inre innebär att 
friheten begränsas, genom yttre straffåtgärder och olika förbehåll eller 
genom att människan i sin inre fristad  uppfattar en instängdhet och 
slutenhet som begränsar henne i sitt livssammanhang.  
 
Straffets synonymer ’påföljd ’ och ’vedergällning’ har ett 
betydelseinnehåll av både gott och ont. Betydelseinnehållet i förhållande 
till ordens synonymer ’gottgörelse’ och ’gengäld ’ förstås som en god 
handling, tjänst eller gåva som man vill ersätta en person med efter 
uppkommen skada. Handlingen kan också vara en gentjänst och 
innebära en tacksamhetsskuld , att genom förpliktelse visa sin 
tacksamhet. Betydelseinnehållet till t.ex. synonymerna ’bestraffning’, 
’hämnd ’ och ’tillrättavisning’ förstås i sin innebörd  som någon form av 
frihetsberövande vars avsikt är att visa på ett felaktigt handlande och 
genom straffet som påföljd  uppmanas människan till bot och bättring 
och frigörs från skuld . 
 
Vårdare ansvarar för sina handlingar och gärningar med vetskapen om 
straffet för ”ögonen”. Ifall de lagar, förordningar och normer som finns 
inom yrkesutövningen, utifrån den gemensamma yttre etiken s fält inte 
följs är det samtidigt många gånger rätt oklart vilken p åföljd  eller 
straffrättslig följd  handlingen har och får.560 Samvetet, den äkta känsla 
som svarar moraliskt mot vad  som är ett riktigt eller oriktigt handlande , 
blir en viktig källa för en medveten reflektion över ansvarets goda och 
onda gärningar i vårdandets meningssammanhang.  
 
Rörelseriktning för det meningsbärande betydelseinnehållet  
I nedanstående figurer (Figur 8 och 9, s. 103) visas på hur begreppet 
’ansvar’ gestaltas och förstås genom att sätta begreppet och dess 
synonym ’skuld ’ i fokus.  Betydelseinnehållet gestaltas genom 
substansrörelsens riktning som visar på styrkan för det menings-
                                                 
559 Östergren 1953, 307–308. Inskränkning förstås som en persons rörelsefrihet med  avsikt 
på i första hand  fysisk rörelsefrihet från t.ex. en ort till annan. 
560 Holmqvist 1985. 
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bärande. Riktningen och rörelsens styrka fås utgående från antalet 
inbördes synonymer som orden ger varandra. ’Ansvar’ ger ’skuld’ i 5 av 
11 ordböcker, och synonymen ’skuld’ ger ’ansvar’ i 9 av 11 ordböcker. I 
detta fall tillskrivs substansrörelsen ( utmärkt med enkel pil –>) gå från 
synonymen ’skuld ’ till ’ansvar’. Rörelserna är alla utskrivna enligt 
samma princip. I det fall synonymerna för båda orden är lika många går 
rörelsen i båda riktningarna < – >, med lika styrka hos det 
meningsbärande. Detta samband är utsatt med pil i båda ändarna, t.ex. 
för begreppet ’ansvar’ och för synonymerna ’ansvarighet’ och 
’skyld ighet’. Dessa schematiskt framställda figurer på ansvarets och 
skuldens meningsbärande rörelseriktningar är inte sanna eller falska , 
utan bidrar till ökad förståelse för komplexiteten och det verksamma i 
förståelsen av ansvarets ontologi. Avsikten med figurerna är inte heller 
att bortse från eller förminska förståelsen för att substansrörelsen och 
det meningsbärande betydelseinnehållet är verksam ma i båda 
riktningarna. Pilarna skall inte förstås mellan begreppen som ett d irekt 
orsak–verkan-förhållande utan som kraftkällor i sin rörelse och styrka 
av det meningsbärande mot det andra ordet.  
 
Rörelseriktningarna för det meningsbärande substansinnehållet påvisas 
för begreppet ’ansvar’ och dess synonym ’skuld ’. De synonymer som för 
rörelsen mot begreppet ’ansvar’ och mot synonym en ’skuld’ benämns 
”promotorer” eller igångsättare och med ett särskilt betydelseinnehåll 
och kraft för ansvarets och skuldens meningsinnebörd . Begreppet 
’ansvar’ i sig själv är igångsättare och kraften ges av betydelseinnehållet 
i ’förbindelse’, ’förpliktelse’ och ’straff’, medan synonymen ’skuld’ är 
igångsättare och kraft för ’ansvar’, ’förpliktelse’, ’förbindelse’, ’plikt’ och 
’pligt’, ’skyldighet’ och ’ansvarighet’. ’Skuld’, ’svar’ och ’risk’ fungerar 
som ”promotorer” och kraftkälla för begreppet ’ansva r’, medan 
skuldens ”promotorer” och kraftkälla är överträdelse och gäld . De pro- 
motorer” som är rödfärgade får till stånd  substansrörelsen och kraften 
mot ’ansvar’ och ’skuld ’, och den rörelse och kraft ansvarets och skulden 
meningsbärande innehåll vidareförmedlar till sina synonymer är 
grönfärgade561.  
 
                                                 
561 De blåfärgade synonymerna och pilarna har i båd a riktningarna en lika stor styrka i 
sin substansrörelse. Synonymerna plikt och pligt som inte har ett d irekt samband  med  
begreppet ’ansvar’ har lämnats obundna i betydelsefältet. Detsamma gäller 
synonymerna ’straff’, ’risk’ och ’svar’ till skuld .  
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Figur 8. Substansrörelsens riktning och styrka i det meningsbärande innehållet 
i begreppet ’ansvar’ 
 
Figur 9. Substansrörelsens riktning och styrka i det meningsbärande innehållet 
i synonymen ’skuld’ 
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Figurerna 8 och 9 tolkas inte närmare i detta skede av studien. Figurerna 
får utgöra en given förståelsehorisont för det fortsatta materialet i 
studien och ges vid  behov senare en närmare beskrivning för hur 
ansvarets meningsbärande innehåll kan gestaltas i förhållande till den 
rörelse som kan förstås i betydelsefälten. Det som i detta skede 
framträder och är värdefullt att notera är skuldens igångsättande kraft 
för ansvarets synonymer som relaterar till handlingar. ’Skuld ’ som 
synonym till begreppet ’ansvar’ ses i figur 9 som en stark kraftkälla för 
ansvarets meningsinnehåll och som i sig själv bär ett meningsinnehåll 
för en fortsatt riktning och rörelse för ansvarets handlingar och 
gärningar.  
 
Ansvarets kärna som frihet, skuld och kärlek 
Förståelsen över hur ansvarets kärna av frihet, skuld  och kärlek är 
relaterade i förhållande till varandra och hur denna kärna som helhet 
förhåller sig till begreppet ’ansvar’ förd jupas ytterligare här.  
 
’Skuld ’ finns med i ansvarets semantiska betydelsefält, vilket däremot 
inte frihet och kärlek explicit gör. Utgående från 
d iskriminationsparadigmet över synonymen ’skuld ’ (se bilaga 2) 
konstateras att skulden tar fasta på människans oförmåga till 
fullkomlighet, hennes fel, hennes otillräcklighet och hennes litenhet som 
människa. Samtid igt uppfattas i figur 9 (s. 103) skuldens kraft för att 
åstadkomma samband och betydelseinnehåll för ansvarets handlingar. 
Hvarfner562 använder uttrycket sann skuldkänsla som hon ser att har 
samband med vuxenhet, målmedvetenhet, att människan själv  bär 
ansvar för det hon är och för vad  hon gör. Skulden tvingar människan 
till medvetna handlingar, och hon måste vara beredd att ta 
konsekvenserna för dem. Hvarfner benämner detta den goda skulden 
som ger människan en upplevelse av att vara skyld ig , men samtidigt 
utvecklar hon en stark och sund ansvarskänsla som reaktion på 
skuldkänslan. Skuld  i ansvarets kärna refererar till den existentiella eller 
ontologiska skulden, den skuld  som är människan given för att hon är 
människa (se närmare kap. 8.2). Den ontologiska skulden relaterar till 
den andliga d imensionen bl.a. genom sina synonymer: ’synd ’, 
’syndaskuld ’, ’överträdelse’, ’fel’ och ’skuldbörda’. Denna skuld  väcker 
                                                 
562 Hvarfner 1988. 
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samvetet och jagmedvetenheten som Buber563 benämner faktisk 
kunskap 564 om verkligheten  (se närmare kap. 8.2).  
 
Den ontologiska skulden är litet beskriven inom vårdvetenskaplig 
litteratur och kan inte heller beskrivas och granskas enbart utifrån detta 
perspektiv. I kapitel 8 granskas den ontologiska skulden genom 
användning av religionsfilosofiskt material för att nå den förd jupning av 
kunskap och förståelse om den ontologiska skuldens karaktär och 
relation som behövs för att förstå ansvarets ontologi.  
 
I uttrycket ”för någons skull” som har sitt ursprung i uttrycket ”för 
någons skuld” kan förstås något av skuldens relation till begreppet 
’kärlek’.565 Uttrycket betecknar en handlingsavsikt eller ett motiv till 
förmån för eller av kärlek till eller av välvilja emot eller av hängivenhet 
för någon eller för att göra någon till lags eller för att hjälpa el ler för att 
betjäna, d .v.s. skuldens väg till kärlek. Exempel på detta är följande 
satser: ”jag gör det för d in skull (skuld)”, ”för vår vänskaps skull 
(skuld)”, ”jag kunde inte komma för regnets skull (skuld)”. Talesättet för 
”Guds skull (skuld)” används då man på det enträgnaste ber, varnar 
eller uppmanar någon.566 
 
’Skuld ’ har sitt ursprung bl.a. i fornsvenskans ’skyld ’, ’utskyld ’, ’gäld ’ 
och ’förskyllan’ och kan förstås i sin avledning från grekiskan som 
nödvändigt eller att det behövs och är ett måste567. Eriksson568 talar om 
det etiska idealet, om kärlekens sinnelag som handlar om att människan 
i sitt personliga inre upplever skyldigheten eller skulden att älska. 
Kjellqvist569 förstår även hon skulden som etikens grund och som en 
grundläggande mänsklig erfarenhet. Hon konstaterar att skulden finns 
till för att människan inte skall kränka den andra människans gränser 570. 
Skulden berör människans handlingar  och gärningar. Människan som 
skyld ig har vilja och förmåga att handla och förändra, och handlingar 
                                                 
563 Buber 1989a. 
564 Det Buber (1989a) benämner som faktisk kunskap benäm ns även framöver i 
avhandlingen som människans insikt och medvetenhet om verkligheten. 
565 Dalin 1853; SAOB 1977. 
566 SAOB 1977. 
567 Hellquist 1948b; jfr Buber 1989a. 
568 Eriksson 1995, 35. 
569 Kjellqvist 2007, 168–169. 
570 Jfr Buber 1989a. 
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kan gottgöras och sonas.571 Skuldens syfte är att värna om kärleken 
mellan människorna. En människa som inte känner igen eller erkänner 
sin skuld  är oförmögen eller förhindrad  att ta ansvar572.  
 
Sevelius573 har granskat begreppet ’kärlek’ och dess betydelsenyanser. 
Hon konstaterar att kärlekens sinnelag kan beskrivas och förstås genom 
följande synonymer: ’böjelse’, ’passion’, ’lust’ och ’håg’. Kärlekens 
sinnelag förstås då bl.a. av orden förnuft, anlag, vilja, sinne, själ, fröjd, 
glädje, fallenhet, tycke, lidande, lidelse, passion, begär och smärta.  
 
Kjellqvist574 ser kärleken som en kamp mellan liv och död, ljus och 
mörker, ont och gott, och den kampen återfinns varje dag i den 
människa som själv tar ansvar för sina val i livet. Kampen mellan de 
livgivande och destruktiva krafterna är grunden i existensen, d .v.s. för 
den personliga inre etiken där strävan är att kärleken som den 
livgivande kraften segrar, samtid igt som det är förhållandet till det 
destruktiva som möjliggör det etiska.  
 
Begreppsanalys har gjorts av begreppet ’frihet’575. Anttila indelar 
begreppet i tre betydelsedimensioner: frihet som tillstånd , frihet som 
karaktärsegenskap och frihet som ömsesid ighet eller relation. Hon 
konstaterar att begreppet ’frihet’ är förenat med både förutsättningar 
och konsekvenser. Som frihetens förutsättningar anges bl.a. vilja, ansvar 
och kärlek, men också skepsis. Som frihetens konsekvenser nämns bl.a. 
motpolerna fred  och laglöshet, men också lycka och självsvåld . 
Vårdvetenskapens människobild  ser människan som fri att välja och 
handla576. Människan äger kärlekens sinnelag och hon är fri att i skuld 
välja det som är gott för en annan människa och att ta ansvar.   
 
 
7.3 Syntes av meningsinnehållet i begreppet ’ansvar’  
 
Ansvarets meningsbärande innehåll och dess mångfald  av 
betydelsenyanser sammanfattas här utgående från begreppsanalysen i 
                                                 
571 Jfr d iskriminationsparad igmet över synonym straff och dess synonym vedergällning. 
Synonymerna bestraffning och vedergällning innehar även ett betydelsesamband och 
betydelseinnehåll av gottgörelse. 
572 Kjellqvist 2007, 169; jfr Buber 1989a. 
573 Sevelius 2006, 50–51. 
574 Kjellqvist 2000, 158–160. 
575 Anttila 1995, 40. 
576 Jfr Eriksson 1995; Eriksson 2001. 
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förhållande till ansvarets inre innebörd . Figurationen för ansvar ”Ansvar 
som skuld” presenteras i en ny förståelsehorisont i figur 10, s. 110. 
 
Ansvarets synonym ’skuld ’ förstås som en av de betydelsenyanser som 
ger begreppet dess ontologiska meningsinnehåll, utgående från både 
den etymologiska och den semantiska analysen. Skulden lyfts här fram 
och ses som en kraftkälla, som en nödvändig förutsättning för en 
personlig inre etik och för den goda gärningen. Upplevelsen av den 
goda skuldens verkliga existens är möjlig att nå för alla människor, och 
den skall förstås i sin helhet som något mer än otillräcklighet och 
försyndelse.577 Den ontologiska skulden innebär att människan är 
ansvarig och vill vara ansvarig som person i förhållande till hela sitt 
väsen578, till sin enhet av kropp, själ och ande som människa. 
 
Begreppet ’ansvar’ ges följande meningsbärande betydelseinnehåll 
utifrån den etymologiska och semantiska analysen . Som det viktigaste 
betydelse- och meningsinnehållet framlyfts begreppet ’ansvar’ som 
skuld  och därigenom förstås m eningsinnehållet i de fyra betydelsefält 
som igenkänner, karakteriserar och framför allt bidrar till  ansvarets inre 
innebörd . 
 
’Ansvar’ som skuld  
– ’Ansvar’ som förbundenhet och relation 
– ’Ansvar’ som villkor och gränser 
– ’Ansvar’ som omdöme och handling 
– ’Ansvar’ som oändlighet och ofullkomlighet 
 
Med skulden som den verksamma kraften ses ansvar som förbundenhet 
och relation, ansvar som villkor och gränser, ansvar som omdöm e och 
handling och ansvar som oändlighet och ofullkomlighet . Dessa fyra 
betydelsedimensioner är alla meningsbärande fundament i figuration en 
och faktafigurationen för ansvar.   
 
’Ansvar’ som skuld – den andra förståelsehorisonten 
I figur 10 (s. 110) ses i mitten av figuren ansvarets synonymer insatta i 
figurationens mönster. Ansvar relaterar inte språkligt till kärlek och 
frihet, och orden finns inte med i figurationen . Synonymen skuld  
innefattas i ansvarets ontologiska kärna och uppfattas i det semantiska 
                                                 
577 Jfr Buber 1989a; Eriksson 1995; Hvarfner 1988; Kjellqvist 2007. 
578 Väsen förstås här som att människan innehar grundläggande andliga egenskaper som 
är väsentliga och utmärkande i människan som enhet. (Jfr Allén 1990).  
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fältet som stark och verksam för ansvarets betydelseinnehåll (se Figur 9., 
s. 103). Skuld  placeras i ansvarets kärna som en etisk grundförutsättning 
för ansvar. Ansvarets övriga synonymer är placerade runt skulden 
utgående från styrkan och sin relation till synonymen. Synonymerna 
’pligt’ och ’plikt’ får genom detta en förstärkt position i figurationen 
jämfört med den första förståelsehorisonten (s. 34) och kommer nu 
närmare kärnan, medan synonymen ’svar’ för längre bort från kärnan. 
Skuld  relaterar till handling, vilket också implicit kan förstås innefattas i 
ansvarets synonymer ’skyld ighet’, ’förpliktelse’, ’ansvarighet’, 
’förbindelse’ och ’pligt’ eller ’plikt’. Dessa synonymer har ett nära 
samband med skuld  som i sin rörelse mot synonymerna ses som en 
kraftkälla som förmedlare av en positiv substansrörelse och effekt för 
ansvarets gärningar. Gärningarnas konsekvenser är svar, likaväl som de 
kan vara risker men även straff. Att handla eller att låta bli att handla är 
i sig en förutsättning för att synonymerna ’svar’, ’risk’ och ’straff’ skall 
bli verkliga. Synonymerna ’svar’, ’risk’ och ’straff’ är placerade i detta 
skede i det yttersta utrymmet av figuration en för ansvar. Orden val, 
beslut och mod finns inte medtagna i figurationen. De förekommer inte 
som direkta synonymer i begreppsanalysen. 
 
Ansvarets betydelseinnehåll som helhet beskrivs utgående från de fyra 
nämnda betydelsefälten. Synonymernas betydelsenyanser ses som en 
ordbank i figurationen i den omslutande hermeneutiska cirkeln 579. Dessa 
förhåller sig i första hand till det betydelsefält som är närmast i figuren. 
Ordbankens betydelsenyanser är ändå inte statiska i förhållande till det 
betydelseinnehåll där de är placerade. Den omslutande cirkeln av 
betydelsenyanser skall förstås vara i rörelse och beröra ansvarets 
betydelseinnehåll som helhet.  
 
’Ansvar’ som förbundenhet och relation 
’Ansvar’ som förbundenhet och relation förstås genom ansvarets 
synonymer ’förbindelse’, ’ansvarighet’ och ’förpliktelse’. Förbundenhet 
och relation ses som immateriella. Förbundenhet och relation är ett 
personligt förhållande som bl.a. förenar och anknyter till en annan 
människa. Att vara förbunden och i relation med någon eller något 
förpliktigar människan med band, t.ex. med eder eller löften av både 
jurid iskt och moraliskt slag580. 
 
                                                 
579Jfr Gadamer 1997. 
580 Jfr Kasén 2002, 144–153. 
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I SAOB581 påträffas följande uttryck som kan relateras till denna 
dimension för begreppet ’ansvar’:  
Han är av sin heder förbunden att tiga”. ”Jag lovad e nog att hjälpa 
d ig, men jag förband  mig ald rig att skriva på d ina växlar”. ”Han 
gjorde mycket mera än han förbundit sig till”. ”Jag har ansett mig 
förbunden att nämna detta för d ig. 
 
Ansvar som förbundenhet och relation betyder att vara förenad med 
ansvar, känna ansvarsfullhet. Detta förstås som att ansvar innehåller en 
betydelsedimension av förening och gemenskap för en viss sak eller i ett 
specifikt sammanhang som sammanför och därmed skapar 
förutsättningar för och frambringar ansvarets gärningar.      
 
’Ansvar’ som villkor och gränser 
’Ansvar’ som villkor och gränser förstås genom begreppets synon ymer 
’risk’, ’svar’ och ’straff’. Straffets samband med ansvarets yttre och inre 
innebörd  förstås bl.a. som inskränkning av friheten, gränssättning av 
handlandets konsekvens och lidande som hemsökelse, vedermöda och 
prövning. Människans frihet kan tillfälligt bli underkastad  olika slag av 
villkor. Detta gäller sådana omständigheter som innebär att 
handlingsfriheten inskränks. Ansvar och villkor har även 
betydelseinnehåll av överträdelse. Det finns för människan uppställda 
villkor och gränser som inte kan brytas eller får brytas emot. 
 
Överträdelse står i nära samband med skuld  (Figur 9, s. 103; 
överträdelse fungerar som igångsättare och kraftkälla för skuld). Detta 
betydelseinnehåll innebär konkret att det finns villkor och gränser för 
hur långt ansvaret kan  eller får sträcka sig och att det finns ett specifikt 
innehåll som föreskriver ansvaret dess omfattning i en kontext.   
 
Synonymen ’svar’ ger i huvudsak ett betydelseinnehåll av själva 
ansvarets handling, d .v.s. om skyldigheten att avge redovisning och ta  
konsekvenserna för eventuella brister i sitt handlande samt att moraliskt 
inför sig själv, medmänniskor och Gud stå till svars för sitt handlande. 
Ansvarets villkor och gränser bedöms troligen rätt ofta i förhållande till 
synonymen ’svar’. Betydelseinnehållet för synonymen ’risk’ i 
förhållande till ’ansvar’ som villkor och gränser förstås i enlighet med att 
risken både skyddar människan från att överträda gränser och samtid igt 
möjliggör risken också överträdelse som genom detta betydelseinnehåll  
  
                                                 
581 SAOB 1928. 
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Figur 10. Ansvar som skuld – den andra förståelsehorisonten 
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förhåller sig till skuld . Risken ger ett betydelseinnehåll av att ansvarets 
handling tar och får en stark personlig karaktär. 
 
’Ansvar’ som omdöme och handling 
’Ansvar’ som omdöme och handling förstås genom begreppets 
synonymer ’förpliktelse’, ’skyld ighet’, ’pligt’ eller ’plikt’ samt ’risk’, 
’svar’ och ’straff’. Ansvar är en handling som innefattar vilja , förmåga 
och val mellan olika sannolika möjligheter via synonymerna 
’förpliktelse’, ’skyld ighet’ och ’pligt’ eller ’plikt’. ’Ansvar’ som omdöme 
kan ses som en inre handling i människans medvetande då hon gör en 
bedömning, en urskiljning och ett värdesättande av det som är gott , 
genom att bejaka det eller förkasta det. Vilja som frihetens 
förutsättning582 innebär att människan har förmåga att vidkänna en inre 
drivkraft vars handlande har sin utgångspunkt i ett ethos och i ett 
medvetet sammanhang. Handlingens betydelseinnehåll för ansvarets 
synonym ’förpliktelse’ svarar mot trohet, försäkran och lydnad 583. 
Skyld ighet innebär i all sin enkelhet att människan är skyld ig  att göra, 
handla och utföra sin plikt. ’Ansvar’ som omdöme och handling innebär 
att människan är ansvarig för sitt eget ansvar584, ansvarig att ta ansvar 
och skyld ig att stå till svars för sitt han dlande (se ovan ansvar som 
villkor och gränser).  
 
’Ansvar’ som ofullständighet och oändlighet  
’Ansvar’ som ofullständighet och oändlighet förstås genom begreppet s 
synonymer ’skuld ’ och ’skyld ighet’. Ansvarets synonym ’skuld ’ 
relaterar till ett betydelseinnehåll av ofullständighet och otillräcklighet 
via sina synonymer ’fel’, ’orätt’, ’orsak’ och ’synd ’. Ansvar kan inte få ett 
betydelseinnehåll av att människan kan och skall bli fullkomlig, och 
människans förmåga innebär inte att fullständigt omfatta alla de 
fundament som hör till ansvarets kärna. ’Ansvar’ som ofullständighet 
kräver att människan berörs av och erkänner sin skuld , felbarhet och 
skyld ighet för att hon skall kunna ta ansvar för sitt ansvar och arbeta 
mot mer tillräcklighet. Denna ofullständighet ger även ett 
betydelseinnehåll av oändlighet i ansvaret, d .v.s. det finns ingen gräns 
för ansvarets natur samt handlingarnas mängd och tillräcklighet.  
 
Det finns en paradox i begreppet ’ansvar’ genom att det samtid igt 
förstås som villkor och gränser samt som ofullständighet och oändlighet. 
                                                 
582 Se Anttila 1995. 
583 Jfr den etymologiska utredningen. 
584 Jfr Lèvinas (1988, 111–120) tänkande om ansvaret för den andres ansvar. 
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Dessa två betydelseinnehåll ses inte som varandras motsatser , inte heller 
så att det ena betydelseinnehållet förminskar betydelsen av det andra, 
eller att det ena betydelseinnehållet är viktigare än det andra.  
 
Begreppet ’ansvar’ ger synonymen ’skyldighet’ i 9 av 11 ordböcker, 
vilken är den mest förekommande synonymen för begreppet. Skyldighet 
refererar inte i första hand till ansvarets ontologiska kärna och till 
ansvarets synonym ’skuld ’, utan till ett betydelseinnehåll av ansvarets 
handling ”att ta ansvar”, bl.a. genom sin starka bindning till synonymen 
’pligt’ eller ’plikt’. Detta starka samband med ’ansvar’ som omdöme och 
handling förstås och visar troligen på att ansvar utan handling inte blir 
verkligt och kan uppfattas av en annan människa. Handlingen måste 
kunna uppfattas eller påvisas med sinnena.  
 
I synonymen ’skyld ighet’ finns ett betydelseinnehåll av att människan i 
grunden är skyldig585. Detta betydelseinnehåll relaterar till en ontologisk 
skuld  som får människan att bli ansvarig i sitt väsen och därtill till 
upplevelse av skuld , en skuldkänsla som får människan att känna 
ansvar.  
 
En faktafiguration för ansvar i vårdandets meningssammanhang 
Utgående från ovan beskrivna generella betydelseinnehåll om vad 
ansvar är sammanfattas här hur ansvar förstås i vårdandets 
meningssammanhang utgående från den första och andra 
förståelsehorisonten.   
 
I begreppet ’ansvar’ finns en jurid isk, moralisk, etisk samt andlig  eller 
religiös d imension, som refererar till människan som enhet. 
Vårdvetenskapens människobild  omfattar den mänskliga verkligheten 
som helhet. I denna sammanfattning är fokus i första hand på mänskliga 
fenomen av icke direkt mätbar och observerbar karaktär 586. 
 
Vårdvetenskapens ethos, det sanna, goda och sköna är en på förhand 
given förutsättning för ansvarets gärningar vilka har den caritativ 
vårdetiken som utgångspunkt (se kap. 2.1, s. 9). Utan denna 
förutsättning kan inte ansvarets faktafiguration bli verklighet i 
vårdandets meningssammanhang. Detta villkor ställer krav på 
                                                 
585 Se figur 6, s. 89, sambandet mellan ’ansvar’, ’skyld ighet’ och ’skuld’, samt bilaga 2 
skuldens samband till synonymen ’skyld ig’. Dessa samband mellan orden visar på ett 
gemensamt betydelseinnehåll och på ett betydelseinnehåll av människan som skyld ig 
och ansvarig. 
586 Eriksson, Lindström 2000; Eriksson 2001. 
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vårdandet och innebär en skyldighet att som vårdare besitta en 
förbundenhet till och medvetenhet om sin egen personliga värdegrund 
och kompetens, till sitt goda och onda jag och till det som kan förstås att 
är sant, gott och skönt för patienter. 
 
Tolonen587 har utifrån idéhistorisk metod och ur ett kritiskt analytiskt 
närmelsesätt av Epione-tidskriftens texter under åren 1908–1965 granskat 
etik och etikett i vården . Hon har lyft fram ansvarets väsen som en 
d imension. I studien framkom att till ansvarets väsen hörde lydnad, 
d isciplin, plikt och glädje. Hos sjukskötare sågs ansvaret som en god 
egenskap, som uppfattades av allvaret i arbetet. Detta gör ansvaret tungt 
att bära. Ansvar ses också av sjukskötare som ett ofrånkomligt villkor, 
och som kan ge upphov till konflikter och skuldkänslor i vårdarbetet588.  
 
Med utgångspunkt i betydelseinnehållet av begreppsanalysen och som 
visuellt kan ses  beskrivet i figur 10. kan begreppet ’ansvar’ lätt förstås 
och uppfattas som börda och otillräcklighet  i vårdandets 
meningssammanhang589. ’Ansvar’ som villkor och gränser samt ’ansvar’ 
som ofullkomlighet och oändlighet kan båd a förstås som en negativ och 
positiv klangbotten vid  granskandet av den ordbank som framträder för 
ansvarets gärningar i förståelsen av ordens meningsinnehåll. Tolonen590 
verifierar även detta i sitt resultat. Följande frågor blir relevanta att ställa 
för att förstå vidare ansvar som börda, villkor och tvång: Är det så att 
när ansvar blir en börda får den yttre etiken företräde fram för den inre 
etiken i ett vårdande meningssammanhang? Detta gäller då i hälsans 
och lidandets alla d imensioner. Om ansvar blir börda eller ”tung 
packning” vilken betydelse har Kierkegaards stad ier på livets väg för 
dessa tillstånd . Är vårdandet fullt av problem och enbar t ett lösande av 
dessa när ansvar blir en börda591?   
 
Synonymen ’skuld ’ har här framtagits som meningsbärande för 
begreppet ’ansvar’ och som i sitt meningsinnehåll färgar hela 
betydelsefältet för ansvaret. Vad innebär skuld  som kraftkälla i 
vårdandets meningssammanhang? Hur blir skulden en resurs i 
vårdandets meningssammanhang och inte till börda och hinder? 
Skulden öppnar till ofullkomlighet och relaterar till existentiell 
livsförståelse som får vårdare att se och vidkänna sin felbarhet och 
                                                 
587 Tolonen 1995.  
588 Jfr metasyntesens resultat kapitel 9. 
589 Jfr Ibid . 
590 Tolonen 1995. 
591 Tolonen 1995. Jfr metasyntesens resultat kapitel 9. 
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otillräcklighet. ’Skuld ’ hänvisar till ’skyldighet’, att inneha ett personligt 
ansvar som för patienter innebär löften om och bekräftelse om en god 
vård  vars ethos vårdare är bärare av såväl i uttryck av yttre som inre etik 
som i alla hälsans och lidandets dimensioner. Den kollektiva och 
personliga skuld  som förhåller sig till vårdares ofullkomlighet är 
vårdare givna för att de är människor. Men skuldkänslor är tunga och 
svåra att bära592. Vårdare vill frigöra sig från skuld  och orkar inte bära 
känslor av att de är otillräckliga och gör fel593. Vad innebär detta om 
skulden är och blir det meningsbärande för ansvaret? Betydelse-
innehållet av synonymerna ’straff’ och ’risk’ minskar inte på ansvarets 
börda och känsla av att ansvaret är tungt att bära. 
 
’Ansvar’ som förbundenhet och relation skall kunna väcka en positiv 
emotionell aspekt av ansvar, bl.a. genom sitt meningsinnehåll 
engagemang, kontakt, försäkran och beröring. Denna d imension står i 
kontakt med vilja och förmåga att ge av sitt personliga inre åt patienter, 
att bli och låta sig bli emotionellt beroende av och förbunden till den 
andra i vårdandets meningssammanhang. ’Ansvar’ som omdöme och 
handling väcker en rationell och kognitiv aspekt av ansvar genom bl.a. 
förståelse, respons, genklang och att göra. Denna d imension står i 
kontakt med vilja och förmåga till kunnandet eller den kognitiva och 
emotionella strukturen och kompetensen som finns i vårdare. Förmåga 
och vilja tillsammans möjliggör hur ansvar med vårdandets ethos som 
sikte synliggöras i vårdandets meningssammanhang.  
 
Ansvarets gärningar utförs i görandets, varandets och vardandets 
d imensioner och i en sammansmältning av det gemensamma yttre och 
personliga inre. Kierkegaards stad ier, det estetiska, etiska och religiösa 
stad iet inom varje d imension ökar komplexiteten i förståelsen av 
ansvarets gärningar. Gärningarna är inte statiska till en d imension eller 
till ett specifikt stad ium. Hela ansvarets betydelsefält används och är i 
användning för ansvarets innebörd  i vårdandets meningssammanhang. 
Skulden driver till gottgörelse och till att söka försoning594 vars uttryck är 
olika i d imensionerna görande, varande och vardande, och i förhållande 
till stad ierna på livets väg.  
 
                                                 
592 Roshotte, Fothergill-Bourbonnais och Chamberlain 1997; Strandberg och Jansson 2003. 
593 Jfr metasyntesens resultat om skuld  som moralisk oro, stress och ångest, s. 154.  
594 Jfr även straffets synonym ’vedergällning’ och dess positiva karaktär av 
meningsinnehåll i bl.a. gottgörelse, se närmare s. 101. 
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Skulden som ensam grundförutsättning i ansvarets ontologi är inte 
tillräcklig för att ansvar skall få en grundton av glädje. De två övriga 
grundförutsättningarna frihet och kärlek som tagits med i förförståelsen 
av ansvarets ontologi ses i fortsättningen som nödvändiga för att en än 
mer förd jupad och helhetsmässig förståelse av ansvar nås.       
 
Följande teser formuleras med utgångspunkt i den andra 
förståelsehorisonten: 
1. Skulden ses som ett meningsbärande fundament i ansvarets kärna och 
bildar en kraftkälla för ansvar som helhet. 
2. Ansvarets inre innebörd i ljuset av skuldens meningsinnehåll skapar 
och utformar en inre etisk struktur som ständigt är i mognad.   
3. Ansvar som skuld tillåter människans otillräcklighet och i 
 otillräckligheten tillräckligheten genom ansvarets gärningar. 
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8 ANSVAR SOM FRIHET, SKULD OCH KÄRLEK 
 
 
Gemensamt för religionsfilosofernas, Lèvinas, Bubers och Kierkegaards 
texter är en innerlighet, en d jup och intensiv känsla för medmänniskan, 
för mellanmänskliga relationer och för den mänskliga existensen. Etik 
och tro knyter även samman filosoferna. Ansvarets betydelseinnehåll av 
frihet, skuld  och kärlek d iskuteras av varje enskild  filosof, vilket även 
innebär att begreppen kan granskas och tolkas utgående från endast en 
av filosoferna595. Texterna utmanar skribenten till att framförallt finna ett 
gemensamt tänkande för ansvar och dess meningsbärande betydelse-
innehåll. Det gemensamma meningsbärande betydelseinnehållet förstås 
och tolkas i en tred je förståelsehorisont, och förståelsen av ansvarets 
ontologi sammansmälter till en  ny helhet, se figur 11, s. 137.   
 
De tre religionsfilosoferna Lèvinas, Bubers och Kierkegaards 
författarskap och tänkande sammanbinds till en ny helhet. Är detta 
möjligt? Svaret på den frågan får förståelsen och tolkningen av texterna  
svara för. Kirkegaard  (1813–1855) föregår i tid  Buber (1878–1965) och 
Lèvinas (1906–1995). Bubers d ialogiska filosofi har påverkat Lèvinas 
tänkande då han utvecklat sin etik596. Kemp597 påtalar att banden mellan 
Kierkegaard  och Lèvinas är närmare än vad första anblicken säger och 
att det t.o.m. med finns en upprepning i Lèvinas av det Kierkegaardska 
tänkandet. Kierkegaard skiljer på en etisk och religiös utveckling av 
människan, det gör inte Lèvinas. För Lèvinas är Gud människornas 
domare och frigörelsen från synden handlar om lydnaden till Guds ära, 
medan Gud för Kierkegaard  är den Fader som älskar människan , och 
frigörelsen från synden handlar om att Gud upptar människan i ett 
förhållande av tillit till Honom. Buber var väl förtrogen med 
Kierkegaards tänkande, och Fremsin598 framhåller att Bubers framgång 
fanns i hans förmåga att förena Kierkegaard  och Feuerbach genom att 
låta det vertikala och horisontala Du mötas.599  
 
                                                 
595 Valet att använda texter av alla tre filosofer bidrar till att förstå likheter och olikheter i 
deras tänkande. Avhandlingen har ändå inte i sig ett d irekt fokus på likheter och 
olikheter i religionsfilosofernas tänkande. Ansvar är ett komplext begrepp, och genom 
att använda flera tänkares syn på innebörden av ansvar ges samtid igt en mer nyanserad  
och omfattande helhetsförståelse av meningsinnehållet i texterna.  
596 Salovaara 2000. 
597 Kemp 1992, 70–71. 
598 Fremsin 1991, 16. 
599 Se närmare i stud ien på s. 129.  
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Smith600 säger att Buber såväl som älskade och kritiserade Kierkegaard, 
samtid igt som både Buber och Kierkegaard  betonade och skrev för ”den 
enskilde”, för den människa som är beredd att möta livet i tro och 
ansvar. För Buber innebar tanken om den enskilde att människan bör se 
världen i Gud , medan att nå Gud för Kierkegaard  innebar att kringgå 
världen. För alla tre filosofer är Gud eller gudsidén verklig och inte ett 
”tillfälligt påfund” som Kemp 601 uttrycker det.  
 
Kierkegaards författarskap har varit det mest omfattande av dessa tre 
filosofers. Han är även den som i västvärlden hittills haft den största 
påverkan på andra filosofer vad  gäller den filosofiska inriktning som 
granskar den mänskliga existensen, existentialismen.    
 
Avsikten med denna studie är att utifrån de separata filosofiska 
texterna602 förstå ansvarets kärna i förhållande till frihet, skuld  och 
kärlek.603 Den förståelse och de argument som i texterna förstås som 
ansvarets ontologi och meningsbärande innehåll eftersträvar skribenten 
att belysa och nå klarhet i, i överensstämmelse med hermeneutikens och 
vetenskapens krav på sammanhang, stringens och motsägelselöshet. 
 
Frihet, skuld  och kärlek granskas i nämnda ordning . Den förståelse som 
förförståelsen öppnade för används som utgångspunkt för i vilken 
ordningsföljd  ansvarets kärna presenteras. Frihet, skuld  och kärlek är 
inte i sig rangerade.  
 
Betydelseinnehållet som helhet bildar den enhet som gör att ansvarets 
ontologi framträder och ansvarets gärningar blir verkliga. Frihet604, 
                                                 
600 Smith 1992, 17. 
601 Kemp 1992, 71. 
602 Textmaterialet ur religionsfilosofernas skrifter visade sig bli ett naturligt val. Lèvinas 
ser ansvaret närvarande i alla relationer, ett gränslöst ansvar, ett ansvar för den andre. 
Hur Lèvinas förhåller sig till frihet är mindre uttalat och intresset finns att förstå Lèvinas 
syn på ansvarets ontologi i förhållande till hans syn på frihet. För Buber är skulden en 
förutsättning för det etiska och för ansvaret. Buber talar om en ontologisk och verklig 
skuld  och förankrar sitt tänkande i konkreta mänskliga sammanhang, vilket blev en 
naturlig utgångspunkt för förståelse av skuld  som tillhörande ansvarets ontologi.  
Kierkegaard  valdes för hans skrift Kjerlighedens Gjerninger som utkom 1847 och i vilken 
han visar på den kraft som en självuppoffrande kärlek besitter i ett kristet perspektiv och 
med evigheten för ögonen. 
603 Ett urval av texter har använts ur Kjerlighedens Gjerninger som primärkälla 
(Kierkegaard  1986). I övrigt har  använts översättningar av filosofernas or iginalkällor och 
texter som anses allmänt godtagbara och korrekt återgivna, se närmare tabell 1, s. 18.   
604 Frihet ses som grundvillkor och grundförutsättning för människans ansvar (jfr Anttila 
1995; Karterud  2006). 
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skuld 605 och kärlek606 kan möjligen i denna ordning ses som 
förutsättningar för varandra, vilket kunde skönjas i förförståelsen.  
 
 
8.1 Ansvar som frihet 
 
Frihet som fenomen är svårfångat och dess betydelseinnehåll är svårt att 
inrama, även att verbalt och konkret utlägga i text. Nedan följer några 
exempel på hur frihet används i vårdvetenskapliga texter:  
 
– ett offrande i den bemärkelsen att man avsäger sig i viss bemärkelse sin 
frihet.607 
– att om man som anhörig kan uppleva vårdandet som ett tjänande kan 
man också uppleva sig fri.608 
– skuld  fenomenet är nära förknippat med frihets- och ofrihetsfenomenet.609 
– endeavouring to change a nurse´s attitude about each ind ividual´s 
freedom and  right to choose or not to choose their own personal form of 
worship is d ifficult when it concerns the nurse´s deep and  heartfelt 
understanding of his or her own religion .610 
 
Frihet i dessa texter handlar om en inre frihet, en frihet människan har i 
relation till sig själv, sina val och sin värdegrund 611. Frihet förbinds med 
skuld  och kärlek i ansvarets ontologi612, och tillsammans bildar de ett 
mönster för ansvarets gärningar med utgångspunkt i vårdvetenskapens 
ethos. Frihet är en förutsättning för att människan skall handla moraliskt 
och ta ansvar för sina gärningar613. Uttrycket ”man är endast fri då man 
är ansvarig och man kan endast vara ansvarig om man är fri” lever 
också allmänt i folkmun.  
 
Inom filosofin är frihet ett metafysiskt problem och då i förhållande till 
viljans frihet. Filosofin d iskuterar friheten utifrån fyra 
lösningsmodeller614. Den fatalistiska modellen ser att framtiden formar 
sig enligt det som är förutbestämt av ödet. Den deterministiska 
                                                 
605 Se begreppsanalysen s. 120, ’ansvar’ som skuld  och förståelsen av den skuld  som 
väcker människans jagmedvetenhet till handling. 
606 Kärlek är källan för att med  värme och omsorg utföra ansvarets gärningar (Eriksson 
1995; Kierkegaard  1926). 
607 Aittamäki, Lindström och Bondas-Salonen 1999, 112. 
608 Ibid ., 113 
609 Ibid ., 114 
610 Long 1997. 
611 Jfr May 1995. 
612 Eriksson 1995; Möller 1995. 
613 Möller 1995, 122. 
614 Lübcke 1988. 
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modellen accepterar att människans val och handlingar påverkar och 
har inflytande på framtiden då människan själv är med om att välja. 
Men både val och handlingar är förutbestämda. Anhängare av en 
mjukare determinism är bl.a. filosoferna Hobbes, Locke, Hume, Mill och 
Ayer. Frihet innebär både i den fatalistiska och deterministiska modellen 
att man inte kan tala om människans möjlighet till fria val och 
människan har inget ansvar för sina handlingar.  
 
Den indeterministiska modellen  ser människan med en fri vilja och hon 
kan utgående från den fria viljan företa på förhand oavgjorda val. Bland 
annat filosoferna Kant och Davidson är förespråkare av denna form. 
Den utvidgade formen av den indeterministiska modellen uppfattar att 
människan inte är ett föremål och inte ett objekt utan ett existerande fritt 
subjekt som överskrider tingens värld . Bland annat filosoferna Jaspers, 
Heidegger, Kierkegaard , Scheler och Sartre är förespråkare av denna 
form. Indeterminister betraktar människans egenartade utveckling som 
frihetens högsta ändamål. Friheten förutsätter en medvetenhet hos 
människan om sin situation.615  
 
Friheten förstås i denna studie ur ett indeterministiskt perspektiv , och 
religionsfilosoferna Lèvinas, Buber och Kierkegaard  kan alla placeras 
inom ramen för denna syn 616. Människans liv ses inte som förutbestämt 
och viljans, tankens och andens frihet är den enskilda människan givna . 
Viljans, tankens och andens frihet överskrider naturvetenskapens lagar 
och bestämmelser. 
 
Kärninnehållet i Lèvinas filosofi är etikens position som den förs ta 
filosofin. Lèvinas beskriver subjektets etiska erfarenhet och upplevelse 
ur vilka såväl moralprinciper som människans värderingar kan 
härledas. Det är inte subjektet som motsätter sig systemet utan den 
andre, d .v.s. den andra personen, som man står ansikte mot ansikte 
med. Detta förhållande till den andre är grundvalen för Lèvinas etik.617  
 
För Lèvinas är hermeneutik mer än att bearbeta gamla slitna idéer. 
Hermeneutik handlar för Lèvinas med utgångspunkt i Heideggers 
tänkande om att återföra ”det otänkta till det tänkta och till sägandet”. 618 
 
                                                 
615 Lübcke 1988. 
616 Ibid .   
617 Jokinen 1997; Kemps inledning i Lèvinas 1988, 11–18. 
618 Lèvinas 1988, 54. 
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Frihetens väsen och det Oändliga 
Lèvinas619 idé om att människan inte får förstöra en annan människas liv 
omfattar allt vad  människan gör, och innebär att människan varken 
fysiskt eller psykiskt får ödelägga den andre m änniskans existens. 
Människan måste också leva sitt eget liv och dö sin egen död. Dessa två 
idéer i Lèvinas texter om mänskligt liv fångar något av frihetens essens 
och ger både implicit och explicit en förståelse för ansvarets gränser som 
innebär att saker och ting inte bara händer eller löper fritt . Människan är 
delaktig i livet och kan och skall påverka sina livsval.  
 
Lèvinas620 tar upp begreppet frihet i förhållande till regim och politik och 
konstaterar att i ett samhälle som respekterar friheten blir man inte 
beroende av en objektiv princip som gör friheten relativ, d .v.s. att 
samhällsordningen under vissa omständigheter är bunden till objektiva 
förhållanden. Ett verkligt fritt samhälle kräver ingenting mindre än 
hemlighetens metafysiska idé621. Frihet är för Lèvinas det mänskliga 
livets väsentliga hemlighet. Denna hemlighet kan förstås utgående från 
Lèvinas texter i förhållande till den intersubjektiva, asymmetriska 
relationens innehåll mellan jaget och den andre. Människan är till för 
människan, att människan vågar stå mittemot den andre. Det är fråga 
om ett vara–tillsammans, ansikte mot ansikte och ändå inte att tänka 
samman jaget och den Andre. Det är ett varande i subjektivitetens 
hemlighet. Hemligheten är inte angelägen om en inhägnad, som isolerar 
människan i någon privat domän av ett slutet inre liv, utan hemligheten 
är angelägen om ansvaret för den andre. Ansvaret, som i sin etiska 
upphöjelse inte får eller kan överlåtas till en annan och för vilket 
människan inte kan dölja sig, utgör principen för absolut 
individualisering.622 I hemlighetens angelägenhet, i ansvaret för den 
andre, uppenbarar sig friheten, i beroendet av ”utan ett Du intet Jag ”. I 
denna förbindelses ”fängelse”, i frihetens namn existerar Jaget endast 
om det finns till för den andre. Denna rättighet att få vara till är endast 
berättigad  om jaget är till för den andre. 
 
I ansiktet uppenbaras det oändliga. Med utgångspunkt i Lèvinas 
tänkande är människan aldrig fri i förhållande till den andre. Utifrån 
Lèvinas sätt att se på ansvaret kan ingen människa säga för den andre, 
att jag har gjort min plikt. Människan som säger ”här är jag” vittnar om 
                                                 
619 Kemps inledning i Lèvinas 1988, 15, 20. 
620 Lèvinas 1988, 93–95. 
621 Ibid ., 93. 
622 Ibid ., 89–95. 
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det oändliga, om Gud och hon avger ett etiskt vittnesbörd  för den andre 
vars ändlighet inte existerar. Friheten för Lèvinas måste förstås i 
förhållande till den intersubjektiva, asymmetriska relationen, ansikte 
mot ansikte, till det Oändliga, en Gud och såsom detta uppfattas i den 
andres ansikte samt till döden-varon där människans utbytbarhet inte är 
möjlig. Frihet frikopplat från ansvar existerar inte i Lèvinas texter fastän 
han explicit inte uttrycker detta så. Förståelsen av detta ses som att 
människan är lika med friheten som varken kan gripas eller ägas, det är 
fråga om relationen till hemlighetsfullheten som inte låter sig förklaras , 
men är given henne och som hon bör använda till förmån för den 
andre.623 
 
Med hemlighetens metafysiska idé förstås något av den livsförståelse 
som aldrig kan bli igenkännbar, om tillvarons väsen för människan och 
de yttersta grunderna för mänsklig existens. Dessa förblir hemliga för 
henne. Samtidigt framhåller Lèvinas624 att det är just denna 
hemlighetsfullhet, relationen med annanheten, med framtiden  som 
aldrig är till i en värld  där allting är till.  
 
Från frihet till ansikte och ansvar 
Friheten påbjuder människan att söka efter vägen till ansiktet, till det 
ansikte som inte låter sig reduceras till det  konkreta synliga ansiktet i 
form av ett utseende. ”Ansikte är betydelse och betydelse utan kontext. 
Ansiktets mening är i sig självt. Du, det är du!”625 Man kan inte se 
ansiktet, det är något som inte kan bli ett innehåll, ansiktet leder en 
bortom ansiktet. Det är härigenom som ansiktets betydelse uppenbarar 
sig, ansikte mot ansikte med en annan. Ansiktet talar, det är talet, eller 
rättare sagt svaret eller an–svaret som utgör denna verkliga relation. 
Lèvinas framhåller skillnaden mellan sägandet och det sagda. Sägandet 
innebär att jag svarar ansiktet, hälsar det, har ansvar för det och är 
skyld ig att göra allt för det.  
 
Lèvinas erkänner en oändlig Gud som nedlagt idén om det  oändliga i 
människan och utifrån detta tanken om att det i tillgången till ansiktet 
finns en tillgång till gudsidén. Relationen med ansiktet, det oändliga är 
ett begär som aldrig kan mättas. Människans frihet som ansvar är att i 
                                                 
623 Lèvinas 1988, 111–117. 
624 Ibid ., 80–81. 
625 Ibid ., 100. 
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den intersubjektiva, asymm etriska relationen med den andre känna 
närvaro av det oändliga i en ändlig handling.626  
 
Lèvinas ser ansvaret i människan som något väsentligt, primärt och 
grundläggande för hela hennes väsen. 
 
Ansvarets gärningar i förhållande till viljans och handlingens frihet 
Genom att människan beskriver ansiktet i positiva ordalag knyts bandet 
till den andre.  Ansvaret för den andre är en skyld ighet för människan 
och det är ett ansvar som sträcker sig bortom det hon gör. Människan är 
ansvarig även för den andres ansvar. Ansiktets betydelse är en 
uttrycklig befallning. Den asymmetriska relationen kräver 
underkastelse. Lèvinas refererar till Dostojevskij som säger att vi har alla 
skuld  inför alla människor, i allt, och jag mer än alla andra. Lèvinas talar 
här om en ontologisk skuld , inte om fel eller brister. I ansvaret påtar sig 
människan rollen som gisslan. Människans ansvar och hennes 
handlingar är att stå till svars för den andre. Det mänskliga jagets 
egentliga identitet har sin utgångspunkt i ansvaret. Jag är jag enda st i 
den grad  jag är ansvarig. Jaget kan träda i allas ställe men ingen i den 
människans ställe.  
 
Som tid igare nämnts är människan inte fri i förhållande till den andre 
efter att hans eller hennes ansikte uppenbarats för honom eller henne627. 
Om människan förmår erkänna ansvaret som hon är skyld ig att påta sig 
för den andre upptäcker hon att hon öppet visar det som den andre 
människans ansikte betytt för henne. I samma stund uppenbaras för 
henne det oändligas härlighet som just genom detta etiska vittnesbörd  
blir ansvarets verkliga gåva, given av jaget till den andre i vittnesbördets 
uppriktighet. Denna ansvarets gåva innehåller frihetens essens, men 
friheten är bunden till att vilja och att handla för den andre och i den 
andres tjänst. 
 
Människan behöver inte friheten för att välja den andre, hon finns och 
är, men människan behöver friheten för att kunna välja ansiktet, se det 
goda och se ansiktets betydelse. Efter att människan sett den andres 
ansikte är hon inte fri att välja bort ansiktet och dess betydelse, utan 
skyld ig och bunden till ansiktet genom ansvaret. Men människan är fri 
att vilja ansiktet, att välja det goda och att handla gott för den andre. Det 
etiska kravet uppmanar henne till detta goda och att i denna 
                                                 
626 Lèvinas 1988, 99–106. 
627 Ibid . 
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asymmetriska relation förnimma oändligh etens härlighet, en andlig 
frihet.  
 
Drazenovich628 säger att det är just i det fria etiska svaret till den andre 
som självet stärks och att den Andre inte överhuvudtaget inskränker 
friheten, utan frigör den. Friheten kallar människan till ansvar, erkänner 
och rättfärd igar den andre. 
 
 
8.2 Ansvar som skuld 
 
Avsikten är att genom förståelse och tolkning av Bubers629 texter i 
skriften ”Skuld och skuldkänsla” öppna för ny förståelse för skuldens 
ontologiska väsen630, denna nödvändighet som framträder i och uttrycks 
av människan i hennes görande, varande och vardande som något 
henne givet. Bubers filosofiska betydelse är förbunden till den 
d ialogiska principen av Jag–Du-relationens grundläggande karaktär 631. 
För Buber är skulden ofrånkomlig för den människa som vill ta ansvar. 
Den existentiella skulden kan ingen människa undkomma. Att leva är 
att kunna känna skuld  och därmed nå insikt om människans ontologiska 
skuld .  
 
Skuldens ontologiska karaktär 
Skuldens ontiska632 väsen är verkligt för Buber och han avser med det en 
existentiell633 skuld  som uttrycks av varje människa på ett unikt 
                                                 
628 Drazenovich 2005. 
629 Buber 1989a. 
630 Nortved t och Grimen 2006, 69–71. Lübcke (1993) konstaterar att u ttrycket väsen inte 
kan förstås och användas endast på ett sätt inom filosofin. I avhandlingen används väsen 
som uttryck för de egenskaper som frihet, skuld , kärlek har och som de inte kan förlora 
utan att sluta vara sig själva, d .v.s. det finns en essens av det eviga och bestående med i 
det som förstås som frihetens, skuldens och kärlekens väsen. Dessa egenskaper benämns 
(Lübcke 1993) väsensbestämda. Uttrycket innebörd , t.ex. ansvarets innebörd  förstås 
däremot som det betydelseinnehåll som ger ansvaret dess mening (Jfr Allén 1990). De 
väsensbestämd a egenskaperna behöver inte alla vara meningsbärande för ansvar i 
vårdandets meningssammanhang. Ansvarets innebörd  i vårdandets menings-
sammanhang skall innefatta d e väsensbestämda egenskaper som är meningsbärande för 
ansvar i vårdandets sammanhang. 
631 Buber utgår från att den mänskliga tillvaron, det mänskligt verkliga är en spänning 
mellan tilltal och svar och som konstitueras mellan ”jag” och ”du”. Detta ”mellan” eller 
tilltal av ett ”evigt Du”, benämner Buber Gud. Människan kan svara på detta tilltal och 
genom tilltalet tar hon ansvar för sig själv och sitt liv. (Jfr Lübcke 1988, 82).  
632 Buber (1989a) talar om en ontisk skuld  som refererar till varje enskild  människa så att 
skulden får sin personliga karaktär genom människans egen livsförståelse och 
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personligt sätt. Buber använder i sina texter synonymt ontisk skuld  och 
existentiell skuld . Uttrycket existentiell skuld  förekommer oftare än 
ontisk skuld  i texterna. Skuldens plats är inte i själen i form av 
skuldkänslor, d .v.s. det är inte fråga om känslor eller summan av 
känslor. Skuldens plats finns i människans existens som en verklig och 
faktisk kunskap, hur mycket människan än försöker dölja eller förneka 
skulden. Buber talar om faktisk ku nskap, som i studien förstås som 
insikt och livsförståelse. Det är fråga om den insikt som får människan 
att rysa när hon betraktar skulden , för samtid igt konstaterar hon att den 
är identisk med henne själv, och framför henne finns endast den egna 
döden som ger henne lindring.634 Ontologisk skuld  handlar om ”en 
verklig insikt om det irreversibla i det liv som levts”  635. Ett jord iskt straff 
eller en högre vedergällning kan inte bota eller bortta den ontologiska 
skuldens existens. 
 
Buber636 hänför också den ontologiska skulden till människosläktets 
kollektiva skuld . Sanningen om människan som människa innebär att 
hon är skyld ig och att hon vet i vilken utsträckning hon historiskt och 
enskilt varit medansvarig och gjort sig skyld ig. Orden ”jag är 
fullständigt oskyld ig” är inte med utgångspunkt i ovannämnda 
betydelseinnehåll lämpligt för människan att använda.  Förståelsen att 
det kollektiva för Buber är det människan kan uppfatta som sin egen 
konkreta omvärld  och i förhållande till vilken hon kan nå insikt om sin 
egen skuld  och sitt ansvar.637 Buber638 uttrycker detta bl.a. som att varje 
människa står i förhållanden till andra människor och att summan av 
dessa förhållanden utgör människans liv som deltagande i världen. 
Detta är människans andel i det mänskliga varat, den andel som hon 
som aktiv part är ansvarig för. Då denna livsförståelse blir omöjlig att 
motstå eller då denna insikt på annat sätt gör sig påmind för människan 
upplever hon på nytt och på nytt att det finns en ontologisk och ontisk 
                                                                                                                       
livshistoria. Denna stud ie fokuserar inte i sig på den ontiska aspekten utan på den 
ontologiska, på det som är typ iskt för skuldens väsen och dess väsens drag och som i sig 
är oberoende av den enskilda människans karaktär eller hennes egen livsförståelse (jfr 
Nortved t och Grimen 2006, 69–71).  
633 Bubers uttryck för existentiell skuld  förstås av skribenten som den ontologiska 
skuldens karaktär. 
634 Buber 1989a, 11, 21, 42. 
635 Ibid ., 20. 
636 Ibid ., 6. 
637 Jfr det kollektiva yttre med det personliga inre, kapitel 2.4. 
638 Buber 1989a, 43. 
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skuld  och ett ”Något” som  i människans existens via hennes självinsikt 
berättar om att hon blivit en annan , men ändå förblivit densamma639.   
  
Buber640 är också konkret i hur han ser på den ontologiska skulden i form 
av en skuldhandling. Han säger att en existentiell skuld  uppstår nä r en 
person kränker en mänsklig ordning som han eller hon själv i sitt väsen 
känner och erkänner som ett fundament för sin egen och varje mänsklig 
existens. Med en mänsklig ordning förstås här människans värdegrund 
och hennes personliga inre ethos som utsätts för ett förräderi eller ett 
svekfullt handlande då hon blir kränkt. Buber641 säger också att det att 
kränka en relation innebär att den ”mänskliga existensens ordning 
kränkts”. Den ontologiska skulden kan inte reduceras till en 
överträdelse av ett förbud . Överträdelsen blir en verklig existentiell 
skuld  endast då den skyld igas förhållande till en överträdelse innebär 
att han eller hon inte kan ta ansvar för den utan att vara ansvarig till 
överträdelsen i förhållande till sitt eget väsen. 
 
Från skuld till ansvar 
Buber642 för fram synpunkter om hur människan nog klarar sig i livet, i 
vardagen enbart genom att arbeta med skuldkänslor, frigöra sig från 
dem och lära sig att fungera enligt accepterade beteenden i samhället. 
Samtid igt säger han att människan betalar ett högt pris när hon inte ger 
sig möjligheten till insikt om skuldens ontologiska väsen. Människan 
stannar upp i sin växt att bli den människa som hon kunde bli, och det 
som det bästa hade förutbestämt henne att bli. Det är existensens stora 
ögonblick när en människa upptäcker något av sitt väsen och 
återupptäcker det på nytt i sin tillväxtprocess, när hon beslut ar sig att 
förnya sina beslut att vara vad  hon är och kunde bli.643 Tillväxt sker 
genom att människan är sig själv och skapar ett äkta förhållande till 
världen där hon hjältemodigt försvarar sin upptäckt och sitt beslut att bli 
det hon kunde bli. 
 
Det ovansagda förstås så att Buber vill se människan våga ta risken att 
möta den ontologiska skulden, att våga bli mera människa utgående 
från att igenkänna skulden i sig själv. Buber talar om människans 
yttersta bestämmelse, att finna den punkt varifrån människan kan se sin 
egen väg, som är riktig och möjlig för henne att fortsätta fram längs. Den 
                                                 
639 Buber 1989a, 41–44. 
640 Buber 1989a, 25. 
641 Ibid ., 43. 
642 Ibid ., 35–36. 
643 Jfr Kierkegaards (1954) stad ier på livets väg, se s. 53–54 och fotnot 247. 
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yttersta bestämmelsen handlar alltså om att människan börja r ana sin 
egen personliga väg eller dess början, som handlar om sambandet 
mellan den ontologiska skuldens natur och den personliga vägens 
natur644.  
Var och en måste följa den väg hans hjärta visar honom och den vägen 
skall han välja med  hela sin kraft . 
och Buber fortsätter: 
Vet varifrån du kommer, vart du är på väg och inför vem du är 
ansvarig.645 
 
Den ontologiska skulden är ingen gisslan646 utan en kraft som ger 
människan insikt om sin identitet. Människans samvete är vägen från 
skuld  till ansvar. Samvetets existens har sin grund i människans 
förmåga att d istansera och d ifferentiera, som Buber ser som en mänsklig 
urkvalitet. Samvetet förliknas vid  människans insikt om sig själv, vid 
uthållighet och gottgörelse. Samvetet är inte förbehållet någon 
”övermänniska” u tan alla människor har tillgång till det. Alla de 
människor med en enkel rättfram natur som beslutar sig för att våga ett 
genombrott ur den skuld  de är insnärjda i har möjlighet att utveckla 
samvetet till moraliskt mod och självkännedom. Det ligger i det 
mänskliga samvetets natur att kunna utvecklas till ett högre plan. 
Samvetet är dynamiskt. Ett personligt integrerat samvete fruktar inte att 
se ner i avgrunden och manande peka på den väg som för över det 
bottenlösa d jupet. Detta är för Buber 647 ansvar. Samvetet är för Buber 
själsinsikt, inte kval och ånger. 
 
Buber648 säger att bekännelsen, medgivandet av den egna skulden, är 
insikten om sig själv, det första steget i att öppna sitt samvete och inleda 
livets väg, från skuld  till ansvar. Han förliknar bekännelsen  vid  en dörr 
som öppnas. Bara den människa kan undkomma samvetets kval och 
ånger, d .v.s. sin egen domstol, och nå självinsikt som uppfyller 
bekännelsens krav i dess sanna innebörd , som är en verklig insikt om sig 
själv och sin ontologiska skuld . En existentiell bekännelse är möjlig bara 
i förhållande till ett vaket samvete med insikt om sig själv som innebär 
en bestående identifiering med sig själv och ett försonat förhållande till 
världen649.  
                                                 
644 Buber 1989a, 56. 
645 Buber 1989b. 
646 Jfr Lèvinas i avhandlingen på s. 123. 
647 Buber 1989a. 
648 Ibid . 
649 Ibid ., 89. 
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Människan är fri att avlägga bekännelse. Hon kan gå igenom den dörren 
eller låta bli. Människan har frihet att välja.650 Bekännelsen som är en 
frivillig, ovillkorlig bekännelse, är dörren som öppnas till människans 
inre, till ljuset men också till den värld  vars dunkla sken doldes bakom 
dess dörr.  
 
Ansvarets gärningar i förhållande till 
människans ontologiska och personliga ontiska skuld 
Människan måste våga en vaken och orädd självrannsakan, våga arbeta 
med sina egna inre motstånd. Buber651 säger att först när en människa 
erövrat sig själv sker det goda genom henne. Det finns en stränghet hos 
Buber då han säger att ett sant arbete för en annan människa handlar om 
lydnad.  
 
Det gäller för människan att förmå fortsätta belysa mörkret, att hålla fast 
vid  den nyförvärvade ödmjuka vissheten om sambandet mellan den 
människa som är nu och den som en gång var.  Människan måste om 
och om igen försvara sin nyvunna enhet mot hotande konflikter och 
motsägelser i vardagen. Buber652 säger att: 
man kan inte göra det onda helhjärtat det god a kan man bara göra 
helhjärtat.  
 
Människan är den person som är skyld ig och kan se sin skuld . 
Människan är förbunden till ett sammanhang och samtidigt förbunden 
till sitt eget elände. Den människa som bär på en väsensskuld  rör sig på 
det medvetna livets område. Denna skuld  är inte något som låter sig 
förvisas till det omedvetna, den förblir inom minnets sfär och kan när  
som helst överraskande tränga in i medvetandet utan att några som 
helst verkliga skydd kan resas mot detta överfall. När en enskild 
människa övervinner sitt eget inre motstånd kan hon nå klar het om sig 
själv. Den egna insiktens dörr öppnar sig. Människan står då inför den 
mänskliga naturens lag. Lagen om den enskilda människans identitet 
med sig själv handlar om: att den som är skyldig och den som känner 
skuld  är identiska, och om den som är i ljuset med den som är i mörkret. 
Ansvarets gärning handlar i denna mening om att hålla fast sin nyvunna 
identitet och en strävan att förbli i och att få återse det stora ljusets 
klarhet.653 
                                                 
650 Jfr Lèvinas i avhandlingen på s. 123. 
651 Buber 1989a. 
652 Ibid ., 58. 
653 Buber 1989a, 95. 
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Enligt Buber är människan alltid  skyldig, inte enbart mot sig själv  utan 
också alltid  mot en annan människa654 och därutöver i förhållande till 
världen, mot det i tillvaron som finns i hennes närhet. Buber655 talar om 
gottgörelse och gottgörelsens väg, som förstås som en ansvarets gärning 
samtid igt som han säger att ontologisk skuld inte kan gottgöras eller 
detta något kan inte bli gottgjort. Men helt konkret konstaterar han att 
gottgörelse innebär att människan möter den människa inför vilken hon 
är skyld ig, och i ljuset av sin insikt om sig själv bekänner hon sin 
ontologiska skuld  gentemot den andra, och därefter hjälper hon den 
andra efter förmåga övervinna följderna av sin handling. Buber656 ser att 
det finns tre olika sfärer i vilka skuld  gottgörs. Dessa är den jurid iska 
sfären, samvetets sfär och trons sfär. Ansvarets handlingar på dessa 
sfärer gäller bara då de görs med ett förvandlat förhållande till världen 
och med den förnyade människans förnyade krafter. 
 
I Bubers657 texter står trons sfär och den ontologiska skulden nära 
varandra. Det är inte möjligt eller meningsfullt att särskilja dessa. 
Samvetet och tron måste i medvetandet om människans misstag och 
otillräcklighet överlämna sig åt nåden , eller som Buber avser med ordet 
nåd , till Guds förlåtande kärlek.  
 
 
8.3 Ansvar som kärlek och kärlighet 
 
Vårdvetenskapens grundmotiv är caritas658. Vårdvetenskapens ethos och 
caritativ vårdetik är givna ”inre bör”659, d .v.s. det finns ett eget språk, ett 
förhållningssätt och etiska gärningar som formas ur detta ”inre bör” och 
som kallar vårdare att tjäna människan och patienten i och för hennes 
absoluta värd ighet och helighet. Kärleken är allomfattande, den kan inte 
fångas eller gripas. Kärlekens flöde rinner ur källan som inte kan sina 
eller som aldrig sinar, vare sig ur ett mänskligt eller gudomligt 
perspektiv660.  
 
                                                 
654 Jfr Lèvinas texter om ansvaret för den andre i kapitel 8.1. 
655 Buber 1989a, 96. 
656 Ibid ., 46. 
657 Ibid ., 47–58. 
658 Eriksson 1990. 
659 Eriksson och Lindström 2003, 22–23. I texten används ordet ’bör’ i betydelsen 
förpliktelse och nödvändighet, och inte i betydelsen uppmaning eller norm.   
660 Jfr Kierkegaard  1986. 
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En utgångspunkt i förförståelsen av ansvar som kärlek är följande: Ju 
mer människan vågar öppna kärlekens kran , desto mer flödar kärlekens 
vatten i henne och desto mer både förstår och ser hon av ansvarets ”inre 
bör” som tvingar henne, av fri vilja, till ansvarets gärningar. Kärleken är 
en av de tre teologiska kard inaldygderna tillsammans med tro och 
hopp, varav kärleken ses som den främsta av de tre dygderna .  
 
Kärlekens källa skall ges en förd jupad förståelse genom hermeneutisk 
läsakt av Kierkegaards texter om Kjerlighedens Gjerninger661. Avsikten är 
att visa på den essens Kierkegaard  förmedlar i sina texter som också är 
av betydelse för ansvarets ontologi utgående från kärlekens väsen.  
 
Båda orden kärlek och kärlighet används av Kierkegaard . Dessa 
begrepp förstås utgående från följande betydelse och används i texterna 
på följande sätt: Ordet kärlek är det övergripande ordet och innefattar 
Guds kärlek till människan, människans kärlek till Gud och sin nästa, 
människans kärlek till sig själv och människans kärlek till allt skapat i  
omvärlden.662 Ordet kärlighet används åsyftande en omvandling, 
förändring av kärlekens essens till en personlig egenskap eller gärning i 
betydelsen kärleksfull663. 
 
Kärlekens outgrundliga källa 
Det är uppenbart i Kierkegaards664 texter att kärlekens väsen inte kan 
förstås med förståndet. Kärlekens källa och dess ursprung är gömt för 
människan. Samtid igt säger Kierkegaard  att kärlekens liv utgår från 
hjärtat, från djupet av människans innersta, det ställe i människan som 
inte kan nås. När människan trängt längst in och tror sig vara vid 
källans, kärlekens ursprung, när hon tror sig vara mest nära då är hon 
egentligen längst bort. Från detta som är omöjligt att förstå utgår 
kärleken.  
 
Kierkegaard  ser att människan skulle önska göra kärleken uppenbar och 
med kärlekens hjälp skulle hon önska betrakta världens härlighet. Men 
det är kärlekens önskan och bön att dess ursprung förblir hemligt. Tron 
erbjuder människan att vara hennes ledsagare till kärlekens ursprung. 
Den människa som vill förklara kärleken endast rationellt förstenas och 
                                                 
661 Kierkegaard  1986, 1926. 
662 Jfr Eriksson 1990. 
663 Jfr Allén 1990. 
664 Kierkegaard  1986, 275–276. 
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straffas med blindhet för att inte kunna tränga in, och i sin egen 
nyfikenhet fräckt förstöra den glädje och välsignelse kärleken erbjuder.665 
 
Människans kärlek får ett ännu större d jup i Guds kärlek. Kierkegaard  
säger att om inte Gud var kärleken då fanns inte människans kärlek666. 
Kärlekens liv har evigheten i sig. Kärleken igenkänns av sina egna 
frukter som handlar om livets kunskap och som människan skall känna 
ett tvång och en plikt att bekanta sig med, och vidkänna som sina egna. 
Kierkegaard  förliknar kärlekens träd  vid  människan, som bärare av dess 
frukter och med en evig längtan och trängtan till Gud som högsta och 
sanna rikedom.  
 
Från kärlek och kärlighet till ansvar 
Människan måste tro på kärleken, annars kan hon inte känna igen den  
och då kan kärligheten i henne inte bli igenkänd av en annan människa 
och inte heller igenkännas vidare i den andra. Det lika känns igen i det 
lika, och endast den människa som är i kärlek känner igen kärleken, 
liksom den människas kärlek kan igenkännas i en annan människas. Att 
älska i gärning och sannhet är enligt Kierkegaard  att visa kärlighet.  
Kierkegaard 667 refererar i detta hänseende till Johannes evangelium 3:18.  
 
Den som tror på honom, han bliver icke d ömd  men d en som icke tror 
han är redan dömd, eftersom han inte tror på Gud s enfödde Sons 
namn 668. 
  
Inget ord  i sig är tillräckligt för att bevisa eller säga att detta ord  är 
kärlek eller kärlighet. Samma ord  kan användas av flera människor, och 
i någons mun är det ett kärlekens ord  och i en annans männ iskas mun 
inte. Ord  i sig är inte en kärlighetens gärning, inte ett enda ord , men den 
människa som använder det kärleksfulla ordet visar på något av 
kärlekens väsen. Hur ordet sägs och framförs, vad  som menas med  
ordet och hur ansvarets gärningar utförs är avgörande för att bestämma 
och veta vad  som är kärlekens frukter. Kärleken skall kunna kännas igen 
på sina frukter669, vilket kan förstås som att kärlekens frukter skall kunna 
igenkännas i ansvaret och i ansvarets gärningar.  
 
                                                 
665 Kierkegaard  1986, 275. 
666 Ibid ., 276. 
667 Ibid ., 281. 
668 Bibeln eller den Heliga Skrift 1926. 
669 Kierkegaard  1986, 279–280. 
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För Kierkegaard  är kärligheten  ett förhållande mellan människa, Gud 
och människa, och det att älska Gud är den sanna självkärleken 670. Att 
älska Gud är i sannhet att älska sig själv. Att hjälpa en annan människa 
älska Gud är att älska en annan människa. Att bli hjälpt av en annan 
människa att älska Gud är att vara älskad . Människan är Guds livegna, 
därför kan hon inte tillhöra någon i kärlek utan att i samma kärlek 
tillhöra Gud , och inte äga någon i kärlek utan att den andra människan 
och hon själv tillhör Gud i kärlighet. Kärlighet är hängivenhet och 
uppoffring. Kärlighet är evighetens föreställning om att älska i kraft, en 
yttring av det evigt inneboende goda. 
 
Kärlek och kärlighet är att uppfylla lagen och fullständigt följa den 671, 
vilket sannolikt innebär att förhålla sig till Gud och lära sig plikten att 
älska. För Kierkegaard  innebär detta i alla sina uttryck endast och endast 
gärningar. Det är fråga om gärningar som aldrig förutser eller ger löften 
om själva handlingens natur. Gärningarna är i sig aldrig fullbordade och 
färd iga, de stannar aldrig upp, vilar inte, njuter inte i sig själva eller 
förblir sysslolösa. Gärningarna gömmer sig inte, de är inte hemliga. 
Detta är i sin enklaste form fråga om kärlighet , och varje gärning är helig 
för det handlar om att uppfylla lagen att älska.672 Den högsta och främsta 
plikten är att uppfylla kärlekens lag. 
 
Ansvarets gärningar i förhållande till kärlighet 
Som tid igare nämndes är det av betydelse för hur eller på vilket sätt 
kärlighetens gärningar utförs. Det är gärningar som skall utför as på ett 
speciellt sätt och i en särskild  mening som kan kallas kärlighetens 
gärningar. Kierkegaard 673 påtalar att gärningar kan göras på ett okärt 
sätt, utifrån en självkärlek och egoism och då är det inte fråga om 
kärlighetsgärningar.  
 
Utifrån lagen att uppfylla kärlekens plikt framstår i Kierkegaards674 
texter som en av ansvarets gärningar plikten att vara i kärlighetens 
skuld  till varandra675. Det är en livssträvan att uppfylla plikten. I 
Kierkegaards texter finns evighetens föreställning i vilken inbegrips 
människans självförnekelse, en sannhet i att ständigt arbeta för Gud och 
                                                 
670 Kierkegaard  1986, 282, 1926, 144–211. 
671 Kierkegaard  1986, 283–285. 
672 Kierkegaard  1926, 154–156. 
673 Kierkegaard  1986, 278–279. 
674 Ibid ., 292–293. 
675 Jfr Eriksson 1995. Jfr begreppsanalysen kapitel 7 och uttrycket för ”någons skull” 
(skuld). 
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kärlekens evighet i tiden. I Kierkegaards676 uttryck för kärlighet, 
innerlighetens hängivelse innefattas självförnekelsen som innebär att 
uppfylla och fullgöra den andras föreställning om vad kär lek är. 
Innerligheten är relaterad  till gudsförhållandet och innebär : Att älska sig 
själv är att älska Gud och det är i sannhet att älska en annan människa 
och att vara henne behjälplig att älska Gud. Kärlighetens innerlighet är 
uppoffrande utan att kräva något i gengäld . Kärligheten är ett offer och 
ansvarets gärning är att offra.  
 
Kierkegaard 677 påpekar väld igt konkret att det inte är någon konst att 
använda ordet och säga det i kärlighetens namn medan det är mycket 
svårare att utföra kärlighetens gärningar. Men han säger också vidare att 
gärningarna inte i sig är någon speciell konst som kräver en speciell 
begåvning utan det är fråga om allmänmänskliga handlingar som alla 
människor kan utföra och känner igen i vardagen. Människan är 
redskapet för kärlighetens och ansvarets gärningar. För Kierkegaard  är 
självförnekelsen viktig i form av att våga ”tappa livet för att vinna det”, 
och att ha Gud den allsmäktiga som medarbetare i kärlighetens 
gärningar, vilket innebär ett lovprisande till Gud i kärlekens namn. 
Människan är Guds tjänare som är vänd mot sanningen och kärleken. 
 
Bøttern och Lindström678 har gjort en hermeneutisk granskning av 
kärlekens väsen utgående från Kierkegaards skrifter och talar om en 
kallelse som väcker viljan att vårda och med kärlekens sinnelag ta ansvar 
för den andre utan att förvänta sig något igen. 
 
 
8.4 Syntes av det meningsbärande innehållet i  
ansvarets kärna, frihet, skuld och kärlek 
 
Filosoferna, Lèvinas, Buber och Kierkegaard  visar genom sina 
ovannämnda texter, alla på sitt eget sätt, hur människan kan nå och  ta i 
besittning i sitt eget jag och ett etiskt ansvar. Det finns en stränghet679 i 
alla tre filosofers texter, som inte bygger på det objektiva tänkandet  och 
                                                 
676 Kierkegaard  1986, 289–290. 
677 Ibid ., 301–302. 
678 Bøttern och Lindström 1999. 
679 När det gäller Kierkegaards absoluta stränghet ser Lind  (2000) att det beror på 
Kierkegaards identifikation med fadern, en obestridd auktoritet som Kierkegaard  inte 
kunde ifrågasätta eller förneka och som gjorde att hans överjag utvecklades till sträng 
lydnad . Enligt Lind  avspeglar Kierkegaards överjagsproblematik hans gudsförhållande 
som har d rag av ”tungsinne”. 
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vetandet utan det är fråga om en villkorlig och personlig förpliktelse, en 
ansvarets etik att göra gott och rätt. Det är inte fråga om ett kollektivt 
ansvar, ett samhälleligt systemansvar utan det är fråga om ett personligt 
ansvar, ”mitt ansvar680”. Ansvaret byggs upp ur jagets inre och det finns 
ett ”måste” i alla tre filosofers tänkande, ett ”bör”681 som skall sträva mot 
det goda, ett jag som är pliktigat att handla gott. Människan är vald  till 
att vara ansvarig och kallad  till ett moraliskt liv.  
 
Betydelseinnehållet i religionsfilosofernas texter och ord  sammanfattas 
komprimerat i tabell 2. Tabellen är en syntes av den förståelse som i 
detta skede ses som meningsfull att vidare förstå och tolka i förhållande 
till frihet, skuld  och kärlek. 
 
De tre filosofernas gemensamma tänkande om ansvaret får i detta första 
skede följande syntes:  
– den goda handlingen och gärningen finner människan endast genom 
sin egen personliga frivilliga moraliska förbundenhet till ansvaret, till 
sig själv, den andra och till Gud.  
– den människa som förbinder sig till ansvaret: till frihetens, skuldens 
och kärlekens essens är bärare av ansvarets innersta kärna och är 
ansvarets ansikte. 
 
De ord  som valts ut (Figur 11, s. 137) ur Lèvinas, Bubers och 
Kierkegaards texter är av intresse för vidare förståelse av ansvarets 
ontologi och öppnar för ett betydelseinnehåll som blir meningsbärande i 
vårdandets meningssammanhang. 
 
Varför har ord  valts från texterna för att beskriva ansvarets 
betydelseinnehåll? I SAOB682 sägs om ord bl.a. följande: ”att det kan vara 
en utsaga som uttrycker en iakttagelse, en livssanning, en livsregel vars 
tyngdpunkt finns på betydelseinnehållet”. Sålunda skapar det enskilda 
ordet i sig ett meningsinnehåll. Ett ord  är ett självständigt språkligt 
element med enhetlig betydelse, men i förhållande till sitt sammanhang. 
Orden ses alltså inte som fristående i förhållande till sina texter utan 
orden förstås i relation till religionsfilosofernas tänkande och texter. 
Carlson683 skriver i d ikten De enkla orden: ”Ord behöver hjärtan för att 
kunna leva”. Med detta förstås att det inte alltid  finns ord  för a tt  
                                                 
680 Jfr Lèvinas (1988, 113) uttryck ”här är jag–att göra något för en annan–att ge”. 
681 Eriksson och Lindström 2003, 22–23. 
682 SAOB 1952. 
683 Carlson 1956. 
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Tabell 2. Syntes av religionsfilosofernas mest väsentliga tänkande 
 
Religionsfilosof FRIHET SKULD KÄRLEK 
Lèvinas 
(1906-1995) 
– Livet ger ansvaret 
dess gränser som 
innesluter frihetens 
essens 
– Frihet är att välja 
och att vilja välja och 
handla 
– Det mänskliga livets 
väsentliga hemlighet 
– subjektivitetens 
hemlighet – absolut 
ind ividualisering – 
den livsförståelse som 
i beroendet ”utan ett 
Du intet Jag” 
– Närvaro av det 
oändliga i det änd liga 
– Ansvar är en 
skyld ighet för 
människan 
– Ansvarig för 
den andres 
(Andres) ansvar 
– Människan 
innehar skuld  
inför en annan 
människa 
– Att stå till 
svars 
– Bunden till 
ansvar 
– Det etiska 
vittnesbördet är 
ansvarets gåva 
Buber 
(1878–1965) 
– Människan har en 
fri vilja och livet ses 
inte som förutbestämt 
– Personlig och 
kollektiv skuld  
– Personlig 
insikt–faktisk 
kunskap 
– Skyld ig–an- 
svarig 
– En kraft–en 
själsinsikt vars 
uttryck är sam-
vete 
– Bekännelse– 
gottgörelse  
– Identifiering 
med sig själv, 
och ett medvetet 
arbete för att nå 
klarhet över sig 
själv 
– Agape–Guds 
kärlek 
– Nåd  och 
försoning 
Kierkegaard  
(1813–1855) 
– Människan har 
frihet att välja 
– Plikten att 
älska 
– Att vara i 
kärlekens skuld  
– En källa, ett 
flöde som aldrig 
sinar, vars ur-
sprung förblir 
hemligt för 
människan 
– Gud  är kärlek 
och kärleken till 
Gud är det  
främsta 
– Livets kunskap 
som handlar om 
kärlekens frukter 
– Hängivenhet 
och uppoffring 
– Offer 
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uttrycka det obeskrivliga, utan orden måste upplevas och erfaras av 
människan, nå hennes inre och bli delar av henne som enhet.  
 
Orden ses inte som isolerade, utan ordens mening ges av andra ord  och 
deras sammanhang som helhet skapar det meningsbärande 
betydelseinnehållet. Olsson684 talar om ord  som är mångtydiga och som 
därmed skapar ett större värde. De mångtydiga orden svarar mot en 
verklighet som ofta är svår att gestalta och återge exakt, och orden kan 
ges många betydelser. Mångtydigheten i orden gör läsarna och tolkaren 
medskapande, och de enskilda orden förbinds och förstås i förhållande 
till olika kontexter. Det har varit ett naturligt val att fort sätta arbeta med 
ord . Den första och andra förståelsehorisonten bygger även de på ord  
och på deras betydelseinnehåll för det meningsbärande i ansvaret. 
 
Ansvar som frihet, skuld och kärlek – den tredje förståelsehorisonten  
Lèvinas, Bubers och Kierkegaards texter kombineras på ett nytt sätt u r 
ett tolkningsperspektiv som inte tid igare tillämpats i förhållande till 
ansvarets ontologi (Figur 11. Ansvar som frihet, skuld  och kärlek – den 
tred je förståelsehorisonten , s. 137).685 De ord  som religionsfilosoferna 
använder i sina texter för med sig ett betydelseinnehåll av intresse för 
huvudorden frihet, skuld  och kärlek. De enskilda orden är inte i sig 
mera eller mindre betydelsefulla i förhållande till varandra eller till 
själva huvudorden.  
 
Ansvar som frihet (1 i figur 11) 
Lèvinas686 uppfattar att människan är fri först när hon uppfattar sina 
gränser. Lèvinas fördömer det egoistiska ansiktet, det som ropar jag, jag , 
och Kemp687 talar här om att Lèvinas fördömer ”den frihet som inte vill 
begränsa sig”. Det handlar då om den själviska kraft i människan som 
inte vill uppoffra sig för den andre.688 För Lèvinas är friheten och 
förhåller sig till en annan människa som hemlighetens metafysiska idé689. 
                                                 
684 Olsson 1995, 454. 
685 De olika fälten av texternas betydelseinnehåll (1, 2, 3, 4, 5, 6, och 7) förstås och tolkas 
närmare. Avsikten med numreringen av fälten är att genom en teknisk utform ning göra 
figuren tyd ligare och därigenom framhäva de olika områdena. De ord som ses i figur 11 
är placerade i alfabetisk ordning. Orden är inte rangordnade i förhållande till 
huvudorden frihet, skuld och kärlek. Orden är inte heller placerade så att de ord  som är 
närmare huvudorden är av större betydelse. 
686 Lèvinas 1988, 21. 
687 Kemp 1992, 85. 
688 Jfr Kierkegaards texter. 
689 Lèvinas 1988, 93. 
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Detta kan i sin enkelhet och mångtydighet här förstås som livets 
kunskap som ald rig kan blottläggas och helt tillgodogöras. Detta kan 
tolkas på många olika sätt. Kemp 690 förstår utgående från Lèvinas sätt att 
se på friheten att ”olyckan skapas när njutningen genom 
livsutvecklingen inte känner några gränser”.691 
 
 
Figur 11. Ansvar som frihet, skuld och kärlek – den tredje förståelse horisonten 
 
När människan uppfattar friheten som gränslös blir det för Lèvinas i 
stället fråga om egoism och skuld  för henne. Relationen mellan jaget och 
den andre ger friheten dess yttersta gränser, endast i beroendet av ett Du 
finns Jaget692. Ansvarets för den andre utgör för Lèvinas693 principen om 
absolut individualisering som vittnar om oändlighet, en andlig frihet, en 
oändlig Gud. Frihet utan gränser och ansvar existerar inte för Lèvinas. 
Friheten är bunden till att vilja och att handla för den andre och i den 
andres tjänst.  
 
 
 
                                                 
690 Kemps inledning i Lèvinas 1988, 21. 
691 Jfr Kierkegaard : Det estetiska stad iet på livet väg, se s. 53–54 och fotnot 247. 
692 Lèvinas 1988, 111–117. 
693 Ibid . 
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Ansvar som skuld  (2 i figur 11) 
För Buber694 är skuld  mer än skuldkänslor. Skuld  är en faktisk, verklig 
livsförståelse som människan äger i sin existens. Den ontologiska 
skulden är både personlig och kollektiv. Människan är både skyld ig och 
ansvarig i förhållande till sitt liv som deltagande i världen. Den 
ontologiska skulden som benämns den ontiska skulden av Buber695 kan 
inte avsägas eller berövas människan, lika litet som den kan förminsk as 
till en överträdelse av t.ex. en lagparagraf. Skulden förhåller sig till 
människan så att hon blir ansvarig för sitt eget väsen. Insikten och 
erkännandet av den ontologiska skulden är existensens stora ögonblick, 
när människan bekänner, förklarar sig skyldig till vad  hon är och kunde 
bli. Buber ser skulden som en kraft som visar människan hennes 
identitet. Buber696 lyfter fram samvetet som den känsla i människan som 
förmår avgöra vad  som är gott och rätt. Detta kallar han vägen som för 
från skuld  till ansvar. Samvete är självinsikt och möjliggör gottgörelse. 
Denna självinsikt kan enligt Buber uppnås endast genom bekännelsen 
av det verkliga självet i förhållande till den ontologiska skulden. 
Människan är fri att avge bekännelsen, hon kan välja att se sin sku ld.  
 
Ansvar som kärlek (3 i figur 11) 
För Kierkegaard 697 är Gud kärleken och kärleken har evigheten i sig. 
Kärlekens källa är outgrundlig och omöjlig att förstå genom att utföra 
tankearbete. Tron på Gud är ledsagare till kärlekens ursprung. 
Människan är bärare av kärlekens frukter och besitter en evig längtan till 
Gud i kärlekens namn. 
 
Att som människa visa kärlighet eller att vara kärleksfull innebär att 
människan tror på kärleken och vill vara i kärlek som hon igenkänner i 
sig själv och i en annan människa698. Hur kärlekens frukter syns i 
ansvarets gärningar är beroende av på vilket sätt dessa handlingar 
utförs. I kärlekens gärningar uttrycks det evigt inneboende goda genom 
hängivenhet och uppoffring. För Kierkegaard  är varje gärning helig då 
det handlar om att uppfylla lagen eller den främsta plikten att älska, att 
älska Gud är att i sannhet älska sig själv 699. För Kierkegaard  är det en 
livssträvan att uppfylla denna plikt. Kärlekens innerlighet är ett 
uppoffrande, att offra utan att kräva någon ersättning. Människan är 
                                                 
694 Buber 1989a, 5–12. 
695 Ibid ., 41–42. 
696 Ibid ., 49–58. 
697 Kierkegaard  1926, 1986, 275–276. 
698 Ibid ., 278–281. 
699 Kierkegaard  1926, 1986, 282–285. 
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Guds medarbetare och tjänare. Kierkegaard 700 uppfattar att 
självförnekelsen är betydelsefull i det avseende att människan bör våga 
mista livet för att vinna det, och genom det förmår människan lovprisa 
kärlekens källa, Gud i kärlighet.  
 
Ansvar som frihet och skuld  (4 i figur 11) 
Både Lèvinas och Buber talar om människans egoism 701. Lèvinas talar om 
egoism i förhållande till ifall människan lever som om det mänskliga 
livet vore gränslöst och Buber ifall människan inte ger sig möjlighet till 
insikt om sin skulds ontologiska väsen. Båda filosoferna uppfattar 
människans tillblivelse både genom frihetens och skuldens väsen. 
Människan är personligt ansvarig för sina handlingar , och hon är 
delaktig i livet. Människan kan och skall påverka sina val. För både 
Lèvinas och Buber handlar ansvaret för den andra om skuld  och 
skyld ighet för människan genom de band som knyts till henne. För 
Lèvinas702 påkallar ansiktet skyld igheten att göra allt för den andra 
människan. Människan behöver friheten för att kunna välja an siktet. 
Lèvinas konstaterar att ansvaret inte kan överlåtas till en annan , och 
Buber703 talar här om att medgivandet av den egna skulden är insikten 
om sig själv och om ansvaret för sin medmänniska som inte kan 
reduceras. Människan måste, både enligt Lèvinas och Buber, våga 
erövra det goda, genom att sätta gränser i frihetens namn och nå insikt 
om sin ontologiska skuld , varefter oändligheten har möjlighet att öppna 
sig i relationen mellan människor. Frihet och skuld  är givna människan 
att användas till förmån för en annan människa. Förstås friheten som 
skuldens förutsättning? Buber konstaterar att människan är fri att 
avlägga bekännelse av sin synd  och av sin otillräcklighet och sålunda 
inleda livets väg, från skuld  till ansvar. 
 
 
Ansvar som skuld  och kärlek (5 i figur 11) 
Den ontologiska skulden och kärleken , tillsammans med trons sfär står 
för Buber704 och Kierkegaard 705 nära varandra. Kierkegaard  säger att 
människan finns i kärlighetens skuld till sin medmänniska genom att 
hon bör lära sig plikten att älska och att förhålla sig till Gud. För Buber 
är skulden likväl en kraft som ger människan möjlighet att utföra det 
                                                 
700 Ibid ., 278–281. 
701 Lèvinas 1988, 21; Buber 1989a. 
702 Lèvinas 1988, 103. 
703 Buber 1989a. 
704 Buber 1989a, 47–48. 
705 Kierkegaard  1926, 1986, 276–277. 
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goda. Människans bekännelse om sin egen otillräcklighet möjliggör ett 
försonat förhållande till världen. Gottgörelsen som Buber framför som 
ansvarets gärning, förstås här som en kärlekens gärning för den andra 
människan, vilket innebär att människan i kärlek möter den andra 
människan inför vilken hon är skyld ig, erkänner sin skuld  och 
otillräcklighet varefter människan kan överlämna sig till nåden, till 
Guds förlåtande kärlek. Både Buber och Kierkegaard  säger att skulden 
inte kan hävas genom mänsklig kraft utan det kräver ett gudomligt 
ingripande. Buber och Kierkegaard  ser Guds kärlek som allomfattande 
och som evighetens föreställning om det goda. För Kierkegaard 706 är det 
gärningarna som är det avgörande för kärleken, d .v.s. själva 
handlingarnas natur. Kärlekens gärningar blir aldrig fullbordade och 
färd iga och de är också något av det som människan som skyldig och 
otillräcklig i sin existentiella skuld  m åste bekänna för sig själv och ta 
ansvar för. Kierkegaard  säger att d en högsta och främsta plikten är att 
uppfylla kärlekens lag. Detta kan förstås utifrån Bubers tänkande att 
människans insikt om sin ontologiska skuld  används till förmån för den 
andra människan för att uppfylla kärlekens lag. 
 
Ansvar som kärlek och frihet (6 i figur 11) 
Kierkegaard  ser att människan är fri att välja kärleken och att utföra 
kärlekens gärningar, och på samma sätt uppfattar Lèvinas att 
människan är fri att välja ansiktet. Men  efter att människan gjort sitt val 
för kärleken och ansiktet kan hon inte välja bort dessa. Båda valen 
uppmanar människan till en etisk fordran eller ett etiskt krav som 
utifrån sitt val sätter gränser för ansvarets handling. För Lèvinas707 
uppenbarar sig i ansiktet det oändliga, en Gud såsom den kan uppfattas 
i den andres ansikte och människan avger för den andre, ansikte mot 
ansikte ett etiskt vittnesbörd  vars ändlighet inte existerar. I denna 
oändlighet förstås kärleken vara närvarande. Kierkegaard 708 konstaterar 
att den människa som är i kärlek känner igen kärleken som sedan kan 
igenkännas i en annan människa. Detta kan förstås ske i mötet, ansikte 
mot ansikte.  
 
Ansvar som frihet, skuld och kärlek (7 i figur 11) 
En gemensam utgångspunkt för filosoferna Lèvinas, Buber och 
Kierkegaard  som redan tid igare nämnts är deras stränghet till den 
mänskliga existensens villkor. Att vara människa och att bli mera 
                                                 
706 Kierkegaard  1926, 1986, 278–279. 
707 Lèvinas 1988, 121–124. 
708 Kierkegaard  1926, 1986, 281. 
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människa är ett livslångt strävsamt arbete som aldrig kan fullbordas. 
Utgående från dessa texters förståelse gäller det enligt Lèvinas att finna 
frihetens gränser för att människan skall bli till för den andre, kunna ta 
ansvar och fullborda den etiska fordran som är henne given. För Buber 
handlar ett sant arbete för en annan människa om lydnad, att nå insikten 
om sin egen ontologiska skuld  och att våga arbeta med att erövra sig 
själv och erkänna sin otillräcklighet för att det goda sedan skall kunna 
ske genom människan. För Kierkegaard  gäller det livet igenom för 
människan att lära sig plikten att älska. I alla tre filosofers tänkande 
finns en andlig d imension, en d imension som gör människan liten inför 
Gud och inför livets kunskap som är omöjlig att förstå enbart med 
tankearbete. Dessa livsvillkor av frihet, skuld  och kärlek är alla 
nödvändiga tillsammans för att  människan skall ta ett personligt ansvar  
och våga möta det ouppnåbara och oändliga.    
 
Filosofernas idéer och meningsinnehåll får följande syntes i förhållande 
till det granskade kärninnehållet: 
1. Frihet som gränser, beroende och absolut individualisering (Lèvinas) 
2. Skuld  som bekännelse, gottgörelse och försoning (Buber) 
3. Kärlek som källa, plikt och gärning (Kierkegaard) 
 
Det som förstås framstiga som ett gemensamt betydelseinnehåll  ur 
Lèvinas, Bubers och Kierkegaards texter om ’ansvar’ är följande: 
’ansvar’ som en personlig etisk värdegrund  
’ansvar’ som yttring av det goda 
’ansvar’ som tro och oändlighet 
’ansvar’ som relation 
’ansvar’ som skyld ighet 
’ansvar’ som handling 
’ansvar’ som att ”stå till svars”  
 
En faktafiguration för ansvar i vårdandets meningssammanhang  
I Figur 12. Ansvarets kärna som frihet, skuld  och kärlek (s. 142) gestaltas 
ansvaret med utgångspunkt i det betydelseinnehåll som framstig it som 
gemensamt.   
 
Vårdvetenskapens och vårdandets ethos, den inre etiken står generellt 
för det goda, sanna och sköna och är ontologiskt caritativ. Vårdandets 
etik har en etisk fordran och kunskapen om denna skall kunna bli 
tillägnad vårdare så att den blir igenkännbar som vårdandets kunskap. 
Tillägnandet av vårdandets ethos sker på ett personligt plan. Ethoset får 
vårdare att känna sig hemma, inneha sitt ämbete och finna den plats där 
142 
 
de trivs i situationen. Ansvar som en personlig etisk struktur 709 eller 
värdegrund är en förutsättning för att den inre etiken blir synliggjord , 
blir evident här och nu , och kläs i ord  och handlingar710.  
 
 
Figur 12 Ansvarets kärna som frihet, skuld och kärlek 
 
 
Vårdandets ansvar är yttringar av det goda. Vad är då det godas källa? 
Kierkegaard 711 talar om kärlekens liv som ursprung för det godas källa. 
Utgående från Kierkegaard  förstås att ursprunget till kärleken finner 
vårdaren i sitt eget hjärtas bottenlösa inre. I hjärtat finn er också vårdaren 
sin längtan att bli älskad  och att älska andra, medmänniskor och Gud. 
Att öppna hjärtat för sin egen otillräcklighet leder till kärlekens källa av 
förståelse för och medlidande med patienter.712 Kärlekens frukter och 
                                                 
709 Jfr Helin och Lindström 2003. 
710 Eriksson 2009; Hilli 2007.  
711 Kierkegaard  1926, 1986, 275–276. 
712 Jfr Rosengren 2009. 
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dess uttrycksformer kan inte räknas enligt Kierkegaard 713. Johansson714 
säger att ”kärlekens källa är ett försonat och benådat hjärta”. När 
kärlekens vision som Eriksson715 uttrycker det får tillträde i vårdar- 
patient-relationer befrias relationen av skuldens mantel och det godas 
källa kan flöda fritt.716 
 
Budskapet i religionsfilosofernas texter har sin utgångspunkt i det 
personliga inre och texterna behandlar den inre etikens grun dval. Det 
personliga inre handlar om en inre etisk bestämmelse samt om tro och 
övertygelse. Korhonen717 anser att ethos är öppenhet för det som inte kan 
kontrolleras. Detta okontrollerbara är något som människan genom sitt 
väsen utsätts och är öppen för, och till vilket hon redan har något slag av 
förhållande.  
 
Trons sfär finns med i alla religionsfilosofers texter , och texternas 
betydelseinnehåll är och förhåller sig till det stad ium som Kierkegaard 718 
benämner det religiösa stad iet. Buber719 ser detta stad ium som mycket 
privat och säger att det handlar om ansvarets handlingar mellan den 
skyld iga vårdaren och hennes Gud och att denna kunskap stannar 
mellan dessa. I trons sfär handlar ansvarets handlingar om 
syndabekännelse, ånger och botgöring. I Bubers720 texter framstiger 
samvete som den inre etikens utgångspunkt, med insikten om sig själv, 
uthållighet och gottgörelse. I Lèvinas texter urskiljs inte en gräns mellan 
det etiska och religiösa stad iet. Människan är relaterad  till en gudsidé i 
närvaron med den andres ansikte. Vilket betydelseinnehåll skall ansvar 
som tro och övertygelse ges i den inre etiska grundvalen för varje 
enskild  vårdare och vad är ansvarets handlingar i förhållande till detta  
och till patienter? Att själva som vårdare inneha en personlig tro är  inte 
det samma som att kunna möta patienters andliga behov eller 
personliga tro721.  
                                                 
713 Jfr Eriksson 1995. 
714 Johansson 2006, 47. 
715 Eriksson 2009. 
716 Jfr Buber 1989a. Jfr begreppsanalysen kapitel 7. 
717 Korhonen 2006, 169. 
718 Kierkegaard  1926. 
719 Buber 1989a, 47–48. 
720 Ibid ., 49–52. 
721 Jfr Sivonen 2000; jfr Miller 2004, 42–54. Miller ställer följande frågor: Hur kan vårdare 
igenkänna och uppleva patienters andliga behov? Vad  är andliga behov? Vad  förväntar 
sig patienter av vårdare? Vad  innefattas i vårdares anställningsvillkor som gäller 
kunskap om andlighet? Kan en vårdare lära sig att möta andliga behov? Hur undervisas 
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När det gäller patienters andliga behov ser Miller att det är vårdares 
ansvar att ge patienter möjlighet till en relation med Gud . 
Gudsrelationen är ett grundläggande andligt begär. En slutledning som 
Sivonen722 presenterar i förhållande till begreppet andlig med 
utgångspunkt i den systematiska vårdvetenskapen är följande:  
 
’Andlig’ som meningsbärande begrepp inom vårdvetenskapen 
fordrar öppenhet och respekt inför med människan, hennes åsikter, 
inre verkligheter, tro, livssyn och religion. 
 
Det personliga inre är ständigt i en öppen d ialog med d et gemensamma 
yttre, vårdarbetets och vårdandets etiska principer. Balansen och 
överensstämmelsen mellan yttre normer och regler och d en personliga 
inre etikens värdegrund är av största betydelse för att motsägelsefullhet 
i ansvarets handlingar inte förmedlas.   
 
Ansvar som relation framstår som förståelse i alla tre filosofers texter, 
vilket även stöd s i den semantiska analysen av begreppet ’ansvar’. 
Lèvinas talar om asymmetrin i relationen , och relationen förstås alltid  
asymmetrisk från betraktarens ansikte. Hur kan detta förstås i 
förhållande till vårdar-patient-relationen? Har både vårdare och patient 
en asymmetrisk relation till den andra? Är relationen en ömsesidig 
asymmetri? Vad betyder patienters asymmetri i relationen gentemot 
vårdares? Vad innebär detta för ansvarets handlingar? Vad innebär 
underkastelse och offrande i vårdandets meningssammanhang med 
utgångspunkt i Kierkegaards tänkande om plikten att uppfylla 
kärlekens gärningar?  
 
För Buber innebär relationen till ett Du att vårdare alltid  i varje patient i 
en Jag–Du-relation även tilltalar och förnimmer det eviga. Buber 
eftersträvar en enhet mellan världen, människan och Gud.723 
 
Enligt Lèvinas är det en etisk fordran att svara den andre, som handlar 
om ett vittnesbörd  och om lydnaden till oändlighetens ära. Detta 
innebär för Lèvinas en frigörelse som finns i själva fordran, men också 
vid  kränkning av den andre, som dom och straff724. Den andre, den 
                                                                                                                       
i detta ämne? Miller anser att vårdares ansvar är att bry sig om att möta och ombesörja 
patienters välbefinnande så gott det är möjligt.   
722 Sivonen 2000, 315. 
723 Smith 1992. 
724 Se också närmare begreppsanalysen för ’straff’, kapitel 7. 
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andres ansikte förstås som patienten som gör att vårdare blir ansvariga 
för honom eller henne, och detta ålägger vårdare förpliktelser och 
skyld igheter att utföra ansvarets handlingar och finnas till för patienter 
samt kunna ta ansvar och stå till svars för sina handlingar. Korhonen725 
säger att denna form av ansvar påverkar upplevelsen, tolkningen och 
den gemensamma berättelsen  i relationen.  
 
Att ta ansvar för sin egen skuld  innebär enligt Buber att vårdare inte flyr 
undan utan vidkänner sin skyldighet att handla. Ansvar som handling 
innebär att utvecklas till moraliskt mod och självkännedom  för att 
utveckla ett personligt samvete.726 För Kierkegaard  är ansvar och kärlek 
och synliggörs i handlingar som har sin grund i en tro och inre 
bestämmelse för det som är gott för den andra. Matilainen727 tolkar 
Neuman-Rahns texter och nämner kärlek i ansvarets gärningar som 
hängivet engagemang, osjälviskhet och taktfullhet. Detta syns i aktning 
och vördnad för patienter. Matilainen 728 säger att ”det är i sinnelaget, 
hållningen och handlingen som kärleken ytterst synliggörs”. 
 
Ansvarets kärna skall förstås vara i en ständig rörelse mellan det 
gemensamma yttre och personliga inre (Figur 4, s. 52). I 
religionsfilosofernas texter finns en uppmaning och ett bör t ill att tjäna 
livets goda och att ständigt som människa utveckla sig mot e tt högre 
andligt stadium. Denna utmaning ser Kierkegaard  också som stadier på 
livets väg, att på ett personligt plan ständigt bli mera människa och 
mera vårdare. Denna förståelse av livets kunskap uttrycks av vårdare i 
görandets, varandets och vardandets handlingar i vårdandets 
meningssammanhang.  
 
Följande teser formuleras med utgångspunkt i den tredje 
förståelsehorisonten: 
 
1. Frihet, skuld och kärlek bildar en meningsbärande enhet för ansvarets inre 
innebörd.   
2. Frihet, skuld och kärlek uppmanar till en etisk fordran som kan igenkännas i 
människans och vårdarens personliga inre etiska struktur och tillägnas 
patienter genom ansvarets gärningar i vårdandets meningssammanhang. 
 
                                                 
725 Korhonen 2006, 168. 
726 Jfr Kierkegaards stad ier på livets väg, se s. 53–54 och fotnot 247. 
727 Matilainen 2000, 28. 
728 Ibid . 
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9 VILJA OCH FÖRMÅGA TILL ANSVAR 
 
I detta kapitel sammanfattas förståelsen av metasyntesen och de ur 
materialet gjorda tolkningarna till en ny syntes, en fjärde 
förståelsehorisont. Ansvaret tydliggörs utgående från vårdares vilja  och 
förmåga till frihet, skuld  och kärlek som handlingskraft för ansvarets 
gärningar. Artikelmaterialet har som helhet förståtts och tolkats mot 
vårdandets grundmotiv caritas och mot en caritativ vårdetik. Syntesen 
svarar i huvudsak mot studiens underfråga som lyder: Vilken är den 
ansvarets faktafiguration som igångsätter, förmår, motiverar och 
uppmanar till ansvarets gärningar i vårdandets meningssammanhang?  
 
Människans vilja är fri729, vårdare är fria att vårda730 och att välja det 
goda. Viljan är en stark skapande handlingskraft731 som inte bara tar till 
sig det som redan är, utan viljan vill förändra och utveckla för en 
fortgående livsprocess732. Viljan är i stånd  till att ge ifrån sig och dela 
med sig av det som är värdefullt, det goda vårdandet som har carit as 
som grundmotiv och ledstjärna733. Vill vårdare vara älskvärda 
personer734? Det kärleksfulla bemötandet finns som tid igare konstaterats 
färd igt att användas i varje vårdares hjärta men vårdare måste vilja och 
förmå sig till att reflektera över vad  detta betyder för deras handlande, 
för ansvarets gärningar med kärlekens essens som grundmotiv 735.      
 
Vilja betyder här i avhandlingen en medveten moralisk aktivitet som 
innefattar moralisk karaktär och integritet samt en handlingskraft. 
Viljemässiga handlingar är fria handlingar och relaterar till människans 
frihet och ansvar. Förmåga betyder här i studien möjligheter och 
skicklighet att vårda utifrån vårdvetenskapens ethos i förhållande till 
den inre och yttre etikens fält med en stark egen personlig inre etisk 
struktur och värdegrund som tjänar patienters bästa.  
 
 
                                                 
729 Abma och Widdershoven 2006; Barnoy och Tabak 2007; Begley 2008; Butts och Rich 
2004; Crigger 2008; Heikkinen, Wickström och Leino-Kilpi 2006; Lundmark 2007; Ray 
2006; Schaffer 2007; Tzeng 2004; Tzeng och Yin 2006. 
730 Sasso, Stievano och Jurado 2008. 
731 Uhrenfeld t och Hall 2007. 
732 Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och Hajizadeh 2007. 
733 Arman och Rehnsfeld t 2007; Gilje och Talseth 2007; Fagerström 2006. 
734 Jfr Franklin, Ternested t och Nordenfeld t 2006. 
735 Gallagher 2007; Talseth och Gilje 2007; Luk, Ng, Ko och Ung 2008; jfr Eriksson 1995; 
Kierkegaard  1986. 
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9.1 Meningsbärande betydelseinnehåll 
 
Metasyntes ses idag inom den vårdvetenskapliga d isciplinen som en 
metod som i första hand granskar resultat från kvalitativa forskningar 
genom kritisk analys och tolkning.736 Metasyntesen i denna studie 
eftersträvar att fokusera på ansvarets inre innebörd  och dess 
meningssammanhang av frihet, skuld  och kärlek. Avsikten är att 
resultatet öppnar för kunskap och insikter som kan bli tillägnade 
vårdare och vårdandet i olika verkligheter och möjliggöra utveckling 
och förändring mot det som är än mer gott för patienter. Nedan 
presenteras de temaområden som gestaltats med utgångspunkt i ansvar 
som frihet, skuld  och kärlek. 
 
Ansvar och frihet som personligt värde och livets grundförutsättning 
Många är de forskare som inom detta temaområde, ansvar och frihet 
som personligt värde och livets grundförutsättning, på litet olika sätt 
talar för vårdares och patienters fria vilja, möjligheter till frihet och 
autonomi samt om de val och beslut vårdare och patienter står inför i 
olika vårdkontexter737. Butts och Rich738 framhåller att vårdare äger sin 
frihet och att ansvaret byggs upp av självupplevd erfarenhet av den 
goda dygden, av att ge och få. Ray739 säger att vårdare har frihet att 
vårda och växa i sin moraliska integritet som innefattar bl.a. 
medmänsklighet, ömsesid ighet, värdighet och tacksamhet 740.  Sasso, 
Stievano och Jurado741 framhåller den etiska kodens betydelse och 
mänsklig värd ighet som den viktigaste principen i vårdsammanhang. 
Detta innefattar även patienters frihet och rätten till egna önskningar 
som ett uttryck för sin autonomi. Horton, Tshudin och Forget742 ser frihet 
som ett grundläggande värde i sjukskötares arbete och betonar att frihet 
som värde stärker ansvaret. 
 
Med Lèvinas743 tänkande som utgångspunkt för ovanstående förstås att 
vårdare och patienter måste leva sin egen frihet och  vårdare måste finna 
                                                 
736 Sandelowski och Barroso 2007; Zimmer 2006. Se närmare kapitel 6. 
737 Abma och Widdershoven 2006; Barnoy och Tabak 2007; Begley 2008; Butts och Rich 
2004; Crigger 2008; Heikkinen, Wickström och Leino-Kilpi 2006; Ray 2006; Schaffer 2007; 
Tzeng 2004; Tzeng och Yin 2006. 
738 Butts och Rich 2004. 
739 Ray 2006. 
740 Jfr Begley 2008. Vårdande ses som en plikt, ett måste att u tföra det goda för patienter. 
741 Sasso, Stievano och Jurado 2008. 
742 Horton, Tshudin och Forget 2007. 
743 Lèvinas 1988. 
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den kontroll och balans744 i frihetens namn som gör dem till påverkare 
för patienters bästa. Vårdare har ett ansvar att bli och vara påverkare 
utifrån sin egen inre etik för de val och beslut som de blir involverade i, 
inte gömma sig bakom organisationens regler eller läkares ansvar 745. 
Frihetens gränser i vårdandets meningssammanhang som detta hänvisar 
till innebär att vårdandet inte kan fortlöpa utan riktning eller 
medvetenhet om handlingar. Det krävs att vårdare modigt vågar föra 
fram sin kunskap och sina värderingar746 som synliggörs i ansvarets 
handlingar. Otillräcklig kunskap sågs som ett stort hinder för  upplevelse 
av frihet och för att kunna använda sig själv och gå i d ialog med 
patienter eller övriga yrkesgrupper 747.    
 
Crigger748 är den enda av forskarna inom detta temaområde som i detta 
sammanhang lyfter fram den yttre etikens fält, och då det gemensamma 
yttre i relation till en global etik. Global etik749 handlar för henne i första 
hand om rättigheter, rättvisa och frihet. Hon ser att det är möjligt för 
sjukskötare att förändra världen i ett större perspektiv genom att de 
aktivt blir och är delaktiga i vårdandet i hela världen. Hon framhåller en 
ökad hälsa och ett större välbefinnande genom ett universellt , globalt 
gemensamt ansvar.  
 
Förlust av frihet eller förlust av oberoende och därmed som en 
konsekvens förlust av värdighet uppfattas av patienter som kränkande 750 
                                                 
744 Hem, Heggen och Ruyter 2008; Simmonds 2008. 
745 Hem, Heggen och Ruyter 2008. 
746 I artikelmaterialet för metasyntesen talas ofta om sjukskötares värderingar. Syrjäpalo 
(2006) har forskat i värden och värderingar i psykiatrisk kontext.  Hon konstaterar att det 
finns en skillnad  mellan värden och värderingar. Hon använder värden som 
abstraktioner av vårdandets mål och visioner, medan värderingar ses som vårdares egna 
uppfattningar om dessa mål. Värderingar med utgångspunkt i värdegrunden syns i 
vårdares attityder, handlingar och berättar om motiv och avsikter. I denna stud ie 
används ordet värderingar på ett liknande sätt. Ordet värdering är inte i sig bundet till 
en positiv eller negativ värdeladdning.  
747 Simmonds 2008; Solum, Slettebø och Hauge 2008; Tzeng 2004; Tzeng och Yin 2006. 
748 Crigger 2008. 
749 Byfält (2006) lyfter fram global etik som ett betydelsefullt fokusområde inom etiken. 
Global etik definieras av Parliament of the World´s Religious (1993) enligt följande: By a 
global ethic we do not mean a global ideology or a single unified  religion beyond  all 
existing religions, and  certainly not the domination of one religion over all others. By a 
global ethic we mean a fundamental consensus on bind ing values, irrevocable standards, 
and  personal attitudes. Without such a fundamental consensus on an ethic, sooner or 
later every community will be threatened  by chaos or d ictatorship, and  ind ividuals will 
despair.  
750 Butts och Rich 2004; Büken, Sahino?lu  och Büken 2006.  
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och kan förstås mot alla lidandets d imensioner: sjukdomslidande, 
vård lidande och livslidande751. Butts och Rich talar om att patienter och 
vårdare i stället för att tala om förluster skall leta efter ett medvetet 
beroende. Simmonds talar om ett gemensamt beroende som inte innebär 
förlust av frihet eller förlust av oberoende. Med utgångspunkt i 
Lèvinas752 tänkande är människan till för människan, att våga vara–
tillsammans och ändå inte vara ett–tillsammans. I detta vara–
tillsammans uppenbarar sig friheten, d .v.s. just i detta beroen de som 
forskarna talar om. Vårdare finns till för patienter , och i denna frihetens 
förbindelse (frihet att vårda) är vårdares existens berättigad e om de 
finns till för patienter. I det fall vårdare inte vill detta beroende, d .v.s. 
om vårdare är färd iga att offra sin vårdande identitet att inte följa sitt 
inre, gör de fel mot sitt samvete753. Varje möte med patienter är ett 
moraliskt möte vilket också innebär att det i varje vårdare existerar en 
ständig och naturlig spänning mellan en moralisk oro och en moralisk 
själsfrid  (se närmare kap. 9, s. 154). Utgående från artikeltexterna och 
Lèvinas tänkande är vårdare fria först då de uppfattar sitt beroende och 
sina gränser.  
 
Frihet är ett personligt värde och relateras till privathet och en zon av 
onåbarhet754. Förtroende och tillit ses som viktiga kvaliteter för att skapa 
öppenhet och gemenskap i relationen. Författarna ser patienters 
privathet som något eget och som de även är fria att förvalta över på sitt 
eget sätt. Lèvinas755 ser att det alltid  finns något i en annan människas 
inre som inte kan nås och som skall förbli hemligt. Det privata i 
patienter skall inte helt kunna nås, detta hemlighetsfulla som inte skall 
bli synligt, i den situation och i den relation där patienter och vårdare 
just nu är till för varandra. 
 
B?ken, Sahino?lu  och B?ken 756 talar om ett dubbelt ansvar, om den yttre 
etiken som sträcker sig mot samhället  och om vårdare som är dess 
förlängda arm som ser till att rättvisa och lag följs. I artikeln d iskuteras 
betydelsen av förtroendet mellan patient och vårdare och vilka 
situationer som kan bli i konflikt med vårdares inre etik och ett 
vårdande som beaktar patienters bästa  endast utifrån en samhällelig 
                                                 
751 Eriksson 1994. 
752 Lèvinas 1988. 
753 Begley 2008; jfr Buber 1989a. 
754 Barnoy och Tabak 2007; Büken, Sahino?lu  och Büken 2006; Deshefy -Longhi, Karpe 
Dixon, Olsen och Grey 2004; Heikkinen, Wickström och Leino-Kilpi 2006. 
755 Lèvinas 1988. 
756 Büken, Sahino?lu  och Büken 2006. 
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aspekt, detta t.ex. vid  vård  av kriminella eller terrorister. Vårdares 
uppgift är inte i första hand  att minska eller eliminera patienters frihet, 
att t.ex. ange dem för utförda brott. Detta anses ge upphov till etiska 
konflikter mellan de yttre kollektiva och inre personliga i vårdare  som 
även är och blir beroende av samhälleliga och kulturella faktorer.          
 
Ansvar och frihet som principen om autonomi   
Principen om autonomi konstateras vara en västerländsk etisk kod och 
en vårdprincip som ofta finns beskriven med en idealistisk framtoning i 
regelverk, medan det däremot inte sägs något om själva tillämpningen 
av principen i olika vårdkontexter757. De flesta nationella koder utgår i 
dag från ICN:s kod. Principen om autonomi handlar i artiklarna om att 
patienter skall bli tillräckligt delaktiga av information som gäller deras 
hälsa och sjukdom för att själva kunna ta medvetna beslut inför 
framtiden. Patienter skall ges rätten att få uttrycka sina önskningar och 
vårdare skall kunna respektera de värden och beslut patienterna står 
för758. Respekt för patienters självbestämmande och för deras slutgiltiga 
beslut ses som uttryck för att principen om autonomi beaktats. 
Autonomi är att få och ha förmåga till att använda sig av sin frihet. Detta 
gäller även för vårdare att utifrån sin förmåga självständigt kunna 
evaluera patienters problem, behov och begär inom ramen för den 
vårdvetenskapliga kunskapen  och d isciplinens gränser759.  
 
Barazzetti, Radaelli och Sala760 definierar sjukskötaryrket som en 
autonom profession med eget ansvar och egna uppgifter. Ansvar för 
patienter innebär att respektera liv, hälsa, frihet och värdighet. Principen 
om autonomi ses som den största förändringen på 2000-talet inom 
sjukskötarprofessionen. Principen om autonomi är en möjlighet för 
sjukskötare att självständigt få evaluera patienters behov och välja 
vårdhandlingar i enlighet med den kompetens de som vårdare innehar. 
Den etiska koden visar på gränserna för professionens autonomi.  
 
Proot, Meulen, Abu-Saad och Crebolder761 visar på vårdares gränser på 
ett litet annorlunda sätt. Vårdare kan också i sin kraftfullhet, ivrighet och 
beskäftighet frånta patienter deras självständighet och ansvar, vårda och 
                                                 
757 Barazzetti, Radaelli och Sala 2007; Dobrowolska, Wro?ska, Fidecki och Wysoki?ski 
2007; Hanssen 2004. 
758 Barnoy och Tabak 2007; Dudzinski och Shannon 2006; Sasso, Stievano och Jurado 2008. 
759 Barazetti, Radaelli och Sala 2007; jfr Eriksson 2001. 
760 Barazzetti, Radaelli och Sala 2007. 
761 Proot, Meulen, Abu-Saad  och Crebolder 2007. 
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utföra uppgifter för patienter som dessa själva både vill och skall klara 
av, och patienter får inte detta tydligt sagt till vårdare.  
 
Vårdarbetet ses i mycket utgöras av naturlig vård 762 och dagliga rutiner, 
och patienter kan inte i sig förnekas detta. Patienters vägran handlar i 
dylika fall enligt forskarna mera om motstånd än om utövandet av 
patienters individuella frihet. Utifrån dylika situationer kan det uppstå 
en inre etisk oro763 hos vårdpersonalens på grund av konflikter som 
uppstår då sjukskötare inte får utföra det som för dem känns och är 
riktigt. Forskarna frågar sig om sjukskötare är okänsliga ifall de låter 
patienter bara vara och godkänner att patienter får säga nej till en 
vårdande omsorg? När det gäller autonomi säger forskarna att det är 
sjukskötares plikt att respektera patienters vägran i sådana fall då 
patienter är medvetna om konsekvenserna. Autonomi handlar inte om 
att framkalla beslut från en fri individ , utan att respektera de  värden och 
beslut patienter står för764. 
 
Den privata sfären skyddar patienters frihet, genom att patienter själva 
kan skapa denna sfär av privat liv som samhällets system inte når , 
samtid igt som konfidentialitet uppmuntrar  patienter att dela med sig av 
sin information till de sjukskötare de har förtroende för.765 Relationen 
mellan vårdare och patienter ger friheten dess yttersta villkor och 
gränser, i ett gemensamt beroende i patienters tjänst, men inte istället för 
patienter766.  
 
Ansvar och skuld som samvetets röst  
Såsom tid igare konstaterats är skulden ofrånkomlig för den människa 
som vill ta ansvar767. Att vara personligt ansvarig och skyld ig, att på ett 
unikt personligt sätt visa på sin moraliska karaktär och integritet är att 
stå upp för sin inre värdegrund  och övertygelser. Detta innebär en 
strävan mot meningen för det goda768. 
                                                 
762 Jfr Eriksson 1987. 
763 Jfr moralisk oro, ångest och stress i Arie 2008; Häggström och Kihlgren 2007; Larsson 
Mauleon, Palo-Bengtsson och Ekman 2005; Tang, Johansson, Wadensten, Wenneberg och 
Ahlström 2007; Zuzelo 2007; Halvorsen, Førde och Nortved t 2008 i materialet ansvar –
skuld . Jfr Glasberg, Eriksson, Dahlqvist, Lindahl, Strandberg, Söderberg, Sørlie och 
Norberg 2006 i materialet ansvar–skuld . 
764 Abma och Widdershoven 2006; Schaffer 2007. 
765 Deshefy-Longhi, Karpe Dixon, Olsen och Grey 2004. 
766 Jfr Lèvinas 1988. 
767 Buber 1989a. Jfr den seman tiska analysen på begreppet ’ansvar’ som också visar på att 
synonymen ’skuld’ är en meningsbärande enhet för begreppet ’ansvar’.  
768 Carnevale 2007; Lindh, Severinsson och Berg 2007. 
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Den ontologiska skulden kan inte botas eller borttas utan det gäller att 
lära sig att leva som vårdare med insikten om att inte ha kunnat göra 
mer 769. Carnevale770 hänvisar till detta när hon talar om att kunna leva i 
tragedin efter ett barns död och efter de moraliska beslut som fattas vid 
ett barns dödsbädd, men som ändå alltid  visar sig vara otillräckliga för 
barnets fortsatta liv. Hon talar om en livslång skuld . Ifall inte skuldens 
ontologiska innebörd  och mening kan uppfattas av vårdare finns risken 
att de utvecklar ett skuldsamvete utgående från svåra situationer i 
vårdverkligheten , vilka överöser och plågar dem med destruktiv skuld 
och bidrar till moralisk, oro, stress och ångest771.  
 
Människans samvete är hennes väg från skuld  till ansvar 772. Samvetets 
inre röst talar till vårdare genom det egna jaget, genom samhällets röst 
eller genom Guds röst och relaterar till det privata, personliga eller 
professionella773. Eriksson774 visar på hur begreppet evidens har en 
relation till grekiskans ord  samvete (conscientia) där ’con’ står för syn och 
’scientia’ för vetande. Detta visar på att samvetet i vårdare känner igen 
det sanningslika om vårdare är öppna för det, för det som är sant, gott 
och skönt för patienter. Häggström och Kihlgren775 talar om betydelsen 
för vårdare att få tag på skuldens innebörd  och mening för att kunna 
öppna sig för sin personliga moraliska karaktär och utveckla ett 
ansvarsfullt handlande. 
 
Samvetet döms i straff av skuld  och skam776. Straffar vårdare sig själva 
med skuldkänslor av en sådan karaktär som inte blir kraftgivande för ett 
                                                 
769 Buber 1989a. 
770 Carnevale 2007. 
771 Laabs 2007; Häggström och Kihlgren 2007; Schluter, Winch, Holzhauser och 
Henderson 2008. Jfr tvångshandlingar utförda på patienter i Horton, Tshudin och Forget 
(2007); Abma och Widdershoven (2006) i materialet ansvar–frihet. Jfr depersonalisering i 
Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires (2008) i materialet ansvar –kärlek. 
772 Buber 1989a; Dahlqvist, Eriksson, Glasberg, Lindahl, Lützen, Stran dberg, Söderberg, 
Sørlie och Norberg 2007. 
773 Dahlqvist, Eriksson, Glasberg, Lindahl, Lützen, Strandberg, Söderberg, Sørlie och 
Norberg 2007. Jfr utbrändhet i Fagerström (2006) i materialet ansvar –kärlek. 
774 Eriksson 2009.  
775 Häggström och Kihlgren 2007. 
776 Dahlqvist, Eriksson, Glasberg, Lindahl, Lützen, Strandberg, Söderberg, Sørlie och 
Norberg 2007. Samvetet beskrivs av forskarna i sex d imensioner: samvetet som 
auktoritet, som varningssignal, som krävande, som fordrande känsla, som egenskap eller 
förvärv, som börda och samvetet som beroende av det kulturella. I den semantiska 
analysen av begreppet ’ansvar’ och av synonymen ’skuld’ framkommer inte samvete i 
diskriminationsparad igmen, inte heller som en ytterligare synonym till ansvarets och 
skuldens synonymer. Men samvete förekommer i ordböcker i satser med ansvar och 
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ansvarfullt handlande? Bubers777 tänkande om att den moraliska 
karaktären och integriteten hos människan gestaltas genom hennes 
förhållande till skulden  stöds av Dahlqvist och medförfattare.778. 
Tillväxten hos människan, att våga bli den hon kunde bli, är för Buber 
människans yttersta bestämmelse som handlar om att människan börjar 
ana sitt personliga ansvar, bestående av den ontologiska skuldens natur 
och den personliga vägens natur. 
 
Ansvar och skuld som moralisk oro, stress och ångest 
Att vårda innebär att relationellt vara närvarande i gemenskap med  
patienter779, och ifall vårdare inte förmår till detta på grund av yttre 
omständigheter eller inre hinder up pstår skuldkänslor780 samt moralisk 
oro, stress och ångest781.  I mycket forskning relateras ansvar och skuld 
till moralisk oro, stress och ångest782. Moralisk oro och vånda beskrivs 
bl.a. som ilska, skuld , smärta, maktlöshet och frustration 783.  
 
Skuldkänslor kan uppstå bl.a. då vårdare inte förmår möta de äldres 
existentiella behov, vilket kan leda till att vårdare börjar objektivera de 
äldre och därmed blir det t.o.m. berättigat att använda makthandlingar 
mot dem. Detta kan förstås med Bubers784 ord  ”när den mänskliga 
existensens ordning kränks”. Då vårdare inte har kontakt med sitt eget 
personliga inre ethos, och värdegrunden blir osynlig och d immig för 
vårdare, blir de okänsliga inför sitt eget inre. Men missnöjet att inte klara 
av vårdandets krav behöver inte enbart riktas mot andra, d .v.s. 
                                                                                                                       
skuld  och tillsammans med deras synonymer, t.ex. ansvar är att stå till svars för sitt 
görande och låtande inför Gud eller samvetet (SAOB 1903), samvetet är skuld tyngt av 
skuldkänslor och svårt skuldbelastat (SAOB 1977). 
777 Buber 1989a, 56. 
778 Dahlqvist, Eriksson, Glasberg, Lindahl, Lützen, Strandberg, Söderberg, Sørlie och 
Norberg 2007. 
779 Jfr Eriksson 1987. 
780 Häggström och Kihlgren 2007; Lindh, Severinsson och Berg 2007. 
781 Arie 2008; Glasberg, Eriksson, Dahlqvist, Lindahl, Strandberg, Söderberg, Sørlie och 
Norberg 2006; Halvorsen, Førde och Nortved t 2008; Häggström och Kihlgren 2007; 
Larsson Mauleon, Palo-Bengtsson och Ekman 2005; Tang, Johansson, Wadensten, 
Wenneberg och Ahlström 2007; Zuzelo 2007. 
782 Arie 2008; Glasberg, Eriksson, Dahlqvist, Lindahl, Strandberg, Söderberg, Sørlie och 
Norberg 2006; Halvorsen, Førde och Nortved t 2008; Laabs 2007; Larsson Mauleon, Palo -
Bengtsson och Ekman 2005; McCarthy och Deady 2008; Schluter, Winch, Holzhauser och 
Henderson 2008; Tang, Johansson, Wadensten, Wenneberg och Ahlström 2007; Zuzelo 
2007. Jfr etisk oro i Dudzinski och Shannon (2006); jfr moralisk oro i Simmonds (2008) i  
materialet ansvar–frihet. 
783 Laabs 2007; Larsson Mauleon, Palo-Bengtsson och Ekman 2005; Zuzelo 2007. 
784 Buber 1989a, 43. 
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patienter, kolleger eller ledning, utan missnöjet kan även riktas mot sig 
själv som vårdare. Det är fråga om en självkritik av att inte vara en 
tillräckligt god vårdare som klarar av vårdarbetet. Detta kan i 
förlängningen leda till utbrändhet785. Moralisk känslighet är en viktig 
förmåga, samtid igt som en för stark känslighet kan leda till att vårdare 
utvecklar ett dåligt självförtroende, och värdet av sig själv påverkas på 
ett icke meningsfullt sätt i förhållande till yrkeskompetensen786. 
 
De vårdare som besitter moralisk karaktär och integritet håller fast vid  
sin inre etiska struktur och vid  sina värderingar och vågar leva ut sitt 
moraliska liv, vara kompetenta, förbundna, modiga och engagerade787. 
Förebilder i andra sjukskötare som  besitter denna förmåga till moralisk 
integritet är viktiga för andra vårdare788. McCarthy och Deady789 
framhåller att moralisk oro, stress och ångest även skall ses som något 
positivt. Detta tillstånd  kan driva vårdare till övertygelser och en större 
etisk medvetenhet som gör att de val vårdare gör sedan bygger på de 
egna inre värderingarna. En personlig och professionell tillväxt blir 
möjlig. Moralisk oro, stress och ångest ses också som nödvändiga för 
vårdares tillväxt mot en moralisk integritet , och bildar en inre kompass 
för samvetet. Förbundenhet, dygdighet och att våga leva ut sina 
moraliska ideal hör till moralisk integritet790. 
 
Ansvar och kärlek som upplevelse av värdighet 
Ansvar och kärlek uttrycks i många av artiklarna med olika kvaliteter791. 
Det är fråga om en naturlig kärlek, att lyssna, lyssna till patienters 
berättelser och livshistoria, ge tid , vara emotionellt närvarande, visa 
uppmärksamhet, visa respekt, att trösta, vara förstående, visa 
engagemang och öppenhet, ge ”det lilla extra”, vara i d ialog och i 
relation, ge och möta det som patienter behöver, att beskydda, vara 
modig, vara medmänniska, vara i gemenskap, i medlidande. Det finns 
ingen början och inget slut för dessa kvaliteter. Om utgångspunkten 
finns i Kierkegaards budskap att kärlekens källa är outgrundlig kan 
                                                 
785 Schluter, Winch, Holzhauser och Henderson 2008. 
786 Dahlqvist, Eriksson, Glasberg, Lindahl, Lützen, Strandberg, Söderberg, Sørlie och 
Norberg 2007. 
787 Laabs 2007; Lindh, Severinsson och Berg 2007. 
788 Lindh, Severinsson och Berg 2007; jfr Miller 2006. 
789 McCarthy och Deady 2008. 
790 Laabs 2007. Jfr moralisk integritet i McCarthy och Deady (2008) i materialet ansvar –
frihet. 
791 Arman och Rehnsfeld t 2007; Barnes och Brannelly 2008, Chiang, Chen och Sue 2007; 
Gallagher 2007; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008. 
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gärningarnas antal göras oändligt792. Det kärleksfulla bemötandet och 
vårdandet finns färd igt i sitt ursprung i varje vårdares hjärta och 
vårdare måste vilja och förmå sig till att reflektera över vad  detta 
betyder för deras handlande så att ansvarets gärningar har kärlekens 
essens793. Franklin, Ternestedt och Nordenfeld t794 bekräftar även detta i 
sin undersökning genom att konstatera att för att de äldre boende på 
servicehem skall uppleva värd ighet i allt icke värd igt bemötande räcker 
det ibland med att de äldre personifierar vårdandet till en person . De 
uppfattar då denna vårdare som älskvärd  och god, den vårdare som de 
fått och har kontakt med, och fått vägen visad  för sig till kärlekens 
ursprung.  
 
Vårdare behöver engagera sig personligt, värdesätta sig själv och sitt 
vårdande för att möten med patienter skall kunna uppstå på ett värd igt 
sätt795. Kärlekens essens kan inte skriftligen avfattas i lagar och principer 
och lagstadgas796. Kierkegaard 797 talar om kärlekens frukter som handlar 
om livets kunskap, vilket för som vårdare med sig att lära sig plikten att 
älska, att bekanta sig med och lära sig vidkänna kärlekens frukter som 
sina egna.  
 
Sitt eget personliga förhållningssätt, en egen ontologisk medvetenhet, att 
vara i en fortgående livsprocess, att kunna identifiera sig med det 
moraliska och att även bli medveten om sina egna personliga resurser 
och begränsningar är ett etiskt ansvar vårdare har att reflektera över för 
att finna kärleken till vårdarbetet  och för vårdandet798. Vårdare vill 
arbeta enligt inre etiska krav och utifrån sin etiska övertygelse om vad 
som är gott för patienter men klarar inte av detta om det inte finns ett 
yttre stöd  från organisation och ledning799.  
 
                                                 
792 Kierkegaard  1986, 275–276. 
793 Gallagher 2007; Gilje och Talseth 2007; Luk, Ng,Ko och Ung 2008; jfr Eriksson 1995; 
Kierkegaard  1986. 
794 Franklin, Ternested t och Nordenfeld t 2006. 
795 Jfr förlust av frihet i Butts och Rich (2004). Jfr beroende–oberoende i Proot, Meulen, 
Abu-Saad  och Crebolder (2007); Solum, Slettebø och Hauge (2008) i materialet ansvar–
frihet. Jfr Ed lund  2002. 
796 Barnes och Brannelly 2008; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008. 
797 Kierkegaard  1986, 275. 
798 Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och Hajizadeh 2007; Olthuis och Leget 2007; 
Uhrenfeld t och Hall 2007; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008. 
799 Fagerström 2006; jfr Eriksson 1991; jfr litteratur - och forskningsöversikten kapitel 2.3. 
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Gilje och Talseth800 talar för att också själva vårdarbetet i sig kräver en 
hermeneutisk förståelse hos vårdare, en fortgående process av att förstå 
och tolka sina handlingar. I denna process börjar brobyggandet mellan 
det som är och det som kunde vara det ideala , det som en vårdare i sitt 
jag är och det som en vårdare i sitt jag kunde bli801.  
 
Ansvar och kärlek 
som relationens kraft och uttrycksformer i gärningar 
Kärlekens väsen uttrycks i relationen som en kärleksfull handling, och 
caritas det kärleksfulla802 visar sig som skönhet, godhet, ljus och liv. Att 
på detta sätt som vård are vara i relationer och gemenskap med patienter 
är att vara i en sakral d imension, i helighet tillsammans. För 
Kierkegaard 803 är en kärleksfull handling, en handling som utförs på ett 
speciellt sätt och är helig, samtidigt som det är fråga om vardagliga 
handlingar för vilka vårdare är verktyg, att införa kärlekens grundmotiv 
i vårdandet804. Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och Hajizadeh 805 visar 
på i sin undersökning att tro och övertygelse ger sjukskötare en känsla 
av större kompetens som helhet i vilken innefattas kunskap, förmåga 
samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Kärlek som fenomen 
upplevs vara närvarande i patient–vårdar-relationer, att känna för och 
visa intresse för patienterna.  
 
Den yttre etiken, det gemensamma kollektiva framträder i artiklarna 
som väsentligt för att relationer mellan vårdare och patienter skall 
kunna skapas och befästas, t.ex. genom att vårdare ger patienter 
undervisning och information samt genom att de gör patienter delaktiga 
i vårdkulturen. Detta kräver strukturer och överenskomna principer för 
hur personalen skall handla.806 Ansvar i arbetet och ansvar för arbetets 
yttre strukturer, t.ex. att hålla tider och följa gemensamma spelregler ses 
som meningsbärande för av hur hög kvalitet det kliniska vårdarbetet 
har. Detta i sin tur möjliggör för vårdpersonalen en sådan kultur som 
befrämjar trygghet och tillit och möjliggör skapandet av relationer till 
                                                 
800 Gilje och Talseth 2007. 
801 Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och Hajizadeh 2007. 
802 Arman och Rehnsfeld t 2007; Gilje och Talseth 2007. Fagerström (2006) utgår från 
Erikssons teorimodell som en idealmodell för kärleksfull vård . 
803 Kierkegaard  1986, 278–279. 
804 Jfr Eriksson 1990. 
805 Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och Hajizadeh 2007. 
806 Instone, Mueller och Gilbert 2008; Redman 2008. 
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patienter. Inom vården håller det på att ske en depersonalisering807 som 
breder ut sig allt mer om vårdare inte medvetet använder  sig av det 
mänskliga i sig, påverkar och förändrar på alla organisatoriska nivåer i 
de sammanhang de finns involverade i. 
 
Kärlek och kunskap är inte varandras motsatser i ett vårdarbete utan 
bildar den helhet som gör att vårdare kan börja älska sig själv a för det de 
är och gör, och därmed få en föreställning om den eviga kärleken, det 
evigt inneboende goda808. Chiang, Chen och Sue809 talar om en etisk 
kärlek, om det vårdande innehåll som patienter behöver  och att som 
vårdare kunna svara patienter med ett absolut ansvar810, d .v.s. att ta över 
patienters ansvar, att ta ansvar för patienters ansvar 811. Kallet till 
vårdyrket möjliggör ett absolut ansvar812, att våga bli patienters hjälte813.  
 
Ansvar, frihet och kärlek som plikt, kall eller livsuppgift 
Ansvar, frihet och kärlek inbjuder till ett vårdande som bl.a. ses som 
plikt, kall eller en livsuppgift. Att vårda är meningen med livet, både 
vad  gäller naturlig vård  och professionell vård , vari den osjälviska 
kärleken är framträdande.814 Vårdare är fria att välja,815 men endast fria 
att välja inom ramen för sitt ansvar och dess gränser inom vårdandets 
meningssammanhang. Vårdare är inte fria att välja bort vårdandets 
meningssammanhang. Kallet som en motiverande kraft816 ger vårdare 
frihet att välja kärleken och friheten att utföra kärlekens gärningar817. 
Lèvinas818 talar här om att vårdare är fria att välja ansiktet. Men efter att 
ansiktet är valt eller vårdandets menings-sammanhang har vårdare ett 
absolut ansvar819 för de unika patienterna, för deras hälsa och lidande. 
Valen som vårdare gör med utgångspunkt i sin frihet uppmanar till en 
etisk fordran som i sig innehar gränserna för ansvarets handlingar.  
                                                 
807 Jfr patienter som objekt och d istans från patienter i Häggström och Kihlgren (2007) i 
materialet ansvar–skuld . 
808 Uhrenfeld t och Hall 2007; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008; jfr 
Kierkegaard  1986, 282. 
809 Chiang, Chen och Sue 2007. 
810 Jfr absolut ansvar i Lundmark (2007) i materialet ansvar, frihet–kärlek. 
811 Jfr Lèvinas 1988. 
812 Jfr kallet för yrket i Lundmark (2007) i materialet ansvar, frihet–kärlek. 
813 Jfr Lanara 1981. 
814 Lundmark 2007. 
815 Lundmark 2007; jfr Lèvinas 1988. 
816 Lundmark 2007. 
817 Kierkegaard  1926. 
818 Lèvinas 1988. 
819 Lundmark 2007. 
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Vårdares andliga dimension ses som väsentlig för meningsinnehållet av 
vårdandet som plikt, kall och livsuppgift. Den andliga dimension ens 
betydelseinnehåll beskrivs som ett givande och delande, som 
gemenskap och kravlös kärlek samt som en förening mellan Gud och 
människan820.  
 
Ansvar, frihet och kärlek som livsförståelse för ett gott arbete  
Gott vårdande som livsförståelse beskrivs med ett otal karakteristika821. 
Det goda är oändligt och kan bl.a. beskrivas som känslighet, 
tankeförmåga, vilja, föreställningar om det goda, motivation, aktivitet 
och handlingsförmåga. Genom att ta ansvar för det goda avger vårdare 
vittnesbörd 822, vars ändlighet inte existerar. Ett gott hjärta och goda 
dygder823, däri bl.a. kärlek och tro, är betydelsefulla för både vårdare och 
patienter att få erfara. Erfarna sjukskötare bär ett ansvar för att förmedla 
kärlekens vittnesbörd  till noviser. De vårdare som är i kärlek kan 
igenkänna kärleken hos andra vårdare824. Till vårdares uppgifter hör att 
reflektera över frågan : Är jag och vi etiska?825 Denna d ialog med sig själv 
i förhållande till sin egen inre etik och tillsammans med kolleger skall 
vara en ständigt pågående och levande process826.  
 
Ansvar, frihet och skuld som villkor och gränser   
McCarthy, Murphy och Loughrey827 utgår från att det inte i sig finns 
någon moralisk autonomi och att det är viktigt att inte underskatta 
enskilda vårdares förståelse för kunskapen. Flera vårdare utvecklade en 
moralisk ångest då det var omöjligt för dem att handla rätt och enligt det 
som de visste var rätt i sitt inre på grund av att vårdorganisationens 
struktur byggde på en trad itionell modell av patriarkalism, d .v.s. 
männens makt. Dessa vårdare erfor negativa känslor för arbetet, blev 
ilskna och skuldbelagda samt utvecklade en stark självkritik.  
 
Innehållet i artikeln relateras till resu ltatet från den semantiska analysen 
som framhåller ansvar som villkor och gränser (se s. 109). Även 
                                                 
820 Lundmark 2007; Rich 2007. 
821 Abma, Widdershoven, Frederiks, van Hooren, van Wijmem och Curfs 2008; Miller 
2006; Rassin 2008; Råholm 2008. 
822 Råholm 2008; jfr Lèvinas 1988. 
823 Miller 2006; jfr Näsman 2010.  
824 Jfr Kierkegaard  1926. 
825 Abma, Widdershoven, Frederiks, van Hooren, van Wijmem och Curfs 2008. 
826 Ibid . 
827 McCarthy, Murphy och Loughrey 2008. 
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Lèvinas828 förståelse för ansvarets gränser innebär att saker och ting inte 
bara kan hända eller nonchaleras, människan är delaktig i livet och kan 
och skall påverka sina livsval. Övertramp och ett ansvarslöst handlande 
kan ske vem helst som person i vården, medvetet eller omedvetet. 
Övertramp eller överträdelse är relaterat till skuld  (se bilaga 2 och s. 109) 
och i det fall vårdare känner igen den goda skulden829 och kan igenkänna 
det vuxna och medvetna i sig bär de själva ansvar för det de är och för 
vad  de gör. Skulden tvingar människan  eller vårdare till medvetna 
ansvarsfulla handlingar och gör dem beredda att ta konsekvenserna för 
dem. I artikeln var det vårdare som började bära kollegers skuld  då de 
själva var oförmögna till det. Detta ledde till att flera vårdare fick 
upplevelse av att vara skyld iga.  
 
Ansvar, skuld och kärlek 
som att ta eller att inte ta ansvar – att vara ansvarig 
Både genom att ta ansvar och genom att inte ta ansvar för vårdandet 
uppstår känslor av skuld 830. Skuld  är som Buber831 konstaterar en faktisk 
kunskap i människan , vilket innebär att skuld  och känslan av skuld  inte 
slutar existera oavsett av om vårdare tar ansvar eller inte tar ansvar . 
Skulden existerar alltid  och överallt i alla mänskliga sammanhang . 
Genom att vårdare tar ansvar blir skulden en livsgivande kraft som ger 
möjlighet för dem att handla gott och tjäna i kärlek832.  
 
Vårdares återkommande känsla av otillräcklighet och 
tillkortakommanden leder till en nedbrytande känsla , ett skuldsamvete, 
som blir en börda i arbetet och ger upphov till arbetsrelaterad stress. Då 
vårdares otillräcklighet och felbarhet gör sig påminda kan vårdare 
förskjuta skulden och överföra den på patienter, andra kolleger eller på 
samfund. Detta innebär även att andra i samfundet börjar bära känslor 
av att vara skyld iga samtid igt som många vårdare utvecklar 
samvetsstress. En långvarig samvetsstress leder till att vårdares sanna 
samveten nedtystas och blir stum ma inför patienters lidande.833 Det 
sanna samvetet, den tysta inre rösten, ses däremot som bron eller vägen 
från skuld  till ansvarets handlingar eller kärlekens gärningar.834 Vårdares 
erkänsla eller bekännelse av sin egen otillräcklighet och litenhet i 
                                                 
828 Lèvinas 1988. 
829 Jfr Hvarfner 1988. 
830 Eliasson, Kainz och von Post 2008. 
831 Buber 1989a. 
832 Eliasson, Kainz och von Post 2008. 
833 Eliasson, Kainz och von Post 2008; Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin 2007. 
834 Buber 1989a. 
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kampen att stå ut med denna otillräcklighet möjliggör ett försonat 
förhållande till sig själv och sin omvärld .  
 
Vårdare beskriver att de älskar sitt arbete och sina patienter 835. Vårdare 
vill innerst inne göra gott och vara älskvärda samtid igt som de ofta 
ställer för stora krav på sig själva och inte når målet , utan istället uppstår 
det känslor av skuld 836. Vårdare vill således möta patienter i kärlek för 
vilka de känner skuld eller är skyld iga. Om vårdare har kontakt med sin 
andliga d imension, låter sig transcenderas och bli berörda av kärleken är 
kontakten med det heliga i vårdare öppet837. Den allomfattande kärleken, 
Agape-kärleken, ses som evighetens föreställning om det goda 838. Med 
utgångspunkt i detta förstås att det är vårdares plikt och ansvar att få 
kontakt med sig själva i förhållande till den andliga d imensionen och 
därigenom till en större medvetenhet om det allomfattande goda i 
balansen mellan Eros och Agape.839 Kärlekens gärningar för patienter tar 
aldrig slut i sin oändlighet. Denna konflikt i vårdare att aldrig vara 
tillräckliga som människor i det ontologiska varandet ur ett mänskligt 
perspektiv måste varje vårdare själv ta ansvar för. Med Kierkegaards840 
ord  förstås detta att den högsta och främsta plikten i livet är att uppfylla 
kärlekens lag som står ut med människans otillräcklighet och felbarhet .  
 
 
9.2 Ansvarets meningsinnehåll som vårdares vilja för och 
förmåga till frihet, skuld och kärlek – den fjärde 
förståelsehorisonten 
 
Resultatet av metasyntesen är samtidigt också en syntes som vuxit fram 
genom bearbetning av alla delar och tid igare helheter i studien (se kap. 
4, 7 och 8), som nu igen förändras till delar och sammanbinds på nytt till 
en ny helhet som presenteras som den slutgiltiga metasyntesens resultat 
i en fjärde förståelsehorisont, figur 13, s. 163. 
 
Syntesen är sammanfattad  och formulerad  i sex meningsbärande 
betydelseinnehåll med utgångspunkt i vårdares vilja och förmåga i 
                                                 
835 Häggström, Mbusa och Wadensten 2008. 
836 Häggström, Mbusa och Wadensten 2008; Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin 
2007. 
837 Talseth och Gilje 2007; jfr Helin och Lindström 2003. 
838 Buber 1989a; Barbosa da Silva 1991; Kierkegaard  1926. 
839 Jfr Lundmark 2007. 
840 Kierkegaard  1926. 
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förhållande till den inre innebörden  av ansvar som frihet, skuld  och 
kärlek.   
 
Vilja och förmåga i förhållande till ansvar och frihet  
Ett framträdande tema i artiklarna i förhållande till vilja och förmåga 
samt ansvar och frihet var kontroll och balans841 samt gemensamt 
beroende mellan vårdare och patienter842.  Vårdare måste känna till 
vårdandets gränser men också vilja finna sina egna gränser för friheten 
för att kunna och ha mod till att förmå påverka val och beslut för ett gott 
vårdande. Upptäckten av frihetens gränser innebär att vårdare lär sig 
behärska olika skeenden med utgångspunkt i både den inre och den 
yttre etikens fält samt vill vara i vårdgemenskap med patienter.  
 
Syntes: Vilja och förmåga att finna vårdandets inre och yttre gränser i sig själv 
för att kunna kontrollera och balansera friheten, samt vara i vårdgemenskap 
med patienter. 
 
Vilja och förmåga i förhållande till ansvar och skuld  
Människans samvete är vägen från skuld  till ansvar 843. Människans 
moraliska karaktär och integritet visar på hennes förhållande till 
skulden844. Vårdare måste vilja och ha förmåga att i den utsträckning det 
är möjligt följa samvetets inre röst och inte offra sin vårdande identitet 
för t.ex. yttre krav845. Varje möte med patienter är ett moraliskt möte 
vilket också innebär att det finns en ständig spänning mellan en 
moralisk oro, stress och ångest och en moralisk själsfrid  i vårdare. 
 
Moralisk tillväxt hos vårdare, att de vill bli det de kunde bli handlar om 
att vårdare börjar ana sitt personliga ansvar och inre etiska struktur. De 
vårdare som besitter moralisk integritet vill och förmår hålla fast vid  sin 
inre värdegrund och vill därmed leva ut sin moraliska karaktär.  
 
Syntes: Vilja och förmåga att följa samvetets inre röst och att växa i sin 
moraliska karaktär och integritet, som därmed utgör ett viktigt meningsbärande 
innehåll i anspänningen mellan moralisk oro, stress och ångest samt moralisk 
själsfrid. 
                                                 
841 Hem, Heggen och Ruyter 2008; Simmonds 2008. 
842 Butts och Rich 2004; Simmonds 2008. 
843 Buber 1989a; Dahlqvist, Eriksson, Glasberg, Lindahl, Lützen, Strandberg, Söderberg, 
Sørlie och Norberg 2007. 
844 Buber 1989a, 56; Dahlqvist, Eriksson, Glasberg, Lin dahl, Lützen, Strandberg, 
Söderberg, Sørlie och Norberg 2007. 
845 Begley 2008; jfr Buber 1989a. 
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Figur 13. Ansvar som vilja och förmåga – den fjärde förståelsehorisonten 
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Vilja och förmåga i förhållande till ansvar och  kärlek 
Med ett etiskt ansvar och ett kärleksfullt bemötande förstås ett 
personligt förhållningssätt och en egen ontologisk medvetenhet 846 som 
handlar om livets kunskap. I livets kunskap ingår plikten att älska847 och 
att lära sig vidkänna kärlekens frukter som sina egna . Detta omnämns i 
artikelmaterialet bl.a. som naturlig kärlek, lyssna till patienters 
berättelser och livshistoria, ge tid , vara emotionellt närvarande, visa 
uppmärksamhet, respekt, tröst, att vara förstående, visa engagemang, ge 
”det lilla extra”, vara i d ialog och i relation, ge och möta det som 
patienter behöver, att beskydda, vara i gemenskap, i medlidande848.  
 
Syntes: Vilja och förmåga att låta sig visas till kärlekens ursprung och frukter 
och att följa sin tro och övertygelse i handling och gärning för det som är gott 
för patienter.  
 
Vilja och förmåga i förhållande till ansvar , frihet och kärlek 
Vårdare är fria att välja, fria att välja inom ramen för ansvar ets gränser 
inom ramen för yrkesprofessionen och inom gränserna för vårdandets 
meningssammanhang. Vårdare är inte fria att välja bort vårdandets 
meningssammanhang. Vårdare är fria att välja kärleken och fria att 
utföra kärlekens gärningar849. Med gott vårdande som livsförståelse 
förstås det goda som gränslöst och kan i ord  uttryckas på många olika 
sätt850. Det goda är oändligt. Då vårdare har vilja och förmåga att ta 
ansvar för det goda ger de ett löfte om  kärlekens vittnesbörd 851 vars 
ändlighet inte existerar. Till vårdares ansvar hör att reflektera över 
frågan om de är etiska och att hålla denna d ialog med sig själv och sina 
kolleger ständigt pågående och levande852. 
 
Syntes: Vilja och förmåga att välja vårdandets meningssammanhang och vittna 
om kärlekens gränslöshet.   
 
 
 
                                                 
846 Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och Hajizadeh 2007; Olthuis och Leget 2007; 
Uhrenfeld t och Hall 2007; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008. 
847 Kierkegaard  1926, 56. 
848 Arman och Rehnsfeld t 2007; Barnes och Brannelly 2008, Chiang, Chen och Sue 2007; 
Gallagher 2007; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008. 
849 Kierkegaard  1926. 
850 Abma, Widdershoven, Frederiks, van Hooren, van Wijmem och Cur fs 2008; Miller 
2006; Rassin 2008; Råholm 2008. 
851 Råholm 2008. 
852 Abma, Widdershoven, Frederiks, van Hooren, van Wijmem och Curfs 2008. 
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Vilja och förmåga i förhållande till ansvar , frihet och skuld  
Människan äger sin frihet och är ansvarig för sina handlingar. Vårdare 
är delaktiga i vårdandets meningssammanhang och skall och kan 
påverka de val och beslut som skall göras för patienters bästa. 
Överträdelser av frihetens gränser i vården kan ske853. Om allt går väl 
väcker dessa överträdelser den goda skulden i vårdare. Den goda 
skulden relaterar då till vuxenhet, mognad och medvetenhet om de 
handlingar som blivit utförd a eller inte utförda. Vårdare vill och förmår 
ta ansvar för handlingarna och deras konsekvenser.  
 
Syntes: Vilja och förmåga att bära den skyldigas mantel och gottgöra sina 
misstag och försona sig med sin otillräcklighet.    
 
Vilja och förmåga i förhållande till ansvar – skuld  – kärlek 
Skuld  som faktisk kunskap existerar både då vårdare tar ansvar och inte 
tar ansvar. Genom att vårdare tar ansvar blir skulden en positiv kraft 
som ger möjlighet för dem att handla gott och tjäna i kärlek 854. Ett 
samvete som ständigt är utsatt för moralisk oro, stress och ångest kan 
leda till samvetsstress och bli stumt inför patienters lidande.855 Det sanna 
samvetets inre röst är vägen från skuld till ansvarets gärningar.856 
Vårdares bekännelser om sin egen otillräcklighet möjliggör  ett försonat 
förhållande till sig själv, patienterna och sin omvärld . Vårdare vill göra 
gott och vara älskvärda samtid igt som de ofta ställer för stora krav på 
sig själva och inte når målet, utan istället uppstår det känslor av skuld 857. 
Vårdare vill möta patienter i kärlek inför vilka de känner skuld  eller är 
skyld iga. Om vårdare har kontakt med sin andliga d imension, låter sig 
transcenderas och bli berörda av kärleken är kontakten med det heliga i 
vårdare öppen858. Den allomfattande kärleken, Agape–kärleken, ses som 
evighetens föreställning om det goda859.  
 
Syntes: Vilja och förmåga att vara i kontakt med sin egen helighet och sin 
andliga dimension och bli berörda av den allomfattande kärleken i gemenskap 
med patienter.     
 
                                                 
853 McCarthy, Murphy och Loughrey 2008. 
854 Eliasson, Kainz och von Post 2008. 
855 Eliasson, Kainz och von Post 2008; Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin 2007. 
856 Buber 1989a. 
857 Häggström, Mbusa och Wadensten 2008; Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin 
2007. 
858 Talseth och Gilje 2007. 
859 Buber 1989a; Barbosa da Silva 1991; Kierkegaard  1926. 
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Den sammanfattande syntesen kan ses nedan:    
1. Vilja och förmåga att finna vårdandets inre och yt tre gränser i sig själv 
för att kunna kontrollera och balansera friheten , samt vara i 
vårdgemenskap med patienter. 
2. Vilja och förmåga att följa samvetets inre röst och att växa i sin 
moraliska karaktär och integritet, som därmed utgör ett viktigt 
meningsbärande innehåll i anspänningen mellan moralisk oro, stress 
och ångest samt moralisk själsfrid . 
3. Vilja och förmåga att låta sig visas till kärlekens ursprung och frukter 
och att följa sin tro och övertygelse i handling och gärning för det som är 
gott för patienter. 
4. Vilja och förmåga att välja vårdandets meningssammanhang och 
vittna om kärlekens gränslöshet.   
5. Vilja och förmåga att bära den skyld igas mantel, gottgöra sina misstag 
och försona sig med sin otillräcklighet.    
6. Vilja och förmåga att vara i kontakt med sin egen helighet och sin 
andliga d imension och bli berörd  av den allomfattande kärleken i 
gemenskap med patienter.     
 
 
9.3  En faktafiguration för ansvar  
i vårdandets meningssammanhang 
 
Den fjärde förståelsehorisonten (Figur 13, s. 163) beskriver vårdares vilja 
och förmåga med utgångspunkt i ansvar som frihet, skuld  och kärlek. 
Denna förståelsehorisont förstås här i förhållande till studiens modell (se 
s. 52) för ansvar i vårdandets meningssammanhang. 
 
Det finns en stränghet i religionsfilosofernas texter och tänkande (se s. 
133–134) och i dessa en tydlig uppmaning till en personlig moralisk 
förpliktelse mot och förbundenhet till sig själv, till sin medmänniska och 
till Gud. Samma stränghet kan uppfattas i artikelmaterialet för vad  som 
gäller för det goda och ideala vårdandet samt för den tillräckliga och 
goda vårdaren. Det goda vårdandet innebär för vårdare att ständigt vilja 
finnas i tillväxt, inte endast i förhållande till arbetet utan även till livets 
kunskap. Vårdare bör förfoga över en egen ontologisk medvetenhet som 
betyder att det är fråga om en livslång process. Det etiska ansvaret 
innebär att vårdare vill och förmår identifiera sig med det moraliska och 
vill bli medvetna om sina egna personliga resurser och begränsningar. 
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Ett etiskt ansvar för vårdare är att stanna upp och reflektera över hur de 
kan finna kärleken i sig själva och till vårdandets ethos.860 
 
Vårdares vilja och förmåga så som de är sammanfattade i slutsatserna (s. 
166) handlar om mycket mer än att utföra uppgifter och 
vårdaktiviteter861, om mycket mer än att fungera utifrån ett görande. I en 
görande d imension är patienters problem förhärskande, och vårdare kan 
ha i de handlingar som endast stöder en görande d imension ett mera 
eller mindre undvikande förhållningssätt till att stanna upp för 
patienters djupa smärta och lidande som relaterar till hela enheten 
människan.862  
 
Kärlekens kraft är tydlig i artikelmaterialet, att se med hjärtats ögon. 
Kärlekens kraft genomsyrar alla d imensioner, görande, varande och 
vardande. Kärleken skiljer inte på en yttre eller inre etik, kärleken är lika 
verksam i det gemensamma yttre som i det personliga inre, men dess 
uttrycksformer eller frukter ser olika ut.  
 
Att som vårdare och som människa ständigt finnas i en tillväxtprocess863 
ställer krav på att vilja och ha förmåga att bygga broar mellan det som är 
i vårdverkligheten  och det som önskas vara och kunde vara, det ideala864. 
Många missförhållanden i vårdverkligheten samt moralisk smärta och 
lidande hos vårdare beskrivs på alla organisatoriska nivåer. Gottgörelse 
och försoning ses som medel för att kunna gå vidare efter 
misslyckanden. Försoning som ord  relaterar i alla samm anhang till en 
andlig d imension oberoende d imensionerna görande, varande eller 
vardande865. Försoning är en process866 i gemenskap med patienter. 
Denna process beskrivs som vörd ig och högtidlig, i helighet 
tillsammans, där patienter och vårdare delar skönhet, godhet, ljus, liv 
och kärlek867. I den etiska akten då försoningen är meningsbärande och 
verksam förstås alla d imensioner av görande, varande och vardande 
                                                 
860 Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och  Hajizadeh 2007; Olthuis och Leget 2007; 
Uhrenfeld t och Hall 2007; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008. 
861 Jfr Barnes och Brannelly 2008. 
862 Jfr Eriksson 1994. 
863 Jfr Laabs 2007. 
864 Memarian, Salsali, Vanaki, Ahmadi och Hajizadeh 2007. 
865 Jfr Kierkegaards (1954) stad ieteori i substansmodellen, s. 52. Det religiösa stad iet 
genomsyrar alla nivåer av görande, varande och vardande, se även s. 53–54 och fotnot 
247. 
866 Gustafsson 2008. 
867 Talseth och Gilje 2007. 
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samtid igt vara närvarande i både vårdare och patienter868. Samvetet ses 
som den inre röst som talar till vårdare och berättar om hans eller 
hennes personliga inre etik. Får denna röst leva i vårdare lär  de sig, att 
vilja och förmå samt att känna frihet att svara an på patienter med 
medlidande som befinner sig i svåra situationer869.  
 
Vårdare gör fel mot sin egen inre personliga etik och identitet om de 
avstår från det vårdande de är övertygade om är gott för patienter. Detta 
ses som förlust av vårdares frihet när de inte väljer sina handlingar 
utifrån sin inre värdegrund . Den fria viljan tillåter vårdare möjligheter 
att vårda utifrån alla d imensioner, att låta sig finna kärlekens källa och 
få kontakt med sin egen andliga d imension. 
 
Principen om autonomi är en etisk kod som finns beskriven i ländernas 
olika regelverk och hör till det etiska fältet för det gemensamma yttre. 
Om själva tillämpningen av principen i olika vårdkontexter sägs inget 
och inte heller hur sjukskötare praktiskt  skall få patienter tillräckligt 
delaktiga av information som gäller deras hälsa och sjukdom 870. Patienter 
har rätt att få uttrycka sina önskningar. Vårdare skall kunna dela denna 
information och respektera de värden och beslut patienter står för 871. 
Autonomi är att få använda sig av sin frihet inom området för 
kunskapens gränser. Vårdare får självständigt evaluera patienters 
problem, behov och begär utifrån den vårdvetenskapliga kunskapen 
inom ramen för disciplinens gränser och ethos utifrån görandets, 
varandets och vardandets d imensioner872. Betydelsen av ledningens och 
organisationens stöd  i den yttre etikens fält, det gemensamma yttre är av 
största betydelse för att vårdare får det personliga inre synliggjort i 
ansvarets gärningar. Följande teser formuleras med utgångspunkt i den 
tred je förståelsehorisonten: 
1.  Ansvarets kärna bestående av frihet, skuld och kärlek är relaterade till 
vårdares vilja och förmåga i vårdandets meningssammanhang. 
2. Frihet, skuld och kärlek synliggörs både i den yttre och inre etikens fält i 
vårdandets meningssammanhang. 
3. Skulden som verksamt ämne får sin kraft och positiva laddning av 
frihetens och kärlekens  substansrörelser, vilkas  källa är vårdandets 
ethos, det sanna, sköna och goda för patienter. 
                                                 
868 Eriksson 1994, Gustafsson 2008; Hjelt-Fri 2008. 
869 Jfr Begley 2008. 
870 Barazzetti, Radaelli och Sala 2007; Dobrowolska, Wro?ska, Fidecki och Wysoki?ski 
2007; Hanssen 2004. 
871 Barnoy och Tabak 2007; Dudzinski och Shannon 2006; Sasso, Stievano och Jurado 2008. 
872 Barazetti, Radaelli och Sala 2007; jfr  Eriksson 2001. 
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III ANSVARETS INRE INNEBÖRD I  
VÅRDANDETS MENINGSSAMMANHANG
        
Det yttersta som förnuftet kan uppnå är att erkänna 
att det finns oändligt mycket som överstiger dess 
förmåga. (Pascal 1971).
Utifrån Gadamers873 sätt att förstå det hermeneutiskt medvetna, att stå i 
förening med den erfarenhet och kunskap som förmedlats som språk 
och att vara ansluten till den tradition  som uttrycks i föreningen i en 
polaritet av förtrogenhet och främlingskap, utreds och d iskuteras 
närmare ansvarets inre innebörd . Detta handlar om de förutsättningar 
som möjliggör förståelse och tolkning av ansvaret i vårdandets 
meningssammanhang. I denna avslutande del sammanvävs studiens 
olika förståelsehorisonter som tillsammans öppnar för en ny horisont.  
Horisonternas sammansmältning utmynnar i två axiom för begreppet 
’ansvar’ som grundläggande huvudsatser med varsin undersats . 
Därefter presenteras specifika teser, vetenskapliga påståenden  om 
ansvar i vårdandets meningssammanhang. Axiomen ses som självklara 
initialsatser, som inte behöver bevisas och från vilka härleds 
vårdvetenskapliga följdsatser och påståenden som är föränderliga allt 
efter hur den teoriskapande processen av begreppet ’ansvar’
framskrider874.  Avsikten är att genom denna nya förståelse av ansvarets 
innebörd  lätt förändra, förstärka och harmonisera den redan befintliga 
och givna vårdvetenskapliga kunskapen . Faktafigurationen för ansvar är 
en öppen teoretisk modell, ett mönster vars syfte är att utgöra ett 
tankeverktyg, ett abstrakt hjälpmedel för fortsatt modell- och 
teorigenerering om ansvar i vårdandets meningssammanhang.    
                                                
873 Gadamer 1997, 142. 
874 Jfr Eriksson 1991, 202. 
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10 PÅ VÄG MOT DET OÄNDLIGA 
 
 
Den nya förståelsehorisonten som öppnar sig ger möjlighet att för 
tillfället och i den hermeneutiska situationen se tillräckligt långt och inte 
begränsa sig eller låta sig bli hänförd  av det som finns närmast och är 
mest tillgängligt875. I förståelsen av ansvarets betydelsenyanser i 
vårdandets meningssammanhang öppnar sig det oändliga, ett 
hermeneutiskt medvetande och en rörelse mellan den vårdvetenskapliga 
trad itionen, det teoretiska perspektivet och ansvarets meningsbärande 
aktuella horisonter. Enligt Gadamer876 innebär den hermeneutiska 
uppgiften att utveckla spänningen mellan trad ition en och den ny 
utvunna kunskapen, och på så sätt i förståelsen av dessa låta en verklig 
horisontsammansmältning ske. Då öppnar sig en ny horisont och en 
tid igare upphävs. Eriksson och Lindström 877 anser att arbeta och leva 
inom en tradition innebär att vara bärare av densamma samt att ta del i 
traderingen, i detta fall av den vårdvetenskapliga kunskapen och dess 
ethos. Faktafigurationen för ansvar, dess meningsinnehåll resulterar inte 
i något avslutat vetande, utan snarare i en öppenhet för nytt vetande 
som ansvaret i sin oändlighet i sig självt öppnar för , d .v.s. för ständigt 
nya horisonter878.      
 
 
10.1  Ansvarets faktafigurationer –  
horisonternas sammansmältning 
 
Förförståelsen tillsammans med de ontologiska, epistemologiska och 
metodologiska utgångspunkterna i studien har ständigt format siktet 
vidare och utgjort grundpelare i det fortsatta konstruerandet och 
utvecklandet av ansvarets förståelsehorisonter  och dess mönster. 
Ansvarets fyra förståelsehorisonter 879 går här i d ialog med varandra och 
sammanvävs nu till en för tillfället ny och i studien sista stillbild  och 
förståelsehorisont för ansvar i vårdandets meningssammanhang (Figur 
14, s. 173). Faktafigurationen för ansvar anses utgöra en 
vårdvetenskaplig idealmodell som till sin karaktär är hypotetiskt 
abduktiv, en abstraktion av verkligheten. I faktafigurationen finns 
                                                 
875 Eriksson 1991, 149–153. 
876 Gadamer 1977, 154. 
877 Eriksson och Lindström 2007, 7.  
878 Gadamer 1977, 165. 
879 Figur 3, s. 49, figur 10, s. 110, figur 11, s. 137, figur 13, s. 163. 
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många öppna frågor ännu som blir obesvarade, också inom ramen för 
denna studie880.   
 
Följande två axiom med respektive undersats har framstigit ur 
materialet då horisonterna sm alt samman: 
 
1. Frihet, skuld och kärlek är förenade med varandra i en oavbruten 
substansrörelse; i vilken friheten och kärleken är givna människan 
och skapar skuldens förutsättningar för ansvaret. 
– Skuld är en verksam och meningsbärande substans för 
ansvarets gärningar, et t  svar på at t  kärlek existerar. 
2. Frihet, skuld och kärlek bildar tillsammans en enhet som ständigt 
omvandlas till nya och högre etiska förståelsehorisonter för ansvarets 
gärningar. 
 – Ansvar är en mänsklig förmåga i form av  en et isk fordran och 
 v iljey t tring av  at t  i frihet , skuld och kärlek handla got t . 
 
I Figur 14 presenteras förståelsehorisonterna med tyngdpunkt på 
ansvarets inre innebörd  inför den d ialog som här närmare förs mellan 
horisonterna. Avsikt med denna presentation är att tydligare synliggöra 
och framtona ansvarets inre betydelse- och meningsinnehåll i 
vårdandets meningsinnehåll, som i studien relateras till vårdandets 
ethos, en caritativ vårdetik och det personliga inre. Avsikten med detta 
är inte att förminska betydelsen av förståelsehorisonterna som helhet, 
både som enskilda och som tillsammans varande i de sammanhan g de 
tid igare i studien presenterats eller i den dialog som nu följer.     
 
Förförståelsen, den första horisonten, har tydligt genom varje påföljande 
horisont fått en utvidgning och större klarhet i sitt meningsinnehåll. Att 
företeelserna frihet, skuld  och  kärlek alla tre tillsammans bildar kärnan i 
ansvarets ontologi har förstärkts och befästs i de följande tre 
horisonterna. 
 
Axiomen ovan svarar mot den första forskningsfrågan: Vad är ansvar?, 
men också mot frågans slutdel Vad är ansvar i vårdandets 
meningssammanhang? 
 
 
                                                 
880 Eriksson 1991, 133–134. 
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Figur 14. Ansvarets meningsinnehåll i dialog.  
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Frihet kan utifrån Lèvinas texter men också med utgångspunkt i 
artikelmaterialet i metasyntesen förstås som en grundförutsättning för 
mänskligt liv881. Den mänskliga friheten kan inte inhägnas eller gräns 
sättas, den finns som förutsättning i människan, att användas till förmån 
för en annan människa, att kunna se det en annan behöver eller att 
kunna välja det goda för den andra människan, i detta fall för 
patienterna i vårdandets meningssammanhang. Friheten ses även som 
förutsättning för att människan skall förmå erkänna och nå insikt om sin 
ontologiska skuld 882. Frihet som vårdandets förutsättning innebär 
sannolikt en förståelse för frihetens olika former så att frihetens väsen 
skall kunna få fotfäste i praxis. Viljans frihet kan uttryckas med 
utgångspunkt i Lèvinas texter: att förmå sig till att se den andras ansikte, 
att kunna ta del av det oändliga och evigt heliga, en gudsidé sådan den 
kan uppfattas i den andra människans ansikte. I det fria etiska ansvaret 
för den andra människan , i beroendet till den andra stärks den 
personliga inre etiska strukturen. Det personliga inre, den inre etiken 
har insikt om och godkänner, erkänner och rättfärd igar den lidande 
patienten.   
 
Frihet förekommer inte d irekt som synonym till begreppet ’ansvar’ i den 
andra förståelsehorisonten. Men synonymerna ’risk’, ’svar’ och ’straff’ 
visar indirekt på ett meningsbärande innehåll för frihet . Orden 
gränsöverskridning, överträdelse, inskränkning av frihet och 
frihetsberövning har samband med synonymerna. Metasyntesen, den 
fjärde förståelsehorisonten , stöder detta betydelseinnehåll. Överträdelser 
och inskränkningar av frihet sker dagligen i vården. Till vårdares 
uppgifter hör att påverka de val och beslut de blir involverad e i både 
utifrån det kollektiva yttre och utifrån det personliga inre, vars 
betydelseinnehåll innebär att våga vara modiga och stå upp för sin 
värdegrund och sina värderingar. Att inneha denna förmåga utan att bli 
rädd för att bli berövad sin frihet eller straffad  för gränsöverskridningar  
är en livsuppgift som ständigt är i vardandet883. Friheten kan uppfattas 
och igenkännas först då etikens (vårdandets) yttre och inre gränser är 
tydliggjorda i kollektivet och i det personliga inre. Vårdandet med 
utgångspunkt i en inre etik behöver kollektivets eller samfundets stöd  i 
vårdkulturen för att modet och offrandets gåva skall kunna bli 
verklighet i vårdandets meningssammanhang884.  
                                                 
881 Lèvinas 1988; jfr Anttila 1995. I den semantiska analysen på begreppet ’frihet’ anges 
frihet som förutsättning bl.a. i förhållande till ansvar. Jfr Karterud  2006.  
882 Jfr Buber 1989a. 
883 Jfr Kierkegaards stad ieteori, kapitel 4, s. 53–54 och fotnot 247. 
884 Jfr kapitel 9, metasyntesens resultat. 
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Begreppsanalysen som helhet ställer skulden i fokus i den andra 
förståelsehorisonten. Den ontologiska skulden885 som en faktisk insikt för 
igångsättandet av ansvarets handlingar kan symboliskt förliknas vid  ett 
läkemedels verksamma ämne, d .v.s. skulden ses som en aktiv substans. 
Denna tolkning kan även förstås i förhållande till den etymologiska 
utredningen av ordet skuld som kan härledas till något nödvändigt, 
behövligt och tvunget886. Erkännandet av skuldens centrala funktion för 
ansvarets handlingar är avgörande för ett ansvar uttryckt i kärlekens 
gärningar.  
 
Caritas som vårdandets grundmotiv , den caritativa vårdetiken, 
kärlekens etik och sinnelag887, alla dessa beskrivningar av kärlekens plats 
inom den vårdvetenskapliga teorin uppmanar vårdare att tjäna patienter 
i kärlek. Kärlek är en livgivande kraft, en stark känsla som har förmåga 
att segra över de destruktiva krafterna, över det onda. Ansvarets 
gärningar utförda med caritas som grundmotiv eller utifrån den 
caritativa vårdetiken beskrivs i ansvarets fjärde förståelsehorisont på 
många olika sätt. Kärlekens källa är outgrundlig och handlingar utförda 
med kärlek och godhet har ingen ändlighet888. Skuldens ontologiska 
karaktär medför, som resultat, effekt eller verkan , gärningar med 
kärlekens essens. Kärleken finns färd ig att användas i varje vårdare, och 
skuldens aktiva substans889 förmår igångsätta handlingar som igenkänns 
som kärleksfulla utifrån ett görande, varande och vardande.  
 
Den etymologiska härledningen till betydelseinnehållet i ’skuld ’ som 
’nödvändig’ och ’ett måste’890 bekräftas av Bubers891 texter i den tred je 
förståelsehorisonten om den ontologiska skulden som en faktisk 
medvetenhet, insikt och kunskap i människans liv som väcker samvetet 
och som människan inte kan undkomma. Skuldens synonymer 
’överträdelse’ och ’gäld ’ har sin rörelseriktning och styrka mot skuld  
(Figur 9, s. 103). Synonymerna ’överträdelse’ och ’gäld ’ ses bl.a. som 
igångsättare av det verksamma i skulden , det friska som väcker 
samvetet. Överträdelse892 har ett betydelseinnehåll av både mer abstrakt 
karaktär som att gå förbi eller passera en gräns som inte är tillåten att 
                                                 
885 Buber 1989a. 
886 Hellquist 1948b. 
887 Eriksson 1990, 1995. 
888 Kierkegaard  1926. 
889 Jfr substansrörelsens riktning och styrka för skulden, figur 8 och 9, s. 103. 
890 Hellquist 1948b. 
891 Buber 1989a. 
892 Allén 1990, 1216. 
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överskrida, och av mer konkret karaktär d .v.s. att begå brott eller bryta 
mot lag. Gäld 893 förstås som en skuld , oftast till en enskild  person eller 
som skuld  i samband med  jurid iska frågor i förhållande till 
penningsummor, bl.a. som i uttrycken gäldbunden eller gäldfri.  
 
Insikten och jagmedvetenheten om skuldens ontologi och essens i 
förhållande till både den yttre och inre etikens gränser och villkor , samt 
till ansvarets oändlighet och ofullkomlighet får kamp en mellan moralisk 
oro, stress och ångest och moralisk själsfrid  att bli verklig (jfr med den 
fjärde förståelsehorisonten). Denna kamp är människor och vårdare 
givna för att de skall vilja och förmå ta ansvar samt utföra ansvarets 
handlingar. Ansvarets handlingar utförda med kärlek och omsorg 
möjliggör ett skydd från ett vård lidande. Eriksson894 talar om att skulden 
skall förstås utifrån att människor är eller står i skuld  att älska sina 
medmänniskor.  
 
Nykänen895 framhåller att skulden föds i insikten om att kärlekens 
möjlighet kan vara outhärd lig, d .v.s. i insikten om det allomfattande 
goda som mänskligt sett är ouppnåbart . Utgående från detta tänkande 
inbjuder kärleken människan att nå insikt om sin personliga skuld . 
Vårdandets ethos och den caritativa vårdetiken erbjuder och möjliggör 
ett personligt ansvar och en inre etik vars grund finns i insikten om sin 
personliga skuld , och vars uttryck är ett ansvar för patienters hälsa och 
lidande i vårdandets meningssammanhang.       
 
Utifrån förståelse och tolkning av betydelseinnehållet av ’ansvar’ i 
begreppsanalysen framsteg fyra meningsbärande mönster: ’ansvar’ som 
förbundenhet och relation; ’ansvar’ som villkor och gränser; ’ansvar’ 
som omdöme och handling och ’ansvar’ som ofullkomlighet och 
oändlighet. Skuld  ses som en etisk grundförutsättning896 för ansvarets 
gärningar och skulden skall förstås som närvarande, meningsbärande 
och verksam i betydelseinnehållet av alla dessa fyra d imensioner av 
ansvaret.    
 
Skuld  i betydelsen ’ansvar’ som förbundenhet och relation  förstås i 
förhållande till både en personlig och kollektiv skuld 897 vari människan 
ses som skyld ig, och alla människor som lika skyld iga och ansvariga för 
                                                 
893 Allén 1990, 358. 
894 Eriksson 1995. 
895 Nykänen 2009, 98. 
896 Eriksson 1995. 
897 Jfr Buber 1989a. 
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sitt eget och andra människors liv, som deltagande och delaktiga i 
världen. I ansvaret som förbundenhet och relation innesluts starkt 
meningsinnehållet av ansvar som ofullständighet och oändlighet , att 
inte räcka till, att aldrig kunna bli fullständig och färd ig som människa . 
Människans erkännande av sin ontologiska skuld  konstituerar det hon 
är i sin felbarhet och otillräcklighet, men samtid igt det hon är och kan bli 
i sin tillräcklighet. Skulden är den kraft som ger människan insikt om sitt 
ansvar och om omöjligheten och möjligheten att stå upp för det 
fullkomliga och ouppnåeliga i ansvarets gärningar.  
 
Skuld  i betydelsen ’ansvar’ som villkor och gränser förstås i förhållandet 
till straffets karaktär, till inskränkning av frihet och till olika grader av 
gränssättningar för eller överträdelser av ansvarets gärningar. Skuld  i 
förhållande till nämnda betydelseinnehåll handlar om skyld ighet av att 
både personligen och kollektivt stå till svars och bli svarande inför 
ansvarets gärningar. Att som vårdare våga förbinda sig och relatera till 
patienter innebär villkor och gränser som både skyddar och begränsar 
men också utvidgar och möjliggör för ett vårdande som ger utrymme för 
vårdvetenskapens ethos. Att våga ta risken att vårda caritativt handlar 
om en etisk fordran, ett personligt engagemang och vilja att utföra 
ansvarets gärningar med huvud, hand och hjärta och som kan vara båda 
tillfredsställande och gränssättand e.  
 
Skuld  i betydelsen ’ansvar’ som omdöme och handling innefattar alla tre 
tid igare betydelsedimensioner av begreppet ’ansvar’. Människan är som 
person ansvarig och delaktig i världen, inför sig själv, andra och Gud . 
Människan står till svars för sitt om döme som ger riktning för ansvarets 
handlingar. I den tredje förståelsehorisonten benämner Kierkegaard 898 
ansvarets handling ”kärlighetens” gärningar. Skulden igångsätter 
”kärlighetens” gärningar och vårdare är redskapet för dessa gärningar. 
Att våga offra sig i ”kärlighetens” namn, att ge av sig själv för den andra 
i gemenskap är att våga vara vänd mot livets sanning och den eviga 
kärleken899.  
 
Ansvarets betydelseinnehåll i den andra förståelsehorisonten i de fyra 
d imensionerna bildar en enhet. Detta förstås så att en 
betydelsedimension samtid igt förstås i förhållande till de övriga 
betydelsedimensionerna, d .v.s. de är alla interrelaterade, och ansvar som 
helhet kan inte förstås i sin enhet endast i en dimension. Ansvar  som 
                                                 
898 Kierkegaard  1986, 278–279. 
899 Jfr Helin och Lindström 2003. 
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enhet förstås samtid igt i förhållande till alla fyra d imensioner. Skulden 
är en del av tillvarons ursprungliga vara 900 och människan har ett 
personligt ansvar att komma till insikt  om dess karaktär, vad  det innebär 
att reflektera över samvetets röst som förbinder människan , jaget till 
andra människor och ger kraft till ansvarets gärningar för den andra901. 
 
I den tredje förståelsehorisonten förenas frihet, skuld  och kärlek 
utgående från religionsfilosofernas, Lèvinas, Bubers och Kierkegaards 
tänkande. Ansvar förstås i den tredje horisonten som något absolut 
personligt och som bygger på en fri vilja och tro på en god handling. 
Frihet är inte gränslöshet utan frihet är att känna till gränserna för 
vårdandets meningssammanhang och att handla i patienters tjänst. 
Vårdares samvete framkallar de känslor  som gör att de kan handla gott 
(jfr den fjärde förståelsehorisonten). För Buber902 är samvetet vägen som 
för från skuld  till ansvar. Att handla gott och visa kärleksfullhet mot 
patienter är att våga igenkänna kärleken i sig själv. Det eviga och 
oändliga har då möjlighet att öppna sig i relationer mellan vårdare och 
patienter. Föreställningen om det evigt goda, det allomfattande, det som 
aldrig endast genom människan kan fullbordas, men som människan 
nog i sin otillräcklighet kan ta ansvar för och som skyld ig  bekänna, är att 
uppfatta att den främsta plikten såsom Kierkegaard 903 uttrycker det är att 
uppfylla kärlekens lag. Den fria viljan som uppmanar till att utföra 
kärleksfulla gärningar är samtid igt en etisk fordran som ger villkor och 
gränser för ansvarets gärningar. Frihet, skuld  och kärlek handlar om 
livets kunskap och bildar den enhet som är en förutsättning för ett 
personligt ansvar. Ett personligt ansvar möjliggör troligen modet i 
människan att våga möta det eviga och ofullbordade i mänskliga 
sammanhang.  
 
Den fjärde förståelsehorisonten är kontextrelaterad  till ansvarets kärna, 
frihet, skuld  och kärlek i vårdandets meningssammanhang. 
Artikelmaterialet har sin utgångspunkt i vårdandets och vårdarbetets 
etik. I materialet framstiger både den yttre och inre etikens fält som 
väsentliga för förståelsen av etikens kunskapsområde i vårdandets 
meningssammanhang. Frihet framträder utifrån den inre etikens fält 
som ett personligt värde och en livets grundförutsättning medan 
                                                 
900 Nykänen 2009, 90–92. Nortved t och Grimen (2006) refererar till Heidegger om skulden 
som fundamentalt grundläggande väsentlig i människans existens, som hennes levda 
erfarenhet i världen, det som människan i grunden är – skyld ig. 
901 Jfr Buber 1989a.  
902 Buber 1989a, 49–58. 
903 Kierkegaard  1926. 
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principen om autonomi mer hänför sig till den yttre etikens fält.  Skuld 
som samvetets röst framstiger ur den inre etikens fält medan skuld  som 
moralisk oro, ångest och stress uppstår i en värdekonflikt mellan den 
yttre och inre etikens fält. Kärleken har sin utgångspu nkt i den inre 
etikens fält, i det betydelseinnehåll som möjliggör upplevelse av 
värdighet och i kärleken som relationens kraft och uttrycksformer i 
gärningar. Vårdandet ses som en livsuppgift och en livsförståelse som 
innesluter människan som enhet, hennes kropp, själ och ande. Med 
vårdares vilja och förmåga till ansvarets gärningar i olika kontexter 
förstås bl.a. upptäckten av frihetens yttre och inre gränser i vårdandets 
meningssammanhang, att följa samvetets inre röst, tro och övertygelse, 
att välja kärleken och att kunna säga förlåt samt att försona sig med sin 
otillräcklighet. 
 
 
10.2 En faktafiguration för ansvar och  
teser för vårdandets meningssammanhang 
 
Den förståelse som uppnåtts av ansvar utifrån studiens olika delar och 
dess horisonter sammanfattas i figur 15, s. 181. Studiens huvud-
frågeställning lyder: Vad är ansvar och vad är ansvarets 
betydelseinnehåll i vårdandets meningssammanhang? Syftet med 
studien är att forma ansvarets faktafiguration, en teoretisk modell som 
skall kunna fungera som ett tankemönster för den mångskiftande 
innebörd  som ansvar ger uttryck för inom och genom den yttre och inre 
etikens fält. Eriksson och Lindström 904 d iskuterar hermeneutisk sanning 
och evidensbegreppet. De framhåller evidens som sanningsupplåtenhet 
som öppnar för ett seende, inseende och vetande. Studiens olika 
horisonter är förbundna till den vårdvetenskapliga trad ition och till den 
kunskapsgrund om ansvar som redan tid igare blivit uttryckt och 
traderad  inom vårdvetenskapen. Att fråga och förstå är sammanvävda i 
det hermeneutiska närmelsesättet. Den frågehorisont som skapats för 
ansvar med avstamp i det teoretiska perspektivet går här in en slutfas, 
d .v.s. frågandet upphör men frågorna upphör inte. Insikten om 
öppenheten i det hermeneutiska medvetandet gör att den 
hermeneutiska rörelsen ald rig upphör, den kan ständigt fångas på nytt 
med nya frågor och svar.  
 
Ansvar i vårdandets meningssammanhang, det som gör begreppet till 
vårdvetenskapens eget, skall genomsyras av vårdandets ethos, avspegla 
                                                 
904 Eriksson och Lindström 2007, 9–18. 
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och bli levande uttryck för det sanna, goda och sköna i en caritativ 
vårdetik för patienter905.  
 
Faktafigurationen för ansvar består av fyra enskilda förståelsehorisonter, 
som alla i sin helhet även kan förstås som en egen enhet.  I den 
slutgiltiga faktafigurationen förenas dessa till en ny förståelsehorisont, 
till en ny helhet och enhet. Det olika betydelse- och meningsinnehåll 
som framträtt under studiens gång i de olika horisonterna har genom en 
fortsatt hermeneutisk rörelse förståtts och tolkats och horisonternas 
sammansmältning utläggs i teser om ansvar som bildar avhandlingens 
slutsatser.      
 
Den nya förståelse som om ansvar fötts i vårdandets menings-
sammanhang med utgångspunkt i Erikssons906 grundantaganden och i 
modellen för ansvar i vårdandets meningssammanhang (s. 37) har sin 
grund i följande sats: 
 
Ansvar är en anspänning mellan y t t re och inre et ik som står i förening 
med kunskap om vårdandet  och föreställningar om vårdandets ethos, 
det  sanna, goda och sköna, som står i förening med människan som är i 
grunden enheten kropp, själ och ande i hälsans och lidandets 
dimensioner; at t  göra, vara och varda. 
 
Ansvarets kärna och dess inre innebörd  av frihet, skuld  och kärlek har 
genom de olika delstudierna fått ny mening och förd jupats, både som 
enskilda begrepp och relaterade begrepp till varandra. Frihet , skuld  och 
kärlek beskrivs i följande teser nedan. Teserna har samband med 
studiens två axiom (s. 172) som utgör grundsatser som i sitt 
meningsinnehåll är större än var och en av de efterföljande teserna. 
Teserna är inte rangordnade.  
 
Frihet  
1. Frihet är mer och inte detsamma som principer om autonomi och 
oberoende.  
2. Frihet är given vårdare som en mänsklig gåva att användas till förmån 
för patienter, för de val och beslut som har sin grund i vårdandets ethos 
och den goda viljans gärning. 
 
 
                                                 
905 Jfr Eriksson och Lindström 2007, 15. 
906 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????
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3. Frihet förutsätter en medvetenhet och kunskap om vad vårdandets 
menings-sammanhang är, och vilken betydelse meningssammanhanget 
har för patienters hälsa och lidande. 
4. Fria är vårdare när de uppfattar vårdvetenskapens och vårdandets 
yttre och inre gränser och erövrar sig själva för den etiska fordran som 
finns i den asymmetriska relationen och i beroendet mellan vårdare och 
patienter. 
5. Människan är fri att avlägga bekännelse om sin  skuld  och 
otillräcklighet och att påbörja livets väg från skuld  till ansvar , som 
innebär handlingskraft och frihet att vårda. 
6. Friheten erkänner vårdvetenskapens och vårdandets sanning, ger 
mod att bejaka och välja det goda för patienter, samt öppnar sig för det 
oändliga. 
7. Friheten förmår människan till underkastelse utan tvång och till ett 
offrande till förmån för patienters bästa. 
8. Frihet och ansvar förhåller sig till människan som  är i grunden 
enheten kropp, själ och ande, människan har en kroppslig, själslig och 
andlig frihet att bejaka sin helighet i alla d imensioner och att avge etiskt 
vittnesbörd .        
 
Förståelse och tolkning av frihet som tillhörande ansvarets ontologi 
sammanfattas och gestaltas i följande beskrivning med utgångspunkt i 
teserna ovan: 
 
Frihet har, får och tar en personlig karaktär och är beroende av alla 
d imensioner i människan, hennes kropp, själ och ande. Av alla 
närvarande möjligheter har människan möjlighet att välja det goda och 
öppna sig för det oändliga och andliga, det icke gripbara och synliga. 
Frihet är att vilja den goda handlingen och som Jesus säger i 
Johannesevangeliet907 ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen 
skall göra er fria”. Andlig frihet är att våga och förmå bejaka sin 
religiositet och helighet för p atienters bästa. Att erkänna sanningen 
innebär att erkänna vård gemenskapen som betydelsefull för patienters 
hälsa och lidande. Friheten inbjuder till delaktighet i vårdandets 
meningsammanhang, till att våga vara modig, påverka val och avge 
etiska vittnesbörd . Tillgången till patienters ansikten uppmanar till en 
etisk fordran om en gudsidé. Vårdare är till för patienter och finns i ett 
beroende till dessa i en asymmetrisk relation. Denna gudsidé vittnar om 
det oändliga, om oändlighetens härlighet som friheten kallar att välja 
efter att ha sett ansiktet, men som därefter inte ges människan frihet att 
                                                 
907 Bibeln eller Den Heliga Skrift 1926, Joh. 8:32. 
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välja bort. Den asymmetriska relationen ger friheten dess yttersta 
gränser i ett vårdande meningssammanhang. Frihet utan gränser 
existerar inte. 
 
Skuld   
1. Erkännandet av den ontologiska skulden innebär ansvar för 
vårdvetenskapens och vårdandets ethos.  
2. Samvetet är vägen från ontologisk skuld  till ansvar och samvetet hålls 
levande i äkta patientrelationer, i Jag–Du-relationer i vårdandets akt.  
3. Den ontologiska skulden möjliggör en medvetenhet om det egna 
handlandet i vårdandets meningssammanhang, att ta ansvar och nå 
insikt om sin ofullkomlighet och ansvarets oändlighet. 
4. Medvetenheten om den egna otillräckligheten och erkännande av 
densamma gör människan fri genom nåd, förlåtelse och försoning. 
5. Den ontologiska skulden är en kraft vars handlingsavsikt är till 
förmån för och av kärlek till patienter.     
6. Den ontologiska skulden förhåller sig till människan så att hon blir 
ansvarig inför sig själv och den andre, och vågar bli mer människa och 
vårdare i ett vårdande meningssammanhang.  
7. Människans moraliska karaktär och integritet gestaltas genom 
förhållandet till sin skuld , dess innebörd  och mening. 
 
Förståelse och tolkning av skuld som tillhörande ansv arets ontologi 
sammanfattas och gestaltas i följande beskrivning med utgångspunkt i 
teserna ovan:  
 
Skuld  såsom frihet har, får och tar en personlig karaktär och är beroende 
av alla d imensioner i människan, som är i grunden enheten kropp, själ 
och ande. Insikten om den ontologiska skulden är nödvändig för 
bekännelse och gottgörelse av ansvarets oändlighet och människans 
otillräcklighet. Vårdare är ansvariga för sitt eget och patienters väsen. En 
människa med moralisk karaktär och integritet håller fast vid  sin inre 
värdegrund och vågar leva ut vårdvetenskapens och vårdandets ethos. 
Den goda skulden låter människan uppleva sig vara skyldig och inneha 
skuld  för en annans skull som hindrar människan från att göra 
överträdelser och kränka gränser. Den ontologiska skulden handlar 
också om det irreversibla i handlingar som redan utförts, att våga 
bekänna, gottgöra och försona sina gärningar. Samvetets röst är 
medvetenhet om skuldens existens, och det levande samvetet förtränger 
inte kärlekens röst, utan samvetet arbetar av kärlek för patienters bästa.  
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Kärlek 
1. Kärlekens källa är en livgivande kraft, färdig att igenkännas hos 
människan och användas i ansvarets gärningar. 
2. Kärlekens källa är det försonade och benådade hjärtat, det hjärta som 
önskar ge den andra det jaget själv behöver.  
3. Genom insikten om att inte räcka till i vårdandets 
meningssammanhang föds barmhärtigheten, källan till förståelse och 
medkänsla för sig själv och den andre.  
4. Kärlekens frukter, t.ex. ärlighet och äkthet är exempel på 
kärleksfullhet i ansvarets gärningar i vårdandets meningssammanhang. 
5. Kärlekens liv som igenkänns i jaget öppnar för kontakten till det 
heliga och till det evigt inneboende goda, till kärlekens gåva som varje 
människa fått att förvalta.   
6. Ansvarets gärning är att offra i kärlekens namn för vårdvetenskapens 
och vårdandets ethos. 
 
Förståelse och tolkning av kärlek som tillhörande ansvarets ontologi 
sammanfattas och gestaltas i följande beskrivning med utgångspunkt i 
teserna ovan: 
 
Caritas är grundmotivet för ett kärleksfullt vårdande och för en caritativ 
vårdetik. ”Vårdandets grundmotiv utgörs av caritasmotivet”, med 
kärleks- och barmhärtighetstanken som ledstjärnor 908. Detta medför som 
Kierkegaard 909 framhåller att människans plikt och lag är att finna 
kärlekens ursprung i sig själv, att vilja kärlekens dygd i frihetens namn 
och bli ledsagad till dess ursprung. Gud är kärlek och kärlekens väsen är 
Gud. Människan är fri att välja kärleken , och där kärleken finns ansiktet. 
 
Vårdandets ethos skall genom ansvarets kärleksfulla gärningar uttrycka 
och förmedla det sanna, sköna och goda i vårdandets 
meningssammanhang. Kärlek är synlighet och denna synlighet uttrycks 
konkret i kärleksfullhet i ansvarets gärningar. Kärlek lika som skuld  och 
frihet har, får och tar en personlig karaktär och är beroende av alla 
d imensioner i människan som enhet av kropp, själ och ande.  
 
En ny förståelse för ansvarets kärnbegrepp och deras inbördes relationer 
har fötts. Frihet, skuld  och kärlek förenas med varandra i sin 
substansrörelse i ansvarets gärningar med utgångspunkt i patientens 
hälsa och lidande i görandets, varandets och vardandets dimensioner. 
                                                 
908 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
909 Kierkegaard  1926, 1986. 
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Ansvarets gärningar får sitt unika uttryck i varje handling för patienters 
hälsa och lindrande av lidande. Förståelsen av ansvarets kärna har en 
avgörande betydelse för hur den yttre och inre etiken förstås, får och tar 
sin plats i vårdandets meningssammanhang.  
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11 KRITISK GRANSKNING OCH DISKUSSION  
 
 
Slutandet i detta kapitel granskar och d iskuterar kunskapens mening 
och meningsfullhet i förhållande till ansvar i vårdandets 
meningssammanhang, och i relation till studiens hermeneutiska ansats 
att förstå och tolka i vårdvetenskaplig forskning910.  Studien klassificeras 
som grundforskning inom vårdvetenskapen och bidra r till att utveckla 
begreppet ’ansvar’, i huvudsak dess ontologiska bestämning, men delvis 
frambringas även en kontextuell bestämning för den vårdvetenskapliga 
teoribildningen. Teorisatser har skapats och vårdvetenskapens 
teorikärna har utvidgats och fördjupats genom att beskriva, förstå och 
tolka ansvar i vårdandets verklighet.  
 
 
11.1  Kvalitativa kriterier 
 
Den kritiska granskningen i kapitlet utgår i huvudsak från Larssons911 
tänkande om kvalitet i forskningssammanhang. 
 
Förståelse, som är den hermeneutiska ansatsens plattform, handlar om 
det ursprungliga, det som vi är som människor. Den hermeneutiska 
erfarenheten är universell, och språket är mediet genom vilket både 
människan och världen synliggörs som betydande och meningsfulla 
entiteter. Människan är deltagande i världen, och språket uttrycker 
historiens tillkomst via människans egen erfarenhetsvärld .912 Larsson913 
säger att det alltid  finns en tolkning i det meningsfulla tänkandet och att 
denna kunskap är perspektivberoende914. Mot denna inledning förstås 
hur betydelsefull och på sitt sätt ursprunglig den första förförståelsen 
redan är för studien och hur förförståelsen utgör en både medveten och 
omedveten plattform för de första tolkningarna av vad  som skall tas 
med, av vad  som skall lämnas bort och vilket meningsbärande innehåll 
som är betydelsefullt att arbeta vidare på.  
   
I studien har det funnits en ärlig strävan till perspektivmedvetenhet och 
att explicitgöra förförståelsen som utgångspunkt för fortsatta tolkningar. 
                                                 
910 Jfr Wiklund  2007. 
911 Larsson 1994, 163–187. 
912 Gadamer 1997; van Niekerk 2002. 
913 Larsson 1994, 165. 
914 Jfr Gadamer 1997; Törnebohm 1987. 
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Det hermeneutiska angreppssättet har använts genomgående för att nå 
ansvarets meningsinnehåll och dess d jupstrukturer i förhållande till dess 
kärna, frihet, skuld  och kärlek. Att utlägga och synliggöra förförståelsen 
är ett kvalitetskrav och samtid igt är det en omöjlighet att kunna beskriva 
och redogöra i detalj för hela sitt tänkande som innebär att gränser 
redan kommit att fastställas i förförståelsen som det finns förnuftig 
anledning att tro på915. Synliggörandet av förförståelsen gör studiens 
sikte för substansinnehållet tydligt, vilket även i fortsättningen påverkat 
studiens slutresultat och bidrag till vårdvetenskapens teorikärna. 
Förförståelsen i denna studie sammanfattades till en första 
förståelsehorisont för ansvarets innebörd . Förförståelsen har fötts ur ett 
vårdvetenskapligt närmande m ed utgångspunkt i Erikssons vård teori 
och vårdtänkande916 som givit denna studie meningsfullhet och 
konsekvens i tillämpningen av perspektivet och med tillägg av ett 
religionsfilosofiskt närmande till förståelsen av ansvarets ontologi. En 
viktig grundposition i hela studien och med utgångspunkt i 
förförståelsen av ansvar är att i ansvarets ontologi inbegrip its förståelsen 
av enheten människan, med tyngdpunkt på den andliga eller religiösa 
d imensionen från vilken inte har bortsetts i något skede av studien.   
 
Det hermeneutiska angreppssättet bjuder inte på ett enkelt sätt till 
intersubjektiv förståelse. Detta ställer krav på såväl studiens skribent 
som läsare. Det finns en kunskapsmässig och språklig svårighet i att 
argumentera för att en tolkning är rimlig, på grund av dess alltid  
subjektiva inslag och mångfald  av möjliga rimliga tolkningar. Med 
utgångspunkt i detta blir perspektivmedvetenhet och kunskapen om 
förförståelsens betydelse än mer viktiga att vara medveten om. 
Förståelsens och tolkningens hermeneutiska cirkel och rörelse är 
oändlig917, utan början och utan slut. Denna cirkelrörelse har utförts 
oräkneliga gånger och kan uppfattas som avhandlingens styrka. Detta 
innebär att den förståelsekunskap som presenterats under processens 
gång, i de olika förståelsehorisonter av ansvaret, är fångade till 
stillbilder i processen som här och nu motsvarar förståelsen, men som 
samtid igt när bilden upplöses redan har förändrats och alltid  kan fångas 
i en ny stillbild .  
 
Studiens huvudfråga är en öppen fråga: Vad är ansvar och vad  är 
ansvarets betydelseinnehåll i vårdandets meningssammanhang? 
                                                 
915 Jfr Larsson 1994, 165. 
916 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
917 Gadamer 1997. 
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Larsson918 konstaterar att intern logik handlar om en harmoni mellan del 
och helhet, d .v.s. mellan forskningsfrågor, datainsamlingsmetoder och 
analysteknik, men att forskningsfrågorna i sig är styrande för ansats och 
metoder. Intern logik handlar om att skapa ett vetenskapligt arbete som 
har en samverkan mellan sina delar , och är en väl sammanfogad helhet. 
Den hermeneutiska metodologin och den hermeneutiska ansatsen har 
inom Enheten för vårdvetenskap i Vasa vidareutvecklats och 
tydliggjorts i avhandlingar och ses som relevant, godtagbar och 
intressant för vårdvetenskapens sammanhang inom systematisk och 
klinisk forskning919. Eriksson och Lindström 920 nämner att själva 
metoderna i sig blir meningsfulla först genom en välartikulerad 
förförståelse med ett klart sikte som är förankrat i vårdvetenskapens 
ethos och i de ontologiska grundantagandena.  
 
I studien har använts begreppsanalys, hermeneutisk läsakt och 
metasyntes genom ett metodologiskt u tförande. Begreppsanalysen gav 
en mättnad  av betydelsenyanser och meningsinnehåll med 11 
ordböcker. Ansvarets meningsbärande ord  från förförståelsen och från 
begreppsanalysen återkommer i den hermeneutiska läsakten och i 
metasyntesen, vilket talar för slutanalysens relevans för ansvarets 
ontologi. Texterna som använts för hermeneutisk läsakt är en mycket 
liten del av religionsfilosofernas Lèvinas, Bubers och Kierkegaards totala 
produktion. Tolkningarna av texterna är inte tolkningar med 
utgångspunkt i religionsfilosofernas bakgrund och livshistoria utan i 
förhållande till den bärande idé som de framhåller i relation till 
ansvarets kärna av frihet, skuld  och kärlek. Religionsfilosoferna görs 
sannolikt inte full rättvisa i den meningen att texterna är uttagna ur sitt 
sammanhang och idén förankras inte i bakgrund och helhetstänkande, 
men det finns en strävan att göra texterna rättvisa vad  gäller förståelse 
och tolkning av ansvarets kärna och dess meningsinnehåll.  
 
Artiklar till metasyntesen valdes utifrån en systematisk sökning i 
tidskriften Nursing Ethics. På sökorden frihet, skuld och kärlek som 
enskilda ord  uppnåddes en mättnad  av kunskapsinnehållet. 
Kombinationer av sökorden frihet, skuld och kärlek gav inte en tillräckligt 
nyanserad  och innehållsrik bild  av ansvarets meningsinnehåll med detta 
artikelmaterial. Materialet som helhet var omfattande, 60 artiklar, som 
innebar att råmaterialet först sammanställdes av de enskilda orden frihet, 
                                                 
918 Larsson 1994, 168. 
919 Eriksson och Lindström 2007, 17–18. 
920 Ibid . 
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skuld och kärlek till egna metasynteser som sedan användes som grund 
vid  bildandet av den slutgiltiga metasyntesen. Artiklarna behandla de 
både den yttre och inre etikens fält , vilket gör materialet komplext och 
ställvis ohanterbart i sin mängd av information . Detta gjorde att alla 
delars samverkan i viss mån blev ohanterlig och förståelse om viktigt 
meningsinnehåll kan möjligen ha gått förlorat.  
 
Ansvarets kunskapsfält är komplext och omfattande till sin yttre och 
inre etik. Mångfalden och mängden betydelsenyanser och 
meningsinnehåll av ansvar i studien har ställvis bidraget till ett kaos av 
ord  som inte artikulerats till sitt innehåll till alla delar tillräckligt tydligt. 
Om ansvarets kärna frihet, skuld  och kärlek har formulerats antaganden 
i alla studiens delar och visats på de samband som finns i detta 
kärninnehåll. Många betydelsenyanser har kommit bort eller lagts åt 
sidan i studiens olika skeden, medvetet eller omedvetet. Ordet straff är 
ett exempel på en betydelsenyans som inte konsekvent följts upp under 
studiens gång. Figur 15. Ansvarets faktafiguration som klangbotten  i 
vårdandets meningssammanhang (s. 181) bildar den syntetiserade 
förståelsen som varit föremål för en genomgående metodisk 
tolkningsprocess över tid  och rum med ett hermeneutiskt angreppssätt. 
Förståelsehorisonterna har givit studien struktur och givit möjlighet att 
följa tolkningens gång. De olika förståelsehorisonterna har till sina 
figurationer ”ljudit” litet olika men efter hand som den hermeneutiska 
rörelsen fortskrid it har ansvarets faktafiguration funnit sin egen melodi i 
vårdandets meningssammanhang. Ansvarets axiom och teser som 
framstår som slutresultat skall tillsammans finna harmonierna till 
ansvarets melodi.    
 
Etiskt värde har att göra med att uppvisa god forskningsetik , följa 
forskningsetiska principer och vara sanningsenlig i sina utsagor. Det 
vetenskapliga skapandet i denna studie följer Åbo Akademis, Enheten 
vid  vårdvetenskaps rekommenderade etiska bestämmelser samt de 
vedertagna interna etiska principerna inom vårdvetenskapen som 
bygger på en god vetenskaplig praxis.921 Studien har inte krävt en 
förhandsprövning med utlåtande från en etisk nämnd.922  
 
Den hermeneutiska forskningsansatsen ger en stor öppenhet för en 
ständig och fortsatt förändring av den egna förståelsehorisonten. Detta 
                                                 
921 Eriksson, Leino-Kilpi, Vehviläinen-Julkunen 2008; TENK, Forskningsetiska 
delegationen 2002; Larsson 1994, 171–172. 
922 TENK, Forskningsetiska delegationen 2009.  
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ger oanade möjligheter med en stor förpliktelse och skyld ighet att på ett 
etiskt korrekt sätt hantera de texter som skall utläggas i sitt 
sammanhang. Tolkningar av ansvaret i studien  har innehållit 
värderingar som varit beroende av tid igare texter och av förståelse av 
vårdandets meningssammanhang, vilka givit större betydelse och 
innebörd  åt innehållet i ansvaret. Nyqvist och Kauppinen 923 frågar: Vilka 
etiska principer skall åläggas tolkningar? Enligt författarna är det etiskt 
korrekt att både tolka texter som självständiga texter löstagna ur sitt 
historiska sammanhang och att se texter som beroende av 
textförfattarens livshistoria och intentioner med texterna. I denna studie 
har det förstnämnda tolkningssättet av texter använts, vilket medför att 
texterna i sig själva blir producerande av betydelse- och 
meningsinnehåll samt igångsättare för förståelsekunskapen. En d irekt 
d ialog mellan text och läsare uppstår. Ett etiskt värde är att texterna 
skall bilda en enhetlig och unik enhet av betydelseinnehåll, vars delar är 
oskiljbara och ger stöd  åt varandra. Det enhetliga i texter är det som blir 
bestående efter att begränsningar och skillnader i sätt att förstå 
kunskapen uttalats.924 Figurationerna för ansvar kan förstås som unika 
enheter.  
 
I den hermeneutiska läsakten användes tre religionsfilosofers texter. 
Texterna har medvetet valts till ansvarets kärna av frihet, skuld  och 
kärlek, och har snävt avgränsats till en del av kärnan för varje 
religionsfilosof. En viktig fråga är t.ex. i förhållande till Lèvinas: Hur 
skall frihet förstås på ett sådant sätt att den mest meningsfulla 
betydelsen framträder men inte ger en fel bild av Lèvinas produktion 
som helhet? Denna fråga kan även ställas till Bubers och Kierkegaards 
texter i förhållande till deras produktioner som helhet. Ännu en viktig 
fråga: Hur skall dessa texter som enskilda helheter förstås och tolkas i 
förhållande till varandra. Nyqvist och Kauppinen 925 säger att det är 
läsarnas rättighet att förvänta sig att skribenten av en studie betonar det 
innehåll som är väsentligt och intressant , sett u tgående från studiens 
forskningsfrågor och helhetsperspektiv. Det etiska värdet ger skribenten 
själv åt texterna genom språkets formulering och genom att tydliggöra 
betydelseinnehållet genom att medvetet granska sitt förhållningssätt till 
texterna och deras författare. Det etiska värdet i en tolkning ger dess 
rimlighet. Med utgångspunkt i Gadamers926 tänkande är tolkningen 
                                                 
923 Nyqvist och Kauppinen 2006, 224. 
924 Nyqvist och Kauppinen 2006, 224–225; jfr figur 11, s. 137. 
925 Ibid ., 226–227.  
926 Gadamer 1997. 
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förankrad  i en pågående rörelse, så att varje enskild skapelse på nytt 
bestämmer de grundbegrepp som används, och samtidigt ifrågasätts 
möjliga fördomar927.  
 
I den skapande hermeneutiska läsakten av religionsfilosofernas texter 
vars meningsinnehåll senare synliggjorts i formuleringarna av förståelse 
och tolkningar finns också skribenten själv med som en aktiv 
d ialogpartner, som indirekt eller d irekt genom texterna också låter säga 
något om sig själv. Tolkningarna skall innehålla ett personligt 
angreppssätt, och detta kan ses i studien som synteserna och 
stillbilderna för ansvarets olika förståelsehorisonter. Ansvaret kan 
belysas och tolkas på många olika sätt, beroende bl.a . på d isciplin, 
perspektiv och forskningsfrågor, och tolkningarna kan vara bättre eller 
sämre ur ett etiskt perspektiv. Ett viktigt etiskt värde är att inse att 
sanningen inte är absolut men sanningslik för ansvar i vårdandets 
meningssammanhang, i denna studie med utgångspunkt i 
vårdvetenskapen ethos och de ontologiska grundantagandena. Det finns 
ett etiskt värde i att avtäcka vårdvetenskapens verkliga verklighet , den 
som finns bortom det d irekt synliga och som ”är bärare av de 
ursprungliga vårdande substanserna och avspeglar en djup mänsklig 
tillvaro”928. Eriksson929 fortsätter och säger att varje form av teori, metod 
eller struktur döljer den verkliga verkligheten och bildar en slöja som 
man bör vara medveten om, då detta ”d is” inte kan undvikas. Det har 
funnits en strävan att genom förståelsen av ansvar fånga det djupt 
mänskliga, och det finns en önskan framöver att kunna och få möjlighet 
att vara med om att förmedla och delge ansvarets meningsinnehåll till 
vårdare i olika verkligheter. 
 
Metasyntesens tolkningar hänför sig till ett omfattande textmaterial med 
klara urvalskriterier. Ur textmaterialet har fångats och beskrivits den 
innebörd  som svarar mot ansvarets kärna frihet, skuld  och kärlek. Det 
etiska värdet i bearbetningen av metasyntesens material ligger i den 
förförståelse som redan fanns efter begreppsanalysens och den 
hermeneutiska läsaktens resultat, samtidigt som det genom denna 
tydliga och givna förförståelse finns en risk att något viktigt material 
gått förlorat och förblivit osett i den rikliga datamassan. 
 
                                                 
927 Jfr Nyqvist och Kauppinen 2006, 228. 
928 Eriksson 2009, 40, 50–51. 
929 Eriksson 2009, 40. 
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Ansvarets kunskapsfält är komplext och omfattande. Ansvarets olika 
förståelsehorisonter har redan i sig som separata horisonter flera 
meningsinnehåll som beskriver ansvarets inre innebörd  på olika sett i 
förhållande till den yttre och inre etiken s fält. Horisonterna i sig kan 
förstås som enskilda helheter för ansvarets betydelseinnehåll. 
Innebörds-rikedomen i studien har gjort att det inte alltid  varit helt 
enkelt att samla och gestalta massan av information på ett välartikule rat, 
logiskt och förd jupat sätt. Detta innebär att åter sägandet av samma 
förståelse delvis upprepar sig i studiens olika delar, samtid igt som detta 
kan ses som en förstärkning av substansen och teorikärnan  då den allt 
mer fixerats och skärp ts i sin utsaga. Alla materialdelar i studien är 
nyansrika och visar på ansvarets ontologi och meningsinnehåll. 
Syntesen av ansvarets meningsinnehåll kvarhåller innebördsrikedomen 
och öppnar för en oändlig möjlighet till nya forskningsfrågor och 
närmelsesätt mot forskningsobjektet.  
 
Studiens innebördsrikedom kan förta studiens struktur eller tvärtom 930. 
Den struktur som förståelsehorisonterna representerar är också 
komplex. Dessa förståelsehorisonter fungerar som goda och 
överskådliga strukturer för ansvarets komplexa kunskapsfält och fångar 
in det som är betydelsefullt och fundamentalt just för den förståelse-
horisonten och tolkningen av densamma. Förståelsehorisonterna, som 
komplexa strukturer, svarar för att nyanser och meningsinnehåll 
synliggjorts och att det hermeneutiska angreppssättet genom förståelse 
och tolkning av ansvaret fått en ny helhetsförståelse för varje horisont. 
 
 
11.2 Studiens trovärdighet och giltighet 
 
Studiens trovärdighet och giltighet beskrivs i följande kriterier: d iskurs, 
heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens och pragmatiskt 
kriterium 931. Larsson betonar intersubjektivitetens betydelse och att i 
studien ha en öppen diskussion kring kriterier för trovärdighet och 
giltighet genom att skribenten är övertygande i sin argumentering för 
val i forskningen i olika skeden av studien och dess resultat.  
 
Studiens vårdvetenskapliga substansmodell (Figur 4, s. 52) för hur 
ansvar skall förstås och vad  begreppet kunde vara i vårdandets 
meningssammanhang har utgjort en bärande förståelsehorisont och 
                                                 
930 Larsson 1994, 173–175. 
931 Larsson 1994, 177–186. 
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tolkningsgrund genom hela studien. Modellens fasta grundstruktur och 
förankring i ett vårdvetenskapligt perspektiv gör att den blir ett 
fungerande tankemönster att ta till sig i förståelsen av ansvarets 
komplexitet som påvisas i de olika horisonterna. En ny förståelse och 
tolkning av den vårdvetenskapliga substansen har uppnåtts i studiens 
tre delstudier och nya förståelsehorisonter för vad  och hur ansvaret skall 
förstås och tolkas i vårdandets meningssammanhang har presenterats. 
Detta kan ses som ett tungt argument för vad  som ses  som giltig 
kunskap i denna studie932. Den vårdvetenskapliga substansmodellen kan 
även ses som allmängiltig för förståelse och tolkning av övriga etiska 
grundförutsättningar i vårdandets meningssammanhang, t.ex. 
begreppen ’relation’ och ’värdighet’, vilket som helhet ger modellen ett 
mervärde. Modellen kan i fortsatt forskning använd as modifierad  eller 
än mer utvecklad .  
 
I den nämnda vårdvetenskapliga substansmodellen  har Kierkegaards 
stad ieteori givits rätt litet utrymme och inte heller nämnvärts d iskuterats 
i studien. Detta bortser inte från stad iernas betydelse som också skall 
förstås genom det andra axiomet: Frihet, skuld  och kärlek bildar 
tillsammans en enhet som ständigt om vandlas till nya och högre etiska 
förståelsehorisonter för ansvarets gärningar. Det personliga inre går 
ständigt en kamp mellan stad ierna på livets väg. Människan kan ge sig 
själv möjligheter att bli allt mera människa, i detta sammanhang av ett 
vårdande. Detta innebär en tillblivelse, ett vardande och en utveckling i 
det personliga inre som allt mer öppnar sig för ansvarets figurativa 
mönster eller inre innebörd  och ger en d jup förståelse för det mänskligt 
sårbara och ofullkomliga. Ett sätt att våga möta det nakna jaget , sig själv, 
är att ta utgångspunkt i religionsfilosofernas tänkand e, i en gudsidé, i en 
frigörande kraft större än människan själv och som hjälper människan 
att stå upp för och tro på vårdvetenskapens ethos och sin egen inre etik 
för det sanna, goda och sköna. En kärlekens gärning för människan, 
vårdaren är att finns sitt eget personliga inre i förhållande till frihetens, 
skuldens och kärlekens oavbrutna substansrörelse.       
 
Den nya förståelse av ansvarets verkliga verklighet 933 som synliggjorts i 
avhandlingen gestaltar på ett nytt sätt ansvar i vårdandets 
meningssammanhang och fångar på ett överskådligt sätt ansvarets 
betydelserikedom och komplexitet. Ansvarets förståelsehorisonter vill 
förmedla olika bilder, men samtidigt bildar de en enhet som är 
                                                 
932 Jfr Larsson 1994, 178. 
933 Eriksson 2009, 38. 
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sammansatt och som vårdvetare skall kunna ta till sig som en 
abstraktion och ett redskap för sitt tänkande och handlande i vårdandets 
meningssammanhang. Ansvarets faktafiguration kan bli en god gestalt 
ifall bilden av ansvarets verklighet förmår övertyga, och även i 
fortsättningen kan relateras till vårdandets sammanhang så att  det 
innehållsrika och komplexa i ansvaret kan göras konkret förståeligt.934 
Ansvarets faktafiguration (Figur 15, s. 181) är en generell modell och kan 
användas och förstås i alla vårdkontexter.  
 
Ansvarets kärna bestående av frihet, skuld  och kärlek, har ty dliggjorts i 
studien och begreppens inbördes samband och beroende av varandra 
har påvisats. Ansvarets ontologi har synliggjorts och ger en ökad 
förståelse för Erikssons935 vårdvetenskapliga sats: ”Aktningen och 
vördnaden för patientens helighet och värd ighet  formar vårdarens 
ansvar”. Kunskapen om ansvarets inre innebörd  i denna studie ger stöd 
och djup åt satsen ovan.  
 
Ansvar beskrivet i tid igare forskning (se kap. 2) följer i stor utsträckning 
tankar om att regler, förpliktelser och normativa handlingsmodeller 
ligger som grund för ansvarets handlingar. Kunskapen i denna studie 
öppnar för ett ansvar som finns bortom denna normativa handlingsnivå. 
Ansvar handlar om en förståelsekunskap som är mer än handling, som 
är människan själv eller vårdaren i ett integrerat helt med en medveten 
personlig inre etik med utgångspunkt i vårdvetenskapens ethos. 
Gärningens uttryck och form är sekundär till ansvarets ontologi.  
 
Studiens konsistens936 handlar om den inre logiken, om förståelse och 
tolkning mellan del och helhet. Denna process har byggt upp 
betydelseinnehållet i ansvarets ontologi. Tyngdpunkten i ansvaret har 
funnits på den inre etikens fält , vilket medfört att den yttre etikens fält 
till sitt innehåll och sin innebörd  inte behandlats på ett fördjupat sätt, 
men detta har inte heller varit avsikten med studien. I materialet för 
metasyntesen har den yttre etikens fält synliggjorts till de företeelser 
som varit viktiga att förstå för ansvar som helhet , men inte sedan vidare 
använts förd jupat i helhetsförståelsen av hur ansvarets ontologi 
synliggjorts i vårdande meningssammanhang. Många delar i förståelsen 
av ansvarets ontologi har inte kunnat synliggöras i den slutliga 
faktafigurationen (Figur 15), vilket innebär att läsaren måste gå tillbaka 
                                                 
934 Jfr Larsson 1994, 179. 
935 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006. 
936 Larsson 1994, 183–184. 
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till de olika delarna i avhandlingen för att förstå deras tillhörighet i 
helheten.      
 
Det pragmatiska kriteriet sätter tyngdpunkt på de konsekvenser 
studiens resultat ger, d .v.s. det externa värdet studien får för den 
praktiska vårdverkligheten.937 Denna studie är ett bidrag till 
grundforskningen och har inte som avsikt att se kunskapen som direkt 
överförbar och giltig i handling i praktiken. Det behövs fortsatt klinisk 
vårdforskning för att öka förståelsen av de handlingsmönster som blir 
giltiga ansvarsgärningar i vårdandets meningssammanhang. Samtid igt 
öppnar faktafiguration för ansvar för ett tankemönster som vårdare kan 
ta till sig och utifrån detta bättre förstå sina handlingsavsikter för 
patienter. Betydelseinnehållet i ansvarets förståelsehorisonter ger som 
helhet en ny gestalt938 för ansvarets handlingar och fungerar såtillvida 
som en ny förståelsehorisont mot tid igare kunskap och insikt hos 
vårdare.   
 
Vårdaren är och bär sitt eget ansvars ansikte; däri finns hans eller 
hennes personliga utrustning till en systematisk reflektion  över sina 
värden och värderingar, hans eller hennes inre d isposition för 
intentioner och motiv, hela hans eller hennes jag som möjliggör ansvar i 
en annan människas tjänst939, i detta fall patienters eller som Eriksson 940 
säger: ”Människans värdighet innebär att inneha det mänskliga ämbetet, 
att tjäna i kärlek, att finnas till för den andra”.  
 
 
11.3 Kunskapsbehållning och teoritillskott 
 
Vilken är denna studies kunskaps kvarstående värde, hur har den ökat 
förståelsen eller bidragit genom ett seende, inseende och 
synliggörande941 till en förändring av vårdvetenskapens grund -
antaganden och dess teorikärna? Forskning handlar ytterst om att skapa 
kunskapstillskott942. De ontologiska förutsättningarna för vårdveten-
skapen som är givna för vetenskapsområdet har inte förändrats genom 
denna studie. Däremot har ansvar med sin nyansrikedom och sitt d jupa 
meningsinnehåll utvecklat en än djupare förståelse för det sant 
                                                 
937 Larsson 1994, 185. 
938 Ibid . 
939 Jfr Rudolfsson 2007. 
940 Lindström, Lindholm och Zetterlund  2006, 198. 
941 Eriksson 2009.  
942 Larsson 1994, 175–177. 
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mänskliga med utgångspunkt i vårdvetenskapens och vårdandets ethos. 
Ansvarets faktafiguration är en syntes av tid igare förståelsekunskap 
inom vårdvetenskap  och dess deldiscipliner943. Faktafigurationen ses 
som ett teoritillskott och ett bidrag till vårdvetenskapens teorikärna. 
Teoritillskottet har sitt sikte i d e utgångsantaganden som skribenten 
visat på i studien . Den förd jupade förståelsen av ansvarets 
betydelseinnehåll och betydelsenyanser, deras relationer och teoretiska 
mönster formar ny förståelse för ansvar i vårdandets menings-
sammanhang.   
 
De resultat som framlagts i axiom och teser utgör en förståelse och 
tolkning av ansvarets ontologi, dess kärna av frihet, skuld  och kärlek. 
Faktafigurationen för ansvar visar på en generell kunskap  för vårdandet, 
och är en teorimodell för alla vårdkontexter. Resultatet d iskuterar inte 
och svarar inte på frågan: Är ansvarets uttrycksformer olika i olika 
vårdkontexter? Vårdaren, som enheten människan av kropp, själ och 
ande och bärare av den inre etiken , är den person som kan möjliggöra 
eller hindra ansvarets meningsinnehåll i vårdandets menings-
sammanhang för patienter. Denna kunskap är inte kontextberoende. 
Frihet, skuld  och kärlek är stora ord  och levande på olika sätt i varje 
människas liv. Ansvarets inre innebörd  visar på en kunskap där 
frihetens, skuldens och kärlekens meningsinnehåll är relatera de till 
varandra och där friheten och kärleken skapar skuldens förutsättningar 
för ansvaret. De mönster som skapats i kärnan ger förståelse för 
frihetens, skuldens och kärlekens samverkan och starka beroende av 
varandra. 
  
Frihet behöver gränser för att människan skall känna sig fri. Detta kan 
förstås som en paradox som i första hand ses som orimlig, men med 
utgångspunkt i studiens texter blir påståendet sant944. Vilket 
betydelseinnehåll kan detta ges och vad  betyder detta för ansvarets 
meningsinnehåll? En rimlig tolkning med utgångspunkt i Lèvinas och 
metasyntesens artikelmaterial är att frihetens gränser föreskriver 
ansvarets omfattning i ett specifikt sammanhang945. När människan 
uppfattar och äger sin egen frihet blir hon medveten om kollektivets 
yttre gränser och sina egna inre gränser, fri att utveckla och förverkliga 
det konstnärliga i sig själv. En rimlig tolkning är att vårdandet innebär 
ett personligt sätt att ta ansvar för det sanna, goda och sköna med sikte 
                                                 
943 Jfr Eriksson 2001. 
944 Se begreppsanalysen kapitel 7; Lèvinas 1988. 
945 Jfr Butts och Rich 2004; Lèvinas 1988. 
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på högsta möjliga etiska stad ium.  Detta sätt att se på frihet erbju der 
människan en möjlighet att förbinda sig till det sammanhang hon finns 
involverad  i och till vårdvetenskapens och vårdandets ethos. 
Människans behöver goda förebilder i det kollektiva såsom i samhället, i 
organisationer, på vårdavdelningar men därtill personliga förebilder 
som kan visa på ansvarets meningsinnehåll och de idéer som är bärande 
i vårdandets meningssammanhang946. Denna avhandling är även ett 
exempel på frihetens gränser, bl.a. genom ett medvetet val av 
forskarsamfund, Erikssons vårdteori och de antagna ontologiska 
grundförutsättningarna. Ur detta har siktet fötts och förförståelsen som 
möjliggjort frihet att skapa och bilda de överväganden denna studie står 
för. Kjellqvist947 säger i sina senaste texter om skammens väg till kärleken 
att det inte existerar frihet utan gränser, gränser är kärlek för sig själv 
och för andra.    
 
Vårdandets meningssammanhang är beroende av både den yttre och 
inre etikens fält. Skulden har i studien beskrivits som ontologisk till sin 
karaktär, som en sann kunskap  och medveten insikt hos människan948. 
Skuld  har även beskrivits i studiens axiom och teser som en positiv kraft 
och som en verksam substans som skapar människan s identitet, 
möjliggör hennes utveckling till det som hon är ämnad att vara och som 
väcker samvetet, som ses som vägen från skuld  till ansvar. I 
artikelmaterialet för metasyntesen igenkänner vårdare sin skuld  och 
skuldkänsla949.  
 
Skuld  hos vårdare igenkänns oftast i anspänningen mellan den yttre och 
inre etikens fält, mellan det kollektiva yttre och det personliga inre som 
moralisk oro, stress och ångest. Skuld  och skuldkänsla får ofta i 
vårdkontextuella sammanhang uttryck med negativa förtecken. Vårdare 
är överösta och plågade av skuld  och det uppstår konflikter mellan vad 
de innerst inne vill göra utifrån sitt personliga inre och vad  de kan och 
måste göra med utgångspunkt i det yttre och kollektiva . Skuld  kan när 
den blir tillräckligt belastande t.o.m. ge uttryck för tvångs- och 
makthandlingar, depersonalisering och objektivering av patienter. 
Denna anspänning mellan det yttre och inre, denna evigt närvarande 
kamp i det personliga inre ger möjlighet att öppna sig för livet, för 
frihetens, skuldens och kärlekens kamp i människans egen 
                                                 
946 Jfr Tang, Johansson, Wadensten, Wenneberg och Ahlström 2007. 
947 Kjellqvist 2010. 
948 Buber 1989a. Se begreppsanalysen, kap. 7. 
949 Jfr bl.a. Carnevale 2007; Häggström och Kihlgren 2007. 
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ofullständighet och sårbarhet att inte räcka till. Men anspänningen 
mellan det yttre och inre kan även bli hindrande för människans 
utveckling samt bli en börda och ge handlingsförlamning som bygger 
upp ett skuldsamvete, som gör det personliga inre, den inre etikens fält 
stumt. I dessa fall drivs jaget bort från sitt personliga in re, från det som 
är sant, gott och skönt för patienter och från vårdandets 
meningssammanhang.950 Den ontologiska skulden som positiv verksam 
kraft för en inre etik förutsätter att jaget förmår, vill och orkar möta sin 
egen ofullständighet och sårbarhet både som vårdare och människa. 
Figurationen för ansvar visar, på en ideal och teoretisk kunskapsnivå, att 
det finns möjligheter för jaget att få vara tillräcklig i sin otillräcklighet i 
vårdandets meningsinnehåll. Ansvarets inre innebörd  öppnar 
möjligheter att fortsätta ställa frågor som närmare granskar och förstår 
anspänningen mellan det yttre och inre samt skuldens betydelse- och 
meningsinnehåll i vårdkontextuella sammanhang. 
 
Vilket kunskapstillskott tillför kärleken vårdvetenskapens och 
vårdandets ethos som ett fundament i ansvarets kärna? Kärlek som 
dygd skapas i människans vilja att vårda och  denna vilja behöver möta 
ett autentiskt engagemang i friheten för att uppbåda en personlig 
förmåga att vårda med vårdvetenskapens och vårdandets ethos för 
ögonen. Kärlek är nåd  och en gåva som givits människan att förvalta för 
att hon skall förmå och vilja ta ansvar. Där kärlek finns där finns den 
andres ansikte eller som Lèvinas951 uttrycker det, det är relationen med 
annanheten, med det som aldrig är till i en värld  där allt är till.  
 
Ansvarets kärna av frihet, skuld  och kärlek öppnar alla i sina 
betydelsenyanser för en andlig eller religiös d imension. Detta kan också 
ses genomgående i studiens olika material. Bradshaw 952 säger att ansvar i 
vårdarbetet bygger på ett uthålligt och universellt moraliskt 
konstruktionsarbete. Det handlar inte om en självmedveten plikt utan 
om en relation till en annan person som är i nöd . Detta innebär att 
vårdandet är glädjefylld  spontanitet och en outtalad  gåva som ges 
patienter med hjärtan och själar953. Det andliga öppnas i kärleken, när 
människan låter sig beröras av densamma, och som Lèvinas954 uttrycker 
det, erkänner en oändlig Gud som nedlagt idén om det oändliga i 
                                                 
950 Jfr Abma och Widdershoven 2006; Horton, Tshudin och Forget 2007; Hägg ström och 
Kilhgren 2007; Valdez-Martinez, Lavielle, Bedolla och Squires 2008. 
951 Lèvinas 1988, 80–81. 
952 Bradshaw 2004, 34. 
953 Jfr Rosengren 2009.  
954 Lèvinas 1988, 105. 
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människan. Gud är kärlek955 och vittnar om det oändliga som ett etiskt-
religiöst vittnesbörd 956 som öppnar det personliga inre och gör det lyhört 
för patienter i deras outhärd liga lidanden . Behöver vårdare vara i 
kontakt med sin andliga eller religiösa d imension i vårdandets 
meningssammanhang? Meningsinnehållet är omfattande och 
uttrycksformerna många för hur denna d imension bejakas i jaget och 
används som styrka och resurs i vårdandets meningssammanhang 957. 
Förståelsen säger att d et är viktigt att som vårdare våga tro på något 
som är större än en själv, att våga vara liten, sårbar, ensam och 
ofullständig inför det oändliga och fullständiga, att bära på en gudsidé 
och våga ta emot kärleken för att kunna ge och ta  emot958. Detta är en 
väg att möjliggöra ansvar för det som är gott, sant och skönt. Buber959 
säger att människans förhållande till sin tro och sin Gud är hennes 
privatsak, så även för vårdare. Men detta hindrar inte vårdare likväl 
som alla andra människor att i frihet välja kärleken, att välja ett liv i 
kärlek och att som vårdare välja att i kärlek tjäna patienter.    
 
Följande frågor blir obesvarad e men ställs här:  
Är vårdandet  en manifestat ion av  ansvar och v ilka är då de mest  
framträdande fundamenten?    
Är caritat iv  vårdet ik per definit ion lika med en ansvarset ik? 
 
Ansvarets förståelsehorisonter öppnar många kunskapsmönster och nya 
frågor. Många samband mellan de meningsbärande delarna i 
fundamenten kräver vidare förståelse och tolkning för att ett inseende 
och synliggörande av ansvarets verkliga verklighet960 skall kunna 
avtäckas och skapa vidare kunskapstillskott till ansvarets on tologi och 
innehåll i vårdandets meningssammanhang. 
 
Betydelsen av ansvarets faktafiguration för  
vårdvetenskapen och fortsatt forskning 
Vilken betydelse har ansvarets faktafiguration för vårdvetenskapen? 
Ansvarets meningsinnehåll och den totala begreppsbestämningen av 
begreppet ’ansvar’ visar på att ansvar inte blir evident genom enbart 
andra begrepp eller texter. Kunskapen om ansvar måste kunna bli 
tillägnad vårdare och därefter bli en medveten kunskap i vårdares vilja 
                                                 
955 Kierkegaard  1926. 
956 Jfr Kierkegaard  1954. 
957 Jfr Sivonen 2000. 
958 Jfr Kierkegaard  1926. 
959 Buber 1989a. 
960 Eriksson 2009, 38. 
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och förmåga att i handlingar ta ansvar och giltiggöra vårdvetenskapens 
ethos och inre etik med det sanna, goda och sköna i sikte.   
 
Betydelseinnehållet i risken är värt att i fortsättningen fördjupa med 
tanke på modet att våga stå upp för de val och beslut som finns 
inbyggda i den etiska fordran som kallar till vårdgemenskap.? 
Karterud 961 betonar vårdares val, beslut och förpliktelser som en viktig 
utgångspunkt för det personliga inre och för ett ansvar. Han lyfter fram 
friheten som central, som en idé som inte kan inramas, men som 
möjligen kan stöda till att våga ta risker för patienters bästa. Vilken 
d jupare betydelse ger risken ansvaret i vårdandets menings-
sammanhang? 
 
’Pligt’ med g och den etiska fordran som finns inbegripen i ordet är 
sannolikt värt att granska närmare. Vilket är det betydelseinnehåll som 
borde förstås i förhållande till pligtens innebörd och det sammanhang 
ordet levde i, samt under vilka filosofiska strömningar? 
 
Genom ansvarets axiom och teser nås en ökad förståelse för ansvar i 
vårdandets meningssammanhang. Det är av betydelse att förstå 
ansvarets starka samband med den andliga d imensionen . Denna 
förståelse som helhet får en första stabil förankring i Erikssons vårdteori 
samtid igt som även ansvarets förståelsehorisonter förstärker Erikssons 
vård teori i den andliga dimensionen och betonar människan som enhet.  
 
I den kliniska forskningen är vårdares och patienters perspektiv och 
verklighet i blickpunkten. Ett fortsatt sökande kring ansvarets inre 
innebörd  inom den kliniska vårdvetenskapen innebär att träda in i dessa 
verkligheter och synliggöra nya betydelsenyanser som framstiger ur 
ansvarets ontologi i olika vårdkontexter.  
 
Avhandlingen avslutas med Pascals (1971) ord :  
 
Låt oss då konstatera vår begränsning! Vi är något, men v i är inte allt. 
Det vi äger av verklighet gör oss ur stånd  att känna tingens ursprung 
som finns i intigheten. Och därför att vår verklighet är så trång är det 
oändliga ofattbart för oss. 
 
 
                                                 
961 Karterud  2006. 
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SUMMARY 
 
Responsibility in Caring’s Context of Meaning  
Eivor Wallinvirta 
 
Purpose and theoretical perspective of the study 
The research task of the d issertation was to examine the concept 
“responsibility” emanating from the ethics of caring and caring’s context 
of meaning. The study’s results are formulated  as a theoretical model of 
responsibility’s inner meaning as a caring science concept and with 
caritative caring ethics as the starting point. 
 
The concepts nursing ethics and caring ethics are understood in this 
dissertation emanating from Eriksson’s thoughts. The concept nursing 
ethics is seen as a collective word  for all of the ethical phenomena in the 
domain of nursing. The focus of the d issertation lies on the inner ethics 
or ethical structures carers command, which in a natural and 
fundamental manner exist in a caring attitude and which are, on an 
ontological level, independent of the rules and  regulations of outer 
ethics. The starting point when focusing on responsibility is caring 
ethics, which is understood to be the core of nursing ethics. Throughout 
the study a search for the inner meaning of responsibility from a caring 
science perspective occurs.  
 
The d irection of the search for and  construction of knowledge regard ing 
responsibility’s inner meaning is provided  by the following statements: 
1) Responsibility is ethics and  responsibility is a fundamental caring 
ethics category in caritative caring ethics. 
2) The foundation of responsibility emanates from the ethos of caring.  
 
Responsibility as a fundamental nursing ethics category obtains its 
determination from the d istinct nature of responsibility and  caring 
together. The purpose of this d issertation was to d iscover this d istinct 
nature. In the ethos of caring an “inner ought to” exists, a call to find  the 
aim that makes caritative caring possible and thereby the language a nd 
meaning that responsibility’s inner meaning should  be given so that it 
can become the bearer of an ethical message. The ethos of caring is 
understood as the true, the good and the beautiful for patients in 
caring’s context of meaning. Responsibility’s ontology and its meaning-
content are understood to be visible beyond the normative ethical levels 
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of doing. Normative ethical theories are not considered  sufficient for 
today’s caring ethics. 
 
The study’s theoretical perspective and preunderstanding is based on a 
scientific view of nursing science as a human science in Eriksson’s caring 
theory as well as the nursing ethics research domains at the Department 
of Caring Science, Åbo Akademi University.    
 
The study’s main question is:  
What is responsibility and what is responsibility’s meaning-bearing 
meaning-content in caring’s context of meaning? 
 
The following sub-questions are also seen: 
a) What is the general meaning-bearing meaning-content of the concept 
“responsibility”?  
b) What is responsibility’s figuration of facts that initiates, enables, 
motivates and encourages responsibility’s deeds in caring’s context of 
meaning?    
 
Methodology 
The predominant manner of approaching the research object, the 
concept “responsibility”, is a hermeneutic research app roach (Gadamer) 
in which understanding and interpretation comprise build ing blocks.  
In the study the concept “responsibility” is examined and explored 
emanating from three methodical systematic approaches: 1) concept 
analysis, containing etymological and semantic analysis, 2) the 
hermeneutic act of reading as well as 3) qualitative meta -synthesis. 
These three methods chosen for use in this study have been selected as 
instruments for the study’s hermeneutical methodology for the purpose 
of opening a new dep th, for a meditation on and new interpretation of 
the concept “responsibility”, for that which otherwise would  be 
impossible to achieve. The methods can be considered  compatible with 
the study’s hermeneutic research approach while also simultaneously 
being considered  secondary to the approach. 
 
In the study’s design (Figure 1) the study phases are illustrated 
emanating from the hermeneutic research approach. The design’s inner 
interwoven construction can be formed from part to whole to part and 
the movement continuously leads to new horizons of understanding. 
The study is descriptive-explorative in character, but the main emphasis 
lies on the explorative manner of approach. In the study, Eriksson’s 
model of concept determination is used as a thought structur e for the 
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understanding of the whole concept “responsibility”, not as the 
predominant research approach.  
 
 
Figure 1. The study design 
 
The basis for pre-understanding and interpretation  
That which bears in the pre-understanding and the first opening of 
responsibility’s inner meaning is formulated  in the following statement: 
Freedom, guilt and love, all three together form the core of 
responsibility’s ontology . 
 
The pre-understanding of responsibility’s figuration is formulated  in the 
following assumptions stemming from responsibility’s ontology, its 
inner core of freedom, guilt and  love: 
- The human being is the bearer of the face of responsibility and  the 
ethos of caring science and caring provide carers the target for the face 
of responsibility.   
- Freedom pertains to an inner freedom, a freedom the human being has 
in relation to his choices, himself and  his values. The human being is 
free in the search for the good. Freedom is a condition for the human 
being to be able to act morally and take responsibility for his deeds.   
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- The ethical demand in responsibility includes infinity and a doing that 
in and  of itself is never sufficient. The insight that guilt is necessary for 
the confession, redressing and reconciliation of responsibility’s infinity 
and human beings’ insufficiency. The ethical demand/ request in 
responsibility entails that a human being cannot absolve himself of his 
responsibility. 
 - Love as a virtue is expressed  and confirmed in responsibility’s deeds. 
Love’s virtue as spiritual reality is in and  of itself not tangible. Love’s 
virtue is created  in the will and  comprises an authentic engagement in 
human beings’ freedom. 
- The will is a creative power that is in and of itself capable of provid ing 
good and does not merely dedicate itself to previously existing good. 
The will’s love expresses itself primarily in a desire for good for the 
other. The will is free, it is in the state to desire everything in relation to 
the absolute good, the unlimited  good.   
 
In responsibility’s deeds the common outer and  personal inner are 
woven into a unit. Responsibility’s context of meaning is created  in the 
caring communion between patients and  carers in the act of caring. In 
this d issertation two fundamental structures from Eriksson’s theory of 
caring are used to illuminate and understand how responsibility’s 
ontology is d iscerned and expressed  in caring’s context of meaning. 
These two fundamental structures, the ethos and inner ethics of caring 
science and the ontological models of health and suffering, have been 
shaped in a new manner and  are integrated into models that are 
understood as responsibility’s figuration of facts in caring’s context of 
meaning  
 
Kierkegaard’s stages on life’s way have been selected as a thought 
model and additional horizon of understanding and as the interpretive 
theory in the aforementioned configuration in order to deepen 
responsibility’s complexity. Kierkegaard  provides a philosophical 
boundary to the various stages for human beings to live through. 
 
 
Results 
The etymological and  semantic analysis occurring in this study of the 
concept “responsibility” emanate from Koort’s and  Eriksson’s methods. 
 
The concept “responsibility”(in Swedish “ansvar”) is a word  comprised 
of the prefix “an” (modern translation to and fro, up and down) and the 
word “svar” (modern translation reply, response, reaction) and stems 
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from the Proto Indo-European and Germanic languages, Old  English 
and Old  Swedish. Both “an” and “svar” are necessary to illicit the 
double meaning of the concept “ansvar”; the action has a direction and 
there is something that it is d irected  towards. The etymology of 
“ansvar” does not indicate that the meaning-content of the concept 
entails a mutual direction or a response. “Ansvar” as a concept is 
relatively young in relation to its origin and its meaning-content.  
 
Guilt exists in responsibility’s semantic field  of meaning, which freedom 
and love however do not explicitly do. Responsibility’s synonym, guilt, 
is understood as one of many meaning nuances that provide the concept 
“responsibility” its ontological meaning-content, also seen with the 
starting point in the etymological and  semantic analysis of the word 
guilt. Guilt is seen as a source of power, as a necessary condition for a 
personal inner ethics and  for the good deed . The experience of the good 
guilt’s actual existence is possible for all human beings to achieve, and  it 
should  be understood in its wholeness as something more than 
insufficiency and sin. The ontological guilt entails that the human being 
is responsible for and  wishes to be responsible as a person in relation to 
his entire essence, for the unit body, soul and  spirit as human being.  
 
Responsibility’s meaning-content is understood in four fields of 
meaning emanating from the main content of responsibility as gu ilt. 
These fields of meaning recognize, characterize and contribute to the 
inner meaning of responsibility.    
  
“Responsibility” as guilt  
- “Responsibility” as commitment and  relationship  
- “Responsibility” as terms and boundaries 
- “Responsibility” as judgment and  doing 
- “Responsibility” as infinity and insufficiency 
 
In the concept “responsibility”, legal, moral, ethical as well as spiritual-
religious d imensions exist which refer to the human being as a unit.  
Guilt as a sole fundamental condition in responsibility’s ontology is not 
sufficient to allow responsibility to gain a basic tone of joy. The 
fundamental conditions freedom and love are considered  necessary to 
achieve a more profound and holistic understanding of responsibility.  
 
The following theses are formulated  emanating from the concept 
analyses:  
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1. Guilt is considered  a meaning-bearing foundation in the core of 
responsibility and  builds a source of power for responsibility as a unit.  
2. Responsibility’s inner meaning in light of guilt’s meaning-content 
creates and  forms an inner ethical structure that is continuously 
maturing.   
3. Responsibility as guilt permits human beings’ insufficiencies and in 
insufficiency sufficiency through responsibility’s deeds.   
 
The investigation of responsibility’s ideas and meaning-content occurred 
emanating from the hermeneutic reading of philosophy of religion texts. 
The texts of the philosophy of religion philosophers Lèvinas, Buber and 
Kierkegaard  share a “fervor”, a depth and an intense feeling for fellow 
human beings, for the relationships between fellow human beings and 
for human existence. Ethics and belief also link these same philosophers. 
 
The three philosophers’ common thoughts on responsibility were given 
a first synthesis through the following statements: 
- The good action and deed find  a human being only through his own 
personal voluntary moral commitment with responsibility, to himself, to 
the other and  to God. 
- The human being who commits himself to responsibility, to the essence 
of freedom, guilt and  love, is the bearer of responsibility’s innermost 
core and is the face of responsibility.   
The philosophers’ ideas and meaning-content were given the following 
synthesis in relationship to the specifically scrutinized  core content: 
1. Freedom as boundaries, dependent and  absolute individualization 
(Lèvinas) 
2. Guilt as confession, redressing and reconciliation (Buber) 
3. Love as calling, duty and deed  (Kierkegaard) 
 
A common starting point for the philosophers Lèvinas, Buber and 
Kierkegaard  is their strictness with the human existence’s conditions. To 
be human and to become more human is a life-long laborious piece of 
work that can never be completed . For Lèvinas this concerns finding 
freedom’s boundaries so that a human being can be there for the Other, 
be able to take responsibility and fulfill the ethical demand given to him. 
For Buber this concerns a true piece of work for another human being, 
obedience, achieving insight into one’s own ontological guilt and  daring 
to work towards conquering one’s self and  admitting one’s 
insufficiencies so that the good is later able to occur through the human 
being. For Kierkegaard  this concerns during the entire lifecycle for a 
human being to learn his duty to love. In all three philosophers’ 
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thoughts there is a spiritual d imension, a dimension which makes 
human beings small in the presence of God and in the presence of life’s 
knowledge, which is impossible to understand merely through thought. 
These life conditions of freedom, guilt and  love are all necessary 
together so that human beings can assume a personal responsibility and 
dare meet the unachievable and infinite.  
 
The following emerged as a common meaning-content from Lèvinas’, 
Buber’s and Kierkegaard’s texts: 
“Responsibility” as a personal ethical value 
“Responsibility” as a manifestation of the good  
“Responsibility” as belief and  infinity 
“Responsibility” as relationship 
“Responsibility” as duty 
“Responsibility” as doing 
“Responsibility” as “being held  responsible” 
 
The following theses were formulated  emanating from the religious 
authors’ texts:  
1. Freedom, guilt and  love build  a meaning-bearing unit for 
responsibility’s inner meaning.   
2. Freedom, guilt and  love encourage an ethical demand that can be 
recognized  in a human being’s/ carer’s personal in ner ethical structure 
and through responsibility’s deeds in caring’s context of meaning that is 
dedicated  to patients.   
 
For the meta-synthesis articles from 2004 – 2008 were selected  from the 
Nursing Ethics journal. The article material places an emphasis on the 
contextual meaning-content. The material was d ivided into ten thematic 
domains with meaning-content from caring’s contexts emanating from 
the keywords: responsibility-freedom, responsibility-guilt, 
responsibility-love as well as a further cross un derstanding and 
interpretation between all of the aforementioned.   
 
In the meta-synthesis responsibility was clarified  emanating from the 
carer’s will and  his ability for freedom, guilt and  love as the force for 
responsibility’s deeds. The meta-synthesis primarily answered  the sub-
question: What is responsibility’s figuration of facts that initiates, 
enables, motivates and demands responsibility’s deeds in caring’s 
context of meaning? 
 
The summarized  synthesis reads:  
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1. The will and  ability to find  caring’s inner and outer boundaries in 
one’s self in order to be able to control and  balance freedom as well as be 
in care communion with patients. 
2. The will and  ability to follow the inner voice of one’s conscience and 
to grow in one’s moral character and  integrity which thereby comprises 
an important meaning-bearing content in the tension between moral 
worry, stress and  anxiety as well as moral peace of mind.   
3. The will and ability to allow one’s self to be shown to love’s origin 
and fruits and to follow one’s belief and  convictions in actions for that 
which is good for patients. 
4. The will and  ability to choose caring’s context of meaning and testify 
to love’s limitlessness.    
5. The will and ability to bear the mantel of the guilty, to redress one’s 
mistakes and reconcile one’s self with one’s insufficiency.    
6. The will and  ability to be in touch with one’s own holiness and  
spiritual d imension and to be touched by the all-inclusive love in 
communion with patients.   
 
The following theses were formulated:  
1. The core of responsibility, consisting of freedom, guilt and  love, is 
related  to the carer’s will and  ability in caring’s context of meaning.  
2. Freedom, guilt and  love are revealed  in both the outer and  inner fields 
of ethics in caring’s context of meaning. 
3. Guilt as an active substance receives its power and positive charge 
from freedom’s and love’s substance-movements, whose source is the 
ethos of caring: the true, the good and the beautiful for patients.  
 
The following two axioms with respective sub-postulates emerged from 
the total material when the horizons were fused: 
1. Freedom, guilt and love are united  with one another in an 
uninterrupted  substance-movement, in which freedom and love are 
given to human beings and create guilt’s conditions for responsibility.   
- Guilt is an active and meaning-bearing substance for responsibility’s 
deeds, a reply that love exists.  
2. Freedom, guilt and  love together build  a unit that is continuously 
transformed into new and higher ethical horizons of und erstanding for 
responsibility’s deeds. 
- Responsibility is a human ability in the form of an ethical demand and 
a manifestation of one’s will to, in freedom, guilt and love, do good. 
 
Responsibility’s figuration of facts consists of four individual horizon s of 
understanding, which all together can even be understood as its own 
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unit. In the final figuration of facts these are combined into a new 
horizon of understanding, into a new whole and unit. The various 
meaning-contents that have emerged during the stu dy in the various 
horizons and finally in the fusion of the horizons of understanding have 
been understood and interpreted  and presented  in responsibility’s 
theses, which build  the d issertation’s conclusions. The core of 
responsibility is understood in eight theses for freedom, seven theses for 
guilt and  six theses for love.    
 
Discussion 
Responsibility’s field  of knowledge is complex and comprehensive in its 
outer and  inner ethics and caring’s context of meaning is dependent on 
both the outer and  inner fields of ethics. All of the material in the study 
is rich in nuance and demonstrates responsibility’s ontology and 
meaning-content. The synthesis of responsibility’s meaning-content 
retains the wealth of meaning and unlocks endless possibilities for new 
research questions and manners of approaching the research object. The 
study’s horizons of understanding act as good and lucid  structures for 
responsibility’s complex field  of knowledge and capture that which is 
meaningful and  fundamental for exactly that hor izon and the associated 
interpretation. The horizons of understanding, as complex structures, 
respond to the nuances and  meaning-content being revealed  and that 
the hermeneutic manner of approach, through the understanding and 
interpretation of responsibility, has gained  a new holistic understanding 
of every horizon.  
 
The results, which are presented  in axioms and theses, comprise an 
understanding and interpretation of responsibility’s ontology, its core of 
freedom, guilt and  love. Responsibility’s figurat ion of facts shows a 
general knowledge of caring and is a theory model for all care contexts. 
The results do not address and answer the question: Are the forms of 
expression of responsibility d ifferent in various care contexts?    
 
 
The following questions remain unanswered  but are asked: 
Is caring a manifestation of responsibility and  what are the most 
prominent foundations? 
Is caritative caring ethics per definition synonymous with the ethics of 
responsibility? 
 
Responsibility’s meaning-content indicates that responsibility does not 
become evident through concepts or texts but instead  requires a 
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dedication in a personal inner. This means that knowledge of 
responsibility must be dedicated  to the carer and  thereafter be 
reformulated  into a conscious knowledge of the carer’s will and  ability 
to in doing take responsibility for and realize caring science’s ethos and 
inner ethics with the true, the good and the beautiful in sight.  
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p liktig, skyld ig x x x x x x 6
(för)vållande x x x x x x x x x x 10
orsak x x x x x x x x x x 10
fel x x x x x x x x x x 10
förbindelse x x x x x x x x x 9
överträdelse x x x x x x x x 8
synd x x x x x x x x 8
förskyllan x x x x x x x x 8
vara någon skyld ig x x x 3
kronoutlagor x 1
anklagelse x x 2
skyld ighet x x x x x 5
lån, ta på kred it x x x x x 5
syndaskuld x x x 3
dö x 1
ansvar x x x x x x x x x 9
skuldbelopp x x x 3
gäld x x x x x x x 7
orätt, orätt handlande x x x x x x 6
lånad  penningsumma x x x x x 5
skuldbörda x x x 3
förseelse, brott x x 2
debet, minuskonto, räkning, 
gravation, passiva x x 2
skuldpost x 1
förpliktelse att betala 1) x x 2
plikt x 1
skuld  för x 1
tacksamhetsskuld x 1
ansvarighet x 1
skylla x 1
1) tolkat till betydelsenyans för synonymen förpliktelse  
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Fara x x x x x x x x x x 10
Äventyr x x x x x x x x 8
Ovisshet x x x x x x x 7
Våda x x x x x x 6
Ovissa utsikter x x x x 4
Försäkrat föremål x x x x 4
Försäkringsobjekt x x x x 4
Ansvar x x x x 4
Försäkran/ försäkring x 1
Vågspel x x x x x x 6
Vågstycke x x x x x 5
Osäkerhet x x x x x 5  
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bestraffning x x x x x x x x x x x 11
näpst x x x x x x x 7
tuktan x x x x x x 6
aga x x x x x 5
afstraffning, avstraffning x x x x 4
straffdom x x x 3
rättsinskränkning x 1
rättsförlust x 1
dömd i efterräkningar x x x x 4
straffåtgärd , straffdom x x x x 4
vedergällning x x x x 4
påföljd x x x x 4
repressalier x x x x 4
vite x x x 3
retorsion x x 2
straffbestämmelse x x 2
plikt x 1
ansvar x 1
konektion x 1
straffspark x x x 3
hemsökelse x x x 3
gissel x 1
nemesis x 1
fördömelse x x 2
räfst x x 2
böter x 1
straff i kortspel x x x 3
hämnd, prövning x x 2
tillrättavisning x x x x 4
straffkast x x 2
ådöma straff x 1
lidande x x x 3  
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Ansvar  6 6 5 4 9 8 2  3 
Förpliktelse     6 9   8  
Ansvarighet 3    3 6     
Skuld  9 2 1  9 5   1  
Förbindelse  10    7   5  
Skyld ighet 4 9  1 3    11  
Straff 1        1  
Svar 7  1        
Pligt/ plikt  7   4 11 3    
Risk 4          
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Skuld   8 6 1 10 8 3 3 7 6 8 6 10 1 
Synd    1  1 1    3 9 1  
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g 
   3      9     
Pligt/ plikt               
Orsak 2              
Förskyllan 7         1   1  
Syndaskuld  1       1   1  1  
Skuldbörda 1 1 1       1 1  1  
Gäld 9      1        
Skyld ig 5  10 5           
Överträdelse  2           2  
Orätt  1           8  
Fel               
Förhållande 4    2        2  
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Straff  5 6 4 3 4 7 3 3 4 4 1 2 2 3 11 2 1 
Aga 5  7 - - - 4 - - - - - - - - 11 - - 
Tuktan 2 6  2 - - 2 - 1 - - - - - - 7 - - 
Tillrättavisnin
g. 
2 - -  - - 2 - - - - - - - - - - - 
Vite 6 - - -  - - - - 3 - - - 8 - - - - 
Vedergällning 4 - - - -  2 - - - - - 7 - - - - - 
Näpst 10 - 6 6 - -  - - - - - - - 1 4 - - 
Lidande 1 - - - - - -  2 - - - - - - - - - 
Hemsökelse 6 - 5 - - - - 1  - - - - - 4 - - - 
Påföljd  6 - - 1 5 - - - -  - 1 - - - - - - 
Repressalier 3 - - - - 10 - - - 2  - 8 - - - - - 
Inskränkning - - - - - - - - - - -  - - - - - - 
Hämnd 7 - - - - 9 - - - - 4 -  - - - - - 
Böter 10 - - - 5 - - - - - - - -  - - - 9 
Dom 5 - - - - - 2 - - - - - - -  - 6 - 
Bestraffning 9 3 5 3 - 3 2 - - - 3 - - - 1  - - 
Fördömelse 6 - - - - - - - - - - - - - 2 -  - 
Plikt 7 - - - - - - - - - - - - 7 - - -  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översikt över religionsförfattarnas bakgrund och livsgärning   
   Bilaga 12 (s.1/ 2) 
        
Kierkegaard (1813-1855) 
Den danska filosofen, teologen och författaren Søren Kierkegaard  (1813-1855) 
levde i Köpenhamn. Under hela sin stud ieperiod  till teolog var han i kontakt 
med  hela det köpenhamnska tankelivet. Kierkegaard  beskrivs som en 
tillbakadragen privatman, dyster och som en ensam, men välkänd  flanör på 
Köpenhamns gator. Två människor i hans liv var mera betydelsefulla än någon 
annan, hans far som dog medan han studerade till teolog och hans trolovade 
fröken Regine Olsen som han bröt förlovningen med  drygt en månad  efter att 
den hade tillkännagivits. Kierkegaards författarskap är starkt insp irerat av hans 
privatlivs förlopp, men är såtillvid a speciellt att det omsätter ” dessa privata, 
faktiska förhållanden i allmänna, mänskliga möjligheter” 962, vilka sedan analyseras 
av Kierkegaard  till en allmän aspekt och därmed ges ett filosofiskt intresse. 963  
 
Kierkegaards författarskap är omfattande och hans verk indelas i fem 
tidsperioder. Endast en del av Kierkegaards verk från de fem perioderna är 
utgivna i hans eget namn. Under flera olika pseudonymer framlägger han 
motstrid iga livsåskådningar. Kierkegaard  utgår dock ständ igt från den 
filosofiskt metafysiska förutsättningen att människan skiljer sig såväl från 
naturen som från Gud och om Gud existerar har han skapat naturen och 
människorna. Människan kan inte själv välja om hon vill vara fri, men det står 
människan fritt att välja hur hon skall förvalta sin frihet.964 
 
Buber (1878-1965) 
Den tysk-israeliska filosofen och teologen Martin Buber föddes år 1878 i Wien 
och fanns under sin barnd om i Lemberg, Polen. Buber studerade i Berlin, Wien 
och Leipzig. I Z? rich studerade han under Simmel och Dilthey och insp irerades 
här bl.a. av Kierkegaard 965. Buber dog 1965 i Jerusalem. Buber uppfostrades i 
enlighet med  den jud iska trad itionen var sin jud iska bakgrund  trogen hela livet. 
Han bejakade den fu llständ igt och anslöt sig till chassid ismen, en religiös 
rörelse bland  Östeuropas judar. Buber ses också som den  viktigaste tolkaren av 
sin tid  av det chassid istiska tänkandet. Under sitt vuxna liv var han bl.a. 
professor i jud isk religionsvetenskap och etik vid  universitetet i Frankfurt am 
Main. År 1938 tackade Buber ja till en kallelse till professuren i socialfilosofi vid  
Hebreiska Universitetet i Jerusalem. Han var verksam vid  universitetet fram till 
år 1951. De sista tjugosju åren av sitt liv tillbringade Buber i Israel. 966 
 
I Smiths967 biografi över Buber benämns han författare, sociolog, psykolog, 
pedagog, filosof och religionsforskare. Smith säger att “Buber skulle kunna 
kallas för den människa i vår tid  som starkast engagerat sig i det personligas 
                                                 
962 Lübcke 1993, 292 
963 Göransson 1969, 7; Lübcke 1993, 291-292 
964 Lübcke 1993, 291-292 
965 Fremsin 1991, 16 
966 Lübcke 1988, 81-82; Smith 1992 
967 Smith 1992 
 
 
sfär968.” Det rådde ett nära samband  mellan Bubers levnad , konkreta val, 
avgöranden och de idéer han utvecklade. Ur det ta levande engagemang och ur 
denna delaktighet i världens uppgifter, när de mötte och utmanade honom, 
uppstod  hans många skrifter.969  
 
Lèvinas (1906-1995) 
Den franska filosofen Emmanuel Lèvinas har sitt ursprung i en jud isk 
högreståndskultur från Kaunas i Litauen. Han föddes år 1906 i Kaunas och dog 
år 1995 i Paris, Frankrike. Lèvinas talade under sin barndom jidd isch, ett jud iskt 
blandspråk med i huvudsak inslag av tyska och hebreiska. Han behärskade 
också tid igt Bibeln på hebreiska. De ryska klassikernas, Pusjkin, Gogol, 
Dostojevskij och Tolstoj, litterära verk läste Lèvinas med  stor iver under sin 
ungd omstid  på ursprungsspråket ryska. Dessa nämnd a ryska klassiker 
tillsammans med  Shakespeare påverkade Lèvinas tänkande under hela hans liv.  
 
År 1923 flyttade Lèvinas, efter att han kommit tillbaka från Ukraina som var 
familjens tillflyktsort und er första världskriget, slutligen från Litauen till 
Mellaneuropa och påbörjade samma år stud ier i filosofi vid  universitetet vid  
Strasbourg. År 1928 flyttad e han till Freiburg i Tyskland  för att under åren 1928-
1929 åhöra först Husserls och senare Heideggers föreläsningar. Före år 1961 
vidkände man Lèvinas främst som en tolk och översättare av Husserls och 
Heideggers tänkande. Lèvinas har därmed haft en mycket central ro ll för 
introd uktionen av fenomenologin i Frankrike. 
 
I sin avhandling 1930, “La théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl”, 
granskar Lèvinas Husserls filosofi och de intryck filosofin fått av Heidegger. 
Samma år, dvs. 1930 fick Lèvinas franskt medborgarskap och flyttade till 
Frankrike. Lèvinas fortsatte sina stud ier vid  Sorbonne. Nazisterna dödade hans 
familj under II värld skriget och själv var han också en tid  på 
koncentrationsläger. Han arbetade fr.o.m. 1947 som rektor i Paris vid  en jud isk  
lärarinstitu tion. År 1961 anses som ett brytningsår för Lèvinas. Lèvinas 
filosofiska huvudverk “Totalité et infini” publicerades och med  det fick han en 
internationell framgång och akademisk status. I verket framför Lèvinas sin 
kritik mot Heideggers fenom enologi och efter det började Lèvinas alltmer gå 
sina egna vägar och utvecklade sin egen etik. Efter kriget fortsatte Lévinas att 
fungera i Frankrike och u tnämndes till professor i filosofi vid  universitetet i 
Poitiers, senare år 1967 till professor vid  un iversitetet Paris-Nanterre och 1973 
vid  Sorbonne universitet. År 1976 fick han utmärkelsen hedersprofessor vid  
Sorbonne universitet. Franz Rosenzweig har även påverkat Lévinas tänkande 
då han utvecklat sin etik.970   
 
Lèvinas började uppmärksammas mer världsomfattande först på 1980-talet och 
intresset för hans tänkand e ses fortfarande växa hela tiden. Jean -Paul Sartre 
blev bekant med  fenomenologin via Lèvinas och Jacques Derrid a. Även 
Maurice Merleau-Ponty har påverkats av Lèvinas tänkande.  
                                                 
968 Ibid 1992, 7 
969 Smith 1992, 9-19 
970 Jokinen 1997, 18-23; Lèvinas 1988; Lübcke 1993, 325 
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Årgång R R + 
F 
R + 
G 
R + 
L 
R + 
F + 
L 
R + 
F + 
G 
R + 
G + 
L 
R + 
F + 
G + 
L 
2004 15 4 - - - - - - 
2005 12 - 1 - - - - - 
2006 12 6 1 2 2 - - - 
2007 15 6 7 7 1 - 2 - 
2008 16 6 4 5 3 1 2 - 
Totalt 
Kv/Kvn 
 22 
19/3 
13 
10/3 
14 
13/1 
6 
5/1 
1 
1/- 
4 
3/1 
- 
-/- 
 
Förklaringar: 
(R= responsibility, artiklarna inte medtagna i metasyntesen) 
 
R+F   =  responsibility and freedom 
R+G   =  responsibility and guilt 
R+L   = responsibility and love 
R+F+L = responsibility and freedom and love 
R+F+G = responsibility and freedom and guilt 
R+G+L = responsibility and guilt and love  
R+F+G+L = responsibility and freedom and guilt and  
        love 
Kv/Kvn = kvalitativ/kvantitativ 
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 a
tt
 e
n 
go
tt 
vå
rd
an
de
 ä
r 
en
 g
em
en
sa
m
 p
ro
du
kt
 a
v 
en
 s
tä
nd
ig
t p
åg
åe
nd
e 
di
al
og
 m
el
la
n 
ol
ik
a 
in
tr
es
se
nt
er
 s
o
m
 e
ng
ag
er
ar
 s
ig
 i 
de
t p
ra
kt
is
ka
 a
rb
et
et
. A
vs
ik
te
n 
m
ed
 e
n 
di
al
og
is
k 
et
ik
 ä
r 
in
te
 a
tt
 e
nb
ar
t b
es
kr
iv
a 
en
 v
er
kl
ig
he
t u
ta
n 
at
t f
ör
bä
tt
ra
 e
n 
ge
m
en
sa
m
 fö
rs
tå
el
se
 fö
r 
de
 s
om
 ä
r 
en
ga
ge
ra
de
 i 
pr
ak
tik
en
. D
ia
lo
ge
n 
är
 e
tt
 
m
ed
el
 f
ör
 a
tt
 f
ör
bä
tt
ra
 p
ra
kt
ik
en
. R
el
at
io
ne
ll 
oc
h 
in
te
ra
kt
iv
 p
ro
ce
ss
. R
ef
le
kt
io
n 
öv
er
 f
rå
ga
n:
 Å
r 
ja
g 
fo
rt
fa
ra
nd
e 
et
is
k?
 V
år
da
re
 ä
r 
in
vo
lv
er
ad
e 
i 
na
rr
at
iv
 d
ia
lo
g 
oc
h 
re
fle
kt
io
n 
kr
in
g 
et
is
ka
 
di
le
m
m
an
 o
ch
 m
öt
en
 i 
va
rd
ag
en
. P
ra
kt
is
k 
vi
sd
om
 v
ik
tig
. D
ia
lo
gi
sk
 e
tik
 g
ru
nd
en
 i 
de
n 
he
rm
en
eu
tis
ka
 fi
lo
so
fin
. S
ju
ks
kö
ta
re
 ta
r t
ill
 s
ig
 m
or
al
 v
ia
 a
nd
ra
 s
ju
ks
kö
ta
re
s 
hi
st
or
ie
r, 
ge
na
st
 e
lle
r e
fte
r e
n 
lä
ng
re
 ti
ds
 r
ef
le
kt
io
n.
 M
ul
tip
la
 p
er
sp
ek
tiv
 s
om
 k
an
 fö
rä
nd
ra
s 
oc
h 
sa
m
m
an
sm
äl
ta
s 
ef
te
r 
di
sk
us
si
on
. D
et
 a
llm
än
na
 o
ch
 d
e 
ge
ne
re
l l
a 
pr
in
ci
pe
rn
a 
sk
al
l k
un
na
 t
ill
äg
na
s 
av
 s
ju
ks
kö
ta
re
 o
ch
 s
ed
an
 
pr
ak
tis
kt
 ti
llä
m
pa
s 
oc
h 
öv
er
fö
ra
s 
– 
di
al
og
 o
m
 d
et
ta
. A
tt
 fo
st
ra
 t
ill
 n
ar
ra
tiv
a 
lä
ra
nd
e 
pr
oc
es
se
r. 
R
es
po
nd
er
an
de
 u
tv
är
de
ri
ng
 ti
lls
am
m
an
s 
m
ed
 in
tr
es
se
nt
er
na
, s
å 
at
t 
de
t i
nt
e 
up
ps
tå
r 
of
fe
r 
el
le
r 
ty
st
a 
rö
st
er
. Ö
pp
na
 in
te
rv
ju
er
, w
or
ks
ho
ps
 o
ch
 fo
ku
sg
ru
pp
er
 ä
r 
m
et
od
er
 a
tt
 få
 m
ed
 a
lla
 o
ch
 e
ng
ag
er
ad
e 
in
 e
n 
na
rr
at
iv
 d
ia
lo
g.
 S
oc
ia
l k
on
st
ru
kt
iv
is
m
 o
ch
 h
er
m
en
eu
tik
 u
tg
ån
gs
pu
nk
te
r. 
Fr
ih
et
 ä
r 
en
 m
än
sk
lig
 g
ru
nd
rä
tti
gh
et
 o
ch
 r
es
tr
ik
tio
ne
r 
vä
ck
er
 m
or
al
is
ka
 f
rå
go
r. 
U
tb
yt
e 
av
 p
er
sp
ek
tiv
 g
en
om
 d
ia
lo
g 
m
el
la
n 
in
tr
es
se
nt
er
.  
G
od
 v
år
d 
är
 ib
la
nd
 a
tt 
in
gr
ip
a 
i f
ri
he
te
n.
 H
ur
 d
el
a 
kä
ns
lo
r 
av
 
m
ak
tlö
sh
et
, s
ka
m
 f
ör
 a
tt
 g
ör
a 
be
sl
ut
en
 m
er
 a
cc
ep
te
ra
de
. M
än
ni
sk
an
 s
år
ba
r, 
be
hö
ve
r 
vä
ns
ka
p 
oc
h 
kä
rl
ek
. U
pp
st
år
 v
är
de
ko
nf
lik
te
r 
so
m
 i
nt
e 
al
lti
d 
ha
r 
en
 g
od
 k
om
pr
om
is
s. 
V
ik
tig
t 
at
t 
in
te
 
ig
no
re
ra
 u
ta
n 
at
t 
de
la
 d
et
ta
 n
eg
at
iv
a.
 A
tt
 ta
 e
m
ot
 u
tt
ry
ck
en
 a
v 
in
tr
es
se
nt
er
na
s 
kä
ns
lo
r 
gö
r 
be
sl
ut
en
 m
er
 a
cc
ep
te
ra
de
 a
v 
pa
tie
nt
er
na
. L
ed
ar
es
 o
ch
 a
dm
in
is
tr
at
io
ne
ns
 a
ns
va
r 
se
s 
be
ty
de
ls
ef
ul
lt.
 
V
ilk
a 
or
ga
ni
sa
to
ri
sk
a 
re
st
ri
kt
io
ne
r 
sk
al
l f
in
na
s?
 R
es
tr
ik
tio
ne
r i
 s
ig
 to
le
re
ra
s 
bä
st
 o
m
 m
an
 fö
rs
tå
r a
tt 
de
 ä
r f
ar
lig
a.
 R
es
tr
ik
tio
ne
r a
v 
fr
ih
et
 s
ka
ll 
al
dr
ig
 a
nv
än
da
s 
en
ba
rt
 fö
r a
tt
 s
tr
af
fa
 p
at
ie
nt
er
. 
A
ri
e,
 F
. 2
00
8.
 E
th
ic
al
 is
su
es
 o
f T
ra
ns
pl
an
t 
C
oo
rd
in
at
or
s 
in
 Ja
pa
n 
an
d 
th
e 
U
K
. 
A
tt 
gr
an
sk
a 
et
is
ka
 d
ile
m
m
an
 s
om
 ä
r 
re
la
te
ra
de
 ti
ll 
tr
an
sp
la
nt
at
io
ns
ko
or
di
na
to
re
r.
 
In
te
rv
ju
, 5
 s
t.,
 k
va
lit
at
iv
 m
et
od
, a
na
ly
s 
m
ed
 
G
io
rg
i´s
 m
et
od
, f
en
om
en
ol
og
i. 
3 
ko
or
di
na
to
re
r i
 Ja
pa
n 
oc
h 
2 
i U
K
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
  
In
om
 f
em
 o
m
rå
de
n 
up
ps
to
d 
di
le
m
m
an
: 
- 
A
sp
ek
te
r 
på
 d
is
kr
im
in
er
in
g;
 -
 O
lik
a 
fö
rh
ål
la
nd
en
 s
om
 p
la
ce
ra
de
s 
på
 v
em
 s
om
 s
ku
lle
 b
li 
m
ot
ta
ga
re
,  
oc
h 
på
 
an
hö
ri
ga
s 
do
na
tio
n;
 -
 R
es
pe
kt
 fö
r 
en
 p
er
so
ns
 r
ät
tig
he
t a
tt
 få
 b
es
lu
ta
 o
ch
 fö
r 
at
t i
nf
or
m
at
io
ne
n 
so
m
 g
av
s 
fö
rs
to
ds
 a
v 
m
ot
ta
ga
re
 o
ch
 d
on
at
or
; 
- 
Po
te
nt
ie
lla
 fr
åg
or
 o
m
 tv
ån
g,
 k
om
pe
ns
at
io
n 
oc
h 
be
lö
ni
ng
ar
 i 
liv
sr
el
at
er
ad
e 
oc
h 
i i
ck
e 
liv
sr
el
at
er
ad
e 
fr
åg
or
 k
ri
ng
 tr
an
sp
la
nt
at
io
n;
 -
 P
ot
en
tie
lla
 k
on
fli
kt
er
 b
la
nd
 v
år
dp
er
so
na
le
n.
 D
on
at
or
n 
ka
n 
kä
nn
a 
sk
ul
d,
 m
ås
te
 g
e 
si
n 
nj
ur
e,
 y
tt
re
 tv
ån
ge
t k
an
 
va
ra
 s
to
rt
 o
ch
 ä
ve
n 
m
ot
ta
ga
re
n 
ka
n 
kä
nn
a 
sk
ul
d.
 H
IV
 p
os
iti
va
, a
lk
oh
ol
 o
ch
 r
ök
an
de
 m
ot
ta
ga
re
, h
ur
 s
ka
ll 
de
ss
a 
pa
tie
nt
er
 p
ri
or
ite
ra
s?
 D
ju
re
n 
so
m
 d
on
at
or
er
? 
D
is
kr
im
in
er
in
g 
up
ps
tå
r: 
Fa
m
ilj
er
 
vi
ll 
in
te
 g
e 
åt
 v
em
 s
om
 h
el
st
 s
in
a 
an
hö
ri
ga
s 
or
ga
n.
 
A
rm
an
, M
. o
ch
 R
eh
ns
fe
ld
t, 
A
. 2
00
7.
 T
he
 
’L
itt
le
 E
xt
ra
’ t
ha
t A
lle
vi
at
es
 S
uf
fe
ri
ng
. 
A
tt 
up
pt
äc
ka
 k
lin
is
ka
, e
m
pi
ri
sk
a 
in
di
ka
to
re
r 
på
 g
od
 e
tis
k 
vå
rd
 o
ch
 a
tt
 g
ra
ns
ka
 s
ub
st
an
se
n 
va
d 
et
t i
de
al
t v
år
da
nd
e 
är
 i 
pr
ak
tik
en
.  
A
nv
än
dn
in
g 
av
 S
ok
ra
te
s 
di
al
og
 o
ch
 in
te
rv
ju
er
. 
H
er
m
en
eu
tis
k 
m
et
od
, d
at
a 
an
al
ys
er
at
s 
m
ed
 
fe
no
m
en
ol
og
is
kt
 n
är
m
el
se
sä
tt.
  
D
ia
lo
g 
m
ed
 s
ju
ks
kö
ta
re
 o
ch
 s
tu
de
ra
nd
en
. 
K
va
lit
at
iv
a 
in
te
rv
ju
er
 m
ed
 tv
å 
tid
ig
ar
e 
pa
tie
nt
er
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: I
bl
an
d 
or
sa
ka
r 
m
öt
et
 m
ed
 p
at
ie
nt
en
 m
er
 li
da
nd
e 
än
 li
nd
ri
ng
. V
itt
ne
sb
ör
de
t ä
r 
en
 e
tis
k 
gr
un
d 
fö
r 
vå
rd
an
de
t. 
C
ar
ita
s 
är
 k
är
le
ke
n 
fö
r 
vå
rd
an
de
t, 
re
la
tio
ne
n 
so
m
 u
ttr
yc
ks
 i 
ha
nd
lin
ge
n.
 M
än
ni
sk
an
 s
ka
pa
r 
m
en
in
g 
i s
am
m
an
ha
ng
et
, m
en
in
g 
ka
n 
up
ps
tå
 m
el
la
n 
vå
rd
ar
e 
oc
h 
pa
tie
nt
 d
å 
vå
rd
ar
e 
är
 v
ill
ig
a 
at
t d
el
a 
de
t s
vå
ra
 i 
pa
tie
nt
er
s 
lid
an
de
. A
tt 
sk
ap
a 
m
en
in
g 
är
 e
tt
 e
xi
st
en
tie
llt
 v
år
da
nd
e 
m
öt
e.
 E
tt
 o
öv
er
ko
m
lig
t l
id
an
de
 ”
i e
tt 
m
ör
ke
r 
av
 a
tt 
fö
rs
tå
 li
ve
t”
 k
an
 tr
an
sf
or
m
er
as
 ti
ll 
öv
er
ko
m
lig
t f
ör
 d
en
 li
da
nd
e.
 V
år
da
re
s 
vi
lja
 a
tt 
de
la
 l
id
an
de
t ä
r 
en
 
vä
se
nt
lig
 a
sp
ek
t a
v 
ca
ri
ta
tiv
 v
år
d.
 E
n 
vi
kt
ig
 a
sp
ek
t ä
r 
un
ik
a 
vå
rd
an
de
 h
an
dl
in
ga
r, 
at
t v
er
kl
ig
en
 m
öt
a 
pa
tie
nt
er
s 
ön
sk
ni
ng
ar
, h
an
dl
in
ga
r a
v 
m
än
sk
lig
he
t, 
fö
r 
at
t m
an
 ä
r 
m
än
ni
sk
a 
in
fö
r e
n 
an
na
n 
m
än
ni
sk
a 
in
te
 fö
r 
at
t m
an
 ä
r 
vå
rd
ar
e.
 D
u 
är
 e
n 
pe
rs
on
, i
nt
e 
en
 d
ia
gn
os
. A
tt
 b
li 
en
 p
er
so
n
 b
lir
 m
an
 g
en
om
 a
tt 
bl
i s
ed
d 
oc
h 
hö
rd
. I
de
al
t v
år
da
nd
e 
är
 fö
rb
un
de
t t
ill
 e
rf
ar
en
he
t o
m
 e
tis
k 
vå
rd
. A
tt 
gö
ra
 d
et
 li
lla
 e
xt
ra
 s
om
 s
ju
ks
kö
ta
re
 ä
r 
en
 u
ni
ve
rs
el
l h
an
dl
in
g,
 li
ks
om
 e
n 
pr
ak
tis
k 
ha
nd
lin
g.
 V
år
da
re
n 
bö
r 
va
ra
 ö
pp
en
 fö
r 
de
 o
nt
ol
og
is
ka
 o
ch
 e
tis
k 
fo
rd
ri
ng
ar
, d
e 
kr
av
 s
om
 s
itu
at
io
ne
n 
ha
r 
oc
h 
so
m
 s
es
 i 
de
n 
et
is
ka
 a
kt
en
. A
tt 
gö
ra
 d
et
 li
lla
 e
xt
ra
 ä
r 
en
 h
er
oi
sk
 a
kt
. D
et
ta
 b
or
de
 v
ar
a 
nå
go
t n
at
ur
lig
t o
ch
 g
ot
t i
 s
ig
 s
jä
lv
t. 
En
 n
at
ur
lig
 v
ilj
a 
i s
ju
ks
kö
ta
re
s 
hj
är
ta
n.
 A
tt
 ö
pp
na
 s
ig
 fö
r 
pa
tie
nt
er
s 
Bi
la
ga
 1
4 
   
Sa
m
m
an
st
äl
ln
in
g 
öv
er
 a
rt
ik
la
r i
 m
et
as
yn
te
se
n 
så
rb
ar
he
t k
an
 o
ck
så
 f
ör
st
ås
 s
om
 a
tt
 s
ju
ks
kö
ta
re
 ö
pp
na
r 
si
g 
sj
äl
v 
m
ot
 e
n 
un
iv
er
se
ll/
on
to
lo
gi
sk
 fö
rs
tå
el
se
 a
v 
liv
et
. D
en
 e
gn
a 
vä
rd
ig
he
te
n 
kr
än
ks
 in
te
 u
ta
n 
vi
sa
r 
si
g 
i m
öt
et
 m
ed
 d
en
 a
nd
ra
. D
et
 
et
is
ka
 a
v 
at
t f
ör
st
å 
liv
et
 h
ar
 in
ge
n 
be
ty
de
ls
e 
om
 in
te
 d
et
ta
 u
tm
yn
na
r 
i k
on
kr
et
a 
ha
nd
lin
ga
r. 
V
år
da
re
 ä
r 
fr
ia
 a
tt 
vä
lja
 o
m
 d
e 
vi
ll 
fo
ku
se
ra
 m
er
 p
å 
ru
tin
er
 o
ch
 k
on
ve
nt
io
ne
r.
 D
et
 li
lla
 e
xt
ra
 h
ar
 s
itt
 
ur
sp
ru
ng
 i 
kä
rl
ek
en
, c
ar
ita
s,
 d
et
 s
om
 g
es
 å
t p
at
ie
nt
er
 o
ch
 s
om
 fö
rä
nd
ra
r 
de
ra
s 
vä
rl
d,
 e
n 
os
jä
lv
is
k 
kä
rl
ek
 s
om
 u
tt
ry
ck
s 
i h
an
dl
in
ga
r. 
A
ns
va
r 
är
 a
tt
 s
e 
pa
tie
nt
er
 i 
nö
d,
 a
ns
va
r 
at
t g
ör
a 
de
t l
ill
a 
ex
tr
a 
so
m
 in
te
 ä
r n
åg
ot
 e
xt
ra
 u
ta
n 
at
t k
un
na
 ”
lä
sa
” 
pa
tie
nt
er
, d
et
ta
 m
es
t f
un
da
m
en
ta
la
. 
B
ar
az
ze
tt
i, 
G
., 
R
ad
ae
ll
i, 
S.
 o
ch
 S
al
a,
 R
. 2
00
7.
 
A
ut
on
om
ity
, R
es
po
ns
ib
ili
ty
 a
nd
 th
e 
It
al
ia
n 
C
od
e 
of
 D
eo
nt
ol
og
y 
fo
r N
ur
se
s.
 
A
tt 
be
sk
ri
va
 b
et
yd
el
se
n 
av
 d
en
 it
al
ie
ns
ka
 
ko
de
n 
om
 d
eo
nt
ol
og
is
k 
et
ik
. (
ny
 re
vi
de
ra
d 
et
is
k 
ko
d 
19
99
, d
en
 ti
di
ga
re
 fr
ån
 1
97
7)
. 
8 
fo
ku
sg
ru
pp
er
.  
49
 in
fo
rm
an
te
r, 
al
la
 s
ju
ks
kö
ta
re
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: S
ju
ks
kö
ta
rp
ro
fe
ss
io
ne
n 
de
fin
ie
ra
s 
so
m
 e
n 
au
to
no
m
 p
ro
fe
ss
io
n 
m
ed
 e
ge
t 
an
sv
ar
 o
ch
 e
gn
a 
up
pg
ift
er
, ”
pr
of
ilo
 p
ro
fe
ss
io
na
le
”.
 A
ns
v
ar
 f
ör
 p
at
ie
nt
en
s 
vå
rd
 
in
ne
bä
r 
at
t 
re
sp
ek
te
ra
 l
iv
et
, 
hä
ls
an
, 
fr
ih
et
en
 o
ch
 v
är
di
gh
et
en
 f
ör
 m
än
ni
sk
an
. 
Pr
of
es
si
on
el
lt 
an
sv
ar
 ä
r 
et
t 
pe
rs
on
lig
t 
an
sv
ar
 o
ch
 e
tt 
et
is
kt
 a
ns
va
r. 
Pr
of
es
si
on
el
l 
au
to
no
m
i 
är
 d
en
 s
tö
rs
ta
 
fö
rä
nd
ri
ng
en
, e
n 
m
öj
lig
he
t a
tt 
fö
r 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
ev
al
ue
ra
 p
at
ie
nt
er
s 
be
ho
v 
oc
h 
vä
lja
 v
år
dh
an
dl
in
ga
r 
i l
ju
se
t a
v 
si
n 
ko
m
pe
te
ns
. D
en
 e
tis
ka
 k
od
en
 s
ka
ll 
va
ra
 e
tt
 b
ev
is
, e
tt
 te
ck
en
 p
å 
gr
än
se
rn
a 
fö
r 
pr
of
es
si
on
en
s 
au
to
no
m
i. 
R
ik
tli
nj
er
 fi
nn
s 
fö
r 
hu
r 
en
 p
ro
fe
ss
io
ne
ll 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
sk
al
l h
an
dl
a 
m
en
 d
es
sa
 g
er
 in
te
 s
va
r 
fö
r 
sp
ec
ifi
ka
 s
itu
at
io
ne
r. 
D
en
 e
tis
ka
 k
od
en
 ä
rv
ik
tig
 fö
r 
re
fle
kt
io
n 
oc
h 
fö
r 
at
t 
gö
ra
 b
es
lu
t, 
m
en
 k
od
en
 g
er
 in
te
 s
va
r 
på
 o
m
 n
åg
ot
 ä
r 
rä
tt
 e
lle
r 
fe
l. 
K
od
en
 s
er
 s
ju
ks
kö
ta
re
 s
om
 e
n 
m
ed
le
m
 a
v 
vå
rd
pr
of
es
si
on
en
, ä
ve
n 
so
m
 fr
ia
 o
ch
 o
be
ro
en
de
 p
er
so
ne
r. 
Pr
of
es
si
on
el
lt 
an
sv
ar
 h
ar
 
en
 d
eo
nt
ol
og
is
k 
av
si
kt
 s
om
 s
ka
ll 
st
äm
m
a 
öv
er
en
s 
m
ed
 fö
rm
åg
an
 a
tt
 ti
llf
re
ds
st
äl
la
 p
at
ie
nt
er
s 
be
ho
v 
oc
h 
sö
rja
 fö
r e
tt
 p
as
sa
nd
e 
ha
nd
la
nd
e 
in
om
 y
rk
es
pr
of
es
si
on
en
s 
ra
m
ar
. 
B
ar
ne
s,
 M
. o
ch
 B
ra
nn
el
ly
, T
. 2
00
8.
  
A
ch
ie
vi
ng
 C
ar
e 
an
d 
So
ci
al
 Ju
st
ic
e 
fo
r P
eo
pl
e 
w
ith
 D
em
en
tia
. 
A
tt 
be
sk
ri
va
 h
ur
 v
år
de
tik
en
 a
nv
än
ts
 fö
r a
tt 
up
pt
äc
ka
 h
ur
 a
nh
ör
ig
a,
 s
ju
ks
kö
ta
re
 o
ch
 
sa
m
hä
lle
t g
er
 p
at
ie
nt
er
 m
ed
 d
em
en
s 
go
d 
vå
rd
.  
C
as
eb
es
kr
iv
ni
ng
ar
 o
ch
 a
na
ly
s 
ge
no
m
 
ex
em
pl
ifi
er
in
ga
r a
v 
be
rä
tta
nd
e 
te
xt
er
.  
Te
xt
ut
ta
g,
ci
ta
t f
rå
n 
an
hö
ri
ga
s 
oc
h 
sj
uk
sk
öt
ar
es
 b
er
ät
te
ls
er
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: Ä
ld
re
 m
än
ni
sk
or
 ä
r 
en
 m
ar
gi
na
lis
er
ad
 g
ru
pp
. H
ur
 u
pp
nå
 s
oc
ia
l r
ät
tv
is
a 
fö
r 
pa
tie
nt
er
 m
ed
 d
em
en
s.
 A
lla
 ä
r 
lik
a 
vä
rd
a.
 A
tt 
vå
rd
a 
är
 e
n 
na
tu
rl
ig
 fö
rm
åg
a 
ho
s 
kv
in
na
n.
 M
ån
ga
 a
nh
ör
ig
a 
bl
ir
 n
at
ur
lig
a 
vå
rd
ar
e 
oc
h 
få
r 
in
te
 s
tö
d.
 D
et
ta
 in
ne
bä
r 
at
t 
m
yc
ke
t 
bl
ir
 o
gj
or
t 
el
le
r 
os
ag
t 
nä
r 
de
n 
pr
of
es
si
on
el
la
 v
år
da
re
n 
in
te
 s
er
 v
ad
 s
om
 s
ku
ll
e 
be
hö
va
s 
fö
r 
vå
rd
 
he
m
m
a 
av
 s
in
a 
nä
rm
as
te
. A
ns
va
r 
är
 a
tt 
ta
 a
ns
va
r 
fö
r 
si
na
 h
an
dl
in
ga
r. 
V
år
d,
 a
tt 
ge
 o
ch
 a
tt 
ta
. A
tt 
ly
ss
na
, v
ar
a 
em
ot
io
ne
llt
 n
är
va
ra
nd
e,
 a
tt
 g
e 
tid
, d
es
sa
 ä
r 
vi
kt
ig
ar
e 
än
 a
tt
 u
tf
ör
a 
up
pg
ift
er
. 
U
pp
m
är
ks
am
he
t ä
r 
at
t b
li 
m
ed
ve
te
n 
om
 d
et
 u
ni
ka
 i 
si
tu
at
io
ne
n 
fö
r 
va
rje
 p
at
ie
nt
 o
ch
 fa
m
ilj
 o
ch
 a
tt 
ge
 d
en
 v
år
d 
de
 b
eh
öv
er
. U
pp
m
är
ks
am
he
t ä
r 
at
t v
år
da
 m
ed
 r
es
pe
kt
 o
ch
 v
är
di
gh
et
. A
ns
va
r 
är
 
in
te
 a
tt
 g
en
om
 l
ag
ar
 o
ch
 p
ri
nc
ip
er
 h
an
dl
a 
ut
an
 g
en
om
 a
tt
 f
ör
be
re
da
 s
ig
 f
ör
 a
tt
 g
e 
tid
 o
ch
 b
yg
ga
 u
pp
 t
rö
st
 o
ch
 f
ör
st
åe
ls
e.
 V
år
d 
in
ne
bä
r 
at
t 
ac
ce
pt
er
a 
an
sv
ar
et
 a
tt 
ha
nd
la
. D
e 
vå
rd
ar
e 
so
m
 
in
vo
lv
er
ar
 s
ig
 i 
en
 v
år
da
nd
e 
re
la
tio
n 
är
 m
er
 s
år
ba
ra
 ä
n 
an
dr
a.
 U
pp
m
är
ks
am
he
t h
ar
 e
n 
st
ar
k 
em
ot
io
ne
ll 
di
m
en
si
on
. D
et
 ä
r o
ck
så
 v
ik
tig
t a
tt
 k
un
na
 d
is
ta
ns
er
a 
si
g 
so
m
 a
nh
ör
ig
 fö
r 
at
t k
un
na
 ä
ls
ka
 
de
n 
so
m
 m
an
 g
er
 v
år
de
n 
til
l. 
D
e n
na
 p
ro
ce
ss
 b
eh
öv
er
 s
tö
d 
oc
h 
m
ås
te
 in
lä
ra
s.
 D
ia
lo
g 
oc
h 
et
t r
el
at
io
ne
llt
 fö
rh
ål
ln
in
gs
sä
tt
 ä
r 
en
 v
ik
tig
 a
sp
ek
t. 
Et
is
k 
pr
ak
tik
 o
ch
 s
oc
ia
l r
ät
tv
is
a 
ka
n 
in
te
 n
ås
 g
en
om
 
en
 s
er
ie
 m
or
al
is
ka
 p
ri
nc
ip
er
. 
B
ar
no
y,
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. o
ch
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ab
ak
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00
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 Is
ra
el
i 
N
ur
se
s 
an
d 
G
en
et
ic
 In
fo
rm
at
io
n 
D
is
cl
os
ur
e.
 
A
tt 
di
sk
ut
er
a 
et
is
ka
 ö
ve
rv
äg
an
de
n 
vi
d 
in
fo
rm
at
io
n 
av
 g
en
et
is
ka
 s
ju
kd
om
ar
 ti
ll 
de
n 
vå
rd
be
hö
va
nd
e 
oc
h 
til
l s
lä
kt
en
.  
 
En
kä
tu
nd
er
sö
kn
in
g/
 p
ilo
ts
tu
di
e 
på
 1
0 
sj
uk
sk
öt
ar
e .
 
By
gg
d 
på
 tr
e 
sc
en
ar
ie
r o
m
 d
ile
m
m
an
. 
73
 in
fo
rm
an
te
r s
va
ra
de
 a
v 
90
 s
om
 fi
ck
 
fr
åg
ef
or
m
ul
är
et
; i
sr
ae
lis
ka
, j
ud
is
ka
 
re
gi
st
re
ra
de
 s
ju
ks
kö
ta
re
, f
rå
n 
bä
dd
av
de
ln
in
ga
r m
ed
 å
tm
in
st
on
e 
et
t å
rs
 
ar
be
ts
er
fa
re
nh
et
, 2
2-
55
 å
r. 
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: V
är
de
n 
so
m
 a
ut
on
om
i o
ch
 r
ät
tv
is
a 
är
 in
te
 ti
llr
äc
kl
ig
a 
vi
d 
fr
åg
or
 k
ri
ng
 e
tik
en
 a
v 
ge
ne
tis
ka
 s
ju
kd
om
ar
 n
är
 o
ck
så
 fa
m
ilj
em
ed
le
m
m
ar
 b
er
ör
s.
 A
ut
on
om
i a
tt 
at
t 
få
 b
es
lu
ta
. A
ut
on
om
 ä
r 
o b
er
oe
nd
e:
 a
tt
 k
un
na
 f
öl
ja
 s
in
 e
ge
n 
in
re
 lo
gi
k 
oc
h 
ha
nd
la
 e
nl
ig
t 
eg
en
 f
ri
 v
ilj
a,
 r
es
pe
kt
 f
ör
 m
än
ni
sk
an
s 
vä
rd
ig
he
t 
oc
h 
fr
ih
et
, 
bå
de
 f
ys
is
kt
 o
ch
 p
sy
ki
sk
t. 
D
et
 is
ra
el
is
ka
 
hä
ls
ov
år
ds
sy
st
em
et
 h
ar
 s
om
 p
lik
t a
tt 
vi
da
re
be
fo
rd
ra
 in
fo
rm
at
io
n 
kr
in
g 
ge
ne
tis
ka
 s
ju
kd
om
ar
 ti
ll 
sl
äk
te
n 
m
ed
 p
at
ie
nt
er
s 
sa
m
ty
ck
e.
 U
ta
n 
sa
m
ty
ck
e 
ka
n 
in
fo
rm
at
io
ne
n 
ge
s 
en
da
st
 i 
un
da
nt
ag
sf
al
l. 
D
et
 fi
nn
s 
en
 g
rä
ns
 fö
r 
va
d 
vå
rd
ar
e 
ka
n 
hå
lla
 h
em
lig
t m
en
 r
es
pe
kt
 ti
ll 
pa
tie
nt
er
s 
fr
ia
 v
ilj
a 
vä
ge
r 
tu
ng
t. 
D
en
 e
tis
ka
 k
od
en
 fr
ån
 1
99
4,
 u
pp
da
te
ra
d 
20
04
 ta
r 
fa
st
a 
på
 p
lik
te
n 
at
t r
es
pe
kt
er
a 
pa
tie
nt
er
s 
au
to
no
m
i v
id
 b
es
lu
t o
ch
 u
nd
er
 a
lla
 o
m
st
än
di
gh
et
er
. S
ju
ks
kö
ta
re
 b
ör
 få
 k
un
sk
ap
 o
ch
 ö
vn
in
g 
i a
tt
 p
at
ie
nt
er
 k
an
 v
äg
ra
 g
e 
vi
da
re
 s
in
 in
fo
rm
at
io
n 
om
 e
n 
ge
ne
tis
k 
sj
uk
do
m
. S
ju
ks
kö
ta
re
 m
ås
te
 lä
ra
 
si
g 
hu
r m
an
 h
an
ds
ka
s 
i d
es
sa
 s
itu
at
io
ne
r.
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 G
ui
lty
 b
ut
 G
oo
d:
 
D
ef
en
di
ng
 v
ol
un
ta
ry
 a
ct
iv
e 
eu
th
an
as
ia
 fr
om
 
a 
vi
rt
ue
 p
er
sp
ec
tiv
e.
 
A
tt
 s
ka
pa
 d
eb
at
t o
ch
 fö
rs
va
ra
 a
tt
 d
et
 ä
r 
m
öj
lig
t a
tt
 d
öd
a 
en
 p
at
ie
nt
 u
nd
er
 k
la
ra
 
de
fin
ie
ra
de
 o
m
st
än
di
gh
et
er
 o
ch
 a
tt
 
sa
m
tid
ig
t h
an
dl
a 
go
tt 
oc
h 
”b
lo
m
st
ra
nd
e”
. 
C
as
eb
es
kr
iv
ni
ng
 o
ch
 c
as
ea
na
ly
s.
  
C
as
e:
 A
kt
iv
 e
ut
an
as
i g
en
om
 
lä
ke
m
ed
el
sa
dm
in
is
tr
er
in
g 
D
yg
de
r: 
m
ed
lid
an
de
 o
ch
 m
od
. (
Fr
ih
et
 –
 
St
ra
ff
). 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: V
ar
je
 m
öt
e 
m
el
la
n 
pa
tie
nt
 o
ch
 v
år
da
re
 ä
r 
et
t 
m
or
al
is
kt
 m
öt
e,
 d
en
 a
nd
ra
 ä
r 
in
te
 e
n 
pa
ss
iv
 m
ot
ta
ga
re
 a
v 
vå
rd
ar
en
s 
m
or
al
is
ka
 a
ns
tr
än
gn
in
g.
 D
yg
de
tik
en
 ä
r 
st
än
di
gt
 n
är
va
ra
nd
e 
i 
al
la
 d
ag
lig
a 
hä
nd
el
se
r, 
Ph
ro
ne
si
s 
(p
ra
kt
is
k 
vi
sd
om
) 
är
 g
od
he
t, 
m
ed
lid
an
de
, r
ät
tv
is
a,
 r
ar
he
t, 
m
od
, ä
rl
ig
he
t, 
in
te
gr
ite
t, 
äk
th
et
, m
og
en
he
t 
(v
ux
en
he
t),
 v
än
sk
ap
, f
an
ta
si
, 
ef
te
rt
än
ks
am
he
t, 
tr
oh
et
 (p
lik
tt
ro
ge
nh
et
), 
sa
nn
in
g 
oc
h 
id
og
he
t. 
U
tg
åe
nd
e 
fr
ån
 A
ri
st
ot
el
es
 ä
r d
yg
de
n 
m
el
la
n 
de
t s
om
 ä
r f
ör
 m
yc
k
et
, d
et
 ö
ve
rd
ri
vn
a 
oc
h 
de
t s
om
 s
ak
na
s,
 d
et
 b
ri
st
fä
lli
ga
. D
yg
de
n 
är
 
st
yr
ka
n 
at
t u
tfö
ra
 p
lik
te
n 
ef
te
rs
om
 d
et
ta
 ä
r 
m
än
ni
sk
an
s 
up
pg
ift
 N
är
m
an
de
t i
 v
år
de
n 
ut
ifr
ån
 e
tt 
dy
gd
et
is
kt
 tä
nk
an
de
 g
er
 e
tt 
m
er
 h
el
he
ts
m
äs
si
gt
 p
er
sp
ek
tiv
. M
en
 p
lik
te
n 
gå
r 
fr
am
 o
m
 d
yg
de
n.
 
V
ad
 ä
r 
pl
ik
t k
on
tr
a 
m
ed
lid
an
de
? 
V
ad
 ä
r 
at
t l
ys
sn
a 
til
l o
lik
a 
rö
st
er
 i 
si
g 
sj
äl
v?
. D
yg
de
rn
a 
st
ar
ta
r 
in
ifr
ån
 o
ch
 g
år
 u
tå
t. 
A
tt 
in
ne
ha
 m
od
 g
en
te
m
ot
 p
lik
te
n,
 o
ch
 ä
ve
n 
m
od
 g
en
te
m
ot
 p
at
ie
nt
en
. A
tt 
va
ra
 s
ky
ld
ig
 - 
m
en
 g
od
. A
tt
 g
ör
a 
fe
l m
ot
 s
itt
 s
am
ve
te
 ä
r 
at
t o
ffr
a 
si
n 
id
en
tit
et
. V
ar
fö
r 
go
dk
än
ne
r 
vi
 e
tt
 ju
ri
di
sk
t s
ys
te
m
 s
om
 d
öm
er
 o
ch
 s
tr
af
fa
r 
go
da
 m
än
ni
sk
or
? 
V
år
dp
er
so
na
l b
ör
 in
ne
ha
 fr
ih
et
 
at
t h
an
dl
a 
en
lig
t s
itt
 e
ge
t m
ed
lid
an
de
. 
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 A
ck
no
w
le
dg
in
g 
D
ep
en
de
nc
e:
 a
 M
ac
In
ty
re
an
 p
er
sp
ec
tiv
e 
on
 
re
la
tio
ns
hi
ps
 in
vo
lv
in
g 
A
lz
he
im
er
´s
 D
is
ea
se
. 
D
yg
de
r, 
i f
ör
hå
lla
nd
e 
til
l e
tt 
”k
än
t”
 
be
ro
en
de
, d
is
ku
te
ra
s 
ur
 e
tt
 e
tis
kt
 p
er
sp
ek
tiv
 
i t
er
m
er
 a
v 
vä
lv
ilj
a 
i r
el
at
io
n 
til
l p
er
so
ne
r 
so
m
 b
lir
 o
ch
 b
liv
it 
be
ro
en
de
 a
v 
an
dr
a 
pe
rs
on
er
 p
.g
.a
. A
lz
he
im
er
 s
ju
kd
om
. 
Li
tte
ra
tu
ra
na
ly
s 
oc
h 
an
vä
nd
ni
ng
 a
v 
eg
na
 
er
fa
re
nh
et
er
.  
M
ac
In
ty
re
s 
te
xt
er
 o
ch
 tä
nk
an
de
. 
Sj
äl
vu
pp
le
vd
 e
rf
ar
en
he
t a
v 
en
 n
är
a 
sl
äk
tin
g 
m
ed
 A
lz
he
im
er
 s
ju
kd
om
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: 
A
lz
he
im
er
s 
sj
uk
do
m
 i
nn
eb
är
 f
ör
lu
st
 a
v 
fr
ih
et
, 
fö
rl
us
t 
av
 o
be
ro
en
de
 o
ch
 f
ör
lu
st
 a
v 
kä
ns
la
n 
av
 v
är
di
gh
et
. 
M
än
ni
sk
an
 ä
r 
en
 o
be
ro
en
de
, 
tä
nk
an
de
 o
ch
 
ha
nd
la
nd
e 
in
di
vi
d 
(u
tg
ån
gs
pu
nk
t)
. D
e 
m
än
ni
sk
or
 s
om
 ä
r 
ob
er
oe
nd
e 
oc
h 
äg
er
 s
in
 fr
ih
et
 h
ar
 e
tt
 a
ns
va
r 
at
t b
ef
rä
m
ja
 s
å 
lå
ng
t d
et
 ä
r 
m
öj
lig
t d
et
 g
od
a 
oc
h 
m
än
sk
lig
t l
iv
gi
va
nd
e 
i e
tt
 s
am
fu
nd
. D
et
 
ku
ltu
re
lla
 a
rv
et
 g
ör
 v
år
da
re
 a
ns
va
ri
ga
 in
om
 h
äl
so
- o
ch
 s
ju
kv
år
de
n,
 v
ilk
et
 ä
ve
n 
in
ne
bä
r 
at
t t
a 
ha
nd
 o
m
 d
em
en
ta
 p
er
so
ne
r 
so
m
 d
e 
”n
ya
 u
ts
tö
tt
a 
i s
am
hä
lle
t”
. D
en
 d
em
en
ta
 p
er
so
ne
n 
yr
ka
r 
på
 
sa
m
m
a 
sä
tt 
på
 s
itt
 o
be
ro
en
de
 o
ch
 s
in
 f
ri
he
t, 
m
en
 f
ör
st
år
 a
tt 
be
ro
en
de
 o
ch
 f
ör
lu
st
 a
v 
fr
ih
et
 ö
ka
r 
fö
r 
va
r 
da
g.
 D
yg
d 
av
 a
tt 
få
 o
ch
 g
e 
i 
vå
rd
en
 s
om
 i
nn
eh
ål
le
r 
bå
de
 g
en
er
os
ite
t 
oc
h 
rä
ttv
is
a 
in
be
gr
ip
er
 ä
ve
n 
an
sv
ar
et
 f
ör
 a
lla
 f
am
ilj
em
ed
le
m
m
ar
. S
ju
ks
kö
ta
re
 h
ar
 a
ns
va
r 
til
l 
m
or
al
is
k 
fö
rb
in
de
ls
e 
at
t 
ut
öv
a 
go
da
 d
yg
de
r, 
et
t 
m
ed
ve
te
t 
be
ro
en
de
 t
ill
 a
tt 
hj
äl
pa
 p
er
so
ne
r 
m
ed
 A
lz
he
im
er
 
sj
uk
do
m
 i 
al
l s
in
 s
år
ba
rh
et
. 
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ük
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St
at
ut
or
y 
D
is
cl
os
ur
e 
in
 A
rt
ic
le
 2
80
 o
f t
he
 
Tu
rk
is
h 
Pe
na
l C
od
e.
 
A
tt 
di
sk
ut
er
ar
 o
m
 p
at
ie
nt
en
s 
rä
tt
 ti
ll 
se
kr
et
es
s 
vi
d 
ut
fö
rt
 k
ri
m
in
el
lt 
br
ot
t.  
 
A
na
ly
s 
oc
h 
to
lk
ni
ng
 a
v 
la
gt
ex
te
r. 
 
D
en
 tu
rk
is
ka
 la
ge
n 
oc
h 
et
is
ka
 k
od
en
 o
m
 
m
än
ni
sk
an
s 
rä
tti
gh
et
er
, r
ät
t t
ill
 v
år
d 
oc
h  
rä
tt 
til
l s
ek
re
te
ss
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: P
at
ie
nt
er
 s
om
 g
jo
rt
 e
tt 
br
ot
t h
ar
 in
te
 m
öj
lig
he
t a
tt 
ut
ifr
ån
 s
am
m
a 
fö
ru
ts
ät
tn
in
ga
r 
sö
ka
 v
år
d 
so
m
 a
nd
ra
, u
ta
n 
at
t v
ar
a 
rä
dd
a 
fö
r 
at
t b
li 
an
gi
vn
a.
 I 
Tu
rk
ie
t s
es
 
an
m
äl
an
 o
m
 e
tt
 b
ro
tt
 s
om
 v
är
de
 fr
am
 o
m
 r
ät
te
n 
til
l l
iv
. I
 g
ru
nd
la
ge
n 
st
ip
ul
er
as
 a
tt 
in
ge
n 
ka
n 
fö
rm
in
sk
a 
el
le
r 
el
im
in
er
a 
fr
ih
et
en
 e
lle
r 
än
dr
a 
gr
än
se
r 
på
 e
tt 
så
da
nt
 s
ät
t s
om
 s
tr
id
er
 m
ot
 la
ge
n 
oc
h 
et
ik
en
. P
at
ie
nt
er
 b
ör
ja
r 
fö
rv
rä
ng
a 
ku
ns
ka
pe
n 
om
 s
in
 s
itu
at
io
n 
om
 v
år
da
re
 in
te
 m
er
 f
år
 h
a 
an
sv
ar
 f
ör
 a
tt 
hå
lla
 s
ek
re
te
ss
en
. F
ör
tr
oe
nd
e 
är
 v
ik
tig
t 
oc
h 
at
t 
ge
 v
år
d 
är
 u
pp
gi
fte
n,
 in
te
 a
tt
 t
a 
fa
st
 
kr
im
in
el
la
. S
ka
ll 
an
sv
ar
et
 a
tt
 a
ng
e 
va
ra
 fr
am
 o
m
 a
ns
va
re
t a
tt
 v
år
da
? 
A
ns
va
re
t f
ör
 t
ys
tn
ad
sp
lik
t 
bo
rd
e 
va
ra
 fö
rs
ta
 p
ri
or
ite
t. 
V
år
da
re
 h
ar
 e
tt
 d
ub
be
lt 
an
sv
ar
: a
ns
va
r 
fö
r 
si
tt 
gr
un
da
rb
et
e 
fö
r 
at
t 
vå
rd
a 
sj
uk
a 
m
en
 o
ck
så
 m
ot
 s
am
hä
lle
t a
tt 
rä
ttv
is
a 
fö
ljs
 o
ch
 a
tt 
pa
tie
nt
er
s 
rä
tt 
in
te
 k
rä
nk
s.
 E
tis
ka
 k
on
fli
kt
er
 u
pp
st
år
 h
os
 v
år
dp
er
so
na
le
n 
oc
h 
or
sa
ke
n 
til
l e
n 
ny
 la
g 
om
 r
ät
t a
tt 
an
ge
 ä
r 
de
n 
ök
ad
e 
te
rr
or
is
m
en
 i 
la
nd
et
. 
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 T
he
 B
ir
th
 o
f T
ra
ge
dy
 
in
 P
ed
ia
tr
ic
s:
 a
 P
hr
on
et
ic
 C
on
ce
pt
io
n 
of
 
Bi
oe
th
ic
s 
A
tt 
gr
an
sk
a 
de
n 
do
m
in
er
an
de
 s
tr
uk
tu
r s
om
 
ta
r f
as
ta
 p
å 
et
is
ka
 fr
åg
or
 fö
r s
vå
rt
 s
ju
ka
 b
ar
n.
  
Te
xt
an
al
ys
 
A
ri
st
ot
el
es
/g
re
ki
sk
 m
yt
ol
og
i 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 D
yg
d 
är
 k
un
sk
ap
 o
ch
 d
et
 g
od
a 
ka
n 
nå
s 
vi
a 
ku
ns
ka
pe
n.
 D
et
 k
rä
vs
 e
tt
 p
er
so
nl
ig
t a
ns
va
r 
fö
r 
en
 m
or
al
is
k 
ha
nd
lin
g.
 M
or
al
en
 b
ör
 k
un
na
 r
ek
og
no
se
ra
 tr
ag
ed
in
. 
Tr
ag
is
ka
 d
ile
m
m
an
 få
r s
om
 re
su
lta
t e
n 
då
lig
 u
pp
lö
sn
in
g 
ob
er
oe
nd
e 
om
 v
al
en
 ä
r 
ill
a 
el
le
r d
ål
ig
t g
jo
rd
a.
 D
yg
de
tik
en
 s
äg
er
 a
tt 
en
 m
or
al
is
k 
te
or
i s
ka
ll 
fo
ku
se
ra
 p
å 
de
n 
so
m
 ä
r g
od
, d
yg
di
g 
oc
h 
so
m
 
re
fe
re
ra
r 
til
l e
tt 
vi
st
 h
an
dl
an
de
. R
es
ul
ta
te
t a
v 
en
 tr
ag
ed
i ä
r 
ill
a 
m
en
 b
eh
öv
er
 in
te
 v
ar
a 
oe
tis
kt
. D
yg
de
tik
en
 fo
ku
se
ra
r 
på
 k
a r
ak
tä
re
n.
 A
tt
 d
öm
a 
de
n 
rä
tt
a 
m
en
in
ge
n 
fö
r 
de
t g
od
a 
sl
ut
et
. P
ra
kt
is
k 
vi
sd
om
 ä
r 
tr
ag
is
k 
då
 li
ve
t 
til
l s
in
 n
at
ur
 ä
r 
tr
ag
is
kt
. P
ra
kt
is
k 
vi
sd
om
 k
al
la
r 
til
l k
re
at
iv
ite
t 
oc
h 
til
l f
ör
st
åe
ls
e 
fö
r 
de
t 
un
ik
a 
oc
h 
sp
ec
ie
lla
 i 
si
tu
at
io
ne
n.
 K
on
te
xt
ue
lla
 s
är
dr
ag
 h
jä
lp
er
 v
år
da
re
 a
tt
 
be
sl
ut
a 
om
 v
år
de
n 
ka
n 
bl
i g
od
 u
nd
er
 v
is
s a
 o
m
st
än
di
gh
et
er
. D
en
 p
hr
on
et
is
ka
 a
ge
nt
en
 ä
r 
en
 ”
na
rr
at
or
”,
 e
n 
be
rä
tt
ar
e.
 E
tt 
be
sl
ut
 v
ar
s 
re
su
lta
t b
lir
 il
la
 k
an
 b
id
ra
 ti
ll 
en
 li
vs
lå
ng
 s
ku
ld
 o
be
ro
en
de
 a
v 
at
t i
ng
et
 a
nn
at
 b
es
lu
t v
ar
 m
öj
lig
t a
tt
 g
ör
a.
 A
ns
va
r ä
r a
tt
 le
va
 i 
tr
ag
ed
in
 m
ed
 v
et
sk
ap
en
 o
m
 a
tt
 in
te
 k
un
na
 lö
sa
 d
en
. 
C
hi
an
g,
 H
-H
., 
C
he
n,
 M
-B
. o
ch
 S
ue
 I-
L.
 
20
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. S
el
f-
St
at
e 
of
 N
ur
se
s 
in
 c
ar
in
g 
fo
r 
SA
R
S 
Su
rv
iv
or
s.
 
A
tt
 a
na
ly
se
ra
 s
ju
ks
kö
ta
re
s 
er
fa
re
nh
et
er
 o
m
 
si
n 
ro
llf
un
kt
io
n 
nä
r d
e 
vå
rd
ar
pa
tie
nt
er
 m
ed
 
sv
år
t a
ku
t r
es
pi
ra
to
ri
sk
t s
yn
dr
om
, S
A
R
S.
 
In
te
rv
ju
 i 
fo
ku
sg
ru
pp
er
, 4
 s
t. 
Te
m
aa
na
ly
s,
 h
er
m
en
eu
tis
k 
to
lk
ni
ng
.  
In
fo
rm
an
te
r: 
21
 s
ju
ks
kö
ta
re
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: 
A
v 
vå
rd
ar
na
 u
pp
le
vd
e 
si
g 
20
%
 s
tig
m
at
is
er
ad
e 
(p
ri
ck
ad
e)
 o
ch
 u
ts
ku
ff
ad
e 
fr
ån
 s
itt
 g
ra
nn
sk
ap
 p
.g
.a
. 
si
tt 
ar
be
te
 p
å 
sj
uk
hu
se
t 
m
ed
 s
m
itt
ad
e 
pa
tie
nt
er
. 
Sj
uk
sk
öt
ar
en
s 
pl
ik
t 
är
 a
tt
 v
år
da
 o
ch
 m
öt
a 
pa
tie
nt
er
s 
be
ho
v.
 S
jä
lv
be
va
re
ls
ed
ri
ft
, s
jä
lv
sp
eg
lin
g 
oc
h 
sj
äl
vt
ra
ns
ce
nd
en
s 
är
 k
va
li
te
te
r 
so
m
 s
ju
ks
kö
ta
re
 u
tv
ec
kl
ar
 i 
de
ss
a 
si
tu
at
io
ne
r. 
R
äd
sl
an
 a
tt 
bl
i 
sm
itt
ad
 p
åv
er
ka
de
 d
et
 p
er
so
nl
ig
a 
sä
tte
t a
tt 
fö
rh
ål
la
 s
ig
 ti
ll 
pa
tie
nt
er
na
 o
ch
 s
jä
lv
be
va
re
ls
ed
ri
fte
n 
va
r i
 fo
ku
s.
 S
ju
ks
kö
ta
re
ns
 p
ro
fe
ss
io
ne
lla
 p
lik
t i
 s
ka
rp
 k
on
tr
as
t m
ed
 e
tis
k 
kä
rl
ek
, e
th
ic
al
 lo
ve
 s
om
 
ta
r 
fa
st
a 
på
 d
et
 p
at
ie
nt
er
 b
eh
öv
er
 o
ch
 in
ne
bä
r 
at
t 
fu
llf
öl
ja
 d
et
 s
om
 g
äl
le
r 
oc
h 
sv
ar
a 
m
ed
 e
tt
 a
bs
ol
ut
 a
ns
va
r, 
äv
en
 a
tt
 t
a 
öv
er
 d
en
 a
nd
ra
s 
an
sv
ar
. D
en
na
 fo
rm
 a
v 
kä
rl
ek
 få
r 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
i d
yl
ik
a 
si
tu
at
io
ne
r  
at
t 
på
 e
tt
 n
yt
t 
sä
tt 
tä
nk
a 
kr
iti
sk
t 
i l
ju
se
t 
av
 v
år
da
nd
e.
 S
jä
lv
tr
an
sc
en
de
ns
 ä
r 
at
t 
va
ra
 n
är
va
ra
nd
e,
 g
e 
vå
rd
, m
ed
lid
an
de
, o
ch
 s
am
ar
be
ta
 m
ed
 ö
vr
ig
 p
er
so
na
l. 
D
e 
vå
rd
ar
e 
so
m
 o
ck
så
 
in
sj
uk
na
de
 o
ch
 ö
ve
rl
ev
de
 v
ar
 m
er
 f
ör
st
åe
nd
e 
oc
h 
au
te
nt
is
kt
 m
ed
 i 
pa
tie
nt
er
s 
lid
an
de
 o
ch
 d
er
as
 v
år
dp
ro
ce
ss
er
. M
ån
ga
 b
eh
ov
 v
ar
 i 
ko
nf
lik
t 
m
ed
 v
ar
an
dr
a 
i d
es
sa
 s
itu
at
io
ne
r, 
V
år
da
re
n 
bö
r 
re
fle
kt
er
a 
oc
h 
gå
 i 
di
al
og
 m
ed
 s
ig
 s
jä
lv
 fö
r a
tt
 b
al
an
se
ra
 s
in
 e
ge
n 
rä
ds
la
 fö
r s
in
 e
ge
n 
sä
ke
rh
et
 g
en
te
m
ot
 s
in
 p
lik
t a
tt
 ta
 h
an
d 
om
 s
ju
ka
 p
at
ie
nt
er
. K
al
le
t g
er
 d
et
 a
bs
ol
ut
a 
an
sv
ar
et
, a
tt
 v
ar
a 
en
 h
jä
lte
. 
C
ri
gg
er
, N
. J
. 2
00
8.
 T
ow
ar
ds
 a
 V
ia
bl
e 
an
d 
Ju
st
 G
lo
ba
l N
ur
si
ng
 E
th
ic
s  
A
tt
 h
jä
lp
a 
vå
rd
ar
e 
oc
h 
sa
m
fu
nd
 a
tt
 b
ät
tr
e 
sv
a r
a 
m
ot
 d
ag
en
s 
or
ät
tv
is
or
 i 
vä
rl
de
n.
  
Li
tte
ra
tu
rs
tu
di
e 
Sc
hw
ei
ke
r 
oc
h 
Tw
is
s 
ut
gå
ng
sp
un
kt
er
 o
m
 
be
gr
ep
p 
om
 g
lo
ba
lis
er
in
g  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r –
 fr
ih
et
: R
ät
tv
is
a 
oc
h 
är
lig
he
t ä
r e
tt 
an
sv
ar
 a
lla
 s
ka
ll 
fö
lja
. D
et
 fi
nn
s 
ek
on
om
is
ka
 o
lik
he
te
r i
 v
är
ld
en
 o
ch
 fa
tt
ig
do
m
en
 g
äl
le
r a
lla
. G
lo
ba
l e
tik
 ä
r m
än
sk
lig
a 
rä
tt
ig
he
te
r, 
fr
ih
et
 o
ch
 s
oc
ia
l r
ät
tv
is
a.
 D
et
 a
llm
än
t g
od
a 
fö
rs
tå
s 
so
m
 d
et
 s
om
 o
m
ge
r d
e 
so
ci
al
a 
st
ra
te
gi
er
na
 o
ch
 s
om
 ö
ka
r h
äl
sa
 o
ch
 u
tv
ec
kl
ar
 s
am
hä
lle
t t
ill
 re
sp
ek
t f
ör
 d
et
 g
od
a.
 A
ut
on
om
i e
tt 
vä
rd
e 
på
 
ri
ke
do
m
. S
am
fu
nd
et
 ä
r s
äk
er
he
te
n 
fö
r m
ån
ga
 fa
tti
ga
 lä
nd
er
s 
m
än
ni
sk
or
. A
nv
än
dn
in
g 
av
 re
fle
kt
io
n;
 a
tt
 s
e 
fr
ån
 e
n 
an
na
ns
 s
yn
. Ö
pp
en
he
t t
ill
 e
tt
 n
yt
t n
är
m
an
de
 a
v 
m
än
sk
lig
a 
rä
tt
ig
he
te
r:
 fr
ih
et
 
sn
ar
ar
e 
än
 rä
tti
gh
et
er
 k
an
 v
ar
a 
de
n 
pl
at
s 
fr
ån
 v
ilk
en
 rä
ttv
is
a 
st
ig
er
 u
pp
. F
ri
he
t t
ill
åt
er
 m
öj
lig
he
te
r o
ch
 m
öj
lig
he
te
r t
ill
åt
er
 k
ap
ac
ite
t. 
I f
ri
he
te
ns
 o
ch
 k
ap
ac
ite
te
ns
 n
am
n 
är
 in
ge
n 
sk
yl
di
g 
en
 a
nn
an
 
så
vi
da
 m
än
ni
sk
an
 in
te
 h
ar
 s
ka
da
t d
en
 a
nd
ra
. E
ko
no
m
i o
ch
 te
kn
ol
og
i ä
r b
åd
a 
ba
rr
iä
re
r s
om
 h
in
dr
ar
 s
oc
ia
l r
ät
tv
is
a.
 
D
ah
lq
vi
st
, E
., 
Er
ik
ss
on
, S
., 
G
la
sb
er
g,
 A
-L
., 
Li
nd
ah
l, 
K
., 
Lü
tz
én
, K
., 
St
ra
nd
be
rg
, G
., 
Sö
de
rb
er
g,
 A
., 
Sø
rl
ie
, V
. o
ch
 N
or
be
rg
, A
. 
20
07
. D
ev
el
op
m
en
t o
f t
he
 P
er
ce
pt
io
ns
 o
f 
C
on
sc
ie
nc
e 
Q
ue
st
io
nn
ai
re
. 
A
tt
 u
tv
ec
kl
a 
et
t f
rå
ge
fo
rm
ul
är
 fö
r a
tt
 
id
en
tif
ie
ra
 o
lik
a 
up
pt
äc
kt
er
 a
v 
sa
m
ve
te
t, 
ba
se
ra
t p
å 
lit
te
ra
tu
r o
ch
 p
å 
ex
pl
or
at
iv
a 
in
te
rv
ju
er
 (P
C
Q
). 
10
 in
te
rv
ju
er
 fö
re
gi
ck
 u
tv
ec
kl
an
de
t a
v 
fr
åg
ef
or
m
ul
är
et
, 2
4 
pu
nk
te
rs
 fr
åg
ef
or
m
ul
är
 
ut
ve
ck
la
de
s,
 
tv
åd
el
at
 fr
åg
ef
or
m
ul
är
, u
pp
fa
tt
ni
ng
ar
 o
m
 
sa
m
ve
te
 o
ch
 s
tr
es
s 
av
 s
am
ve
te
. 
44
4 
in
fo
rm
an
te
r: 
re
gi
st
re
ra
de
 s
ju
ks
kö
ta
re
, 
pe
ns
io
ne
ra
de
 s
ju
ks
kö
ta
re
, 
sj
uk
sk
öt
ar
as
si
st
en
te
r o
ch
 lä
ka
re
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r –
 s
ku
ld
:  
R
es
ul
ta
te
t ä
r s
am
la
t i
 6
 d
im
en
si
on
er
: s
am
ve
te
t s
om
 a
uk
to
ri
te
t, 
en
 v
ar
ni
ng
ss
ig
na
l, 
kr
äv
an
de
, f
or
dr
an
de
 k
än
sl
ig
he
t, 
eg
en
sk
ap
 e
ll
er
 fö
rv
är
v,
 e
n 
bö
rd
a 
oc
h 
be
ro
en
de
 a
v 
ku
ltu
r. 
Sa
m
ve
te
t b
er
ör
 b
åd
e 
de
t p
ri
va
ta
 o
ch
 p
ro
fe
ss
io
ne
lla
. S
am
ve
te
t k
an
 b
es
kr
iv
as
 s
om
 k
la
rt
 o
ch
 g
ot
t, 
sk
yl
di
gt
 o
ch
 il
la
. S
am
ve
te
t ä
r e
n 
in
re
 rö
st
, s
om
 ä
r g
iv
en
 a
v 
G
ud
, s
am
hä
lle
t 
el
le
r d
et
 a
ut
en
tis
ka
 ja
ge
t m
ed
 fo
ku
s 
på
 ta
nk
e,
 k
än
sl
a 
oc
h 
pe
rs
on
lig
 in
te
gr
ite
t. 
Em
ot
io
ne
lla
 s
vå
ri
gh
et
er
 ä
r b
un
dn
a 
til
l e
tt
 s
am
ve
te
 s
om
 ä
r o
ro
lig
t, 
so
rg
fy
llt
, ä
ng
sl
ig
t, 
be
ky
m
ra
t e
lle
r r
el
at
er
ar
 ti
ll 
en
 
m
or
al
is
k 
kä
ns
lig
he
t h
os
 in
di
vi
de
n.
 D
et
ta
 k
an
 le
da
 ti
ll 
ill
ab
ef
in
na
nd
e 
ho
s 
vå
rd
ar
en
 e
lle
r b
ur
no
ut
. O
fta
 b
ed
öm
s 
sa
m
ve
te
 i 
st
ra
ff
an
de
 a
sp
ek
te
r s
om
 s
ku
ld
 o
ch
 s
ka
m
. I
nt
e 
va
d 
sa
m
ve
te
 ä
r u
ta
n 
hu
r 
de
t u
pp
fa
tta
s.
 R
es
ul
ta
t: 
Et
t s
lu
tr
es
ul
ta
t ä
r a
tt
 s
am
ve
te
t ä
r e
n 
au
kt
or
ite
t v
ar
s 
hu
vu
df
un
kt
io
n 
är
 a
tt
 s
ky
dd
a 
m
än
ni
sk
an
 fr
ån
 a
tt
 s
ka
da
 s
ig
 s
jä
lv
 o
ch
 a
nd
ra
. F
ör
 a
tt
 g
ör
a 
de
tt
a 
m
ås
te
 m
än
ni
sk
an
 g
ör
a 
si
g 
kä
ns
lig
 fö
r s
itt
 s
am
ve
te
, s
ta
nn
a 
up
p,
 ly
ss
na
 o
ch
 to
lk
a.
 D
et
 k
an
 b
åd
e 
va
ra
 e
n 
go
d 
eg
en
sk
ap
 m
en
 o
ck
så
 e
n 
bö
rd
a 
om
 d
et
 ä
r f
ö
r s
tr
än
gt
. S
ku
ld
 h
jä
lp
er
 a
tt
 g
es
ta
lta
 d
en
 m
or
al
is
ka
 k
ar
ak
tä
re
n 
ho
s 
en
 p
er
so
n 
oc
h 
ve
ts
ka
pe
n.
 D
et
 fö
ru
tb
es
tä
m
da
 i 
sk
ul
de
n 
f ö
re
by
gg
er
 m
än
ni
sk
an
 fr
ån
 a
tt
 g
ör
a 
fe
l. 
M
or
al
is
kt
 a
ns
va
r, 
sa
m
ve
te
, s
ku
ld
 o
ch
 in
te
gr
ite
t ä
r o
ft
a 
di
sk
us
si
on
sä
m
ne
n 
i 
ha
nd
le
dn
in
gs
si
tu
at
io
ne
r s
om
 h
ar
 s
om
 a
vs
ik
t a
tt 
öp
pn
a 
fö
r d
en
 in
re
 rö
st
en
 o
ch
 tv
iv
le
n 
kr
in
g 
pe
rs
on
lig
a 
m
or
al
is
ka
 v
är
de
n.
 O
m
 s
am
ve
te
t i
nt
e 
få
r t
al
a 
ka
n 
vå
rd
ar
e 
äv
en
 k
än
na
 s
ku
ld
. 
D
es
he
fy
-L
on
gh
i, 
T
., 
K
ar
pe
 D
ix
on
, J
., 
O
ls
en
, 
D
. o
ch
 G
re
y,
 M
.  
20
04
. P
ri
va
cy
 a
nd
 
C
on
fid
en
tia
lit
y 
Is
su
es
 in
 p
ri
m
ar
y 
C
ar
e:
 
vi
ew
s 
of
 a
dv
an
ce
d 
pr
ac
tic
e 
nu
rs
es
 a
nd
 th
ei
r 
pa
tie
nt
s.
 
A
tt 
di
sk
ut
er
a 
ol
ik
a 
as
pe
kt
er
 p
å 
be
gr
ep
pe
n 
pr
iv
at
liv
 o
ch
 fö
rt
ro
en
de
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l 
in
fo
rm
at
io
ns
gi
vn
in
ge
n 
in
om
 
pr
im
är
hä
ls
ov
år
de
n.
  
Fo
ku
sg
ru
pp
er
 m
ed
 s
em
is
tr
uk
tu
re
ra
de
 
in
te
rv
ju
er
. 2
 fa
se
n 
en
kä
tu
nd
er
sö
kn
in
g 
ut
gå
en
de
 fr
ån
 fo
ku
sg
ru
pp
er
na
s 
di
sk
us
si
on
er
 
oc
h 
dä
ru
tö
ve
r i
 fa
s 
tr
e 
än
 e
n 
vi
da
re
 
en
kä
tu
nd
er
sö
kn
in
g.
  
C
re
sw
el
l, 
kv
al
ita
tiv
 d
at
aa
na
ly
s.
  
In
fo
rm
an
te
r: 
9 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
m
ed
 a
va
nc
er
ad
 
ut
bi
ld
ni
ng
 i 
vå
rd
 s
am
t d
er
as
 p
at
ie
nt
er
, 6
 s
t. 
Sk
ild
a 
gr
up
pe
r f
ör
 d
es
sa
.  
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r –
fr
ih
et
:  
Pa
tie
nt
er
 m
ås
te
 g
e 
up
p 
nå
go
t a
v 
si
tt 
pr
iv
at
liv
 fö
r a
tt 
få
 d
en
 v
år
d 
de
 b
eh
öv
er
. I
nf
or
m
at
io
ns
sä
ke
rh
et
 d
is
ku
te
ra
s 
oc
h 
sk
al
l k
un
na
 g
ar
an
te
ra
s 
pa
tie
nt
er
. B
ör
 
fin
na
s 
na
tio
ne
lla
 fö
re
sk
ri
fte
r h
ur
 g
å 
til
lv
äg
a,
 o
ch
 v
ad
 h
äl
so
vå
rd
ss
ys
te
m
et
s 
an
sv
ar
 ä
r.
 Ib
la
nd
 k
an
 d
en
 s
na
bb
a 
in
fo
rm
at
io
ne
n 
ge
 ir
re
ve
rs
ib
la
 s
ka
do
r å
t p
at
ie
nt
en
, i
 s
yn
ne
rh
et
 o
m
 d
en
 k
om
m
er
 i 
fe
l 
hä
nd
er
. D
et
 ä
r n
öd
vä
nd
ig
t o
ch
 v
ik
tig
t a
tt
 v
år
dp
er
so
na
le
n 
ha
r k
un
sk
ap
 o
ch
 ta
r 
an
sv
ar
 fö
r h
ur
 fr
åg
or
 o
m
 p
ri
va
tli
v 
oc
h 
ko
nf
id
en
tia
lit
et
 s
ka
ll 
ha
nt
er
as
 i 
de
t d
ag
lig
a 
ar
be
te
t. 
D
et
 p
ri
va
ta
 s
ky
dd
ar
 e
n 
pe
rs
on
s 
fr
ih
et
 g
en
om
 a
tt
 s
ka
pa
 e
n 
sf
är
 a
v 
pr
iv
at
 li
v 
so
m
 in
te
 k
an
 s
ka
da
s 
av
 s
ta
te
n.
 K
on
fid
en
tia
lit
et
 fö
ru
ts
ät
te
r r
es
tr
ik
tio
ne
r 
om
 rä
tte
n 
at
t t
a 
re
da
 p
å 
om
 e
n 
pe
rs
on
s 
hä
ls
a 
oc
h 
sj
uk
do
m
. P
at
ie
nt
er
 
ha
r r
ät
t a
tt 
fö
ru
ts
ät
ta
 a
tt 
de
ra
s 
m
ed
ic
in
sk
a 
in
fo
rm
at
io
n 
fö
rb
lir
 s
ek
re
te
ss
be
la
gd
 fö
r d
e 
pe
rs
on
er
 s
om
 in
te
 s
ka
ll 
ko
m
m
a 
åt
 in
fo
rm
at
io
ne
n.
 K
on
fid
en
tia
lit
et
 in
ne
bä
r a
tt 
fö
rt
ro
en
de
 u
pp
st
år
 i 
pa
tie
nt
–
vå
rd
ar
- r
el
at
io
ne
n 
oc
h 
vå
rd
ar
en
 h
ar
 e
n 
pl
ik
t a
tt
 h
ål
la
 ty
st
na
ds
pl
ik
te
n.
 V
ik
tig
t a
tt
 re
sp
ek
te
ra
 e
n 
in
di
vi
ds
 a
ut
on
om
i. 
R
es
pe
kt
en
 fö
r e
n 
in
di
vi
ds
 a
ut
on
om
i o
ch
 rä
tt
 a
tt
 s
jä
lv
 fa
tt
a 
be
sl
ut
 k
an
 le
da
 ti
ll 
at
t e
n 
tr
ed
je
 p
ar
t b
lir
 li
da
nd
e,
 t.
ex
. m
ak
an
 v
id
 H
IV
-in
fe
kt
io
n,
 o
m
 in
te
 p
er
so
ne
n 
ge
s 
m
öj
lig
he
t a
tt
 ta
 d
el
 a
v 
in
fo
rm
at
io
ne
n.
 V
ad
 ä
r e
tt
 ”
tr
yg
gt
 o
m
rå
de
” 
nä
r d
et
 g
äl
le
r i
nf
or
m
at
io
ns
gi
vn
in
g 
oc
h 
sp
ri
dn
in
g.
 Ö
ve
rb
el
am
ra
de
 v
än
tr
um
, u
nd
er
sö
kn
in
gs
ru
m
 m
ed
 fl
er
a 
pa
tie
nt
er
 o
ch
 tu
nn
a 
vä
gg
ar
. N
io
 te
m
an
 fr
am
ko
m
 i 
di
sk
us
si
on
er
na
 i 
fo
ku
sg
ru
pp
er
na
, s
ex
 g
em
en
sa
m
m
a 
oc
h 
tr
e 
dä
ru
tö
ve
r f
rå
n 
sj
uk
sk
öt
ar
gr
up
pe
n.
 T
el
ef
on
in
fo
rm
at
io
ne
n 
är
 b
es
vä
rl
ig
, n
är
 o
ch
 h
ur
, v
ad
 lä
m
na
 s
om
 m
ed
de
la
nd
e.
 D
at
or
er
na
 ö
pp
na
, a
nd
ra
 s
ju
ks
kö
ta
re
 s
er
, p
at
ie
nt
er
 k
an
 s
e.
 V
is
sa
 s
am
ta
l m
el
la
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
el
le
r 
m
el
la
n 
an
na
n 
pe
rs
on
al
 fy
lle
r i
nt
e 
kr
ite
ri
er
 p
å 
ko
nf
id
en
tia
lit
et
, r
ös
te
n 
bo
rd
e 
sä
nk
as
. S
ju
ks
kö
ta
re
 s
om
 b
le
v 
pa
tie
nt
er
 p
å 
kl
in
ik
en
 v
ar
 e
tt
 v
er
kl
ig
t p
ro
bl
em
 fö
r a
lla
. P
ri
va
tli
ve
t o
ch
 d
at
a 
bö
r h
ål
la
s 
st
ri
kt
 d
å 
kä
ns
lig
 in
fo
rm
at
io
n 
sk
al
l f
ör
m
ed
la
s.
 P
ri
va
tli
v 
oc
h 
ko
nf
id
en
tia
lit
et
 ä
r e
tt 
fu
nd
am
en
ta
lt 
m
än
sk
lig
t b
eh
ov
. P
at
ie
nt
er
 b
ek
ym
ra
de
 ö
ve
r a
tt
 d
e 
in
te
 fö
rs
to
d 
si
na
 rä
tt
ig
he
te
r t
ill
 fu
llo
 n
är
 d
et
 
gä
lle
r d
en
 s
ek
re
te
ss
be
la
gd
a 
in
fo
rm
at
io
ne
n.
 D
å 
et
t f
ör
tr
oe
nd
e 
ex
is
te
ra
r ä
r d
et
 lä
tt
ar
e 
fö
r p
at
ie
nt
en
 a
tt
 d
el
a 
in
fo
rm
at
io
n
en
 m
ed
 v
år
da
re
n.
 P
at
ie
nt
er
na
 tr
or
 in
te
 p
å 
et
t a
bs
ol
ut
 p
ri
va
t j
ag
 u
ta
n 
på
 d
et
 
pr
iv
at
a 
so
m
 g
er
 m
öj
lig
he
t a
tt
 g
ör
a 
au
to
no
m
a 
be
sl
ut
 s
om
 e
n 
an
dr
a 
pa
rt
, m
ot
 e
n 
tr
ed
je
. K
on
fid
en
tia
lit
et
 u
pp
m
un
tr
ar
 p
at
ie
nt
en
 a
tt 
de
la
 m
ed
 s
ig
 a
v 
in
fo
rm
at
io
n 
til
l e
n 
så
da
n 
vå
rd
ar
e 
de
 h
ar
 
fö
rt
ro
en
de
 fö
r. 
O
m
 p
at
ie
nt
en
 in
te
 tr
or
 p
å 
se
kr
et
es
sl
ag
en
 v
ill
 d
e 
in
te
 d
el
a 
m
ed
 s
ig
 a
v 
in
fo
rm
at
io
ne
n.
 V
år
da
re
 h
ar
 e
tt
 fo
rm
el
lt,
 la
gl
ig
t o
ch
 m
or
al
is
kt
 a
ns
va
r i
 fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l p
at
ie
nt
er
na
s 
rä
tt
ig
he
te
r n
är
 d
et
 g
äl
le
r d
et
 p
ri
va
ta
 o
ch
 ty
st
na
ds
pl
ik
te
n.
   
D
ob
ro
w
ol
sk
a,
 B
., 
W
ro
?s
ka
, I
., 
Fi
de
ck
i, 
W
. 
oc
h 
W
ys
ok
i?s
ki
, M
. 2
00
7.
 M
or
al
 O
bl
ig
at
io
n 
A
tt
 p
re
se
nt
er
a 
en
 jä
m
fö
ra
nd
e 
an
al
ys
 a
v 
ko
de
r f
ör
 s
ju
ks
kö
ta
re
ns
 e
tik
, I
C
N
:s
 k
od
, 
In
ne
hå
lls
an
al
ys
 a
v 
et
is
ka
 k
od
er
. 
Fy
ra
 e
tis
ka
 k
od
er
, I
C
N
, N
M
C
, d
en
 ir
lä
nd
sk
a 
oc
h 
po
ls
ka
 k
od
en
. 
of
 N
ur
se
s 
Ba
se
d 
on
 th
e 
IC
N
, U
K
, I
ri
sh
 a
nd
 
Po
lis
h 
C
od
es
 o
f E
th
ic
s 
fo
r N
ur
se
s.
 
U
K
:s
 k
od
, d
en
 ir
lä
nd
sk
a 
ko
de
n 
oc
h 
de
n 
po
ls
ka
 k
od
en
.  
 
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r –
fr
ih
et
:  
O
lik
he
te
r i
 e
tis
ka
 k
od
er
; i
rl
än
ds
ka
 k
od
en
 b
ev
ar
a 
m
än
sk
lig
t l
iv
, p
ol
sk
a 
ko
de
n 
sk
al
l f
ör
sä
kr
a,
 tr
yg
ga
 p
ro
fe
ss
io
ne
ll 
vå
rd
 fö
r m
än
sk
lig
t l
iv
 o
ch
 h
äl
sa
. D
en
 
br
itt
is
ka
 k
od
en
 ta
r i
nt
e 
up
p 
pl
ik
te
n 
at
t s
ky
dd
a 
liv
. D
en
 p
ol
sk
a 
ko
d e
n 
fö
rb
ju
de
r s
ju
ks
kö
ta
re
 a
tt
 ta
 e
m
ot
 o
rd
er
 a
v 
lä
ka
re
 m
un
tli
gt
. M
ån
ga
 n
at
io
ne
lla
 k
od
er
 b
as
er
ar
 s
ig
 p
å 
IC
N
:s
 k
od
. A
tt
 k
än
na
 
ig
en
 d
es
sa
 o
lik
a 
ko
de
r ä
r v
ik
tig
t f
ör
 a
rb
et
sg
iv
ar
e 
ut
om
la
nd
s 
oc
h 
fö
r a
rb
et
st
ag
ar
en
. F
yr
a 
hu
vu
du
pp
gi
fte
r s
ju
ks
kö
ta
re
 ä
r a
ns
va
ri
ga
 fö
r: 
be
fr
äm
ja
 h
äl
sa
, f
ör
eb
yg
ga
 s
ju
kd
om
, å
te
ru
pp
by
gg
a 
hä
ls
a 
oc
h 
lin
dr
a 
lid
an
de
. R
es
pe
kt
er
a 
m
än
sk
lig
a 
rä
tt
ig
he
te
r. 
U
K
 k
od
en
 ”
du
 b
ör
” 
fo
rm
en
. D
en
 ir
lä
nd
sk
a 
ko
de
n 
är
 e
n 
sa
m
lin
g 
fö
re
sk
ri
fte
r. 
D
en
 p
ol
sk
a 
re
vi
de
ra
d 
20
03
. F
öl
ja
nd
e 
om
rå
de
n 
fr
am
st
eg
 e
fte
r 
jä
m
fö
ra
nd
e 
av
 d
e 
ol
ik
a 
ko
de
rn
a:
 - 
R
es
pe
kt
 fö
r p
at
ie
nt
er
 s
om
 in
di
vi
de
r o
ch
 fö
r d
er
as
 rä
tti
gh
et
er
; v
år
da
re
 ä
r p
er
so
nl
ig
en
 a
ns
va
ri
ga
 fö
r a
tt 
sk
yd
da
 p
at
ie
nt
er
s 
in
tr
es
se
n 
oc
h 
de
ra
s 
vä
rd
ig
he
t. 
N
yt
t ä
r 
fö
r p
at
ie
nt
en
 a
tt 
få
 v
äl
ja
, h
a 
rä
tt 
at
t v
äl
ja
. P
at
ie
nt
er
s 
ol
ik
he
te
r m
ås
te
 a
llt
 m
er
 b
ea
kt
as
, o
ck
så
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l k
ul
tu
re
ll 
ba
kg
ru
nd
. A
tt
 re
sp
ek
te
ra
 v
är
di
gh
et
en
 fi
nn
s 
m
ed
 i 
al
la
 k
od
er
, m
en
 in
te
 e
n 
de
fin
iti
on
 p
å 
vä
rd
ig
he
t. 
- A
tt 
in
fo
rm
er
a 
pa
tie
nt
en
 –
 A
tt
 få
 s
am
ty
ck
e 
til
l v
år
d;
 s
ju
ks
kö
ta
re
 m
ås
te
 re
sp
ek
te
ra
 p
at
ie
nt
er
s 
be
sl
ut
 fa
st
än
 b
es
lu
te
n 
in
te
 a
llt
id
 k
än
ns
 rä
tta
. –
 T
ys
tn
ad
sp
lik
te
n 
gä
lle
r i
 a
lla
 
et
is
ka
 k
od
er
. –
 A
tt
 u
tv
ec
kl
a 
oc
h 
up
pe
hå
lla
 d
en
 p
ro
fe
ss
io
ne
lla
 k
om
pe
te
ns
en
; h
ur
 g
ör
a 
vå
rd
ar
e 
an
sv
ar
ig
a 
fö
r a
tt 
sä
ke
rs
tä
lla
 s
in
a 
kv
al
ifi
ka
tio
ne
r?
 –
 A
tt
 s
am
ar
be
ta
 m
ed
 a
nd
ra
 m
ed
le
m
m
ar
 i 
et
t 
vå
rd
te
am
; a
rb
et
e 
i t
ea
m
 få
r i
nt
e 
fö
rm
in
sk
a 
et
t i
nd
iv
id
ue
llt
 a
ns
va
r. 
D
en
 ir
lä
n
ds
ka
 s
ju
ks
kö
ta
re
n 
ha
r e
n 
pl
ik
t a
tt
 s
am
ar
be
ta
, s
ju
ks
kö
ta
re
 h
ar
 a
ns
va
r f
ör
 s
in
a 
yn
gr
e 
ko
lle
ge
r. 
– 
Be
sk
yd
da
nd
et
 e
lle
r 
sä
ke
rs
tä
lla
nd
et
 a
v 
st
an
da
rd
er
 fö
r p
ro
fe
ss
io
ne
ll 
pr
ak
tik
 o
ch
 d
el
ta
ga
nd
e 
i v
år
df
or
sk
ni
ng
; o
lik
a 
ty
ng
dp
un
kt
 p
å 
de
nn
a 
pu
nk
t. 
– 
Be
sk
yd
da
nd
et
  a
v 
sj
uk
sk
öt
ar
yr
ke
ts
 p
re
st
ig
e;
 ä
ve
n 
då
 n
är
 m
an
 in
te
 
är
 i 
tjä
ns
t o
ch
 p
ri
va
t. 
– 
A
nd
ra
  p
lik
te
r f
ör
 s
ju
ks
kö
ta
re
; s
ky
dd
a 
liv
, a
tt 
up
pe
hå
lla
 k
on
ta
kt
 m
el
la
n 
pa
tie
nt
 o
ch
 fa
m
ilj
, o
ch
 m
el
la
n 
pa
ti
en
t o
ch
 p
rä
st
 fi
nn
s 
i d
en
 p
ol
sk
a 
ko
de
n.
 I 
an
dr
a 
ko
de
r ä
r 
de
tta
 
in
kl
ud
er
at
 i 
re
sp
ek
te
n 
fö
r p
at
ie
nt
en
s 
rä
tti
gh
et
er
. F
ör
bu
d 
at
t a
cc
ep
te
ra
 g
åv
or
 fi
nn
s 
i U
K
-k
od
en
, i
rä
nd
sk
a 
oc
h 
po
ls
ka
 k
od
en
. F
ör
bu
d 
fö
r s
ju
ks
kö
ta
re
 a
tt
 a
tt
 d
el
ta
 i 
st
öd
ja
nd
e 
av
 k
om
m
er
ci
el
la
 
pr
od
uk
te
r f
in
na
 ä
ve
n 
i a
lla
 tr
e 
ko
de
r.
 K
on
kl
us
io
n:
 m
ån
ga
 s
ak
er
 d
e 
sa
m
m
a 
i k
od
er
na
, g
ra
de
n 
på
 s
pe
ci
fik
at
io
n 
oc
h 
no
gg
ra
nn
he
t v
ar
ie
ra
r.
 M
er
a 
ob
er
oe
nd
e 
be
ty
de
r 
oc
ks
å 
m
er
a 
an
sv
ar
. E
n 
ko
d 
är
 
in
te
 e
n 
al
go
ri
tm
 fö
r e
tt
 h
an
dl
an
de
 i 
en
 m
or
al
is
kt
 b
es
vä
rl
ig
 s
itu
at
io
n,
 d
et
 ä
r f
rå
ga
 o
m
 ri
kt
lin
je
r s
om
 fr
am
ta
r v
är
de
n 
oc
h 
vä
rd
er
in
ga
r s
om
 ä
r v
ik
tig
a 
at
t g
ar
an
te
ra
. 
D
ud
zi
ns
ki
, D
. M
. o
ch
 S
ha
nn
on
, S
. E
. 2
00
6.
  
C
om
pe
te
nt
 P
at
ie
nt
s´
 R
ef
us
al
 o
f N
ur
si
ng
 
C
ar
e.
 
D
is
ku
ss
io
n 
kr
in
g 
pa
tie
nt
en
s 
rä
tt
 a
tt
 v
äg
ra
 
vå
rd
an
de
 v
år
d.
   
A
na
ly
s 
av
 fa
llb
es
kr
iv
ni
ng
en
 o
ch
 a
v 
se
x 
m
öj
lig
a 
vå
rd
an
de
 ti
llv
äg
ag
ån
gs
sä
tt 
so
m
 b
id
ra
r t
ill
 e
n 
hå
lln
in
g 
av
 u
nd
er
ha
nd
la
nd
e 
oc
h 
de
la
kt
ig
he
t. 
Fa
llb
es
kr
iv
ni
ng
: 5
0-
år
ig
 k
vi
nn
a,
 p
at
ol
og
is
kt
 
fe
t, 
ak
ut
 n
ju
ri
ns
uf
fic
ie
ns
, l
ig
gs
år
 o
ch
 
ou
th
är
dl
ig
 s
m
är
ta
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r –
 fr
ih
et
:  
 P
at
ie
nt
er
 h
ar
 rä
tti
gh
et
 a
tt 
vä
gr
a 
liv
su
pp
eh
ål
la
nd
e 
fu
nk
tio
ne
r, 
så
so
m
 m
ek
an
is
k 
ve
nt
ila
tio
n,
 in
tr
av
en
ös
 n
ut
ri
tio
n 
oc
h 
bl
od
pr
od
u
kt
er
. F
in
ns
 d
et
 e
n 
lik
ad
an
 rä
tt 
at
t v
äg
ra
 ty
pi
sk
a 
ha
nd
lin
ga
r s
om
 h
ör
 ti
ll 
sj
uk
sk
öt
ar
en
s 
ar
be
te
, h
en
ne
s 
vå
rd
an
de
, t
.e
x.
 h
an
te
ra
nd
et
 a
v 
in
ko
nt
in
en
s.
 V
ar
fö
r g
od
kä
nn
s 
vä
gr
an
 a
v 
at
t i
nt
e 
bl
i r
es
us
ki
te
ra
d 
m
en
 in
te
 v
äg
ra
n 
fö
r a
tt
 få
 
si
n 
hu
d 
tv
ät
ta
d?
 V
ad
 ä
r d
en
 s
ig
ni
fik
an
ta
 (b
et
yd
el
se
fu
lla
) e
tis
ka
 s
ki
lln
ad
en
 m
el
la
n 
de
ss
a?
  
V
äg
ra
n 
at
t b
li 
sv
än
gd
 o
ch
 tv
ät
ta
d 
or
sa
ka
de
 e
n 
ök
at
 m
or
al
is
k 
et
is
k 
or
o 
ho
s 
vå
rd
pe
rs
on
al
en
. V
äg
ra
n 
är
 e
tt
 m
ot
st
ån
d,
 s
na
ra
re
 ä
n 
ut
öv
an
de
t a
v 
si
n 
in
di
vi
du
el
la
 fr
ih
et
. A
lld
ag
lig
, s
ed
va
nl
ig
 v
år
d 
ko
nt
ra
 e
xt
ra
or
di
nä
r v
år
d,
 v
år
da
rb
et
et
 ä
r a
lld
ag
lig
t o
ch
 k
an
 d
är
fö
r i
nt
e 
vä
gr
as
. M
or
al
is
k 
än
gs
la
n,
 o
ro
; u
pp
st
år
 i 
ko
nf
lik
t m
ed
 ö
ns
kn
in
ga
r, 
fö
rv
än
tn
in
ga
r o
ch
 h
an
dl
in
ga
r, 
ve
t d
et
 rä
tt
, m
an
 k
an
 
el
le
r f
år
 in
te
 u
tf
ör
a 
de
t. 
M
or
al
is
k 
or
o 
ka
n 
hi
nd
ra
 v
år
da
re
 fr
ån
 a
tt
 g
ör
a 
be
sl
ut
. H
an
dl
in
gs
sä
tt
: ä
kt
a 
sv
ar
 g
en
te
m
ot
 d
en
 a
nd
ra
s 
au
to
no
m
i; 
re
sp
ek
te
ra
 d
en
 a
nd
re
s 
au
to
no
m
i, 
at
t r
es
pe
kt
er
a 
vä
gr
an
 
ifa
ll 
pa
tie
nt
en
 ä
r m
ed
ve
te
n 
om
 k
on
se
kv
en
se
rn
a,
 ä
r v
år
da
re
ns
 p
lik
t. 
A
ut
on
om
i h
an
dl
ar
 in
te
 o
m
 a
tt 
fr
am
ka
lla
 b
es
lu
t f
rå
n 
en
 fr
i i
nd
iv
id
 u
ta
n 
om
 a
tt
 re
sp
ek
te
ra
 d
e 
vä
rd
en
 o
ch
 b
es
lu
t i
nd
iv
id
en
 s
tå
r 
fö
r. 
Pa
tie
nt
er
s 
fr
iv
ill
ig
a 
is
ol
er
in
g 
fr
ån
 o
m
vä
rl
de
n,
 få
r i
nt
e 
bl
an
da
s 
ih
op
 m
ed
 a
ut
on
om
i. 
V
år
da
re
 v
äg
ra
r a
tt 
de
lta
 i 
pr
oc
ed
ur
er
, h
an
dl
in
ga
r s
om
 s
tr
id
er
 m
ot
 d
er
as
 m
or
al
is
ka
 ö
ve
rt
yg
el
se
. D
e 
st
rä
va
r a
tt
 fi
nn
a 
en
 a
nn
an
 v
år
da
re
 s
om
 k
an
 ta
 h
an
d 
om
 s
itu
at
io
ne
n.
 V
år
da
re
n 
ve
t b
äs
t! 
Fö
r p
at
ie
nt
en
 ä
r d
et
 e
nl
ig
t v
år
da
re
 v
ik
tig
ar
e 
at
t a
np
as
sa
 s
ig
 ti
ll 
bä
dd
av
de
ln
in
ge
ns
 ru
tin
er
 ä
n 
at
t g
ör
a 
sj
äl
vs
tä
nd
ig
a 
be
sl
ut
. D
et
 fi
nn
s 
re
st
ri
kt
io
ne
r i
 p
at
ie
nt
en
s 
au
to
no
m
i, 
sy
np
un
kt
er
 a
v 
lä
ka
re
, f
am
ilj
em
ed
le
m
m
ar
 o
sv
. b
ea
kt
as
. K
om
pr
om
is
sa
 s
å 
br
a 
so
m
 m
öj
lig
t m
ed
 p
at
ie
nt
en
 o
ch
 p
ri
nc
ip
en
 o
m
 
au
to
no
m
i. 
A
tt
 få
 h
en
ne
 a
tt
 g
å 
m
ed
 p
å 
de
t m
in
st
a 
m
öj
lig
a.
 D
e 
är
 fr
åg
a 
om
 in
di
vi
du
el
la
 lö
sn
in
ga
r i
nt
e 
al
lm
än
na
 p
ri
nc
ip
er
. 
El
ia
ss
on
, M
. &
 K
ai
nz
, G
. &
 v
on
 P
os
t, 
I.
 
20
08
. U
nc
ar
in
g 
M
id
w
iv
es
. 
A
tt 
fö
rs
tå
 h
ur
 m
öd
ra
r u
pp
le
vd
e 
ic
ke
 
vå
rd
an
de
 b
et
ee
nd
e 
oc
h 
ak
tiv
ite
te
r u
nd
er
 
fö
ds
lo
tid
en
. 
In
te
rv
ju
er
, 4
0-
60
 m
in
.  
H
er
m
en
eu
tis
k 
te
xt
an
al
ys
, G
ad
am
er
.  
In
fo
rm
an
te
r: 
67
 fö
rs
tfö
de
rs
ko
r, 
18
-4
1 
år
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d 
– 
fr
ih
et
:  
N
äs
ta
n 
hä
lft
en
 a
v 
fö
rs
tfö
de
rs
ko
rn
a 
an
så
g 
at
t d
et
 få
tt
 e
tt
 ic
ke
 v
år
da
nd
e 
be
m
öt
an
de
. I
gn
or
er
in
g,
 a
tt
 in
te
 b
li 
tr
od
d,
 m
an
 s
kö
tt
e 
kr
op
pe
n 
hå
rd
hä
nt
 o
ch
 
öv
er
fö
rd
e 
sk
am
. B
ar
nm
or
sk
or
na
 s
ak
na
de
 e
n 
vå
rd
an
de
 a
tt
ity
d 
so
m
 e
n 
de
l a
v 
si
tt
 a
rb
et
e 
oc
h 
ha
de
 in
te
 e
tt
 e
tis
kt
 fö
rh
ål
ln
in
gs
sä
tt
. D
et
 d
ju
pa
st
e 
et
is
ka
 m
ot
iv
et
 i 
al
l v
år
d 
är
 m
än
ni
sk
an
s 
ab
so
lu
ta
 
vä
rd
ig
he
t. 
En
 k
än
sl
a 
av
 v
är
di
gh
et
 u
p p
st
år
 n
är
 v
år
da
re
 ä
r 
m
ed
ve
tn
a 
om
 e
tt 
an
sv
ar
 f
ör
 s
in
 e
ge
n 
vä
rd
ig
he
t. 
Ba
rn
m
or
sk
or
 ä
r 
an
sv
ar
ig
a 
fö
r 
en
 n
or
m
al
 f
öd
se
l i
 S
ve
ri
ge
. 
Ba
rn
m
or
sk
or
na
 t
og
 in
te
 
an
sv
ar
 e
lle
r f
ör
sä
kr
ad
e 
si
g 
in
te
 o
m
 a
tt
 b
eh
an
dl
in
ge
n 
ut
fö
rd
es
 p
å 
et
t k
or
re
kt
 s
ät
t.,
 t.
ex
. a
tt
 lä
ke
m
ed
le
t i
 e
pi
du
ra
lp
um
pe
n 
in
te
 to
g 
sl
ut
. M
am
m
or
na
 u
pp
fa
tta
de
 a
tt 
ba
rn
m
or
sk
or
na
 s
at
te
 a
ns
va
re
t p
å 
de
m
 o
ch
 s
ku
ld
at
te
 d
em
 fö
r 
at
t d
e 
ha
de
 s
m
är
to
r 
fö
r 
at
t d
e 
sk
ul
le
 fö
da
, s
om
 ä
r 
no
rm
al
t o
ch
 e
n 
de
l a
v 
en
 k
vi
nn
as
 li
v.
 A
tt 
gö
ra
 d
em
 a
ns
va
ri
ga
 fö
r 
nå
go
t d
e 
in
te
 k
un
de
 v
ar
a 
an
sv
ar
ig
a 
fö
r 
gj
or
de
 a
tt
 
m
am
m
or
na
 ty
ck
te
 a
tt
 d
e 
in
te
 to
gs
 p
å 
al
lv
ar
, t
.e
.x
. b
eh
ov
 a
v 
an
es
te
tik
a 
el
le
r 
an
es
te
si
. B
ar
nm
or
sk
or
na
 fi
ck
 m
am
m
or
na
 a
tt
 k
än
na
 s
ig
 s
ky
ld
ig
a.
 L
èv
in
as
 d
en
 s
om
 in
te
 s
po
nt
an
t s
va
ra
r 
på
 e
n 
an
na
n 
ha
r 
av
sa
gt
 s
ig
 a
nv
ar
et
 o
ch
 s
at
t s
ku
ld
en
 p
å 
de
n 
an
dr
a,
 b
ar
nm
or
sk
or
na
 v
is
ad
e 
at
t 
de
 in
te
 ä
r 
pe
rs
on
lig
en
 s
in
 u
pp
gi
ft 
vu
xe
n 
at
t 
fy
lla
 m
am
m
an
s 
ön
sk
an
 a
tt 
bl
i v
år
da
d.
 B
ar
nm
or
sk
or
na
 ö
ve
rg
av
 
m
am
m
or
na
, t
og
 d
em
 in
te
 p
å 
al
lv
ar
 o
ch
 b
em
öt
te
 d
em
 in
te
 m
ed
 r
es
pe
kt
. A
ns
ik
te
 m
ot
 a
ns
ik
te
 d
et
 ä
r 
de
t a
ns
va
re
t b
ar
nm
or
sk
or
na
 b
or
de
 p
er
so
nl
ig
en
 ta
, d
et
ta
 k
an
 in
te
 ig
no
re
ra
s.
 ”
 V
år
t s
am
ve
te
” 
be
rä
tt
ar
 a
tt
 v
i ä
r 
an
sv
ar
ig
a 
oc
h 
m
ås
te
 s
va
ra
 fö
r 
vå
ra
 h
an
dl
in
ga
r. 
A
ri
st
ot
el
es
; g
od
 m
or
al
is
k 
ka
ra
kt
är
, e
n 
go
d 
kä
ns
la
 o
ch
 e
n 
go
d 
vi
lja
. M
än
sk
lig
 v
är
di
gh
et
 h
an
dl
ar
 o
m
 a
tt 
ac
ce
pt
er
a 
de
n 
m
än
sk
lig
a 
fö
rp
lik
te
ls
en
 a
tt
 t
jä
na
 i
 k
är
le
k 
oc
h 
at
t 
ex
is
te
ra
 i
 s
ak
en
 f
ör
 d
en
 a
nd
ra
. V
är
di
gh
et
 i
nn
eb
är
 e
n 
et
is
k 
at
tit
yd
 s
om
 g
ör
 a
tt
 v
år
da
re
n 
ha
r 
an
sv
ar
 i
 s
ig
 s
jä
lv
 g
en
om
 d
et
ta
. 
Ba
rn
m
or
sk
or
na
 h
ar
 e
tt
 
”v
id
st
rä
ck
t”
 a
ns
va
r s
å 
at
t m
in
ne
t a
v 
de
n 
fö
rs
tfö
dd
e 
bl
ir
 s
å 
po
si
tiv
t o
ch
 g
ot
t s
om
 m
öj
lig
t. 
D
et
ta
 ä
r a
tt
 v
år
da
 fö
r e
n 
an
na
ns
 s
ku
ll.
   
Fa
ge
rs
tr
öm
, L
. 2
00
6.
 T
he
 D
ia
le
ct
ic
 T
en
si
on
 
Be
tw
ee
n 
’B
ei
ng
’ a
nd
 ’N
ot
 B
ei
ng
’ a
 G
oo
d 
N
ur
se
.  
A
tt
 fö
rs
tå
 d
ju
pa
re
 s
ju
ks
kö
ta
re
s 
ar
be
ts
bö
rd
a 
oc
h 
va
d 
so
m
 k
ar
ak
te
ri
se
ra
r s
ju
ks
kö
ta
re
s 
er
fa
re
nh
et
er
 a
v 
ol
ik
a 
ni
vå
er
 p
å 
in
te
ns
ite
t i
 
vå
rd
ar
be
te
t. 
 
Fo
ku
sg
ru
pp
 in
te
rv
ju
. 
To
lk
ni
ng
en
 i 
6 
fa
se
r, 
oc
h 
di
al
ek
tik
en
s 
tr
e 
la
ga
r 
fu
ng
er
ad
e 
so
m
 to
lk
ni
ng
sr
eg
le
r. 
 
In
fo
rm
an
te
r: 
29
 s
ju
ks
kö
ta
re
 i 
4 
fo
ku
sg
ru
pp
er
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
:  
Et
ik
 ä
r c
ar
ita
s,
 k
är
le
k 
oc
h 
sk
ön
he
t. 
En
 o
pt
im
al
  n
iv
å 
på
 in
te
ns
ite
te
n 
i a
rb
et
et
 k
an
 k
ar
ak
te
ri
se
ra
s 
so
m
 b
al
an
s 
m
el
la
n 
de
n 
in
te
ns
ite
t s
om
 p
at
ie
nt
en
 b
eh
öv
er
 o
ch
 
m
el
la
n 
de
 e
xt
er
na
 o
ch
 in
te
rn
a 
fa
kt
or
er
 s
om
 fi
nn
s 
i d
en
 p
åg
åe
nd
e 
si
tu
at
io
ne
n.
 V
år
ds
itu
at
io
ne
n 
är
 e
n 
ka
m
p 
m
el
la
n 
at
t v
ar
a 
el
le
r 
in
te
 v
ar
a 
en
 g
od
 s
ju
ks
kö
ta
re
. V
år
da
rb
et
et
 b
es
tå
r a
v 
ko
m
pl
ex
a 
oc
h 
m
en
in
gs
fu
lla
 v
år
ds
itu
at
io
ne
r. 
O
pt
im
al
t ä
r b
åd
e 
hö
g 
oc
h 
lå
g 
in
te
ns
ite
t. 
D
et
 m
es
t o
pt
im
al
a 
up
pl
ev
s 
då
 v
år
da
re
 k
an
 m
öt
a 
pa
tie
nt
er
s 
be
ho
v 
oc
h 
de
t f
in
ns
 d
en
 n
öd
vä
nd
ig
a 
tid
en
 a
tt
 g
e 
pa
tie
nt
er
 o
ch
 
s j
uk
sk
öt
ar
e 
ha
r 
m
öj
lig
he
t a
tt
 a
rb
et
a 
i l
ug
n 
oc
h 
ro
. H
ög
 in
te
ns
ite
ts
ni
vå
 ä
r 
nä
r 
ar
be
ts
bö
rd
an
 ä
r 
fö
r 
st
or
 o
ch
 s
ju
ks
kö
ta
re
 k
än
ne
r 
at
t d
e 
in
te
 k
an
 m
öt
a 
up
p 
til
l d
et
 s
om
 p
at
ie
nt
er
 b
eh
öv
er
. D
et
 b
lir
 e
n 
kä
ns
la
 a
v 
ka
os
, s
ju
ks
kö
ta
re
 k
än
ne
r 
oc
ks
å 
en
 t
yd
lig
 r
äd
sl
a 
fö
r 
at
t 
gl
öm
m
a 
nå
go
t 
vi
kt
ig
t. 
D
et
 f
in
ns
 e
n 
ri
sk
 o
m
 d
et
ta
 p
åg
år
 l
än
ge
 a
tt
 b
li 
 ”
bu
rn
-o
ut
”.
 L
åg
 i
nt
en
si
te
t 
in
ne
bä
r 
en
 s
itu
at
io
n 
dä
r 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
ha
r 
m
öj
lig
he
t a
tt
 g
ör
a 
al
lt 
so
m
 p
at
ie
nt
en
 v
ill
 fö
r 
ho
no
m
. P
at
ie
nt
en
s 
vå
rd
be
ho
v 
ka
n 
in
te
 i 
en
 k
lin
is
k 
ve
rk
lig
he
t 
fö
rb
is
es
, i
 m
ot
sa
ts
 ti
ll 
sj
uk
sk
öt
ar
en
s 
be
ho
v,
 k
ol
le
ge
rs
 ö
ns
kn
in
ga
r 
el
le
r 
st
re
ss
en
 p
å 
av
de
ln
in
ge
n.
 A
llt
 p
å 
en
 a
vd
el
ni
ng
 m
ås
te
 b
ea
kt
as
, a
lla
 p
at
ie
nt
er
, a
dm
in
is
tr
at
io
ne
n 
os
v.
 I
 in
te
rv
ju
er
na
 k
om
 d
et
 f
ra
m
 s
ju
ks
kö
ta
rn
as
 ö
ns
ka
n 
oc
h 
vi
lja
 a
tt 
m
öt
a 
up
p 
på
 p
at
ie
nt
er
na
s 
be
ho
v 
oc
h 
ge
 g
od
 v
år
d,
 d
.v
.s
. e
n 
ca
ri
ta
tiv
 v
år
d,
 b
es
tå
en
de
 a
v 
m
än
sk
lig
 k
är
le
k 
oc
h 
sk
ön
he
t. 
Er
ik
ss
on
s 
m
od
el
l ä
r 
en
 id
ea
lm
od
el
l s
om
 g
er
 r
ik
tli
nj
er
 fö
r 
ca
ri
ta
tiv
 v
år
d.
 S
ju
ks
kö
ta
re
ns
 in
te
 k
ra
v 
ka
n 
to
lk
as
 o
ch
 fö
rs
tå
s 
so
m
 e
tt
 s
ta
rk
t e
tis
kt
 k
ra
v 
so
m
 h
är
st
am
m
ar
 fr
å n
 fa
kt
um
et
 a
tt
 s
ju
ks
kö
ta
re
n 
fö
rs
tå
tt
 p
at
ie
nt
en
s 
bu
ds
ka
p 
av
 s
itt
 li
da
nd
e,
 u
tt
ry
ck
t i
 v
år
da
nd
e 
be
ho
v.
 U
tm
an
in
g 
fö
r 
le
da
re
 ä
r 
at
t 
fö
rs
tå
 k
on
fli
kt
en
 m
el
la
n 
sj
uk
sk
öt
ar
en
s 
in
re
 k
ra
v 
oc
h 
om
st
än
di
gh
et
er
na
s 
yt
tr
e 
kr
av
. 
Fr
an
kl
in
, L
-L
., 
T
er
ne
st
ed
t, 
B
-M
. o
ch
 
N
or
de
nf
el
dt
, L
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00
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 V
ie
w
s 
on
 D
ig
ni
ty
 o
f 
El
de
rl
y 
N
ur
si
ng
 H
om
e 
A
tt 
up
pt
äc
ka
 s
yn
en
 p
å 
vä
rd
ig
he
t h
os
 ä
ld
re
 
pa
tie
nt
er
 s
om
 b
or
 i 
se
rv
ic
eh
em
.  
H
er
m
en
eu
tis
kt
 n
är
m
el
se
sä
tt
, 
se
m
is
tr
uk
tu
re
ra
de
 in
te
rv
ju
er
, 4
-6
 fr
åg
or
. 
To
lk
ni
ng
 m
ed
 a
nv
än
dn
in
g 
av
 Ö
dm
an
.  
12
 ä
ld
re
 p
er
so
ne
r, 
öv
er
 8
5 
år
, t
ot
al
t i
ns
am
la
t 
39
 in
te
rv
ju
er
 a
v 
de
ss
a 
in
fo
rm
an
te
r.
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
:  
A
na
ly
se
n 
i s
tu
di
en
 g
av
 s
om
 r
es
ul
ta
t 
tr
e 
te
m
an
: -
 d
en
 o
re
ko
gn
os
er
ba
ra
 k
ro
pp
en
 (
un
re
co
gn
iz
ab
le
), 
- 
sk
ör
he
t 
oc
h 
be
ro
en
de
 –
 in
re
 s
ty
rk
a 
oc
h 
en
 k
än
sl
a 
av
 
til
lh
ör
ig
he
t 
(c
oh
er
en
ce
). 
D
ig
ni
te
t 
oc
h 
liv
sk
va
lit
et
  
är
 c
en
tr
al
a 
in
om
 v
år
da
rb
et
et
. O
lik
a 
de
fin
iti
on
er
 o
ch
 n
är
m
el
se
sä
tt 
til
l 
vä
rd
ig
he
t 
 d
is
ku
te
ra
s 
i a
rt
ik
el
n.
 M
än
ni
sk
ov
är
de
t 
en
 d
el
 a
v 
di
gn
ite
te
n,
 
so
m
 ä
r 
de
t s
am
m
a 
fö
r 
va
rje
 m
än
ni
sk
a 
m
ed
an
 v
är
di
gh
et
en
 ä
r 
ko
pp
la
d 
til
l i
de
nt
ite
te
n 
oc
h 
fö
rä
nd
ra
s 
öv
er
 ti
de
n.
 V
är
di
gh
et
en
 h
ar
 e
n 
su
bj
ek
tiv
 s
id
a 
so
m
 ä
r 
ko
pp
la
d 
til
l d
en
 e
gn
a 
pe
rs
on
lig
he
te
n
, 
hu
r 
m
an
 v
är
de
sä
tte
r 
si
g 
sj
äl
v 
oc
h 
en
 e
xt
er
n 
as
pe
kt
 o
m
 h
ur
 m
an
 v
är
de
sä
tts
 a
v 
an
dr
a.
 D
å 
br
is
t 
på
 k
än
sl
an
 a
v 
eg
en
 i
nt
eg
ri
te
t 
up
pl
ev
s 
i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l 
nä
r 
kr
op
pe
n 
be
hö
ve
r 
hj
äl
p 
up
pl
ev
er
 
pa
tie
nt
er
  a
tt 
vä
rd
ig
he
te
n 
kr
än
ks
. I
 a
llt
in
g 
fin
ns
 e
tt 
be
ro
en
de
 ti
ll 
an
dr
a.
 R
äd
sl
an
 a
v 
at
t s
tö
ra
 o
ch
 fi
nn
as
 ti
ll 
ök
ar
, d
e 
äl
dr
e 
vi
ll 
in
te
 g
ör
a 
si
g 
hö
rd
a 
oc
h 
se
dd
a 
m
er
a 
nä
r 
de
 in
te
 k
la
ra
r s
ig
 s
jä
lv
a.
 B
ri
st
 
på
 e
ge
n 
ko
nt
ro
ll 
gö
r 
oc
ks
å 
at
t 
kä
ns
la
n 
av
 a
ut
on
om
i f
ör
sv
in
ne
r. 
O
m
gi
vn
in
ge
n 
oc
h 
vå
rd
an
de
t k
an
 i 
si
n 
br
is
tf
äl
lig
he
t 
gö
ra
 a
tt
 p
at
ie
nt
en
 få
r 
”l
ev
a 
i s
in
 ty
st
na
d”
. G
ör
 a
tt 
m
an
 in
te
 s
er
 p
at
ie
n
te
ns
 
in
di
vi
du
el
la
 b
eh
ov
. D
et
 d
ag
lig
a 
vå
rd
ar
be
te
t b
id
ra
r 
äv
en
 ti
ll 
en
sa
m
he
t. 
Sj
uk
sk
öt
ar
e 
fin
ns
 d
är
 fy
si
sk
t m
en
 in
te
 p
sy
ki
sk
t o
ch
 e
m
ot
io
ne
llt
. ”
H
on
 h
jä
lp
er
 m
ig
 i 
al
lt 
oc
h 
är
 ä
sl
kv
är
d”
, s
ju
ks
kö
ta
re
n 
i 
si
g 
är
 g
od
, l
ik
so
m
 h
an
dl
in
ge
n.
 D
en
 s
ig
ni
fik
an
ta
 a
nd
ra
 ä
r 
av
 s
to
r 
be
ty
de
ls
e.
 L
ät
ta
re
 a
tt 
be
sk
ri
va
 v
är
di
gh
et
 fö
r 
de
 ä
ld
re
 d
å 
de
n 
kr
än
kt
s.
 Å
ld
ra
nd
et
 i 
si
g 
sj
äl
v 
ka
n 
up
pl
ev
as
 s
om
 e
n 
kr
än
kn
in
g.
 A
tt 
in
te
 k
un
na
 k
on
tr
ol
le
ra
 m
er
 s
in
 e
ge
n 
ur
in
 o
ch
 a
vf
ör
in
g.
 R
es
pe
kt
 fö
r 
de
n 
an
dr
a 
ge
r 
m
öj
lig
he
t t
ill
 v
är
di
gh
et
, k
än
sl
an
 a
v 
at
t v
ar
a 
be
hö
vd
, a
tt
 v
ar
a 
vä
rd
. R
es
pe
kt
 fö
r 
pe
rs
on
lig
t b
er
oe
nd
e,
 h
an
dl
ar
 
om
 u
tr
ym
m
e 
oc
h 
fö
rm
åg
an
 a
tt
 s
ky
dd
a 
fr
ån
 o
nö
di
gt
 in
tr
ån
g.
 
G
al
la
gh
er
, A
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00
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 T
he
 R
es
pe
ct
fu
l N
ur
se
- 
A
tt 
up
pt
äc
ka
 m
en
in
g 
oc
h 
ut
tr
yc
k 
fö
r 
be
gr
ep
pe
t r
es
pe
kt
 i 
vå
rd
ar
be
te
t. 
Li
tte
ra
tu
ra
na
ly
s/
 m
et
od
 
Fi
lo
so
fis
kt
 n
är
m
el
se
sä
tt
 
Ti
di
ga
re
 fo
rs
kn
in
ga
r o
ch
 te
xt
er
 a
v 
K
an
t o
ch
 
A
ri
st
ot
el
es
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: R
es
pe
kt
 o
m
nä
m
nt
 i 
et
is
ka
 p
ri
nc
ip
er
, m
en
 v
ad
 m
en
ar
 m
an
 e
ge
nt
lig
en
 m
ed
 d
et
? 
Ä
r 
re
sp
ek
t e
tt 
ak
tu
el
lt 
or
d 
oc
h 
ka
n 
m
an
 ä
nn
u 
id
ag
 ta
la
 o
m
 e
n 
re
sp
ek
tfu
ll 
sj
uk
sk
öt
ar
e?
 R
es
pe
kt
 s
ub
je
kt
-o
bj
ek
t?
 R
es
pe
kt
er
a 
äv
en
 a
ns
va
re
t 
so
m
 d
e 
et
is
ka
 k
od
er
na
 f
ör
 m
ed
 s
ig
. E
ng
ag
em
an
g 
hö
r 
til
l 
re
sp
ek
t. 
R
es
pe
kt
 ä
r 
at
t 
 m
öt
a 
pa
tie
nt
er
s 
be
ho
v 
oc
h 
se
 d
en
 s
om
 d
e 
m
än
n i
sk
or
 d
e 
är
 o
ch
 m
ed
 v
ad
 d
e 
 b
eh
öv
er
. R
es
pe
kt
 ä
r 
et
t e
xp
re
ss
iv
t u
tt
ry
ck
 s
om
 b
yg
ge
r 
på
 v
är
de
ri
ng
ar
. A
tt
 v
is
a 
kä
rl
ek
 i 
et
t s
am
ta
l. 
A
ut
en
tis
k 
en
ga
ge
m
an
g 
är
 n
åg
ot
 a
nn
at
 ä
n 
nä
r 
m
an
 v
ill
 v
ar
a 
po
si
tiv
 u
tg
åe
nd
e 
fr
ån
 d
et
  e
gn
a 
sä
tte
t a
tt
 s
e 
på
 s
ak
en
 o
ch
  t
ar
 in
te
 p
at
ie
nt
en
s 
hi
st
or
ia
 i 
be
ak
ta
nd
e.
 P
at
ie
nt
en
 k
an
 in
te
 h
el
le
r f
ör
sv
ar
a 
si
g 
sj
äl
va
 m
ot
 s
ju
ks
kö
ta
re
s 
på
ho
pp
. 
G
il
je
, F
. o
ch
 T
al
se
th
, A
-G
. 2
00
7.
 M
ed
ia
tin
g 
C
on
so
la
tio
n 
w
ith
 S
ui
ci
da
l P
at
ie
nt
s .
 
V
ilk
en
 fö
rs
tå
el
se
 k
an
 u
pp
en
ba
ra
s 
i t
ex
te
r o
m
 
fö
rs
on
in
g 
oc
h 
om
 p
sy
ki
at
ri
sk
a 
sj
uk
sk
öt
ar
es
 
ge
ns
va
r o
m
 d
et
ta
 ti
ll 
sj
äl
vm
or
ds
pa
tie
nt
er
. 
H
er
m
en
eu
tis
k 
m
et
od
, G
ad
am
er
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xt
er
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 b
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uk
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öt
ar
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å l
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äl
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tie
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er
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ts
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te
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h 
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en
om
 b
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ju
er
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et
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se
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ne
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ll
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va
r 
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ek
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ta
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at
t 
up
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ev
a 
si
g 
va
ra
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a 
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ed
 s
ig
 s
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lv
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- 
et
t 
et
is
kt
 f
ör
hå
lln
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gs
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tt 
so
m
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n 
he
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en
eu
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k 
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rs
tå
el
se
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tt 
bl
i 
fä
rd
ig
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tt
 e
m
ot
ta
 f
ör
so
ni
ng
, 
til
ls
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m
an
s 
m
ed
 s
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lv
m
or
ds
pa
tie
nt
er
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ös
t. 
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tt 
va
ra
 i 
ge
m
en
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ap
, ä
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at
t v
ar
a 
i k
on
ta
kt
 m
ed
 v
ar
an
dr
a 
i e
n 
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al
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im
en
si
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el
ig
he
t t
ill
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m
m
an
s,
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 d
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tt
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til
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an
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et
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et
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s,
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od
el
l p
å 
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on
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gs
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oc
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se
n.
 K
on
ta
kt
 m
ed
 d
en
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lig
a 
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m
en
si
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en
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ne
bä
r 
at
t 
va
ra
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em
m
a.
 S
ju
ks
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ta
re
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de
r 
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en
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ch
 f
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st
 n
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an
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 m
ed
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an
 d
et
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kr
a l
a 
up
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tå
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A
tt 
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rs
tå
 m
en
in
ge
n 
m
ed
 l
iv
et
 b
et
yd
er
 a
tt 
m
an
 p
å 
ny
tt 
få
r 
ko
nt
ak
t 
til
l 
si
n 
he
lig
he
t, 
de
tta
 i
nn
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är
 e
n 
an
dl
ig
he
t, 
en
 o
nt
ol
og
is
k 
m
ed
ve
te
nh
et
 o
ch
 e
n 
et
is
k 
in
tu
iti
on
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itu
at
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ne
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ho
pp
 o
ch
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t b
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nd
e,
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tt 
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en
in
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an
de
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e.
 S
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är
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e 
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ge
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 d
en
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id
an
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ch
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nd
e 
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r 
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uk
sk
öt
ar
en
 e
tt 
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in
na
nd
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Sj
uk
sk
öt
ar
en
 b
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öv
er
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 e
tis
ka
 a
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va
r.
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D
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at
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f C
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tt
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st
ru
er
a 
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h 
va
lid
er
a 
et
t f
rå
ge
-
fo
rm
ul
är
 fö
r u
nd
er
sö
kn
in
g 
av
 s
am
ve
te
t . 
9-
pu
nk
te
rs
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st
ru
m
en
t. 
D
et
ta
 b
yg
gd
es
 u
pp
 
ut
ifr
ån
 e
tis
ka
 s
itu
at
io
ne
r, 
en
 e
xp
er
tp
an
el
 o
ch
 
pi
lo
ts
tu
di
e,
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4 
pu
nk
te
r t
ill
 a
llr
a 
fö
rs
, e
ft
er
 d
et
ta
 
19
 p
un
kt
er
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ar
av
 d
et
 s
lu
tg
ilt
ig
a 
fr
åg
e -
fo
rm
ul
är
et
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ne
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ll 
9 
pu
nk
te
r.
 F
ak
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ra
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44
4 
in
fo
rm
an
te
r f
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n 
ol
ik
a 
ka
te
go
ri
er
 a
v 
vå
rd
pe
rs
on
al
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B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 S
tr
es
s 
på
ve
rk
as
 a
v 
m
or
al
is
ka
 fa
kt
or
er
. N
är
 m
än
ni
sk
or
 fö
rh
in
dr
as
 fr
ån
 a
tt
 g
ör
a 
go
tt
 k
än
ne
r 
de
t a
tt
 d
e 
in
te
 g
jo
rt
 v
ad
 d
e 
bo
rd
e 
gj
or
t e
lle
r 
at
t d
e 
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r 
fe
la
t v
ilk
et
 
le
de
r 
til
l 
et
t 
be
ky
m
m
er
sa
m
t 
sa
m
ve
te
. T
vå
 f
ak
to
re
r 
id
en
tif
ie
ra
de
s:
 i
nr
e 
kr
av
 s
am
t 
yt
tr
e 
kr
av
 o
ch
 b
eg
rä
ns
ni
ng
ar
. S
am
ve
te
t 
fö
rb
ju
de
r 
oc
h 
ko
m
m
en
de
ra
r 
til
l 
vi
ss
a 
ak
tiv
ite
te
r 
oc
h 
fö
rp
lik
tig
ar
 
m
än
ni
sk
or
 a
tt
 g
ra
ns
ka
 s
in
a 
ak
tiv
ite
te
r 
oc
h 
si
g 
sj
äl
v.
 V
år
da
re
 k
än
ne
r 
si
g 
sk
yl
di
ga
 n
är
 d
et
 in
te
 k
an
 f
öl
ja
 g
iv
na
 s
ta
nd
ar
de
r, 
di
re
kt
iv
. S
ku
ld
 h
ar
 b
es
kr
iv
its
 s
om
 e
n 
kä
ns
la
 s
om
 h
är
st
am
m
ar
 f
rå
n 
sa
m
ve
te
t o
ch
 k
än
ns
 ig
en
 b
l.a
. i
 s
itu
at
io
ne
r n
är
 v
å r
da
re
 h
ar
 g
jo
rt
 n
åg
ot
 d
e 
in
te
 s
ku
lle
 h
a 
gj
or
t. 
En
 d
yl
ik
 k
än
sl
a 
sk
ad
ar
 i 
lä
ng
de
n 
m
än
ni
sk
an
s 
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äl
vu
pp
fa
tt
ni
ng
. B
ek
ym
m
er
sa
m
t s
am
ve
te
 v
ak
na
r 
då
 
vå
rd
ar
en
 in
te
 f
öl
je
r 
sa
m
ve
te
ts
 r
ös
t. 
St
ra
ffa
nd
e 
as
pe
kt
er
 i 
sa
m
ve
te
t 
är
 k
än
sl
or
 a
v 
sk
ul
d 
oc
h 
sk
am
. F
rå
ge
fo
rm
ul
är
et
s 
up
pg
ift
 v
ar
 a
tt 
fo
rm
ul
er
a,
 v
är
de
ra
 d
e 
si
tu
at
io
ne
r 
so
m
 g
av
 u
pp
ho
v 
til
l e
tt
 
än
gs
lig
t s
am
ve
te
. S
am
ve
ts
st
re
ss
 ä
r 
en
 p
ro
du
kt
 a
v 
st
re
ss
fu
lla
 s
itu
at
io
ne
r 
oc
h 
av
 d
et
 s
om
 v
år
da
re
 b
es
kr
iv
er
 s
om
 e
tt 
än
gs
lig
t s
am
ve
te
 ä
r 
sa
m
m
an
sa
tt 
av
. F
ör
 m
yc
ke
t a
rb
et
e 
til
ls
am
m
an
s 
m
ed
 ic
ke
 
ad
ek
va
ta
 r
es
ur
se
r 
(ti
ds
br
is
t) 
är
 d
en
 f
rä
m
st
a 
or
sa
ke
n 
til
l s
tr
es
s 
in
om
 v
år
da
rb
et
et
. A
nd
ra
 f
ak
to
re
r 
är
 b
l.a
. a
ns
va
r 
ut
an
 a
uk
to
ri
te
t, 
in
te
rp
er
so
ne
lla
 f
ak
to
re
r, 
fö
r 
m
yc
ke
t 
ad
m
in
is
tr
at
iv
a 
up
pg
ift
er
, 
of
ör
so
nl
ig
a 
kr
av
 o
ch
 b
ri
st
 p
å 
til
lit
 o
ch
 k
om
pe
te
ns
 fö
r 
si
n 
fu
nk
tio
n.
 A
rb
et
sr
el
at
er
ad
e 
st
re
ss
or
er
 u
pp
le
vs
 m
er
a 
so
m
 b
ör
do
r 
än
 p
er
so
nl
ig
a 
st
re
ss
or
er
. P
er
so
na
le
n 
kä
nd
e 
of
ta
 p
lik
te
r 
til
l d
e 
pa
tie
nt
er
 
so
m
 d
e 
ha
de
 g
od
a 
pe
rs
on
lig
a 
re
la
tio
ne
r 
til
l m
en
 d
es
sa
 p
lik
te
r 
ku
nd
e 
va
ra
 i 
ko
nf
lik
t m
ed
 d
et
 k
ol
le
kt
iv
a 
an
sv
ar
 s
om
 s
te
g 
up
p 
fr
ån
 o
rg
an
is
at
io
ne
ns
 re
su
rs
er
 e
lle
r k
ra
v.
 O
m
 in
re
 o
ch
 y
tt
re
 k
ra
v 
in
te
 
gå
r i
ho
p 
le
de
r 
de
t t
ill
 e
tt
 s
am
ve
te
 s
om
 b
lir
 b
ek
ym
m
er
sa
m
t. 
 H
al
vo
rs
en
, K
., 
Fø
rd
e,
 R
. o
ch
 N
or
tv
ed
t, 
P.
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io
na
l C
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lle
ng
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f B
ed
si
de
 
R
at
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te
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iv
e 
C
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e 
A
tt
 g
ra
ns
ka
 h
ur
 b
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rä
ns
ad
e 
re
su
rs
er
 
på
ve
rk
ar
 v
år
de
n 
oc
h 
de
n 
m
ed
ic
in
sk
a 
be
ha
nd
lin
ge
n 
in
om
 in
te
ns
iv
vå
rd
en
. 
öv
er
vä
ga
nd
en
.  
K
va
lit
at
iv
 s
tu
di
e,
 d
el
ta
ga
nd
e 
ob
se
rv
at
io
n 
oc
h 
dj
up
in
te
rv
ju
er
 (K
va
le
). 
H
er
m
en
eu
tis
k 
an
al
ys
, (
Fa
ng
en
). 
Lä
ka
re
, a
ne
st
es
io
lo
ge
r, 
oc
h 
iv
a-
sj
uk
sk
öt
ar
e.
 
B
et
yd
el
se
in
ne
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ll
 a
ns
va
r 
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sk
ul
d:
 V
ad
 ä
r 
de
t 
ra
tio
ne
lla
 b
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om
 p
ri
or
ite
ri
ng
ar
 s
om
 g
ör
s 
vi
d 
pa
tie
nt
er
s 
bä
dd
: d
e 
sn
ab
ba
 b
es
lu
te
n 
på
ve
rk
ar
 m
er
 ä
n 
fö
re
sk
ri
fte
r 
oc
h 
är
 b
åd
e 
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en
in
gs
fu
lla
 o
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då
lig
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. A
tt
 fö
rl
än
ga
 b
eh
an
dl
in
ga
r 
ga
v 
pa
tie
nt
er
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pp
le
ve
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v 
m
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tlö
sh
et
 o
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sh
et
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liv
et
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ur
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eg
rä
ns
ni
ng
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op
tim
al
a 
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an
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rd
er
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r 
m
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in
sk
a 
be
ha
nd
lin
ga
r;
 fö
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tid
ig
 
öv
er
fö
ri
ng
 ti
ll 
av
de
ln
in
ga
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a 
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le
r f
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se
na
t e
m
ot
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nd
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ga
v 
en
 b
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v 
då
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r e
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In
te
rv
ju
er
 g
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rd
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ed
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ar
ra
tiv
 m
et
od
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te
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sk
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 m
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 m
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ll
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va
r 
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: Ä
r 
au
to
no
m
i 
nö
dv
än
di
gt
vi
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en
 u
ni
ve
rs
el
l 
et
is
k 
pr
in
ci
p?
 A
ut
on
om
i 
oc
h 
fr
ih
et
 a
tt 
vä
lja
 ä
r 
in
te
gr
er
ad
e 
el
em
en
t 
i 
de
t 
ob
er
oe
nd
e 
so
m
 m
än
ni
sk
an
 s
er
 s
om
 
na
tu
rl
ig
t i
 a
llt
 m
än
sk
lig
t v
ar
an
de
. A
ut
on
om
i ä
r 
en
 e
tis
k 
pr
in
ci
p,
 p
at
ie
nt
er
na
s 
rä
tt 
at
t v
äl
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, e
tis
k 
ko
d 
i m
ån
ga
 v
äs
te
rl
än
ds
ka
 lä
nd
er
. I
nt
er
ku
ltu
re
llt
 ä
r 
de
t i
nt
e 
en
 s
jä
lv
kl
ar
he
t a
tt 
m
an
 a
nv
än
de
r 
si
g 
av
 a
ut
on
om
i s
om
 e
n 
et
is
k 
pr
in
ci
p,
 u
ta
n 
m
an
 k
an
 t.
o.
m
. i
st
äl
le
t a
vs
tå
 fr
ån
 r
ät
te
n 
at
t v
äl
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. K
an
t a
nv
än
ds
 s
om
 u
tg
ån
gs
pu
nk
t f
ör
 fö
rs
tå
el
se
 a
v 
au
to
no
m
i s
om
 b
eg
re
pp
. A
ut
on
om
i ä
r 
in
te
 e
nd
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en
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pr
in
ci
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ut
an
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n 
m
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lig
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ör
m
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a 
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m
 m
än
ni
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an
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ar
 m
öj
lig
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t 
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an
vä
nd
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n 
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te
t 
til
l.  
A
ut
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om
i 
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 i
nt
e 
en
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pe
kt
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 r
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pe
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pe
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, d
en
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r 
vi
llk
or
lig
 f
ör
 
re
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ek
te
n 
av
 e
n 
pe
rs
on
. K
ul
tu
r e
n 
pr
oc
es
s 
so
m
 s
ka
pa
s 
ge
no
m
 d
et
 d
ag
lig
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liv
et
. S
ju
ks
kö
ta
re
ns
 a
ns
va
r ä
r e
tt
 p
er
so
nl
ig
t i
nd
iv
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ue
llt
 a
ns
va
r, 
 o
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 k
ra
ft
en
 fö
r e
tt
 v
år
da
rb
et
e.
(e
tt
 v
äs
te
rl
än
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kt
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ea
l) 
K
ol
le
kt
iv
et
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r f
ra
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tr
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an
de
 i 
m
ån
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tu
re
r.
 F
ör
st
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ha
nd
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ut
 k
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te
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en
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gö
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v 
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m
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em
ed
le
m
m
ar
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. A
tt 
vå
ga
 b
es
lu
ta
 h
ur
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ke
t a
ut
on
om
i m
an
 v
ill
 a
tt
 
pa
tie
nt
en
 s
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ll 
få
 u
tö
va
! H
ur
 m
yc
ke
t i
nf
or
m
at
io
n 
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n 
m
an
 g
e 
oc
h 
sk
al
l m
an
 g
e?
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lu
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 D
et
 fi
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s 
in
te
 u
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ve
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el
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 e
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 p
ri
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n 
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h 
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t m
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te
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et
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 d
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te
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h 
sj
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öt
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r f
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å 
at
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at
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m
i o
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et
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tt
 v
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an
 b
eg
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B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
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va
r 
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fr
ih
et
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iv
at
he
t 
är
 e
tt 
ko
m
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ex
t 
oc
h 
m
ån
gd
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en
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el
lt 
be
gr
ep
p
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Et
t 
fö
re
ta
g 
lik
vä
l 
so
m
 d
e 
an
st
äl
ld
a 
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r 
si
na
 e
gn
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m
lig
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te
r. 
Fö
re
ta
gs
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ov
år
de
n 
m
ås
te
 
öv
er
vä
ga
 n
är
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ch
 h
ur
 m
yc
ke
t 
in
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rm
at
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n 
de
 d
el
ge
r 
an
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ar
ig
a 
fö
r 
at
t 
de
t 
in
di
vi
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el
la
 s
ka
ll 
ga
gn
a 
fö
re
ta
ge
t. 
Pr
iv
at
he
t 
är
 i
nt
e 
en
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ol
ut
 r
ät
tig
he
t 
ut
an
 i
nn
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 e
tt 
de
la
t 
an
sv
ar
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ri
va
th
et
 
de
fi n
ie
ra
ts
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om
 e
tt 
til
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tå
nd
 a
v 
ko
nt
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ll 
oc
h 
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ih
et
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v 
va
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öj
lig
he
te
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m
ed
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n 
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ra
ge
n 
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te
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oc
h 
en
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åb
ar
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et
 ä
r 
en
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 f
ör
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as
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ro
en
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te
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r 
fr
åg
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om
, d
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oc
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ri
sk
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oc
h 
po
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is
ka
. F
yr
a 
di
m
en
si
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er
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pa
tie
nt
en
s 
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si
sk
a 
te
rr
ito
ri
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, -
 p
er
so
nl
ig
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ut
ry
m
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et
, -
 k
ro
pp
sz
on
en
 o
ch
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ci
al
 p
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va
th
et
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A
rk
ite
kt
ur
en
 u
pp
le
vs
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ig
 v
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 d
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er
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r. 
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 d
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at
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 d
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si
na
 e
gn
a 
re
gl
er
 o
ch
 k
an
 jä
m
fö
ra
s 
m
ed
 e
n 
in
di
vi
d 
i f
rå
ga
 o
m
 s
in
 p
ri
va
th
et
. A
rb
et
st
ag
ar
en
s 
up
pg
ift
 ä
r 
at
t i
nf
or
m
er
a 
oc
h 
bä
ra
 a
ns
va
r f
ör
 o
m
 n
åg
ot
 ”
dr
as
tis
kt
” 
hä
nd
er
 i 
or
ga
ni
sa
tio
ne
n 
om
 e
n 
an
na
n 
ar
be
ts
ta
ga
re
. A
nv
än
dn
in
ge
n 
av
 d
at
a 
ha
r 
ök
at
 o
ch
 d
is
ku
ss
io
ne
r 
om
 k
on
fid
en
tia
lit
et
 h
ar
 ö
ka
t 
i f
ör
hå
lla
nd
e 
til
l u
pp
gi
fte
r 
på
 n
ät
et
. A
rb
et
st
ag
ar
en
 b
or
de
 s
jä
lv
 f
å 
be
st
äm
m
a 
så
 lå
ng
t 
de
t 
ä 
m
öj
lig
t 
åt
 v
em
 h
an
 e
lle
r 
ho
n 
be
rä
tta
r,
 o
ch
 h
ur
 
m
yc
ke
t. 
A
rb
et
st
ag
ar
e 
lit
ar
 p
å 
fö
re
ta
gs
hä
ls
ov
år
de
n 
i F
in
la
nd
, o
ch
 lå
te
r v
äl
di
gt
 lå
ng
t d
e 
pr
of
es
si
on
el
la
 b
es
lu
ta
 o
ch
 ta
 a
ns
va
r f
ör
 v
ad
 s
om
 d
ok
um
en
te
ra
s.
 
H
em
, M
. H
., 
H
eg
ge
n,
 K
. o
ch
 R
uy
te
r, 
K
. W
. 
20
08
. C
re
at
in
g 
Tr
us
t i
n 
an
 A
cu
te
 P
sy
ch
ia
tr
ic
 
W
ar
d.
 
A
tt 
fö
rs
tå
 o
ch
 b
es
kr
iv
a 
til
lit
 –
 m
is
st
ro
 m
el
la
n 
vå
rd
ar
e 
oc
h 
ps
yk
ia
tr
is
ka
 p
at
ie
nt
er
. 
St
ud
ie
n 
ha
r e
n 
et
no
gr
af
is
k 
de
si
gn
.  
Te
or
et
is
k 
re
fe
re
ns
 L
øg
st
ru
ps
 tä
nk
an
de
 o
m
 ti
lli
t. 
 
M
at
er
ia
lin
sa
m
lin
ge
n 
öv
er
 3
0 
ve
ck
or
 g
en
om
 
de
lta
ga
nd
e 
ob
se
rv
at
io
ne
r (
21
3 
h)
 o
ch
 
tr
an
sk
ri
be
ra
de
 in
te
rv
ju
er
.  
 
Em
pi
ri
sk
a 
m
at
er
ia
le
t i
ns
am
la
t p
å 
en
 a
ku
t 
ps
yk
ia
tr
is
k 
av
d.
 i 
N
or
ge
.  
5 
pa
tie
nt
er
 o
ch
 6
 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
(2
 g
ru
pp
er
 p
å 
3 
st
)  
R
ed
ov
is
an
de
t a
v 
en
 c
as
es
tu
di
e 
om
 m
is
st
ro
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r –
 fr
ih
et
: T
ill
it 
st
år
 fö
r e
n 
gr
un
dl
äg
ga
nd
e 
ba
s 
in
om
 v
år
de
n.
 D
et
 ä
r u
tm
an
an
de
 a
tt 
by
gg
a 
up
p 
til
lit
 i 
ak
ut
a 
ps
yk
ia
tr
is
ka
 s
itu
at
io
ne
r. 
Ö
m
se
si
di
gt
 m
is
st
ro
en
de
 ä
r o
fta
 
nä
rv
ar
an
de
 i 
ak
ut
a 
si
tu
at
io
ne
r m
el
la
n 
pa
tie
nt
 o
ch
 v
år
da
re
. A
tt
 li
ta
 ä
r a
tt
 fö
rh
ål
la
 s
ig
 ö
pp
et
, a
tt
 h
än
ge
 s
ig
, ö
ve
rl
äm
na
 s
ig
 o
ch
 a
tt
 g
å 
ut
an
fö
r s
ig
 s
jä
lv
. D
et
ta
 g
ör
 o
ck
så
 m
än
ni
sk
an
 s
år
ba
r i
nf
ör
 
an
dr
a 
m
än
ni
sk
or
s 
on
ds
ka
. A
tt 
va
ra
 re
se
rv
er
ad
 ä
r a
tt
 h
ål
la
 ti
llb
ak
a 
til
lit
en
 fö
r a
tt 
in
te
 b
li 
så
ra
d,
 d
et
ta
 ä
r i
nt
e 
til
l f
ör
de
l i
no
m
 a
ku
t p
sy
ki
at
ri
. S
itu
at
io
ne
rn
a 
in
ne
hö
ll 
m
yc
ke
t k
on
tr
ol
l, 
st
än
gd
a 
dö
rr
ar
, s
yn
lig
a 
al
ar
m
, b
ev
ak
ni
ng
sk
am
er
or
. D
et
 v
ar
 s
om
 o
m
 p
at
ie
nt
er
 o
ch
 p
er
so
na
l f
an
ns
 i 
tv
å 
sk
ild
a 
vä
rl
da
r, 
de
tta
 v
er
ifi
er
ad
es
 ä
ve
n 
i o
bs
er
va
tio
ne
r o
ch
 i 
in
te
rv
ju
er
. K
on
tr
ol
ls
ys
te
m
et
 v
ar
 
ut
tr
yc
k 
fö
r m
is
st
ro
 g
en
te
m
ot
 p
at
ie
nt
er
na
. V
år
da
re
s 
ar
be
te
 ä
r a
tt
 b
yg
ga
 u
pp
 ti
lli
t o
ch
 p
at
ie
nt
er
na
 v
ill
 ti
lli
t m
ed
 o
lik
a 
ha
nd
lin
ga
r,
 t.
ex
. g
en
om
 a
tt 
ta
 in
iti
at
iv
 ti
ll 
sa
m
ta
l o
ch
 g
en
om
 a
nv
än
dn
in
g 
av
 
hu
m
or
. D
en
 s
om
 o
fta
st
 fö
rs
t t
og
 k
on
ta
kt
 v
ar
 p
at
ie
nt
er
na
. D
et
 fi
nn
s 
en
 in
st
itu
tio
ne
ll 
m
is
st
ro
. R
el
at
io
ne
rn
a 
är
 e
xt
re
m
t a
sy
m
m
et
ri
sk
a,
 d
et
ta
 g
ör
 p
at
ie
nt
en
 s
år
ba
r.
 S
ju
ks
kö
ta
re
s 
an
sv
ar
 ä
r a
tt
 k
un
na
 
ha
nd
la
 m
el
la
n 
en
 p
er
m
an
en
t o
ch
 a
cc
ep
te
ra
d 
ba
la
ns
, m
el
la
n 
ko
nt
ro
ll 
oc
h 
fr
ih
et
. D
et
ta
 ä
r e
n 
st
or
 u
tm
an
in
g.
 V
id
 u
pp
rä
tt
hå
lla
nd
e 
av
 re
gl
er
 k
an
 m
an
 s
e 
at
t s
ju
ks
kö
ta
re
 m
is
sk
öt
er
, f
ör
su
m
m
ar
 s
itt
 
an
sv
ar
. S
ju
ks
kö
ta
re
 g
öm
m
er
 s
ig
 b
ak
om
 in
st
itu
tio
ne
ns
 re
gl
er
 o
ch
 lä
ka
rn
as
 a
ns
va
r. 
Sj
uk
sk
öt
ar
e 
gö
r e
n 
ko
lle
kt
iv
 re
tr
ät
t, 
t.e
x.
 d
ra
r s
ig
 ti
llb
ak
a 
til
l k
an
sl
ie
t. 
V
år
da
re
 fö
rn
ek
ar
 s
itt
 a
ns
va
r; 
- d
e 
öv
er
fö
r 
an
sv
ar
et
 ti
ll 
pa
tie
nt
er
na
 e
lle
r t
ill
 lä
ka
re
. D
et
ta
 g
ör
 a
tt 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
ha
r r
ät
t a
tt 
dr
a 
si
g 
til
lb
ak
a 
til
l k
an
sl
ie
t. 
Pa
tie
nt
er
s 
ps
yk
os
er
 ä
r i
nt
e 
av
gö
ra
nd
e 
fö
r m
is
st
ro
 u
ta
n 
de
n 
ut
eb
liv
na
 d
ia
lo
ge
n 
m
el
la
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
oc
h 
pa
tie
nt
. A
ns
va
r a
tt
 s
ka
pa
 ti
lli
t k
rä
ve
r a
rb
et
e 
oc
h 
om
dö
m
e.
 
H
or
to
n,
 K
. &
 T
sh
ud
in
, V
. &
 F
or
ge
t, 
A
. 2
00
7.
 
Th
e 
V
al
ue
 o
f N
ur
si
ng
: a
 li
te
ra
tu
re
 re
vi
ew
. 
A
tt
 fa
st
st
äl
la
 o
m
 d
et
 g
lo
ba
la
 v
är
de
t a
v 
 
sj
uk
sk
öt
ar
ar
be
te
t h
ar
 fö
rä
nd
ra
ts
 u
nd
er
 d
e 
se
na
st
e 
fe
m
 å
re
n,
 o
ch
 o
m
, p
å 
vi
lk
et
 s
ät
t?
  
Li
tte
ra
tu
rs
tu
di
e/
lit
te
ra
tu
rö
ve
rs
ik
t, 
so
m
 e
n 
de
l 
i e
n 
st
ör
re
 s
tu
di
e 
”T
he
 V
al
ue
 o
f N
ur
si
ng
 
St
ud
y”
. 
32
 ra
pp
or
te
r m
ed
ta
gn
a 
m
el
la
n 
år
en
 2
00
0-
20
06
/ 
ef
te
r f
ör
st
a 
ur
va
le
t v
ar
 d
et
 m
ed
 1
21
 
ra
pp
or
te
r .
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: L
ön
en
 in
te
 a
llt
id
 a
vg
ör
an
de
 fö
r 
hu
r 
m
an
 v
äl
je
r 
yr
ke
t e
lle
r 
 k
än
ne
r 
til
lfr
ed
ss
tä
lle
ls
e 
i a
rb
et
et
. E
ffe
kt
iv
 p
at
ie
nt
vå
rd
 fo
rd
ra
r 
en
 in
sa
ts
 i 
vä
rd
en
 a
v 
vå
rd
an
de
 o
ch
 
dy
gd
ig
a 
ha
nd
lin
ga
r.
 V
ad
 a
vs
es
 m
ed
 v
är
de
? 
Sj
uk
sk
öt
ar
en
s 
ro
l ä
r s
yn
on
ym
t m
ed
 a
tt 
vå
rd
a 
sj
uk
a 
oc
h 
fö
rl
am
ad
e,
 s
ju
ks
kö
ta
re
ns
 e
ge
t p
er
so
nl
ig
a 
ja
g 
är
 id
ag
 i 
an
vä
nd
ni
ng
. B
eg
re
pp
et
 v
år
d:
 k
än
sl
or
 i 
pa
tie
nt
–v
år
da
r-
re
la
tio
ne
n 
ha
nd
la
r o
m
 n
är
he
t o
ch
 d
is
ta
ns
, o
m
 m
or
al
is
k 
fö
rb
in
de
ls
e 
so
m
 s
ky
dd
ar
 d
en
 m
än
sk
lig
a 
vä
rd
ig
he
te
n.
 B
eg
re
pp
et
 v
är
de
: e
n 
fu
nd
am
en
ta
l d
el
 i 
m
än
ni
sk
an
s 
liv
 s
om
 a
ns
va
r,
 
m
od
, p
lik
t o
ch
 fr
ih
et
. V
är
de
na
 ä
r a
vg
ör
an
de
 fö
r s
oc
ia
lt 
be
te
en
de
 o
ch
 p
åv
er
ka
r 
til
lfr
ed
ss
tä
lle
ls
e,
 m
ot
iv
at
io
n,
 m
ed
ve
te
t e
lle
r o
m
ed
ve
te
t. 
V
är
de
na
 p
åv
er
ka
r h
ur
 m
än
ni
sk
an
 h
an
dl
ar
 i 
si
tt 
pe
rs
on
lig
a 
oc
h 
pr
of
es
si
on
el
la
 l
iv
.  
V
är
de
 o
ch
 k
ul
tu
r; 
de
 k
ul
tu
re
lla
 v
är
de
na
 p
åv
er
ka
r 
st
ar
kt
. 
D
et
 i
nd
iv
id
ue
lla
 v
är
de
sy
st
em
et
 ä
r 
up
pb
yg
gt
 u
tif
rå
n 
de
n 
ku
ltu
r 
m
an
 b
liv
it 
på
ve
rk
ad
 a
v.
 A
lla
 k
od
er
 h
ar
 
in
bä
dd
ad
e 
vä
rd
en
. M
or
al
is
ka
 v
är
de
n 
oc
h 
de
ra
s 
ny
tta
 fö
r 
sj
uk
sk
öt
ar
ar
be
te
t; 
vä
rd
en
a 
är
 r
el
at
er
ad
e 
til
l m
än
sk
lig
t b
et
ee
nd
e,
 m
el
la
n 
go
tt 
oc
h 
ill
a,
 r
ät
t o
ch
 fe
l. 
V
ik
tig
t a
tt
 fö
rs
tå
 d
e 
vä
rd
en
 i 
ar
be
te
t 
so
m
 s
tä
rk
er
: a
ns
va
r, 
re
sp
ek
t, 
pl
ik
t o
ch
 e
n 
m
or
al
is
k 
at
tit
yd
. N
är
 v
år
da
re
 b
lir
 m
is
sn
öj
da
 m
ed
 s
itt
 a
rb
et
e 
di
st
an
se
ra
r 
de
 s
ig
 o
fta
 f
rå
n 
pa
tie
nt
er
na
, f
rå
n 
up
pg
ift
er
 o
ch
 fr
ån
 s
itt
 in
re
 ja
g.
 P
er
so
nl
ig
t 
vä
rd
e;
 d
et
 p
er
so
nl
ig
a 
vä
rd
es
ys
te
m
et
 p
åv
er
ka
r 
de
t 
pr
of
es
si
on
el
la
. G
od
 v
år
d 
de
fin
ie
ra
s 
vi
a 
si
tt 
vä
rd
e.
 O
rg
an
is
at
or
is
kt
 v
är
de
; d
et
 in
di
vi
du
el
la
 v
är
de
t 
sk
ug
ga
s 
av
 p
os
iti
on
 o
ch
 d
et
 a
ns
va
r 
so
m
 
in
ne
ha
s.
 I
nt
eg
ri
te
t 
oc
h 
re
sp
ek
t 
är
 d
e 
vä
rd
en
 s
om
 p
åv
er
ka
r 
m
es
t. 
Fa
kt
or
er
 s
om
 p
åv
er
ka
r 
vä
rd
et
 a
v 
sj
uk
sk
öt
ar
ar
be
te
t; 
de
n 
vä
st
er
lä
nd
sk
a 
ku
ltu
re
n 
är
 i
nd
iv
id
ua
lis
tis
k 
oc
h 
m
at
er
ia
lis
tis
k 
i 
si
n 
ut
ve
ck
lin
g.
 A
v 
te
kn
ol
og
i 
på
ve
rk
at
 v
är
de
sy
st
em
. I
da
g 
vi
kt
ig
a 
vä
rd
en
: 
fr
ih
et
, 
in
di
vi
du
al
is
m
, p
os
iti
v 
ku
ns
ka
p 
oc
h 
pe
rs
on
lig
 u
tv
ec
kl
in
g.
 S
am
hä
lls
st
ru
kt
ur
en
 o
ch
 d
es
s 
fö
rä
nd
ri
ng
 ä
r 
de
t 
so
m
 
på
ve
rk
ar
 m
es
t v
år
da
nd
et
 p
å 
m
ån
ga
 o
lik
a 
ni
vå
er
. 
H
äg
gs
tr
öm
, E
. o
ch
 K
ih
lg
re
n,
 A
. 2
00
7.
 
Ex
pe
re
nc
ie
s 
of
 C
ar
eg
iv
er
s 
an
d 
R
el
at
iv
es
 in
 
Pu
bl
ic
 N
ur
si
ng
 H
om
es
.  
A
tt
 v
ia
 d
is
ku
ss
io
ne
r, 
i v
ilk
a 
et
is
ka
 fr
åg
or
 o
ch
 
m
or
al
is
k 
re
fle
kt
io
n 
fa
nn
s 
m
ed
, ö
ka
 p
å 
fö
rs
tå
el
se
n 
hu
r v
år
da
re
 o
ch
 a
nh
ör
ig
a 
up
pl
ev
er
 s
itu
at
io
ne
n 
fö
r ä
ld
re
 p
er
so
ne
r s
om
 
bo
r p
å 
se
rv
ic
eh
em
 i 
Sv
er
ig
e.
  
Sa
m
ta
l s
om
 b
an
da
de
s.
 
20
 v
år
da
re
 o
ch
 1
7 
an
hö
ri
ga
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 D
en
 ä
ld
re
 ä
r 
be
ro
en
de
 a
v 
an
hö
ri
ga
 o
ch
 v
år
da
re
. D
et
ta
 ä
r 
en
 s
år
ba
r 
re
la
tio
n.
 B
eh
öv
s 
ku
ns
ka
p 
fö
r 
at
t k
la
ra
 a
v 
de
t d
ag
lig
a 
ar
be
te
t. 
V
år
da
re
 v
ar
 in
te
 n
öj
da
 m
ed
 
de
t s
tö
d 
de
 fi
ck
 a
v 
le
dn
in
ge
n.
 A
nh
ör
ig
a 
ha
de
 in
te
 h
el
le
r 
til
lr
äc
kl
ig
t m
ed
 k
un
sk
ap
. A
nh
ör
ig
a 
vi
sa
de
 o
fta
 o
gi
lla
nd
e 
öv
er
 p
er
so
na
le
ns
 m
et
od
er
. K
on
fl
ik
t m
el
la
n 
va
d 
an
hö
ri
ga
 v
ill
 g
ör
a 
oc
h 
va
d 
de
 
ka
n 
gö
ra
 fö
r 
de
n 
äl
dr
e 
pe
rs
on
en
. R
es
ur
se
r 
ne
ds
ku
rn
a 
oc
h 
vå
rd
ar
e 
kä
nn
er
 s
ig
 b
ed
ra
gn
a.
 P
er
so
nl
ig
a 
kä
ns
lo
r 
av
 s
ku
ld
 u
pp
st
år
 n
är
 m
an
 k
än
ne
r 
at
t m
an
 in
te
 k
an
 ta
 d
et
 a
ns
va
r 
so
m
 b
eh
öv
s 
ta
. E
n 
pe
rs
on
 s
om
 k
än
ne
r 
si
g 
sk
yl
di
g 
ka
n 
bl
i a
ng
ri
pe
n 
av
 e
tt 
sk
ul
d 
sa
m
ve
te
. D
et
 e
nd
a 
sä
tte
t a
tt
 k
om
m
a 
ur
 d
en
na
 k
än
sl
a 
av
 s
ku
ld
 ä
r 
at
t f
å 
ta
g 
i s
ku
ld
en
s 
in
ne
bö
rd
, m
en
in
g.
 O
m
 v
år
da
re
 in
te
 k
un
de
 
gö
ra
 d
et
 b
äs
ta
, u
pp
fa
tta
de
 d
e 
at
t d
e 
be
dr
og
 p
at
ie
nt
er
na
. V
år
da
re
 u
tfö
rd
e 
al
ld
ag
lig
a 
up
pg
ift
er
 m
en
 d
ro
g 
si
g 
un
da
n 
fr
ån
 v
år
da
nd
e 
si
tu
at
io
ne
r. 
A
nh
ör
ig
a 
kä
nn
er
 s
ku
ld
 ö
ve
r 
kv
al
ite
te
n 
so
m
 d
en
 
äl
dr
e 
få
r .
 D
e 
up
pf
at
ta
r 
bl
.a
. a
tt 
de
 ä
ld
re
 ä
r 
un
de
rs
tim
ul
er
ad
e.
 S
ku
ld
 u
pp
st
år
 d
å 
vå
rd
ar
e 
oc
h 
an
hö
ri
ga
 k
än
ne
r 
at
t 
de
 ig
no
re
ra
r 
de
n 
äl
dr
e 
oc
h 
in
te
 m
öt
er
 d
er
as
 e
xi
st
en
tie
lla
 b
as
be
ho
v.
 S
ku
ld
 
på
tr
äf
fa
de
s 
oc
ks
å 
ur
 e
tt 
kö
ns
pe
rs
pe
kt
iv
. S
ku
ld
 h
än
fö
r 
si
g 
då
 ti
ll 
m
ak
t, 
be
ro
en
de
t g
ör
 a
tt 
de
 ä
ld
re
 b
lir
 o
bj
ek
t 
m
ot
 v
ilk
a 
m
ak
t k
an
 u
tö
va
s.
 V
år
da
re
 k
an
 u
tfö
ra
 m
ak
th
an
dl
in
ga
r.
 M
an
ne
n 
ha
r 
de
n 
fo
rm
el
la
 m
ak
te
n 
i e
n 
or
ga
ni
sa
tio
n,
 k
vi
nn
an
 d
en
 i
nf
or
m
el
la
. S
ku
ld
kä
ns
lo
r 
up
ps
to
d 
p.
g.
a.
 fö
r 
lit
et
 r
es
ur
se
r 
so
m
 in
te
 g
av
 t
ill
rä
ck
lig
t g
od
 v
år
d.
 E
tis
k 
di
sk
ur
s 
oc
h 
m
än
sk
lig
a 
rä
tti
gh
et
er
 h
ör
 n
är
a 
sa
m
m
an
 i 
et
t s
am
fu
nd
, k
ol
le
kt
iv
t a
ns
va
r. 
K
än
sl
or
 a
v 
sk
ul
d 
hä
rs
ta
m
m
ar
 ä
ve
n 
fr
ån
 s
ys
te
m
et
, d
å 
vå
rd
ar
e 
in
te
 k
an
 n
å 
u
pp
 ti
ll 
de
 k
ra
v 
sy
st
em
et
 s
tä
lle
r 
på
 d
em
. V
år
da
re
 k
än
ne
r 
si
g 
då
 fö
rr
åd
da
 a
v 
sa
m
hä
lle
t, 
de
t 
po
lit
is
ka
 s
ys
te
m
et
 o
ch
 o
rg
an
is
at
io
ne
n.
 Ä
ve
n 
an
hö
ri
ga
 k
än
de
 d
et
sa
m
m
a.
 V
år
da
re
 g
ör
s 
an
sv
ar
ig
a 
fö
r 
äl
dr
e 
pe
rs
on
er
, d
et
ta
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l s
ku
ld
 o
ch
 s
ka
m
. Ä
ld
re
 b
eh
öv
er
 in
te
 
en
da
st
 m
er
a 
vå
rd
, d
e 
vi
ll 
äv
en
 få
 e
n 
bä
tt
re
 v
år
d.
 V
år
da
re
 ä
r i
nt
e 
en
da
st
 m
is
sn
öj
da
 m
ed
 d
en
 s
itu
at
io
n 
sa
m
hä
lle
t e
rb
ju
de
r d
en
 ä
ld
re
, u
ta
n 
de
 ä
r o
ck
så
 m
is
sn
öj
da
 m
ed
 s
ig
 s
jä
lv
a.
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tr
es
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an
d 
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hi
ca
l D
ile
m
m
as
 in
 T
an
za
ni
an
 H
ea
lth
 C
ar
e.
 
A
tt
 b
es
kr
iv
a 
sj
uk
sk
öt
ar
es
 fr
ån
 T
an
za
ni
a 
 
m
en
in
g 
oc
h 
up
pl
ev
el
se
r a
v 
et
is
ka
 d
ile
m
m
an
 
oc
h 
ar
be
ts
st
re
ss
 in
om
 o
lik
a 
vå
rd
ko
nt
ex
t. 
En
 ö
pp
en
 fr
åg
eg
ui
de
. S
kr
iv
na
 s
va
r, 
sl
ut
na
 o
ch
 
öp
pn
a 
fr
åg
or
.  A
na
ly
se
n 
vi
a 
en
 fe
no
m
en
ol
og
is
k 
he
rm
en
eu
tis
k 
m
et
od
ol
og
i, 
R
ic
oe
ur
 
29
 s
ju
ks
kö
ta
re
 s
va
ra
de
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d 
– 
kä
rl
ek
: O
sy
nl
ig
a 
oc
h 
sy
nl
ig
a 
ut
tr
yc
k 
fö
r e
xi
st
en
tie
lla
 s
itu
at
io
ne
r 
i v
år
de
n 
sa
m
m
an
fa
tta
s 
i l
id
an
de
 s
om
: -
 a
rb
et
sp
la
ts
 s
tr
es
s,
 - 
et
is
ka
 d
ile
m
m
an
, -
 fö
rs
ök
 ti
ll 
at
t 
ta
 h
an
d 
om
, s
kö
ta
 o
ch
 g
e 
go
d 
kv
al
ita
tiv
 v
år
d,
 -
 b
ri
st
 p
å 
re
sp
ek
t, 
up
ps
ka
ttn
in
g 
oc
h 
på
ve
rk
an
, -
 fö
r 
m
yc
ke
t a
rb
et
e.
 V
år
de
n 
är
 in
te
 fo
ku
se
ra
d 
på
 p
at
ie
nt
er
na
s 
be
ho
v,
 fi
nn
s 
ga
m
m
al
 u
tr
us
tn
in
g 
oc
h 
oä
nd
am
ål
se
nl
ig
a 
ut
ve
ck
lin
gs
m
öj
lig
he
te
r.
 D
et
ta
 h
ar
 le
tt 
til
l ö
ka
d 
ar
be
ts
st
re
ss
 fö
r 
sj
uk
sk
öt
ar
e.
 A
rb
et
sp
la
ts
st
re
ss
 f
ör
ek
om
 i 
al
la
 s
va
r, 
ko
pp
la
t 
til
l o
lik
a 
sl
ag
 a
v 
til
lk
or
ta
ko
m
m
an
de
n 
so
m
 o
rs
ak
ar
 
oä
nd
am
ål
se
nl
ig
 v
år
d 
oc
h 
kä
ns
lo
r 
av
 s
ku
ld
. S
ku
ld
 f
ör
 a
tt
 in
te
 g
ör
a 
si
tt
 a
rb
et
e 
pe
rf
ek
t 
oc
h 
ko
rr
ek
t, 
t.e
x.
 v
år
da
re
 g
lö
m
m
er
 s
ak
er
 s
om
 a
tt
 g
e 
en
 m
ed
ic
in
. H
ur
 s
ka
ll 
pr
io
ri
te
ri
ng
ar
 g
ör
as
 i 
ak
ut
a 
si
tu
at
io
ne
r ?
 V
em
 b
eh
öv
er
 m
es
t v
år
d?
 V
år
da
re
 m
ås
te
 k
un
na
 v
äl
ja
 o
ch
 g
ör
a 
sn
ab
ba
 b
es
lu
t. 
En
 ic
ke
 ti
llf
re
ds
st
äl
la
nd
e 
lö
sn
in
g 
va
r 
at
t g
e 
öv
er
 a
ns
va
re
t t
ill
 n
åg
on
 s
om
 in
te
 v
ar
 fä
rd
ig
 fö
r 
at
t t
a 
em
ot
 
de
t, 
m
en
 fö
r 
at
t s
å 
sn
ab
bt
 s
om
 m
öj
lig
t f
å 
nå
go
n 
fo
rm
 a
v 
lö
sn
in
g 
på
 s
itu
at
io
ne
n.
 M
en
, s
ju
ks
kö
ta
re
 ä
ls
ka
r 
si
tt
 a
rb
et
e 
oc
h 
si
na
 p
at
ie
nt
er
. O
m
 m
an
 h
ad
e 
til
lr
äc
kl
ig
t m
ed
 u
tr
us
tn
in
g 
på
 a
rb
et
sp
la
ts
en
 
up
pf
at
ta
de
 s
ju
ks
kö
ta
rn
a 
at
t v
år
de
n 
in
te
 v
ar
 s
å 
då
lig
. V
år
da
re
 m
ås
te
 o
ck
så
 k
un
na
 im
pr
ov
is
er
a 
oc
h 
an
vä
nd
a 
ib
la
nd
 s
åd
an
a 
in
st
ru
m
en
t s
om
 d
e 
in
te
 k
än
de
 ti
ll.
 A
tt
 få
 k
ri
tik
 o
ffe
nt
lig
t g
ör
 v
år
da
re
 
be
sv
är
ad
e 
oc
h 
få
r 
en
 a
tt
 k
än
na
 s
ig
 s
ky
ld
ig
 fa
st
än
 m
an
 in
te
 ä
r 
de
t. 
U
ng
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
fr
ån
 T
an
za
ni
a 
är
 i 
en
 m
yc
ke
t s
vå
r 
si
tu
at
io
n,
 p
.g
.a
. b
ri
st
en
 p
å 
up
ps
ka
ttn
in
g 
fr
ån
 d
e 
äl
dr
e 
sj
uk
sk
öt
ar
na
, l
äk
ar
e 
oc
h 
si
na
 m
en
to
re
r .
 D
et
ta
 p
åv
er
ka
de
 a
rb
et
et
 n
eg
at
iv
t, 
då
 m
an
 b
lir
 s
ku
ld
sa
tt
 u
ta
n 
at
t k
un
na
 fö
rs
va
ra
 s
ig
. L
äk
ar
na
 u
pp
sk
at
ta
r i
nt
e 
vå
rd
pe
rs
on
al
en
. L
äk
ar
na
 p
ri
or
ite
ra
r d
e 
ri
ka
 p
at
ie
nt
er
na
 fr
am
fö
r 
de
 fa
tti
ga
. S
ju
ks
kö
ta
rn
a 
sk
ul
le
 b
eh
öv
a 
pe
rs
on
lig
t s
tö
d 
oc
h 
ha
nd
le
dn
in
g 
fö
r s
itt
 a
rb
et
e,
 s
å 
at
t d
e 
 ti
lls
am
m
an
s 
fic
k 
re
fle
kt
er
a 
öv
er
 d
es
sa
 s
itu
at
io
ne
r.
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pe
ut
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 D
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se
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g 
N
ur
se
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an
d 
Ph
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ns
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 C
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ol
le
d 
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lin
ic
al
 
Tr
ia
ls
. 
A
tt 
un
de
rs
ök
a 
ny
a 
lä
ke
m
ed
el
sf
ör
sö
k 
fö
r C
 
he
pa
tit
 o
ch
 o
m
 s
ju
ks
kö
ta
re
 o
ch
 lä
ka
re
 
re
fe
re
ra
r t
ill
 d
es
sa
 s
om
 a
tt
 g
e 
vå
rd
.  
D
el
ta
ga
nd
e 
ob
se
rv
at
io
n,
 in
te
rv
ju
er
 o
ch
 
gr
an
sk
ni
ng
 a
v 
do
ku
m
en
t. 
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te
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 p
at
ie
nt
er
 u
ta
nf
ör
 s
ju
kh
us
et
 
m
ed
 d
ia
gn
os
en
 C
 h
ep
at
it,
  
19
 fo
rs
ka
re
 m
ed
 i 
st
ud
ie
n.
  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: L
äk
em
ed
el
sf
ör
sö
k 
oc
h 
un
de
rs
ök
ni
ng
ar
 u
pp
fa
tta
s 
so
m
 v
år
da
nd
e,
 o
ck
så
 fa
st
än
 d
en
 jä
m
fö
ra
nd
e 
gr
up
pe
n 
av
 p
at
ie
nt
er
 få
r 
en
da
st
 p
la
ce
bo
. D
es
sa
 k
lin
is
ka
 te
st
 
ha
r 
en
 s
ig
ni
fik
an
t 
be
ty
de
ls
e 
fö
r 
ut
ve
ck
la
nd
et
 a
v 
de
n 
m
ed
ic
in
sk
a 
vå
rd
en
. 
Pa
tie
nt
en
 i
nf
or
m
er
as
 o
ft
a 
at
t 
de
 f
år
 n
yt
ta
 a
v 
at
t 
va
ra
 m
ed
 i
 f
ör
sö
ke
t 
oc
h 
de
 k
om
m
er
 m
ed
 u
ta
n 
at
t 
al
lti
d 
fö
rs
tå
 
ko
ns
ek
ve
ns
er
 e
lle
r 
va
d 
so
m
 l
äm
na
s 
bo
rt
, e
lle
r 
at
t 
de
 k
an
 k
om
m
a 
i 
en
 jä
m
fö
ra
nd
e 
gr
up
p 
so
m
 i
nt
e 
få
r 
lä
ke
m
ed
le
t. 
D
es
sa
 u
nd
er
sö
kn
in
ga
r 
är
 r
el
at
er
ad
e 
til
l 
et
is
ka
 f
rå
go
r. 
Sj
uk
sk
öt
ar
na
 s
åg
 
be
ty
de
ls
en
 a
v 
at
t s
ka
pa
 e
n 
te
ra
pe
ut
is
k 
re
la
tio
n 
til
l p
at
ie
nt
er
na
. N
åg
on
 a
v 
sj
uk
sk
öt
ar
na
 b
es
kr
ev
 d
en
 k
är
le
k 
pa
tie
nt
en
 e
rh
ål
le
r 
nä
r 
de
 ä
r 
m
ed
 i 
un
de
rs
ök
ni
ng
en
. A
nv
än
dn
in
g 
av
 fa
ck
sp
rå
k 
i d
es
sa
 
sa
m
m
an
ha
ng
 g
ör
 a
tt
 d
et
 u
pp
st
år
 fe
la
kt
ig
he
te
r, 
pa
tie
nt
er
na
 fö
rs
tå
r i
nt
e 
at
t d
e 
gå
r m
ed
 i 
nå
go
t, 
so
m
 ä
r n
åg
ot
 a
nn
at
 ä
n 
va
d 
de
t e
ge
nt
lig
en
 ä
r. 
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A
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ge
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av
 s
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ve
te
 o
ch
 s
am
ve
ts
st
re
ss
 b
la
nd
 v
år
da
re
 
so
m
 a
rb
et
ar
 i 
ko
m
m
un
en
 fö
r ä
ld
re
 p
er
so
ne
r 
Fr
åg
ef
or
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ul
är
 
14
6 
be
sv
ar
ad
e 
fo
rm
ul
är
 a
v 
50
 re
gi
st
re
ra
de
 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
oc
h 
96
 s
ju
ks
kö
ta
rb
it
rä
de
n 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d 
– 
kä
rl
ek
: A
tt 
vå
rd
ar
e 
dö
da
r 
si
tt 
sa
m
ve
te
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l y
ttr
e 
kr
av
 fö
r 
at
t k
un
na
 s
am
ar
be
ta
 m
ed
 a
nd
ra
 k
ol
le
ge
r,
 e
lle
r 
at
t d
e 
dö
da
r 
si
tt 
sa
m
ve
te
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l i
nr
e 
kr
av
 fö
r 
at
t u
pp
eh
ål
la
 s
in
 id
en
tit
et
 s
om
 e
n 
go
d 
pr
of
es
si
on
el
l v
år
da
re
 h
ad
e 
ef
fe
kt
 p
å 
sa
m
ve
ts
st
re
ss
. H
ei
de
gg
er
: s
am
ve
te
t e
n 
ty
st
 r
ös
t f
ör
 v
år
 p
ot
en
tia
lit
et
 a
tt 
bl
i o
ss
 s
jä
lv
a.
 H
um
an
is
tis
kt
 
sa
m
ve
te
 ä
r 
so
m
 r
ös
te
n 
av
 v
år
t 
sa
nn
a 
ja
g.
 D
et
 a
uk
to
ri
tä
ra
 s
am
ve
te
t 
st
yr
 m
än
ni
sk
an
s 
ly
dn
ad
, 
pl
ik
t 
oc
h 
so
ci
al
a 
rä
ttv
is
a.
 D
et
 h
um
an
is
tis
ka
 s
am
ve
te
t 
är
 k
är
na
n 
av
 m
än
ni
sk
an
s 
m
or
al
is
ka
 
er
fa
re
nh
et
er
 i 
liv
et
, o
ch
 u
tt
ry
ck
 f
ör
 s
in
 in
te
gr
ite
t. 
D
es
sa
 t
vå
 s
am
ve
te
n 
sa
m
ve
rk
ar
 i 
al
la
 m
än
ni
sk
or
, a
tt
 m
ed
ve
te
t 
kä
nn
a 
kä
ns
lo
r 
av
 s
ky
ld
ig
he
t 
nä
r 
m
an
 in
te
 t
ill
fr
ed
ss
tä
lle
r 
au
kt
or
ite
te
r, 
oc
h 
at
t 
sa
m
tid
ig
t o
m
ed
ve
te
t k
än
na
 s
ky
ld
ig
he
t a
tt 
fe
la
 g
en
te
m
ot
 s
in
a 
eg
na
 fö
rh
op
pn
in
ga
r. 
A
ns
va
re
t f
ly
tta
s 
vi
a 
sa
m
ve
te
t t
ill
 in
di
vi
de
n.
 E
tt 
be
ky
m
m
er
sa
m
t s
am
ve
te
 ä
r 
fu
llt
 a
v 
sk
ul
d,
 s
om
 k
an
 fö
re
ko
m
m
a 
bl
an
d 
vå
rd
ar
e,
 d
å 
de
 fö
rp
lik
te
ls
er
 s
om
 s
ka
ll 
gö
ra
s 
in
te
 b
lir
 u
tfö
rd
a.
 S
ju
ks
kö
ta
re
 ä
r 
an
sv
ar
ig
a 
fö
r 
vå
rd
en
. H
ur
 få
 g
od
kä
nn
an
de
 a
v 
an
dr
a 
fö
r 
at
t l
ite
t m
in
sk
a 
på
 k
än
sl
an
 a
v 
at
t k
än
na
 s
ku
ld
. E
nl
ig
t 
Lö
gs
tr
up
 tä
ck
er
 m
än
ni
sk
an
 ö
ve
r 
si
na
 fe
l a
v 
at
t i
nt
e 
gö
ra
 r
ät
ta
 s
ak
er
 s
om
 e
n 
ko
nf
lik
t a
v 
pl
ik
te
r.
 V
år
da
re
 v
äl
je
r 
of
ta
 d
en
 b
ek
vä
m
a 
lö
sn
in
ge
n 
is
tä
lle
t f
ör
 d
en
 o
be
kv
äm
a 
lö
sn
in
ge
n.
 S
ju
ks
kö
ta
re
 v
ill
 
va
ra
 e
n 
go
da
, m
en
 h
ar
 fö
r s
to
ra
 fö
rv
än
tn
in
ga
r p
å 
si
g 
sj
äl
va
, s
om
 d
e 
in
te
 n
år
 u
pp
 o
ch
 d
et
ta
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l k
än
sl
or
 a
v 
sk
ul
d.
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M
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 C
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A
tt 
be
sk
ri
va
 p
ro
ce
ss
en
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om
 N
P:
s 
an
vä
nd
er
 
si
g 
av
 fö
r a
tt
 k
la
ra
 a
v 
m
or
al
is
ka
 p
ro
bl
em
 
so
m
 v
an
lig
en
 p
åt
rä
ffa
s 
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om
 
pr
im
är
hä
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ov
år
de
n.
 Id
en
tif
ie
ra
 s
ta
rt
eg
ie
r o
ch
 
dä
re
fte
r f
ak
to
re
r s
om
 p
åv
er
ka
r s
am
t 
ko
ns
ek
ve
ns
er
 s
om
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la
te
ra
r t
ill
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ur
 d
e 
m
or
al
is
ka
 p
ro
bl
em
en
 lö
se
s.
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ng
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nt
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B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
be
sk
ri
vs
 s
om
 il
sk
a,
 s
ku
ld
, m
ak
tlö
sh
et
 o
ch
 fr
us
tr
at
io
n.
 V
år
da
re
 fö
rl
or
ar
 s
in
 fö
rm
åg
a 
at
t v
år
da
, u
nd
vi
ke
r p
at
ie
nt
ko
nt
ak
te
r o
ch
 m
is
sl
yc
ka
s 
m
ed
 
at
t g
e 
go
d 
fy
si
sk
 v
år
d,
 u
tb
rä
nd
he
t o
ch
 s
äg
er
 u
pp
 s
ig
 fr
ån
 a
rb
et
et
. T
al
as
 o
m
 m
or
al
is
k 
in
te
gr
ite
t. 
H
el
he
t a
v 
pr
oc
es
se
n:
 -
 a
rb
et
so
m
gi
vn
in
ge
n,
 - 
ro
lle
n 
oc
h 
re
la
tio
ne
n 
m
ed
 p
at
ie
nt
en
, -
 k
un
sk
ap
 o
ch
 
er
fa
re
nh
et
, -
 v
är
de
pe
rs
pe
kt
iv
. I
no
m
 d
et
ta
 u
pp
st
od
 f
öl
ja
nd
e 
pr
oc
es
se
r: 
- 
m
öt
e 
av
 k
on
fli
kt
si
tu
at
io
ne
r, 
- 
at
t 
dr
a 
gr
än
se
r, 
- 
at
t 
hi
tta
 e
tt 
sä
tt 
at
t 
m
öt
a 
pa
tie
nt
er
 u
ta
n 
at
t 
öv
er
sk
ri
da
 g
rä
ns
er
, -
 a
tt
 
vä
rd
er
a 
si
na
 h
an
dl
in
ga
r 
i o
rd
 a
v 
hu
r 
br
a 
pa
tie
nt
er
s 
in
te
gr
ite
t h
ar
 u
pp
rä
tth
ål
lit
s.
 E
ge
ns
ka
p 
av
 m
or
al
is
k 
in
te
gr
ite
t: 
at
t v
ar
a 
pr
of
es
si
on
el
l, 
gö
ra
 e
tt 
go
tt 
ar
be
te
, e
n 
pe
rs
on
 m
ed
 k
ar
ak
tä
r 
so
m
 s
tr
äv
ar
 
at
t 
le
va
 e
tt 
m
or
al
is
kt
 l
iv
. 
D
yg
di
gh
et
, 
fö
rb
un
de
nh
et
 o
ch
 a
tt 
le
va
 u
t 
si
na
 i
de
al
 h
ör
 t
ill
 m
or
al
is
k 
in
te
gr
ite
t. 
V
id
 m
öt
e 
av
 k
on
fli
kt
er
: a
ns
va
re
ts
 h
an
dl
in
ga
r 
är
 n
eu
tr
al
is
er
in
g,
 ö
ve
rt
yg
an
de
 o
ch
 
un
dv
ik
an
de
. K
on
fli
kt
er
 ä
r i
nt
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al
lti
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til
l n
ac
kd
el
. K
on
fli
kt
er
na
 te
st
ar
 v
år
da
re
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gd
ig
he
t o
ch
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an
 b
id
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 ti
ll 
en
 p
er
so
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ig
 ti
llv
äx
t. 
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at
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ol
og
is
k 
m
et
od
,  
Be
nn
er
 te
or
et
is
k 
re
fe
r e
ns
 
  
C
as
eb
es
kr
iv
ni
ng
ar
. 3
0 
na
rr
at
iv
a 
si
tu
at
io
ne
r 
in
sa
m
la
de
 fr
ån
 7
 in
te
rv
ju
er
. I
nf
or
m
an
te
rn
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ål
de
r 3
5 -
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 å
r, 
kv
in
no
r, 
he
lti
ds
ar
be
te
, 
ar
be
ta
t 9
-3
0 
år
 i 
an
es
te
si
. P
at
ie
nt
er
na
 6
0 
år
-
>.
 L
än
gd
 c
a 
1½
h.
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 U
pp
st
od
 m
or
al
is
k 
vå
nd
a 
i s
itu
at
io
ne
r 
so
m
 h
ad
e 
i g
ru
nd
 i 
er
fa
re
nh
et
en
 e
lle
r 
i h
an
dl
in
ga
r 
av
 m
or
al
is
ka
 f
ör
pl
ik
te
ls
er
 m
en
 s
om
 in
te
 h
ad
e 
si
n 
gr
un
d 
fr
ån
 in
re
 
vä
rd
er
in
ga
r. 
V
år
dy
rk
et
 o
er
hö
rt
 k
rä
va
nd
e,
 p
at
ie
nt
er
s 
rä
tt 
til
l i
nd
iv
id
ua
lit
et
 k
om
bi
ne
ra
t m
ed
 e
ff
ek
tiv
ite
t 
sk
al
l k
om
bi
ne
ra
s.
 A
ne
st
es
ia
rb
et
et
 ä
r 
ut
sa
tt 
fö
r 
de
tta
. D
e 
äl
dr
e 
är
 s
kö
ra
 o
ch
 b
rä
ck
lig
a 
oc
h 
te
kn
ol
og
in
s 
fr
am
gå
ng
ar
 h
ar
 g
jo
rt
 d
et
 m
öj
lig
t a
tt 
op
er
er
a 
al
lt 
äl
dr
e.
 K
rä
ve
r m
er
 fö
rb
er
ed
el
se
. O
lik
a 
yr
ke
n 
ol
ik
a 
an
sv
ar
. K
on
fli
kt
er
 u
pp
st
od
 m
el
la
n 
ki
ru
rg
 o
ch
 a
ne
st
es
is
ju
ks
kö
ta
re
. M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
i f
ör
hå
lla
nd
e 
til
l p
at
ie
nt
en
s 
så
rb
ar
he
t, 
yt
tr
e 
be
gr
än
sa
nd
e 
fa
kt
or
er
 o
ch
 a
v 
si
tu
at
io
ne
r 
so
m
 ä
r 
ut
an
fö
r 
sj
uk
sk
öt
ar
na
s 
ko
nt
ro
ll.
 T
vå
 te
m
ao
m
rå
de
n:
 -
 a
tt
 k
äm
pa
 fö
r 
at
t b
ry
ta
 n
er
 b
ar
ri
är
er
, -
 a
tt
 k
la
ra
 
av
 p
ro
bl
em
en
 o
ch
 g
ör
a 
de
t m
öj
lig
t a
tt
 v
år
da
. C
as
eb
es
kr
iv
ni
ng
ar
 o
m
 o
fö
rm
åg
a 
at
t k
un
na
 v
år
da
 i 
st
äl
le
t f
ör
 a
tt
 g
e 
tid
 o
ch
 tr
oh
et
 å
t p
at
ie
nt
en
. D
et
ta
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l h
op
pl
ös
he
t, 
pl
åg
a 
oc
h 
vå
nd
a 
fö
r s
ju
ks
kö
ta
re
. M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
p.
g.
a.
 a
tt 
vå
rd
ar
e 
tr
or
 a
tt 
an
dr
a 
tv
in
ga
r p
å 
de
m
 ly
dn
ad
, d
e 
ha
nd
la
r m
ot
 s
in
 e
ge
n 
vi
lja
. S
tö
d 
av
 n
åg
on
 a
nn
an
 k
ol
le
ga
 b
eh
öv
s 
fö
r a
tt
 v
åg
a 
st
å 
på
 s
ig
 o
ch
 g
ör
a 
sa
ke
n 
på
 d
et
 s
ät
t 
so
m
 m
an
 v
ill
. A
uk
to
ri
te
te
r 
ta
r 
lä
tt 
öv
er
, e
lle
r 
de
t 
m
ed
ic
in
sk
a 
pa
ra
di
gm
et
. K
on
fli
kt
 m
el
la
n 
in
re
 o
ch
 y
ttr
e 
kr
av
. M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
då
 s
ju
ks
kö
ta
re
 i
nt
e 
få
r 
sa
gt
 v
ad
 s
om
 ä
r 
bä
st
 f
ör
 
pa
tie
nt
en
. V
år
da
re
 g
ör
 in
te
 e
nd
as
t f
el
 m
ot
 p
at
ie
nt
er
 u
ta
n 
oc
ks
å 
m
ot
 s
ig
 s
jä
lv
a.
 B
ri
st
 p
å 
til
lit
 u
pp
st
år
. S
ku
ld
 u
pp
st
år
 n
är
 m
an
 in
te
 k
an
 a
rb
et
a 
en
lig
t s
itt
 in
re
 k
ra
v 
oc
h 
gö
ra
 d
et
 g
ot
t f
ör
 p
at
ie
nt
en
. 
Li
nd
h,
 I-
B
., 
Se
ve
ri
ns
so
n,
 E
. o
ch
 B
er
g,
 A
. 
20
07
. M
or
al
 R
es
po
ns
ib
ili
ty
: A
 R
el
at
io
na
l 
W
ay
 o
f B
ei
ng
. 
A
tt 
gr
an
sk
a 
oc
h 
up
pt
äc
ka
 
sj
uk
sk
öt
ar
st
ud
er
an
de
ns
 s
yn
 p
å 
be
ty
de
ls
en
 
av
 m
or
al
is
kt
 a
ns
va
r i
 v
år
dv
er
kl
ig
he
te
n.
 
In
ne
hå
lls
an
al
ys
, B
ax
te
r 
 
Tr
e 
fo
ku
sg
ru
pp
er
, 1
4 
sj
uk
sk
öt
ar
st
ud
er
an
de
 i 
gr
up
pe
r s
am
la
de
s 
2 
gg
r.
 1
3 
kv
in
no
r ,
 e
n 
m
an
, å
ld
er
 2
2-
49
 å
r.
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 D
en
 in
re
 k
om
pa
ss
en
 ä
r 
gu
id
en
 fö
r 
de
t m
or
al
is
ka
 a
ns
va
re
t. 
A
ns
va
re
t b
es
kr
iv
et
 i 
IC
N
 k
od
en
. A
ns
va
re
t s
tå
r 
hö
gt
 i 
ku
rs
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l e
n 
pr
of
es
si
on
el
l r
ol
l. 
R
ol
le
n 
är
 in
te
 ti
llr
äc
kl
ig
 d
å 
m
an
 ta
la
r 
om
 e
tt
 r
el
at
io
ne
llt
 o
ch
 k
on
te
xt
ue
llt
 v
år
da
nd
e,
 d
et
 ä
r 
vå
rd
ar
en
 s
om
 a
ge
ra
r 
in
te
 r
ol
le
n.
 M
or
al
is
kt
 a
ns
va
r: 
et
t r
el
at
io
ne
llt
 s
ät
t a
tt 
va
ra
; a
) a
tt 
gu
id
as
 a
v 
si
n 
in
re
 
ko
m
pa
ss
 b
) 
st
rä
va
n 
m
ot
 d
et
 g
od
a.
 E
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
so
m
 m
an
 s
åg
 u
pp
 t
ill
 v
ar
 k
om
pe
te
nt
, f
ör
bu
nd
en
, m
od
ig
 o
ch
 e
ng
ag
er
ad
. A
tt 
bl
i v
itt
ne
 t
ill
 d
ål
ig
a 
m
od
el
le
r 
vä
ck
te
 s
ku
ld
, a
tt
 s
e 
pa
tie
nt
en
s 
lid
an
de
 v
äc
kt
e 
sk
ul
d.
 A
tt
 s
tå
 u
pp
 fö
r s
in
a 
vä
rd
en
 s
åg
s 
so
m
 a
ns
va
r s
om
 fo
rd
ra
r m
od
, m
en
 s
om
 ib
la
nd
 k
an
 v
ar
a 
tu
ng
t a
tt 
or
ka
 g
ör
a.
 
Lu
k,
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. A
., 
N
g,
 W
. I
. M
., 
K
o,
 K
. K
. S
. o
ch
 
U
ng
, V
. H
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00
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 N
ur
si
ng
 M
an
ag
em
en
t o
f 
M
ed
ic
at
io
n 
Er
ro
rs
. 
A
tt
 g
ra
ns
ka
 d
e 
et
is
ka
 fr
åg
or
 s
om
 h
än
fö
r s
ig
 
til
l s
ju
ks
kö
ta
re
ns
 a
rb
et
e 
vi
d 
fe
l v
id
 
lä
ke
m
ed
el
sa
dm
in
is
tr
er
in
g.
  
D
ju
pi
nt
er
vj
ue
r, 
 
in
ne
hå
lls
an
al
ys
  
7 
kv
in
nl
ig
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e,
 a
rb
et
at
 m
el
la
n 
1-
5 
år
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: P
at
ie
nt
sä
ke
rh
et
en
 b
ör
 g
ar
an
te
ra
s.
 L
äk
em
ed
el
sf
el
 ä
r 
de
 v
an
lig
as
te
 fe
le
n,
 a
lla
 s
ju
ks
kö
ta
re
 g
ör
 d
et
. L
äk
em
ed
el
sf
el
 u
pp
st
år
 p
å 
ol
ik
a 
st
äl
le
n 
i p
ro
ce
ss
en
. D
e 
ka
n 
fö
re
by
gg
as
 o
ch
 s
ka
ll 
fö
re
by
gg
as
. Ö
ve
r 
1/
3 
av
 v
år
da
rn
a 
un
da
nh
ål
le
r 
pa
tie
nt
er
 in
fo
rm
at
io
ne
n 
om
 a
tt 
ha
n 
gi
vi
ts
 fe
l l
m
, f
el
 d
os
, f
el
 ti
d,
 o
sv
. S
ju
ks
kö
ta
re
 ä
r 
an
sv
ar
ig
a 
fö
r 
si
tt 
fe
l. 
D
e 
fle
st
a 
ko
lle
ge
r 
fö
rs
tå
r a
tt 
fe
l k
an
 s
ke
 o
ch
 lä
gg
er
 in
te
 s
ku
ld
 p
å 
bö
rd
an
. I
 d
en
 k
in
es
is
ka
 k
ul
tu
re
n 
är
 ”
sy
st
er
” 
oc
h 
”b
ro
de
r”
 v
ik
tig
a.
 D
et
ta
 g
ör
 a
tt
 a
ll 
in
te
ra
kt
io
n 
by
gg
er
 p
å 
’Je
n’
, d
.v
.s
. p
å 
kä
rl
ek
en
, m
ed
an
 v
is
s 
fo
rm
 
av
 r
eg
im
 s
ty
rs
 a
v 
Li
. S
om
 s
ju
ks
kö
ta
re
 s
ka
ll 
pa
tie
nt
er
na
 v
år
da
s 
so
m
 a
nh
ör
ig
a.
 A
tt
 b
er
ät
ta
 o
m
 e
tt
 f
el
 s
om
 in
te
 o
rs
ak
at
 n
åg
on
 s
ka
da
 k
an
 s
kr
äm
m
a 
pa
tie
nt
en
. E
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
ka
n 
lå
ta
 b
li 
fö
r 
at
t 
sk
yd
da
 p
at
ie
nt
en
. D
et
ta
 ä
r 
m
ot
 p
ri
nc
ip
en
 o
m
 a
ut
on
om
i, 
pa
tie
nt
en
 k
an
 in
te
 o
ch
 g
es
 in
te
 m
öj
lig
he
t a
tt
 s
jä
lv
 b
es
tä
m
m
a 
va
d 
gö
ra
 n
u.
 M
an
 v
ill
 u
nd
vi
ka
 s
tr
af
f s
om
 ä
r 
de
n 
va
nl
ig
as
te
 o
rs
ak
en
 ti
ll 
at
t 
m
an
 in
te
 b
er
ät
ta
r. 
D
et
ta
 ä
r 
va
nl
ig
t o
ch
 h
ar
 ä
ve
n 
på
vi
s a
ts
 i 
m
ån
ga
 a
nd
ra
 fo
rs
kn
in
ga
r. 
M
en
 p
at
ie
nt
en
 h
ar
 r
ät
t a
tt 
få
 v
et
a 
va
d 
so
m
 h
än
de
r 
ho
no
m
, i
ng
en
 s
ki
lln
ad
 h
ur
ud
an
t f
el
 d
et
 v
ar
it
 e
lle
r 
hu
r 
al
lv
ar
lig
t d
et
 v
ar
it.
 V
ad
 ä
r s
ju
ks
kö
ta
re
n 
rä
dd
 fö
r?
  P
åv
er
ka
r d
et
 v
år
dr
el
at
io
ne
n?
 R
ik
tli
nj
er
 fö
r p
ro
ce
ss
er
 b
ör
 g
ör
as
. 
Lu
nd
m
ar
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. 2
00
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og
y-
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d 
N
ur
si
ng
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ie
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A
tt
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na
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se
ra
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nn
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ra
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ha
w
s 
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h 
K
at
ie
 
Er
ik
ss
on
s 
te
or
ie
r f
ör
 a
tt
 fö
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tå
 k
al
le
t s
om
 e
n 
m
ot
iv
er
an
de
 fa
kt
or
 fö
r v
år
da
nd
et
.  
A
na
ly
s 
av
 v
år
dt
eo
re
tik
er
s 
te
xt
er
 o
ch
 te
or
ie
r 
ge
no
m
 a
tt
 a
nv
än
da
 b
eg
re
pp
en
 in
re
 o
ch
 y
ttr
e 
vä
rd
en
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Tv
å 
te
ol
og
ib
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er
ad
e 
te
or
ie
r, 
Br
ad
sh
aw
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ch
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ss
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B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
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le
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sj
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 o
ch
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u 
to
g 
ha
nd
 o
m
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ig
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(M
at
t. 
25
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), 
de
nn
a 
ut
sa
go
 g
er
 e
tt
 k
la
rt
 e
tis
kt
 b
ud
sk
ap
 v
ad
 d
et
 b
et
yd
er
 a
tt
 v
ar
a 
lä
rju
ng
e 
av
 J
es
us
: a
tt
 ta
 
ha
nd
 o
m
, a
ns
a 
m
än
ni
sk
or
 s
om
 ä
r s
ju
ka
. Ä
r v
år
da
rb
et
e 
ka
ll 
el
le
r a
rb
et
sa
vt
al
? 
I d
ag
 h
ar
 v
år
da
rb
et
et
 a
llt
 m
er
 b
liv
it 
so
m
 e
tt
 a
rb
et
sa
vt
al
, d
et
ta
 g
år
 h
an
d 
i h
an
d 
m
ed
 d
en
 p
os
iti
vi
st
is
ka
 a
tti
ty
de
n 
m
ed
 
be
to
ni
ng
 p
å 
pa
rt
ik
ul
ar
is
m
 o
ch
 v
et
en
sk
ap
lig
he
t. 
M
a n
 h
ar
 ta
gi
t a
vs
tå
nd
 fr
ån
 v
år
da
nd
et
 s
om
 k
al
l d
å 
m
an
 s
et
t d
et
 s
om
 e
n 
st
ig
m
a,
 s
om
 a
tt
 ly
da
 lä
ka
re
n,
 k
al
l k
op
pl
ar
 ti
ll 
fe
m
in
is
m
 o
ch
 m
od
er
lig
he
t. 
D
et
 fi
nn
s 
i d
ag
 e
n 
re
nä
ss
an
s 
av
 te
ol
og
is
ka
 te
or
ie
r.
 K
al
le
ts
 m
ot
iv
er
an
de
 fa
kt
or
er
 ä
r 
at
t v
år
da
re
n 
in
te
 s
va
ra
r 
på
 s
in
a 
eg
na
 in
tr
es
se
n 
ut
an
 p
å 
pa
tie
nt
en
 o
ch
 p
å 
pa
tie
nt
en
s 
sa
k.
 V
äl
di
gt
 li
te
t s
tu
di
er
 
om
 v
ar
fö
r 
m
an
 v
ill
 v
år
da
, d
et
 s
om
 fr
am
ko
m
m
er
 ä
r:
 - 
fo
ku
s 
på
 a
nd
ra
, f
ok
us
 p
å 
si
g 
sj
äl
v,
 m
än
ni
sk
or
 o
ch
 e
rf
ar
en
he
te
r, 
G
ud
, v
år
da
rb
et
e 
so
m
 e
tt
 s
jä
lv
kl
ar
t, 
au
to
m
at
is
kt
 v
al
. I
nr
e 
oc
h 
yt
tr
e 
vä
rd
en
. 
In
re
 v
är
de
n 
vi
kt
ig
a 
i s
ig
 s
jä
lv
a,
 d
e 
är
 s
lu
tp
un
kt
er
 i 
si
g 
sj
äl
va
. Y
ttr
e 
vä
rd
en
 v
ik
tig
a 
so
m
 m
en
in
g 
fö
r 
an
dr
a 
hö
gr
e 
vä
rd
en
.  
Bå
de
 d
et
 in
re
 o
ch
 y
ttr
e 
be
hö
vs
. Y
tt
re
 fa
kt
or
er
: V
år
da
rb
et
et
 ä
r 
et
t j
ob
b 
so
m
 g
er
 m
at
 p
å 
bo
rd
et
. I
nr
e 
fa
kt
or
er
: v
år
da
nd
et
 ä
r m
en
in
ge
n 
m
ed
 m
itt
 li
v,
 v
år
da
nd
et
 ä
r e
n 
ka
ll,
 d
e 
ha
r s
in
 s
lu
tp
un
kt
 i 
si
g 
sj
äl
v.
 
Br
ad
sh
aw
 ta
la
r o
m
 fö
re
ni
ng
 m
el
la
n 
G
ud
 o
ch
 m
än
ni
sk
or
na
, e
tt
 ö
m
se
si
di
gt
 g
iv
an
de
 o
ch
 d
el
an
de
 s
om
 b
as
er
ar
 s
ig
 p
å 
fr
ih
et
 o
ch
 e
n 
pe
rs
on
lig
 fö
rb
in
de
ls
e 
so
m
 h
ål
le
r u
nd
er
 b
ra
 o
ch
 d
ål
ig
a 
tid
er
. I
nt
e 
på
 li
ka
 v
ill
ko
r 
fö
re
na
de
, G
ud
 h
ar
 fr
iv
ill
ig
t t
rä
tt 
in
 i 
fö
re
ni
ng
en
 s
om
 b
ev
is
 p
å 
en
 a
kt
 a
v 
kä
rl
ek
 ti
ll 
m
än
ni
sk
or
. F
ör
es
tä
lln
in
ge
n 
om
 G
ud
 i 
m
än
ni
sk
or
na
, d
et
 a
bs
ol
ut
a 
vä
rd
et
 a
v 
m
än
ni
sk
an
, f
ri
he
t 
oc
h 
kä
rl
ek
, r
el
at
io
n,
 h
op
p 
oc
h 
fr
ed
. F
em
 p
ri
nc
ip
er
 s
om
 u
tk
ri
st
al
lis
er
at
s 
i h
en
ne
s 
te
or
i. 
M
än
ni
sk
an
 s
es
 in
te
 s
ka
pa
d 
so
m
 a
ut
on
om
a 
in
di
vi
de
r 
ut
an
 s
om
 g
jo
rd
a 
fö
r 
re
la
tio
ne
r, 
fö
rs
t m
ed
 G
ud
 o
ch
 
dä
re
fte
r 
m
ed
 a
nd
ra
 m
än
ni
sk
or
. D
en
 a
nd
lig
a 
di
m
en
si
on
en
 i 
m
än
ni
sk
an
 g
er
 h
en
ne
 k
ap
ac
ite
t a
tt 
m
öt
a 
G
ud
, b
li 
en
 p
er
so
n 
f ö
r G
ud
 o
ch
 a
tt
 fi
nn
as
 i 
en
 re
la
tio
n 
til
l G
ud
. D
et
ta
 in
ne
bä
r a
tt 
vå
rd
ar
e 
ha
r 
et
t a
bs
ol
ut
 a
ns
va
r 
fö
r 
de
n 
in
di
vi
du
el
la
 p
at
ie
nt
en
 a
tt
 b
ef
rä
m
ja
, v
år
da
 o
ch
 å
te
rs
tä
lla
 fy
si
sk
 o
ch
 p
sy
ki
sk
 h
äl
sa
, 
m
en
 d
et
 s
lu
tg
ilt
ig
a 
an
sv
ar
et
 f
in
ns
 h
os
 p
at
ie
nt
en
. E
th
os
 f
in
ns
 i 
fö
re
ni
ng
en
 m
el
la
n 
G
ud
, G
ud
s 
kä
rl
ek
 m
ås
te
 v
ar
a 
de
t v
är
de
sy
st
em
 s
om
 v
år
da
rb
et
et
 ä
r 
be
ro
en
de
 a
v,
 in
te
 v
et
en
sk
ap
lig
a 
st
ud
ie
r 
el
le
r 
po
s i
iti
vi
st
is
kt
 tä
nk
an
de
. M
än
sk
lig
a 
va
re
ls
er
 ä
r 
in
te
 a
ut
on
om
a,
 li
ve
t ä
r 
et
t l
ån
 a
v 
G
ud
 ti
ll 
vi
lk
en
 m
än
ni
sk
an
 h
ar
 e
tt 
du
bb
el
t a
ns
va
r, 
äl
sk
a 
oc
h 
vä
rd
es
ät
ta
 s
itt
 e
ge
t l
iv
 o
ch
 a
lla
 a
nd
ra
s 
liv
. G
en
om
 fö
re
ni
ng
en
 m
ed
 G
ud
 u
ttr
yc
ks
 d
en
 fr
ia
 k
är
le
ke
n 
til
l G
ud
. M
än
ni
sk
or
 ä
r 
be
ro
en
de
 
av
 v
ar
an
dr
a,
 m
än
ni
sk
an
 ä
r 
in
te
 a
ut
on
om
 o
ch
 s
ök
er
 e
ge
n 
ny
tta
 u
ta
n 
ho
n 
st
år
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l G
ud
. N
är
 G
ud
 fi
nn
a 
i m
än
ni
sk
an
 ä
r 
ho
n 
de
n 
ho
n 
sk
al
l v
ar
a 
oc
h 
de
tta
 m
an
ife
st
er
ar
 s
ig
 s
jä
lv
 t.
ex
. i
 
at
t v
år
da
 m
än
ni
sk
or
.  
Er
ik
ss
on
 g
ru
nd
m
ot
iv
 f
ör
 v
år
da
nd
e 
bo
tt
na
r 
i N
yg
re
ns
 t
än
ka
nd
e.
 C
ar
ita
sm
ot
iv
et
 –
 m
än
sk
lig
 k
är
le
k 
oc
h 
vä
lg
ör
en
he
t. 
Fö
re
ni
ng
 a
v 
Er
os
 o
ch
 A
ga
pe
. E
ro
s 
ha
r 
tr
e 
ce
nt
ra
la
 e
ge
ns
ka
pe
r: 
de
t 
är
 e
n 
fo
rd
ra
nd
e 
kä
rl
ek
, d
et
 ä
r 
m
än
ni
sk
an
s 
vä
g 
til
l G
ud
 o
ch
 d
et
 ä
r 
en
 e
go
ce
nt
ri
sk
 e
lle
r 
eg
oi
st
is
k 
kä
rl
ek
. A
ga
pe
 ä
r 
en
 s
po
nt
an
 o
ch
 k
ra
vl
ös
 k
är
le
k,
 d
en
 ä
r 
vä
rd
ef
ri
, d
en
 ä
r 
sk
ap
an
de
 o
ch
 d
en
 fö
re
na
r 
oc
h 
sk
ap
ar
 s
am
ba
nd
. K
är
le
ke
n 
til
l G
ud
 ä
r 
en
 A
ga
pe
 k
är
le
k.
 C
ar
ita
s 
ön
sk
ar
 G
ud
 o
ch
 a
nv
än
de
r 
vä
rl
de
n.
 V
år
da
nd
et
 e
n 
ba
la
ns
 m
el
la
n 
Er
os
 o
ch
 A
ga
pe
. V
em
 ä
r 
m
in
 g
ra
nn
e?
, 
de
n 
kä
rl
ek
 s
om
 in
te
 
kä
nn
er
 n
åg
ra
 s
om
 h
el
st
 g
rä
ns
er
 s
ka
pa
r 
de
n 
sa
nn
a 
re
la
tio
ne
n 
til
l g
ra
nn
en
. Ä
r 
ja
g 
de
n 
rä
tta
 g
ra
nn
en
? 
A
lla
 ä
t. 
Er
os
 h
är
st
am
m
ar
 e
nl
ig
t E
ri
ks
so
n 
fr
ån
 d
e 
yt
tr
e 
vä
rd
en
 tr
ot
s 
at
t e
ro
s 
en
lig
t L
un
dm
ar
k 
ka
n 
bå
de
 v
ar
a 
in
re
 e
lle
r y
ttr
e.
 A
ga
pe
 ä
r d
et
 in
re
 v
är
de
t. 
Bå
da
 te
or
et
ik
er
na
 fö
re
sp
rå
ka
r i
nr
e 
vä
rd
en
 fö
r v
år
da
nd
et
, s
om
 ä
r g
ar
an
ti 
fö
r a
tt
 v
år
da
rb
et
et
 in
te
 b
lir
 m
ek
an
is
tis
kt
. 
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 M
or
al
 
D
is
tr
es
s 
R
ec
on
si
de
re
d.
 
Be
sk
ri
vn
in
g 
av
 b
eg
re
pp
et
s 
’m
or
al
 d
is
tr
es
s’
 
up
pk
om
st
 m
ed
 u
tg
ån
gs
pu
nk
t i
 fi
lo
so
fe
n 
Ja
m
et
on
s 
tä
nk
an
de
 o
ch
 fr
am
öv
er
 ti
ll 
id
ag
. 
Li
tte
ra
tu
rg
ra
ns
kn
in
g,
 fo
rs
kn
in
gs
öv
er
si
kt
 
A
kt
ue
lla
 fo
rs
kn
in
gs
ar
tik
la
r o
m
 ä
m
ne
t. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 M
or
al
is
ka
 b
eg
rä
ns
ni
ng
ar
 k
an
 v
ar
a 
yt
tr
e 
oc
h 
in
re
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l i
nd
iv
id
en
. O
lik
a 
hi
nd
er
 s
om
 u
pp
st
år
 i 
vå
rd
ar
be
te
t o
ch
 s
om
 s
am
tid
ig
t h
ar
 s
am
ba
nd
 m
ed
 
m
ak
tu
tö
vn
in
g 
av
 a
nd
ra
 b
id
ra
r 
til
l a
tt 
sk
ul
d 
oc
h 
sk
am
 u
pp
st
år
 i 
sa
m
ba
nd
 m
ed
 m
or
al
is
ka
 b
es
lu
t. 
D
et
ta
 in
de
la
s 
de
tta
 i 
tv
å 
si
tu
at
io
ne
r:
 d
e 
si
tu
at
io
ne
r 
so
m
 in
be
gr
ip
er
 m
or
al
is
ka
 h
in
de
r 
oc
h 
de
 s
om
 
in
be
gr
ip
er
 m
or
al
is
ka
 k
on
fli
kt
er
. M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
up
ps
tå
r 
nä
r 
m
an
 v
et
 v
ad
 m
an
 v
ill
 g
ör
a 
m
en
 in
te
 k
an
 g
ör
a 
de
t. 
D
et
 s
ki
lje
r 
si
g 
fr
ån
 e
m
ot
io
ne
ll 
vå
nd
a.
 M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
ka
n 
ha
 b
åd
e 
em
ot
io
ne
lla
 
oc
h 
ps
yk
ol
og
is
ka
 k
on
se
kv
en
se
r. 
In
iti
al
 v
ån
da
 o
ch
 r
ea
kt
iv
 v
ån
da
. R
ea
kt
iv
 v
ån
da
 u
pp
st
år
 n
är
 m
an
 i
nt
e 
re
ag
er
ar
 p
å 
si
n 
in
iti
al
a 
v
ån
da
. D
et
ta
 i
nb
eg
ri
pe
r 
då
 k
än
sl
or
 a
v 
m
ak
tlö
sh
et
, s
ku
ld
 o
ch
 
sj
äl
vk
ri
tik
. M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
ka
n 
på
ve
rk
a 
he
la
 v
år
da
re
ns
 in
te
gr
ite
t, 
nå
go
t m
an
 b
är
 m
ed
 s
ig
 h
el
a 
liv
et
. F
ör
sv
ar
sm
ek
an
is
m
er
: f
ör
ne
ka
nd
e 
oc
h 
ko
m
pr
om
is
sa
nd
e.
 M
or
al
is
k 
vå
nd
a 
ka
n 
oc
ks
å 
se
s 
so
m
 
en
 e
ne
rg
ig
iv
an
de
 k
ra
ft
. M
or
al
is
k 
st
re
ss
 s
es
 in
ne
hå
lla
 b
åd
e 
in
re
 o
ch
 y
ttr
e 
be
gr
än
sn
in
ga
r 
so
m
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l k
än
sl
or
 a
v 
sk
ul
d 
oc
h 
sk
am
. Ä
r 
m
or
al
is
k 
vå
nd
a 
en
 s
itu
at
io
n?
, e
n 
up
ps
ät
tn
in
g 
av
 
öv
er
ty
ge
ls
er
 e
lle
r a
tti
ty
de
r?
, e
n 
up
ps
ät
tn
in
g 
kä
ns
lo
r e
lle
r e
n 
gr
up
p 
sy
m
pt
om
? 
M
or
al
is
k 
be
sl
ut
sf
at
tn
in
g 
på
ve
rk
ar
 s
ju
ks
kö
ta
re
ns
 m
or
al
is
ka
 s
tr
es
s.
 
M
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ar
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en
de
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: t
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is
h 
hy
st
er
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to
m
y 
sc
an
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l 
A
tt 
jä
m
fö
ra
 h
ur
 k
ön
 i 
Lo
ur
de
s 
ca
se
 
up
pm
är
ks
am
m
as
 ti
ll 
dj
up
a 
kö
ns
sk
ill
na
de
r i
 
m
ak
t o
ch
 p
ri
vi
le
gi
um
 s
om
 e
xi
st
er
ar
 i 
ce
nt
re
t 
m
el
la
n 
m
än
 o
ch
 k
vi
nn
or
 o
ch
 v
ilk
en
 e
ffe
kt
 
so
m
 d
en
na
 a
sy
m
m
et
ri
 h
ar
 i 
en
 s
pe
ci
el
l 
si
tu
at
io
n.
 
A
na
ly
s 
oc
h 
gr
an
sk
ni
ng
 a
v 
ra
pp
or
te
n 
vi
a 
et
t 
fe
m
in
is
tis
kt
 p
er
sp
ek
tiv
 i 
sy
fte
 a
tt
 v
ia
 e
n 
fe
m
in
is
tis
k 
lä
sn
in
g 
br
in
ga
 d
et
 s
om
 
ra
pp
or
te
ra
ts
 ti
ll 
lju
se
t.  
R
ap
po
rt
 s
om
 d
is
ku
te
ra
r e
n 
ob
st
re
tr
ik
er
 o
ch
 
ha
ns
 a
rb
et
e.
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
 –
 s
ku
ld
: O
nö
di
ga
 h
ys
te
re
ct
om
ie
r 
bl
ev
 u
tf
ör
da
 p
.g
.a
. o
sk
ic
kl
ig
he
t. 
V
ar
fö
r 
m
ar
gi
na
lis
er
as
 k
vi
nn
or
s 
ås
ik
te
r 
oc
h 
va
rf
ör
 b
lir
 k
vi
nn
or
 a
llv
ar
lig
t 
m
is
sk
öt
ta
 i 
et
t 
pa
tr
ia
rk
al
is
kt
 s
am
fu
nd
. V
em
 s
om
 h
el
st
 k
an
 h
an
dl
a 
öv
er
 u
tö
ve
r 
an
sv
ar
et
s 
gr
än
se
r 
nå
go
n 
gå
ng
. K
vi
nn
an
s 
eg
en
 k
ro
pp
sl
ig
a 
au
to
no
m
i o
ch
 e
gn
a 
va
l ä
r a
v 
av
gö
ra
nd
e 
be
ty
de
ls
e.
 G
es
 lä
ka
re
 e
n 
st
ör
re
 
fr
ih
et
 a
tt 
ha
nd
la
 a
ut
on
om
t 
i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l 
en
sk
ild
a 
in
di
vi
de
rs
 f
ri
he
t 
öv
er
 s
ig
? 
Ba
rn
m
or
sk
or
 f
ör
vä
nt
as
 f
ul
lfö
lja
 s
in
 r
ol
l 
oc
h 
ly
da
 l
äk
ar
en
. D
en
 e
ns
ki
ld
a 
m
än
ni
sk
an
s 
sj
äl
vm
ed
ve
te
nh
et
 o
ch
 
be
kr
äf
te
ls
e 
av
 s
in
 e
ge
n 
ku
ns
ka
p 
sk
al
l i
nt
e 
un
de
rs
ka
tt
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. V
ad
 ä
r 
m
or
al
is
k 
au
to
no
m
i?
 N
åg
ra
 b
ar
nm
or
sk
or
 fi
ck
 m
or
al
is
k 
ån
ge
st
, d
et
 v
ar
 o
m
öj
lig
t f
ör
 d
em
 a
tt
 g
ör
a 
de
t s
om
 d
e 
vi
ss
te
 v
ar
 r
ät
t.
 D
et
 
up
ps
to
d 
ils
ka
, s
ku
ld
, s
jä
lv
kr
iti
k 
oc
h 
an
dr
a 
sl
ag
 a
v 
kä
ns
lo
r. 
M
an
ne
ns
 m
ak
t o
ch
 p
at
ri
ar
ka
t ä
r 
fö
ru
tb
es
tä
m
t a
v 
m
yt
er
 o
ch
 r
ol
le
r 
i v
is
sa
 s
itu
at
io
ne
r. 
En
 s
tr
äv
an
 m
ot
 e
tt 
m
ul
tip
ro
fe
ss
io
ne
llt
 a
rb
et
e,
 
te
am
ar
be
te
 s
om
 b
yg
ge
r p
å 
te
or
et
is
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, k
on
te
xt
ue
lla
, e
rf
ar
en
he
ts
m
äs
si
ga
 o
ch
 k
ro
pp
sl
ig
a 
di
m
en
si
on
er
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of
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th
ic
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n 
Im
po
rt
an
t F
ac
to
r i
n 
C
lin
ic
al
 C
om
pe
te
nc
y 
in
 N
ur
si
ng
. 
A
tt 
id
en
tif
ie
ra
 d
e 
fa
kt
or
er
 s
om
 p
åv
er
ka
r 
kl
in
is
k 
ko
m
pe
te
ns
 i 
vå
rd
ve
rk
lig
he
te
r i
 Ir
an
. 
 
G
ro
un
de
d 
th
eo
ry
.  
Se
m
is
tr
uk
tu
re
ra
de
 in
te
rv
ju
er
.  
 
36
 in
fo
rm
an
te
r, 
sj
uk
sk
öt
ar
e,
 s
ju
kv
år
ds
lä
ra
re
, 
sj
uk
vå
rd
sa
dm
in
st
ra
tö
re
r o
ch
 m
ed
le
m
m
ar
 
fr
ån
 s
ju
ks
kö
ta
rf
ör
bu
nd
et
 i 
Te
he
ra
n.
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: V
ik
tig
t a
tt
 k
un
na
 id
en
tif
ie
ra
 o
ch
 b
yg
ga
 b
ro
ar
 m
el
la
n 
de
t s
om
 ä
r 
oc
h 
de
t s
om
 ö
ns
ka
s 
va
ra
 i 
vå
rd
ve
rk
lig
he
te
n.
 A
tt
 fö
rs
tå
 p
at
ie
nt
en
s 
hi
st
or
ia
 o
ch
 k
ul
tu
r 
är
 a
v 
ce
nt
ra
l b
et
yd
el
se
. V
år
d 
et
t b
re
tt 
om
rå
de
, f
rå
n 
gr
un
dv
år
d 
til
l s
vå
r t
ek
no
lo
gi
, o
ch
 b
es
lu
ts
fa
tt
an
de
 s
om
 k
an
 h
a 
st
or
 b
et
yd
el
se
 fö
r p
at
ie
nt
en
. D
et
 v
ik
tig
as
te
 a
tt
 k
un
na
 ti
llä
m
pa
 p
ro
fe
ss
io
ne
ll 
ku
ns
ka
p 
oc
h 
fä
rd
ig
he
t i
 v
år
dv
er
kl
ig
he
te
n.
 D
et
 ä
r f
rå
ga
 o
m
 in
te
rn
a 
oc
h 
ex
te
rn
a 
fa
kt
or
er
. I
nt
er
na
 in
de
la
s 
i p
er
so
nl
ig
a 
fa
kt
or
er
 o
ch
 i 
ar
be
ts
re
la
te
ra
de
 e
rf
ar
en
he
te
r: 
Pe
rs
on
lig
a:
 -
 k
un
sk
ap
 o
ch
 fä
rd
ig
he
t, 
äv
en
 
at
t o
ck
så
 h
an
dl
a 
et
is
kt
. K
un
sk
ap
sb
as
er
ad
 v
år
d 
oc
h 
et
ik
 s
ka
ll 
gå
 h
an
d 
i h
an
d.
 F
in
ns
 e
n 
et
is
k 
fö
rb
in
de
ls
e 
i v
år
da
re
n,
 a
tt 
ku
nn
a 
fö
lja
 r
eg
le
r 
oc
h 
pr
in
ci
pe
r o
ch
 a
tt 
til
lä
m
pa
 k
un
sk
ap
en
 p
å 
et
t k
or
re
kt
 
sä
tt.
 F
ör
m
åg
an
 a
tt 
ku
nn
a 
til
lä
m
pa
 m
ås
te
 g
ör
as
 a
v 
sj
uk
sk
öt
ar
en
 s
jä
lv
. F
in
ns
 s
ju
ks
kö
ta
re
 s
om
 u
nd
vi
ke
r a
tt 
bl
i i
nv
ol
ve
ra
de
 p
er
so
nl
ig
en
 i 
pa
tie
nt
en
s 
vå
rd
 o
ch
 h
el
lr
e 
fy
lle
r t
id
en
 m
ed
 a
dm
in
is
tr
at
iv
a 
up
pg
ift
er
. 
En
 p
ro
fe
ss
io
ne
ll 
fö
rb
in
de
ls
e 
in
ne
bä
r 
at
t 
ha
 a
kt
ue
ll 
ku
ns
ka
p 
oc
h 
an
sv
ar
 f
ör
 s
itt
 a
rb
et
e.
 T
ro
 o
ch
 r
el
ig
iö
s 
öv
er
ty
ge
ls
e 
til
ls
am
m
an
s 
m
ed
 r
eg
le
r 
vi
sa
r 
si
g 
äv
en
 ö
ka
 p
å 
kä
ns
la
n 
av
 
ko
m
pe
te
ns
. S
jä
lv
re
sp
ek
t 
oc
h 
re
sp
ek
t 
fö
r 
an
dr
a 
är
 d
ir
ek
t 
ko
ng
ru
en
t 
m
ed
 k
om
pe
te
ns
en
. D
et
ta
 i
nn
eb
är
 ä
ve
n 
at
t 
ha
 r
es
pe
kt
 f
ör
 s
ig
 s
jä
lv
, s
om
 i
 s
in
 t
ur
 g
er
 r
es
pe
kt
 å
t 
an
dr
a.
 A
rb
et
sr
el
at
er
ad
e 
er
fa
re
nh
et
er
: -
 e
ff
ek
tiv
a 
re
la
tio
ne
r,
 p
os
iti
v 
en
er
gi
, a
tt
 ä
ls
ka
 m
än
ni
sk
or
, k
än
na
 fö
r d
em
 o
ch
 a
llt
id
 h
a 
so
m
 m
ål
 p
at
ie
nt
re
la
tio
ne
n.
 K
är
le
k 
so
m
 fe
no
m
en
 ä
r 
m
ed
 i 
re
la
tio
ne
n 
til
l e
n 
an
na
n.
 In
tr
es
se
 fö
r 
pr
of
es
si
on
en
, m
ås
te
 v
ar
a 
in
tr
es
se
ra
de
 a
v 
pa
tie
nt
en
 o
ch
 h
an
s 
vä
lb
ef
in
na
nd
e.
 A
ns
va
r 
är
 a
tt
 k
un
na
 g
ör
a 
en
 s
jä
lv
vä
rd
er
in
g 
på
 s
itt
 e
ge
t a
rb
et
e,
 o
ch
 p
å 
de
t i
nn
eh
ål
l m
an
 u
tf
ör
. A
tt 
ku
nn
a 
ac
ce
pt
er
a 
an
sv
ar
et
, 
ta
 e
m
ot
 d
et
 o
ch
 l
åt
a 
de
t 
bl
i 
st
ör
re
 j
u 
m
er
a 
er
fa
re
nh
et
 m
an
 f
år
, 
at
t 
bl
i 
an
sv
ar
ig
 ä
r 
en
 p
ro
gr
es
si
v 
pr
oc
es
s 
oc
h 
m
ås
te
 ä
ve
n 
ge
no
m
 e
rf
ar
en
he
t 
in
lä
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s.
 E
xt
er
na
 f
ak
to
re
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in
de
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i 
pr
of
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si
on
el
la
 f
ak
to
re
r 
oc
h 
om
gi
vn
in
gs
re
la
te
ra
de
 f
ak
to
re
r.
 P
ro
fe
ss
io
ne
lla
 f
ak
to
re
r: 
- 
ef
fe
kt
iv
t 
le
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rs
ka
p 
är
 e
n 
re
su
rs
 i 
vå
rd
ve
rk
lig
he
te
n,
 -
 k
on
tr
ol
l o
ch
 h
an
dl
ed
ni
ng
 p
åv
er
ka
r 
ko
m
pe
te
ns
en
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ar
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ts
be
ty
g 
ku
nd
e 
äv
en
 f
or
dr
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 p
å 
pr
ak
tis
ka
 f
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gh
et
er
. 
O
m
gi
vn
in
gs
re
la
te
ra
de
 f
ak
to
re
r: 
- 
et
t 
ef
fe
kt
iv
t 
ut
bi
ld
ni
ng
ss
ys
te
m
 v
ik
tig
t, 
- 
ad
ek
va
t 
te
kn
ol
og
i 
vi
kt
ig
t. 
Et
is
kt
 o
ch
 m
or
al
is
kt
 
fö
rh
ål
ln
in
gs
sä
tt
 ä
r 
en
 a
v 
de
 m
es
t s
ig
ni
fik
an
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or
er
na
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r 
en
 p
er
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ig
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r 
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h 
pe
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r 
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et
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l d
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te
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en
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oc
h 
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ti 
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ig
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i r
el
at
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ne
n 
oc
h 
fö
r e
n 
et
is
k 
sk
ic
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ig
he
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at
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är
 o
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så
 e
tt
 e
le
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en
t p
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in
is
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ko
m
pe
te
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. A
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va
r o
ch
 a
tt
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r 
fö
r s
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a 
be
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ut
 s
tä
rk
er
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år
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re
n 
i s
in
 
ko
m
pe
te
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is
k 
fö
rb
un
de
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et
 ä
r e
n 
m
an
ife
st
at
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på
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ko
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pe
te
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 p
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om
 
vå
rd
an
de
 o
ch
 v
ilk
a 
va
ri
ab
le
r 
so
m
 p
åv
er
ka
t 
go
tt
 a
rb
et
e 
bl
an
d 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
so
m
 h
ar
 fa
st
 
an
st
äl
ln
in
g,
 m
ed
 1
- 5
 å
rs
 a
rb
et
se
rf
ar
en
he
t 
sa
m
t b
la
nd
 s
ju
ks
kö
ta
re
 s
om
 id
en
tif
ie
ra
ts
 
so
m
 e
xe
m
pl
ar
is
ka
. 
A
nv
än
t m
et
od
ol
og
in
 fr
ån
 G
oo
dW
or
k 
Pr
oj
ec
t 
ut
fö
rt
 v
id
 H
ar
va
rd
 U
ni
ve
rs
ity
. 
Se
m
is
tr
uk
tu
re
ra
de
 in
te
rv
j u
er
 o
ch
 u
tg
åe
nd
e 
fr
ån
 d
es
sa
 p
å 
ra
nk
in
gl
is
ta
 3
0 
vä
rd
en
. 
Fe
no
m
en
ol
og
is
kt
 n
är
m
el
se
sä
tt,
 b
es
kr
iv
et
 a
v 
M
ou
st
ak
a.
 
In
fo
rm
an
te
r: 
8 
fa
st
an
st
äl
ld
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
oc
h 
16
 m
ed
 e
rf
ar
en
he
t. 
Be
nn
er
s 
m
od
el
l s
om
 to
lk
ni
ng
sg
ru
nd
.  
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
 –
 k
är
le
k:
 G
ot
t a
rb
et
e 
är
 te
am
w
or
k,
 s
am
hö
ri
gh
et
 o
ch
 e
n 
de
la
d 
vä
rd
eg
ru
nd
. A
tt 
re
fle
kt
er
a 
öv
er
 v
är
de
n 
oc
h 
dy
gd
er
 ä
r 
vi
kt
ig
t m
ed
 ta
nk
e 
på
 e
tt 
go
tt
 v
år
da
rb
et
e.
 
G
od
a 
m
od
el
le
r 
i 
ut
bi
ld
ad
e 
oc
h 
er
fa
rn
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
är
 v
ik
tig
a 
fö
r 
ny
bö
rja
re
. G
ot
t 
vå
rd
ar
be
te
 d
ef
in
ie
ra
s 
ge
ne
re
llt
 s
et
t 
so
m
 t
ek
ni
sk
t 
oc
h 
ve
te
ns
ka
pl
ig
t 
ef
fe
kt
iv
t 
oc
h 
so
m
 m
or
al
is
kt
 o
ch
 s
oc
ia
lt 
an
sv
ar
sf
ul
lt.
 F
rå
n 
tid
ig
ar
e 
un
de
rs
ök
ni
ng
ar
 g
jo
rd
a 
i a
nd
ra
 k
on
te
xt
er
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l g
ot
t a
rb
et
e 
vi
ss
te
 m
an
 a
tt 
de
t 
go
da
 a
rb
et
et
 ä
r 
be
ro
en
de
 a
v 
pr
of
es
si
on
en
s 
st
an
da
rd
er
, d
ir
ek
tiv
, m
en
to
re
r, 
lik
as
in
na
de
 k
ol
le
ge
r, 
in
te
rn
a 
vä
rd
en
 o
ch
 s
oc
ia
la
 v
är
de
n.
 G
ot
t v
år
da
rb
et
e  
är
 k
än
sl
ig
he
t, 
ko
gn
iti
on
, v
ilj
a,
 fö
re
st
äl
ln
in
g 
(f
an
ta
si
), 
m
ot
iv
at
io
n,
 a
tt
 u
tt
ry
ck
a 
si
g 
oc
h 
va
ra
 a
kt
iv
. D
et
 b
eh
öv
a 
dy
gd
er
 
so
m
 re
sp
ek
t, 
m
ed
lid
an
de
, i
nt
el
le
kt
ue
ll 
är
lig
he
t, 
a n
sv
ar
, e
m
pa
ti,
 a
ltr
ui
sm
 o
ch
 v
år
da
nd
e.
 D
yg
de
rn
a 
vi
kt
ig
a 
oc
h 
ly
fts
 fr
am
. I
 d
ag
 lå
g 
m
or
al
 p
.g
.a
. e
ko
no
m
is
k 
ef
fe
kt
iv
ite
t o
ch
 ti
ds
br
is
t?
 V
år
dk
va
lit
et
 
de
t 
vi
kt
ig
as
te
. G
e 
st
öd
 å
t 
pa
tie
nt
en
 o
ch
 f
am
ilj
en
, g
e 
kä
rl
ek
 o
ch
 m
ed
lid
an
de
, g
ör
a 
de
t 
bä
st
a 
av
 s
itu
at
io
ne
n,
 d
et
ta
 v
är
m
er
 v
år
da
re
s 
hj
är
ta
n 
oc
h 
ge
r 
ar
be
ts
til
lfr
ed
ss
tä
lle
ls
e.
 M
öj
lig
he
te
r 
til
l g
ot
t 
ar
be
te
: f
ör
än
de
rl
ig
a 
ef
fe
kt
er
 o
ch
 s
tö
dj
an
de
 a
rb
et
so
m
gi
vn
in
g.
 R
ol
lm
od
el
le
r 
oc
h 
m
en
to
re
r 
är
 fö
rä
nd
er
lig
a 
ef
fe
kt
er
. E
rf
ar
na
 s
ju
k s
kö
ta
re
 s
er
 m
en
to
rs
ka
p 
so
m
 n
öd
vä
nd
ig
t f
ör
 u
ng
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
m
en
 
se
r 
at
t 
de
t 
in
te
 p
ri
or
ite
ra
s 
vä
ld
ig
t 
hö
gt
.  
M
en
to
re
r 
är
 o
ck
så
 k
är
le
ks
fu
lla
. 
St
öd
ja
nd
e 
om
gi
vn
in
g,
 a
tt
 k
un
na
 g
ör
a 
de
 s
m
å 
sa
ke
rn
a,
 J
ag
 ä
ls
ka
r 
m
itt
 a
rb
et
e.
 F
ri
he
t 
at
t 
ku
nn
a 
lit
a 
på
 e
n 
an
na
n,
 
re
sp
ek
te
ra
d 
fö
r 
va
d 
vå
rd
ar
e 
gö
r, 
at
t 
få
 v
ar
a 
kr
ea
tiv
 o
ch
 f
le
xi
be
l, 
al
lt 
de
tt
a 
fin
ns
 i
 e
n 
st
öd
ja
nd
e 
ku
ltu
r. 
H
in
de
r 
fö
r 
go
tt 
ar
be
te
 ä
r 
br
is
t 
på
 a
ut
on
om
i, 
til
lk
or
ta
ko
m
m
an
de
n,
 t
id
sp
re
ss
, 
vä
rd
ek
on
fli
kt
er
. F
ri
gö
re
ls
e 
av
 k
ra
ft
 (
em
po
w
er
m
en
t) 
m
ås
te
 v
ar
a 
äk
ta
 b
la
nd
 s
ju
ks
kö
ta
re
 f
ör
 a
tt
 d
e 
sk
al
l f
å 
en
 k
än
sl
a 
av
 a
ns
va
r, 
be
ty
de
r 
är
lig
he
t, 
til
lit
, r
es
pe
kt
 o
ch
 lo
ja
lit
et
. N
är
 d
et
ta
 s
ak
na
s 
i 
fö
re
bi
ld
er
 få
r m
an
 in
te
 h
el
le
r r
es
pe
kt
 fö
r d
em
. A
rb
et
so
m
gi
vn
in
ge
n:
 K
ul
tu
re
ns
 b
et
yd
el
se
 k
an
 in
te
 ti
llr
äc
kl
ig
t b
et
on
as
. L
ed
ar
en
s 
an
sv
ar
 a
tt
 b
yg
ga
 u
pp
 e
n 
ku
ltu
r v
ar
 s
ju
ks
kö
ta
re
n 
ka
n 
få
 n
är
in
g 
fö
r 
si
tt
 a
rb
et
e ,
 le
da
re
n 
bl
ir
 m
od
el
l f
ör
 a
rb
et
et
. R
el
at
io
ne
n 
m
el
la
n 
le
da
re
 o
ch
 d
en
 le
dd
a 
vi
kt
ig
 o
ch
 g
ru
nd
ar
 s
ig
 i 
vä
rd
en
 a
v 
rä
ttv
is
a,
 a
ns
va
r, 
vä
nl
ig
he
t 
oc
h 
m
ed
lid
an
de
. Ä
rl
ig
he
t o
ch
 in
te
gr
ite
t ä
r 
tv
å 
vä
rd
en
 s
om
 d
et
 in
te
 g
år
 a
tt
 k
om
pr
om
is
sa
 m
ed
. A
tt
 v
ar
a 
br
a 
oc
h 
gö
ra
 b
ra
 k
rä
ve
r 
ka
ra
kt
är
 o
ch
 a
kt
iv
ite
t. 
U
pp
m
un
tr
a 
til
l a
tt
 s
ök
a 
po
si
tiv
a 
ro
llm
od
el
le
r 
oc
h 
at
t l
är
a 
si
g 
va
d 
so
m
 k
an
 lä
ra
s 
av
 g
od
a 
er
fa
rn
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e.
   
O
lt
hu
is
, G
., 
Le
ge
t, 
C
. o
ch
 D
ek
ke
rs
, W
. 2
00
7.
 
W
hy
 H
os
pi
ce
 N
ur
se
s 
N
ee
d 
H
ig
h 
Se
lf
-
Es
te
em
. 
A
tt 
gr
an
sk
a 
sa
m
ba
nd
et
 m
el
la
n 
pe
rs
on
lig
a 
oc
h 
pr
of
es
si
on
el
la
 k
va
lit
et
er
 i 
”h
os
pi
ce
” 
sj
uk
sk
öt
ar
e.
 
C
as
eb
es
kr
iv
ni
ng
, n
y 
to
lk
ni
ng
 a
v 
tid
ig
ar
e 
st
ud
ie
. 
R
ic
oe
ur
 s
om
 to
lk
ni
ng
sg
ru
nd
.  
En
 ti
di
ga
re
 g
jo
rd
 s
tu
di
e 
av
 S
us
an
, e
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: V
ad
 ä
r 
sj
äl
vk
än
sl
a 
oc
h 
hu
r 
fö
rh
ål
le
r 
de
nn
a 
si
g 
til
l d
en
 p
er
so
nl
ig
a 
id
en
tit
et
en
 o
ch
 d
es
s 
m
or
al
is
ka
 d
im
en
si
on
? 
H
ur
 f
ör
hå
lle
r 
si
g 
sj
äl
vk
än
sl
a 
oc
h 
pe
rs
on
lig
 
id
en
tit
et
 ti
ll 
sj
uk
sk
öt
ar
en
s 
pr
of
es
si
on
el
la
 id
en
tit
et
. C
ar
ita
s 
ut
gå
ng
sp
un
kt
 i 
de
n 
as
ym
m
et
ri
sk
a 
re
la
tio
ne
n.
 D
et
 p
er
so
nl
ig
a 
oc
h 
pr
of
es
si
on
el
la
 ä
r 
sa
m
m
an
vä
vt
 ti
ll 
et
t. 
Sj
äl
vk
än
sl
a 
är
 v
år
da
re
s 
go
da
 
ås
ik
t e
r 
om
 s
ig
 s
jä
lv
a 
el
le
r 
si
tt 
vä
rd
e 
oc
h 
om
 v
är
de
t a
tt 
bl
i ä
ls
ka
d.
 S
jä
lv
kä
ns
la
 ä
r 
m
er
 k
op
pl
ad
 ti
ll 
at
t u
pp
le
va
 s
ig
 s
jä
lv
 ä
n 
at
t n
å 
nå
go
t s
pe
ci
el
lt 
m
ål
. A
tt 
ku
nn
a 
an
vä
nd
a 
si
n 
fö
rm
åg
a 
til
l f
ul
lo
 g
er
 
sj
äl
vk
än
sl
an
 a
v 
at
t 
ha
 g
jo
rt
 n
åg
ot
 g
ot
t. 
O
ck
så
 k
än
sl
an
 a
v 
at
t 
til
lh
ör
a 
nå
go
t 
oc
h 
at
t 
vi
a 
an
dr
a 
få
 u
pp
sk
at
tn
in
g 
oc
h 
st
öd
 h
ar
 s
to
r 
be
ty
de
ls
e.
 D
et
 ä
r 
fr
åg
a 
om
 e
n 
su
bj
ek
tiv
 k
än
sl
a 
av
 s
in
 e
ge
n 
vä
rd
ig
he
t. 
Id
en
tit
et
 =
 s
am
m
a,
 p
er
so
n 
= 
te
at
er
m
as
k.
 E
n 
pe
rs
on
lig
 id
en
tit
et
 ä
r 
gr
un
de
n 
fö
r 
m
or
al
en
, d
et
 m
or
al
is
ka
, o
ch
 d
et
ta
 f
ör
kl
ar
ar
 v
ar
fö
r 
m
än
ni
sk
an
 v
ill
 h
an
dl
a 
m
or
al
is
kt
 g
ot
t. 
M
or
al
is
k 
kä
ns
lig
he
t 
vi
sa
r 
på
 p
er
so
nl
ig
 i
de
nt
ite
t, 
id
en
tif
ie
ri
ng
 m
ed
 m
or
al
en
, d
et
 m
or
al
is
ka
 v
is
ar
 p
å 
m
än
ni
sk
an
s 
an
sv
ar
. M
or
al
is
kt
 b
et
ee
nd
e 
är
 h
ur
 ja
ge
t 
fö
rs
tå
r 
si
g 
sj
äl
v 
oc
h 
si
tt
 a
ns
va
r. 
Pr
of
es
si
on
el
l 
id
en
tit
et
 k
an
 b
es
kr
iv
as
 s
om
 a
tt
 h
a 
kä
ns
la
n 
av
 a
tt
 v
ar
a 
en
 p
er
so
n 
so
m
 k
an
 u
tfö
ra
 v
år
da
rb
et
e 
m
ed
 f
är
di
gh
et
 o
ch
 a
ns
va
r ,
 o
ch
 d
et
ta
 i
nn
eb
är
 m
ed
ve
te
nh
et
 o
m
 s
in
a 
pe
rs
on
lig
a 
re
su
rs
er
 o
ch
 
be
gr
än
sn
in
ga
r. 
Sj
äl
vk
än
sl
an
 u
tv
ec
kl
as
 v
ia
 k
om
m
un
ik
at
io
n,
 s
oc
ia
lis
er
in
g 
so
m
 in
ne
bä
r 
m
än
sk
lig
 u
tv
ec
kl
in
g 
oc
h 
pr
of
es
si
on
el
l v
äx
t. 
Pr
of
es
si
on
al
ite
t 
är
 a
tt
 s
e 
de
t g
od
a 
so
m
 s
ju
ks
kö
ta
re
 g
ör
. O
m
 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
in
te
 i 
si
tt 
pe
rs
on
lig
a 
ja
g 
in
vo
lv
er
ar
 d
et
 s
om
 d
et
 p
ro
fe
ss
io
ne
lla
 s
er
 s
om
 g
ot
t b
lir
 d
et
 s
vå
rt
 fö
r 
de
m
 a
tt
 fu
ng
er
a.
 
Pr
oo
t, 
I. 
M
., 
M
eu
le
n,
 R
., 
 A
bu
-S
aa
d,
 H
. H
. 
A
tt 
be
sk
ri
va
 s
tr
ok
e 
pa
tie
nt
er
s 
up
pl
ev
el
se
r a
v 
K
va
lit
at
iv
 s
tu
di
e:
 ö
pp
na
 in
te
rv
ju
er
.  
In
fo
rm
an
te
r: 
22
 s
tr
ok
ep
at
ie
nt
er
 p
å 
3 
ol
ik
a 
oc
h 
C
re
bo
ld
er
, H
. 2
00
7.
 S
up
po
rt
in
g 
St
ro
ke
 
Pa
tie
nt
s´
 A
ut
on
om
y 
du
ri
ng
 R
eh
ab
ili
ta
tio
n.
 
vå
rd
pe
rs
on
al
en
s 
sä
tt
 a
tt
 a
rb
et
a 
fö
r p
at
ie
nt
er
s 
au
to
no
m
i. 
G
ro
un
de
d 
th
eo
ry
 a
nv
än
de
s 
fö
r a
na
ly
ss
ke
de
t. 
 
vå
rd
he
m
 u
nd
er
 re
ha
bi
lit
er
in
gs
fa
se
n.
  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: D
et
 v
ik
tig
as
te
 ä
r 
at
t 
up
pn
å 
en
 s
jä
lv
st
än
di
g,
 i 
va
rd
ag
en
 t
ill
rä
ck
lig
 k
ap
ac
ite
t. 
A
ut
on
om
i s
om
 d
en
 v
ik
tig
as
te
 k
va
lit
et
en
 e
fte
r 
en
 s
tr
ok
e,
 m
ån
ga
 p
at
ie
nt
er
 b
lir
 
de
lv
is
 b
er
oe
nd
e  
av
 a
nd
ra
, a
nh
ör
ig
a 
el
le
r 
vå
rd
ar
e.
 B
eh
öv
s 
ar
be
te
 k
ri
ng
 a
tt
 v
åg
a 
fa
tt
a 
be
sl
ut
, a
rb
et
a 
fö
r 
ob
er
oe
nd
e 
oc
h 
eg
en
vå
rd
. I
 b
ör
ja
n 
ef
te
r 
en
 s
tr
ok
e 
m
in
sk
ad
e 
au
to
no
m
in
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l 
eg
en
vå
rd
en
. P
at
ie
nt
er
na
 o
sä
kr
a 
oc
h 
så
g 
si
g 
sj
äl
va
 s
om
 la
ta
, o
ch
 v
år
dp
er
so
na
le
n 
so
m
 e
xp
er
te
r 
so
m
 t
og
 h
an
d 
om
 p
ro
ce
du
re
rn
a.
 A
tt
 v
ar
a 
he
m
m
a 
va
r 
bä
ttr
e 
än
 p
å 
sj
uk
hu
s 
oc
h 
de
t 
fa
nn
s 
fle
ra
 
til
lfä
lle
n 
til
l a
tt 
va
ra
 a
ut
on
om
 ä
n 
på
 s
ju
kh
us
et
. S
tö
d 
be
hö
vd
es
 i 
bö
rja
n 
fö
r 
al
la
 p
at
ie
nt
er
. U
nd
er
 r
eh
ab
ili
te
ri
ng
sf
as
en
 ö
ka
de
 p
at
ie
nt
er
s 
au
to
no
m
i g
ra
dv
is
. P
at
ie
nt
er
na
 b
eh
öv
de
 v
an
lig
en
 m
in
dr
e 
hj
äl
p 
än
 i 
bö
rja
n  
oc
h 
ha
de
 e
n 
ak
tiv
 ro
ll 
i r
eh
ab
ili
te
ri
ng
en
. D
e 
vi
sa
de
 p
å 
vä
xa
nd
e 
ob
er
oe
nd
e 
oc
h 
eg
na
 b
es
lu
t. 
V
år
dp
er
so
na
le
n 
ga
v 
in
st
ru
kt
io
ne
r o
ch
 a
ss
is
te
ra
de
 p
at
ie
nt
er
na
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l d
er
as
 
be
ho
v.
 D
e 
fle
st
a 
pa
tie
nt
er
 u
pp
sk
at
ta
de
 a
tt
 v
år
da
re
 g
jo
rd
e 
be
sl
ut
 fö
r 
de
m
, m
en
 in
te
 n
är
 d
et
 g
äl
ld
e 
to
al
et
tb
es
ök
en
s 
an
ta
l. 
Ef
te
r s
ju
kh
us
vi
st
el
se
n 
ök
ad
e 
pa
tie
nt
er
s 
au
to
no
m
i. 
Pa
tie
nt
er
 g
jo
rd
e 
gä
rn
a 
be
sl
ut
 o
m
 m
an
 h
a d
e 
til
lr
äc
kl
ig
 in
fo
rm
at
io
n.
 P
at
ie
nt
er
na
 v
ar
 s
ta
rk
t 
m
ot
iv
er
ad
e 
ju
st
 s
tr
ax
 f
ör
e 
ut
sk
ri
vn
in
ge
n 
fr
ån
 s
ju
kh
us
et
. M
en
 p
at
ie
nt
er
na
 u
pp
le
ve
r 
at
t 
de
 f
ic
k 
m
in
dr
e 
st
öd
 i 
sl
ut
fa
se
n 
än
 i 
bö
rj a
n 
av
 s
ju
kd
om
en
. E
tt
 p
at
er
na
lis
tis
kt
 s
am
fu
nd
 k
an
 h
in
dr
a 
pa
tie
nt
er
s 
au
to
no
m
i. 
V
år
dp
er
so
na
le
n 
sj
äl
va
 m
är
kt
e 
at
t 
de
 g
av
 fö
r 
lit
et
 in
fo
rm
at
io
n 
åt
 p
at
ie
nt
er
na
 o
ch
 lä
m
na
de
 f
ör
 li
te
t u
tr
ym
m
e 
fö
r p
at
ie
nt
er
na
s 
eg
na
 b
es
lu
t. 
 
R
as
si
n,
 M
. 2
00
8.
 N
ur
se
s´
 P
ro
fe
ss
io
na
l a
nd
 
Pe
rs
on
al
 V
al
ue
s.
 
M
ål
: A
tt
 m
ät
a 
pr
of
es
si
on
el
la
 o
ch
 p
er
so
nl
ig
a 
vä
rd
en
 b
la
nd
 s
ju
ks
kö
ta
re
, o
ch
 v
ilk
a 
fa
kt
or
er
 
so
m
 p
åv
er
ka
r 
de
ss
a.
 
Fr
åg
ef
or
m
ul
är
/3
6 
pe
rs
on
lig
a 
vä
rd
en
 
20
 p
ro
fe
ss
io
ne
lla
 v
är
de
n 
Tv
å 
in
st
ru
m
en
t, 
SP
SS
.  
In
fo
rm
an
te
r: 
32
3 
is
ra
el
is
ka
 s
ju
ks
kö
ta
re
. 
K
va
nt
ita
tiv
 u
nd
er
sö
kn
in
g.
 
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
 –
 k
är
le
k:
 D
e 
tr
e 
fu
nd
am
en
ta
la
 p
ro
fe
ss
io
ne
lla
 v
är
de
na
 v
ar
 m
än
sk
lig
 v
är
di
gh
et
, j
äm
lik
he
t m
el
la
n 
ol
ik
a 
pa
tie
nt
er
 o
ch
 fö
re
by
gg
an
de
 a
v 
lid
an
de
 fö
r 
pa
tie
nt
er
.  
D
e 
tio
 fö
rs
ta
 v
är
de
na
 in
ne
hö
ll 
al
la
 a
ns
va
r 
fö
r 
pa
tie
nt
er
. M
en
 a
ltr
ui
sm
 o
ch
 ti
lli
t r
an
ka
de
s 
in
te
 s
å 
hö
gt
. P
er
so
nl
ig
a 
vä
rd
en
 s
om
 ä
rl
ig
he
t, 
an
sv
ar
 o
ch
 in
te
lli
ge
ns
 r
an
ka
de
s 
hö
gs
t, 
m
ed
an
 a
m
bi
tio
n,
 
dr
öm
m
ar
, f
an
ta
si
 r
an
ka
de
s 
rä
tt 
lå
gt
.  V
år
da
nd
et
 ä
r 
ri
kt
 p
å 
vä
rd
en
. I
da
g 
nå
go
t m
er
 in
di
vi
du
al
is
tis
kt
 d
ra
g 
i d
em
. I
da
g 
m
er
a 
ko
nf
lik
te
r 
än
 n
åg
on
si
n 
tid
ig
ar
e.
 E
tt
 v
är
de
 ä
r 
ön
sk
vä
rt
 o
ch
 n
åg
ot
 m
an
 
fö
re
dr
ar
 a
tt
 a
rb
et
a 
ut
ifr
ån
. P
åv
er
ka
nd
e 
fa
kt
or
er
: k
ul
tu
r, 
ar
be
ts
er
fa
re
nh
et
, u
tb
ild
ni
ng
, d
et
 k
on
te
xt
 v
år
da
re
n 
ar
be
ta
r 
in
om
. K
ul
tu
re
n 
på
ve
rk
ar
 s
ta
rk
t, 
de
 in
fö
dd
a 
is
ra
el
is
ka
 s
ju
ks
kö
ta
rn
a 
oc
h 
de
 
in
fly
tta
de
 s
ov
je
tis
ka
 s
ju
ks
kö
ta
rn
a 
ha
de
 ty
dl
ig
a 
sk
ill
na
de
r 
i t
ol
v 
vä
rd
en
. I
ns
tr
um
en
te
llt
 v
är
de
 s
om
 k
är
le
k 
va
r 
på
 fj
är
de
 p
la
ts
 o
ch
 b
es
kr
ev
s 
so
m
 a
ffe
kt
 o
ch
 ö
m
he
t. 
Pa
tie
nt
en
s 
rä
tt 
at
t v
äl
ja
 fa
nn
s 
på
 
pl
at
s 
fe
m
, d
.v
.s
. p
ri
nc
ip
en
 o
m
 a
ut
on
om
i. 
Pa
tie
nt
er
s 
rä
tt 
at
t f
å 
in
fo
rm
at
io
n 
fa
nn
s 
på
 p
la
ts
 n
itt
on
. F
ri
he
t f
ör
 e
n 
pr
of
es
si
on
el
l a
kt
iv
ite
t v
är
de
ra
de
s,
 s
ju
ks
kö
ta
re
 h
ar
 rä
tt
 ti
ll 
et
t b
ra
 a
rb
et
e 
oc
h 
lö
n 
oc
h 
rä
tt
 a
tt
 k
rä
va
 d
et
. D
et
 fa
nn
s 
sk
ill
na
de
r i
 p
er
so
nl
ig
a 
vä
rd
en
 b
er
oe
nd
e 
på
 å
ld
er
. A
ltr
ui
sm
 s
om
 v
är
de
 h
ar
 få
tt 
en
 n
yv
är
de
ri
ng
 s
om
 s
än
kt
 d
es
s 
eg
en
vä
rd
e.
 P
er
so
nl
ig
a 
vä
rd
en
 ä
r s
ta
rk
a:
 s
om
 fa
m
ilj
en
s 
sä
ke
rh
et
, l
yc
ka
 o
ch
 e
n 
kä
ns
la
 a
v 
at
t k
un
na
 fö
rv
er
kl
ig
a 
si
g.
 L
yd
na
d 
ra
nk
ad
es
 s
is
t a
v 
de
 p
er
so
nl
ig
a 
vä
rd
en
a.
 3
5-
60
%
 a
v 
sj
uk
sk
öt
ar
na
 lä
m
na
r 
ar
be
te
t e
ft
er
 d
e 
tv
å 
fö
rs
ta
 å
re
n.
 V
är
de
in
te
gr
er
in
ge
n 
på
bö
rja
s 
fö
rs
t e
ft
er
 c
a 
tv
å 
år
 o
ch
 ä
r 
en
 lå
ng
 p
ro
ce
ss
. M
an
 a
ns
er
 a
tt 
pa
tie
nt
er
 h
ar
 fö
r 
m
yc
ke
t r
ät
tig
he
te
r 
oc
h 
fö
r 
m
yc
ke
t m
ak
t s
om
 h
in
dr
ar
 a
dm
in
is
tr
er
in
ge
n 
av
 v
år
de
n.
 P
er
so
nl
ig
a 
vä
rd
en
 o
ch
 
pr
of
es
si
on
el
la
 v
är
de
n 
bo
rd
e 
gå
 h
an
d 
i 
h a
nd
. 
D
et
ta
 b
or
de
 t
es
ta
s 
i 
nå
go
n 
fo
rm
 r
ed
an
 n
är
 s
tu
de
ra
nd
en
 s
ök
er
 t
ill
 u
tb
ild
ni
ng
. 
St
ud
ie
ns
 r
es
ul
ta
t 
gä
lle
r 
en
da
st
 f
ör
 d
et
ta
 s
am
pe
l 
oc
h 
ka
n 
in
te
 
ge
ne
ra
lis
er
as
 d
ir
ek
t ö
ve
r t
ill
 a
nd
ra
 k
ul
tu
re
r.
   
 
R
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00
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W
hi
st
le
bl
ow
in
g 
an
d 
O
rg
an
iz
at
io
na
l E
th
ic
s.
 
D
is
ku
ss
io
n 
om
 e
n 
yt
tr
e 
an
gi
ve
ls
e 
so
m
 h
än
de
 
ef
te
r a
tt
 e
n 
in
re
 a
ng
iv
el
se
 in
om
 
or
ga
ni
sa
tio
ne
n 
ha
de
 m
is
sl
yc
ka
ts
. 
A
na
ly
s 
oc
h 
to
lk
ni
ng
 a
v 
hä
nd
el
se
n.
  
Fa
llb
es
kr
iv
ni
ng
: e
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
so
m
 
an
vä
nd
er
 s
ig
 a
v 
ha
nd
på
lä
gg
ni
ng
 p
å 
pa
tie
nt
er
 p
å 
en
 p
sy
ki
at
ri
sk
 a
vd
el
ni
ng
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: M
or
al
is
k 
so
rg
 e
lle
r 
ne
ds
tä
m
dh
et
 v
is
ar
 p
å 
at
t m
an
 a
cc
ep
te
ra
t s
itt
 a
ns
va
r. 
In
ge
n 
to
g 
an
sv
ar
 i 
or
ga
ni
sa
tio
ne
n 
fö
r 
ko
ns
ek
ve
ns
er
na
 a
v 
de
nn
a 
ha
nd
lin
g,
 k
rä
vd
es
 
yt
tr
e 
au
kt
or
ite
t.  
A
ns
va
r k
an
 d
ef
in
ie
ra
s 
so
m
 fr
ih
et
 a
tt
 v
år
da
. V
år
da
re
 s
om
 k
an
 b
li 
”a
ng
iv
ar
e”
 h
ar
 a
ns
va
r f
ör
 d
et
 o
ff
en
tli
ga
 o
ch
 p
ri
va
ta
, f
ör
 s
ju
kv
år
ds
sy
st
em
et
 o
ch
 v
år
dp
er
so
na
l s
am
t f
ör
 p
at
ie
nt
er
. 
O
rg
an
is
at
io
ne
n 
ha
r 
et
t a
ns
va
r 
at
t ö
pp
na
 fö
r 
di
sk
us
si
on
 k
ri
ng
 e
tis
ka
 fr
åg
or
, a
tt
 b
yg
ga
 u
pp
 e
tt 
m
or
al
is
kt
 s
am
fu
nd
. D
et
 ä
r 
hä
ls
o-
oc
h 
sj
uk
vå
rd
so
rg
an
is
at
io
ne
ns
 a
ns
va
r 
at
t u
tt
ry
ck
a 
or
ga
ni
sa
tio
ne
ns
 
et
is
ka
 k
lim
at
 g
en
om
 a
tt
 id
en
tif
ie
ra
 a
llm
än
na
 v
är
de
n 
oc
h 
ön
sk
ni
ng
ar
. B
åd
e 
pe
rs
on
al
 o
ch
 p
at
ie
nt
er
 s
ka
ll 
ku
nn
a 
up
pf
at
ta
 o
rg
an
is
at
io
ne
ns
 k
är
na
 a
v 
vä
rd
en
 o
ch
 h
ur
 o
rg
an
is
at
io
ne
n 
är
 a
ns
va
ri
g 
fö
r 
de
ss
a.
 E
n 
st
öd
ja
nd
e 
oc
h 
an
sv
ar
ig
 o
rg
an
is
at
io
n 
in
ne
fa
tta
r 
fö
lja
nd
e 
vä
rd
en
: 
m
än
sk
lig
he
t, 
öm
se
si
di
g 
ny
tta
 (
fö
rm
ån
er
), 
fö
rt
ro
en
de
, 
rä
ttv
is
a,
 v
är
di
gh
et
, 
ta
ck
sa
m
he
t 
(ta
ck
), 
be
tjä
ni
ng
 (
se
rv
ic
e)
, 
fö
rv
al
ta
rs
ka
p.
 M
or
al
is
k 
in
te
gr
ite
t h
an
dl
ar
 o
m
 a
tt
 v
år
da
re
 h
ar
 e
n 
re
la
tio
n 
til
l s
ig
 s
jä
lv
a 
oc
h 
an
dr
a,
 fö
r e
n 
di
al
og
 o
ch
 h
ar
 fö
rm
åg
a 
at
t b
ek
rä
ft
a 
de
 p
er
so
ne
r s
om
 fi
nn
s 
i s
am
m
a 
sa
m
m
an
ha
ng
.  
R
ed
m
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00
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 W
he
n 
is
 P
at
ie
nt
 
Ed
uc
at
io
n 
U
ne
th
ic
al
. 
A
tt 
på
vi
sa
 v
ilk
a 
m
ål
 o
ch
 v
ilk
en
 ä
r p
ra
xi
se
n 
vi
d 
pa
tie
nt
un
de
rv
is
ni
ng
. Ä
r d
en
 e
tis
k 
el
le
r 
oe
tis
k?
 
Li
tte
ra
tu
rs
tu
di
e.
 
Ex
em
pe
l f
rå
n 
ifr
åg
av
ar
an
de
 li
tte
ra
tu
r s
om
 
an
vä
nt
s 
i s
tu
di
en
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
kä
rl
ek
: U
nd
er
vi
sn
in
ge
n 
ka
n 
bå
de
 g
ör
as
 e
tis
k 
oc
h 
gö
ra
s 
på
 e
tt
 o
et
is
kt
 s
ät
t. 
H
ur
 k
an
 p
at
ie
nt
er
 lä
ra
s 
at
t a
nv
än
da
 d
en
 te
kn
ol
og
i s
om
 i 
da
g 
an
vä
nd
s.
 D
et
ta
 h
ar
 b
åd
e 
et
t 
in
st
ru
m
en
te
llt
 o
ch
 m
or
al
is
kt
 m
ål
. 
M
ån
ga
 p
at
ie
nt
er
 h
ar
 i
nt
e 
bl
iv
it 
be
kv
äm
a 
m
ed
 d
en
 n
ya
 t
ek
no
lo
gi
n 
oc
h 
an
vä
nd
er
 s
ig
 i
nt
e 
av
 d
en
, 
ut
an
 f
öl
je
r 
m
ed
 s
in
a 
sy
m
pt
om
 (
t.e
x.
 p
ea
k-
flo
w
) 
A
ll 
pa
tie
nt
un
de
rv
is
ni
ng
 b
or
de
 ta
 fa
st
a 
på
 a
tt 
by
gg
a 
up
p 
pa
tie
nt
en
s 
fö
rm
åg
or
 o
ch
 k
ap
ac
ite
t a
tt 
an
vä
nd
a 
si
g 
av
 k
un
sk
ap
en
. S
pe
ci
el
lt 
vi
kt
ig
t 
är
 d
et
ta
 fö
r 
de
 g
ru
pp
er
 i 
sa
m
hä
lle
t s
om
 ä
r 
ut
sl
ag
na
. P
å 
in
te
ns
iv
vå
rd
en
 v
ar
 te
kn
ol
og
in
 ä
r 
so
m
 m
es
t a
va
nc
er
ad
 h
ar
 p
at
ie
nt
un
de
rv
is
ni
ng
en
 m
in
st
a 
pr
io
ri
te
t. 
Et
is
ka
 la
ps
us
ar
 h
än
de
r 
in
om
 p
at
ie
nt
un
de
rv
is
ni
ng
en
, d
et
 v
an
lig
as
te
 f
el
et
 ä
r 
at
t 
un
da
nh
ål
la
 
in
fo
rm
at
io
n 
oc
h 
ku
ns
ka
p 
så
 a
tt
 p
at
ie
nt
en
 in
te
 k
an
 v
äl
ja
 r
ät
t. 
A
tt
 v
is
a 
kä
rl
ek
 g
en
om
 a
tt
 g
e.
 2
/3
 a
v 
pa
tie
nt
er
na
 m
ed
de
la
r 
br
is
t i
 in
fo
rm
at
io
ne
n.
 In
fo
rm
at
io
n 
ge
s 
i b
ör
ja
n 
av
 s
ju
kd
om
en
 m
en
 in
te
 
se
n a
re
 d
å 
pa
tie
nt
er
na
 s
ku
lle
 h
a 
lä
tt
ar
e 
at
t t
a 
em
ot
 o
ch
 b
eh
öv
a 
fö
r a
tt
 k
la
ra
 s
ig
 b
ät
tr
e.
 S
ju
ks
kö
ta
rn
a 
är
 la
gl
ig
t o
ch
 m
or
al
is
kt
 a
ns
va
ri
ga
 fö
r s
in
a 
eg
na
 h
an
dl
in
ga
r 
oc
h 
m
ed
 e
tt
 p
ri
m
är
t a
ns
va
r f
ör
 d
et
 
pe
rs
on
er
 s
om
 b
eh
öv
er
 v
år
d.
 E
tt
 m
åt
t p
å 
pa
tie
nt
un
de
rv
is
ni
ng
en
s 
re
su
lta
t ä
r 
at
t p
at
ie
nt
en
 fö
rä
nd
ra
r 
si
tt
 b
et
ee
nd
e,
 m
en
 d
et
ta
 ä
r 
et
t b
eh
av
io
ri
st
is
kt
 s
yn
sä
tt
. D
et
 b
lin
da
 ö
ga
t ä
r 
de
t s
om
 in
te
 s
er
 a
lla
 
de
 p
at
ie
nt
er
 s
om
 s
ku
lle
 b
eh
öv
a 
un
de
rv
is
ni
ng
 fö
r 
si
na
 v
år
db
eh
ov
. I
da
g 
ka
n 
m
ån
ga
 s
ak
er
 s
kö
ta
s 
av
 p
at
ie
nt
en
 s
jä
lv
 o
m
 h
an
 få
r 
un
de
rv
is
ni
ng
 o
ch
 k
an
 k
la
ra
 a
v 
de
t p
å 
et
t s
äk
er
t o
ch
 e
ffe
kt
iv
t s
ät
t. 
U
nd
er
vi
sn
in
g 
sk
al
l s
ke
 u
tif
rå
n 
pa
tie
nt
en
s 
fö
rm
åg
a 
at
t t
a 
em
ot
 k
un
sk
ap
! 
R
ic
h,
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00
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 U
si
ng
 a
 B
ud
dh
is
t S
an
gh
a 
as
 
a 
M
od
el
 fo
r C
om
m
un
ita
ri
an
is
m
 in
 N
ur
si
ng
. 
A
tt 
vi
sa
 p
å 
fil
os
of
in
 a
v 
Bu
dd
is
te
n 
Sa
ng
ha
, 
el
le
r s
am
hö
ri
gh
et
 o
ch
 s
am
fu
nd
. 
Li
tte
ra
tu
rs
tu
di
e,
 u
tv
ec
kl
a 
en
 m
od
el
l f
ör
 
co
m
m
un
ita
ri
an
 n
ur
si
ng
 p
ra
ct
ic
e  
– 
de
t k
ol
le
kt
iv
a 
Te
xt
er
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
 –
 k
är
le
k:
 H
ar
 v
år
da
rb
et
et
 e
tt
 Ja
nu
sa
ns
ik
te
? 
Sj
uk
sk
öt
ar
e 
m
is
sn
öj
da
 m
ed
 s
itt
 a
rb
et
e,
 fö
re
ko
m
m
er
 h
or
is
on
te
ll 
ag
gr
es
si
vi
te
t, 
vå
ld
sa
m
he
t, 
vi
lk
et
 in
ne
bä
r 
at
t d
et
ta
 
sk
ad
ar
 d
en
 r
el
at
io
ne
lla
 v
år
de
n 
oc
h 
vå
rd
an
de
ts
 e
tik
 s
om
 m
an
 h
ar
 s
in
 ti
lli
t t
ill
. B
ud
di
sm
 b
yg
ge
r 
på
 d
yg
de
r 
oc
h 
ko
lle
kt
iv
. S
ju
ks
kö
ta
re
 r
åd
fr
åg
ar
 in
te
 a
llt
id
 a
nd
ra
 p
.g
.a
. a
vu
nd
sj
uk
a 
oc
h 
fö
r 
at
t d
e 
an
dr
a 
ve
t o
ch
 h
ar
 m
er
a 
ut
bi
ld
ni
ng
. V
ar
fö
r 
st
öd
er
 e
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
in
te
 e
n 
an
na
n 
sj
uk
sk
öt
ar
e?
 N
ya
 s
ju
ks
kö
ta
re
 få
r 
in
te
 h
el
le
r 
de
t s
tö
d 
de
 s
ku
lle
 b
eh
öv
a.
 E
n 
m
od
er
n 
et
ik
 in
om
 k
ol
le
kt
iv
et
 g
er
 e
n 
re
ak
tio
n 
på
 a
tt 
in
di
vi
du
el
l 
au
to
no
m
i 
fö
ds
. K
ol
le
kt
iv
et
 r
äk
na
r 
in
te
 b
or
t 
au
to
no
m
i, 
m
en
 m
än
ni
sk
an
 k
an
 i
nt
e 
le
va
 i
 i
so
le
ri
ng
 u
ta
n 
be
hö
ve
r 
an
dr
a.
 S
an
gh
a 
är
 e
tt 
sa
m
fu
nd
 a
v 
m
än
ni
sk
or
 s
om
 
va
nd
ra
r t
ill
sa
m
m
an
s 
ut
m
ed
 e
n 
an
dl
ig
 s
tig
. S
an
gh
a 
in
ne
hå
lle
r e
le
m
en
t a
v 
fö
rs
tå
el
se
 o
ch
 a
cc
ep
ta
ns
. S
an
gh
a 
är
 v
ak
en
he
t, 
fö
rs
tå
el
se
, a
cc
ep
ta
ns
, h
ar
m
on
i o
ch
 k
är
le
k.
 D
es
sa
 m
ås
te
 v
ar
a 
nä
rv
ar
an
de
 i 
et
t 
sa
m
fu
nd
. S
ju
ks
kö
ta
re
 h
ar
 s
in
 a
ut
on
om
i f
ör
 a
tt 
ut
ve
ck
la
 d
et
 s
am
fu
nd
 d
e 
fin
ns
 m
ed
 i.
 M
an
 k
an
 a
nv
än
da
 s
ig
 a
v 
Sa
ng
ha
 e
lle
r 
lå
ta
 b
li.
 V
ad
 ä
r 
rä
tt 
fö
r 
m
in
a 
ko
lle
ge
r?
 A
tt
 n
är
a 
ku
ltu
re
n 
m
ed
 
fö
rs
tå
e l
se
 o
ch
 k
är
le
k.
 S
an
gh
a 
ge
r 
in
te
 r
es
tr
ik
tio
ne
r 
fö
r 
fr
ih
et
en
 u
ta
n 
sk
yd
da
r 
oc
h 
ga
ra
nt
er
ar
 s
ju
ks
kö
ta
re
s 
fr
ih
et
 o
ch
 f
ör
eb
yg
ge
r 
sv
år
ig
he
te
r 
oc
h 
ka
os
. D
et
 ä
r 
14
 fö
re
sk
ri
fte
r 
i S
an
gh
a 
so
m
 s
ka
ll 
fö
lja
s.
 T
an
ke
ns
 f
ri
he
t, 
öp
pe
nh
et
 f
ör
 i
ls
ka
 o
ch
 t
ra
ns
fo
rm
at
io
n 
av
 i
ls
ka
 t
ill
 k
är
le
k,
 s
am
hö
ri
gh
et
 o
ch
 k
ol
le
kt
iv
ite
t, 
m
ed
kä
ns
la
, 
dj
up
ly
ss
na
nd
e 
kä
rl
ek
sf
ul
lt 
pr
at
, 
de
t 
sa
nn
in
gs
lik
a,
 ä
rl
ig
t 
oc
h 
kä
rl
ek
sf
ul
lt 
pr
at
, m
ed
lid
an
de
, k
är
le
ks
fu
ll 
vä
nl
ig
he
t, 
le
kf
ul
lh
et
 o
ch
 r
of
yl
ld
he
t 
oc
h 
ge
ne
ro
si
te
t. 
D
es
sa
 s
ka
ll 
ge
no
m
sy
ra
 s
am
fu
n
de
t. 
D
et
ta
 s
ka
ll 
fö
rs
tå
s 
so
m
 r
ik
ed
om
. S
ju
ks
kö
ta
re
 m
ås
te
 s
to
pp
a 
hj
ul
et
 a
v 
eg
oc
en
tr
is
kh
et
, s
tr
äv
a 
til
l h
ar
m
on
i i
 s
in
a 
re
la
tio
ne
r o
ch
 i 
si
tt
 a
rb
et
e.
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 U
nc
ov
er
in
g 
th
e 
Et
hi
cs
 
of
 S
uf
fe
ri
ng
 U
si
ng
 a
 N
ar
ra
tiv
e 
A
pp
ro
ac
h.
 
Ä
nd
am
ål
et
 a
tt
 p
or
tr
ät
te
ra
 li
da
nd
et
s 
et
ik
. 
”N
ar
ra
tio
n”
 o
ch
 e
n 
he
rm
en
eu
tis
k 
rö
re
ls
e 
m
el
la
n 
fr
äm
ja
nd
et
, d
et
 fr
äm
m
an
de
 o
ch
 
hä
ng
iv
an
de
t, 
de
di
ce
ra
nd
et
. 
Li
tte
ra
tu
r s
om
 p
ub
lic
er
at
s 
om
 li
da
nd
et
s 
et
ik
. 
G
ad
am
er
 o
ch
 L
èv
in
as
.  
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
 –
 k
är
le
k:
 B
eg
re
pp
en
 u
th
är
da
, k
äm
pa
, o
ff
ra
 o
ch
 v
ar
da
nd
et
 ä
r 
vi
kt
ig
a 
i b
et
yd
el
se
n 
av
 a
tt 
fö
rs
tå
 li
da
nd
et
. A
tt
 s
va
ra
, a
tt 
up
pt
äc
ka
, a
tt 
nä
rm
a 
si
g,
 a
tt 
vi
dr
ör
a 
oc
h 
at
t g
es
ta
lta
 g
en
om
 a
tt
 v
ar
a 
oc
h 
at
t u
tt
ry
ck
a 
de
tt
a 
i e
tis
ka
 o
rd
. N
ar
ra
tio
n 
fo
rm
ul
er
ar
 p
å 
ny
tt
 p
at
ie
nt
e r
s 
be
rä
tte
ls
er
. I
 n
ar
ra
tio
n 
fin
ns
 d
et
 k
la
rt
 e
tt 
es
te
tis
kt
 e
le
m
en
t s
om
 s
am
ve
rk
ar
 m
ed
 d
et
 e
tis
ka
, 
at
t n
ar
re
ra
 g
ot
t ä
r 
en
 k
on
st
. A
tt 
an
vä
nd
a 
na
rr
at
io
n 
i b
et
yd
el
se
n 
at
t a
vt
äc
ka
, b
lo
tta
 u
pp
le
ve
ls
er
 a
v 
ill
ab
ef
in
na
nd
e 
ha
r 
bl
iv
it
 e
tt 
nä
rm
el
se
sä
tt
 fö
r 
ol
ik
a 
pr
of
es
si
on
er
 in
om
 v
år
de
n.
 N
ar
ra
tio
n 
oc
h 
be
rä
tte
ls
e 
ib
la
nd
 a
ns
ed
da
 s
om
 li
ka
 m
ed
 v
ar
an
dr
a,
 m
en
 i 
si
g 
är
 d
e 
in
te
 h
el
t d
et
sa
m
m
a.
 N
ar
ra
tio
n 
är
 e
n 
be
rä
tte
ls
e 
m
ed
 o
lik
a 
se
kv
en
se
r,
 s
om
 ä
r v
er
kl
ig
 fö
r 
de
n 
so
m
 b
er
ät
ta
r. 
En
 b
er
ät
te
ls
e 
i s
ig
 k
an
 
be
rä
tt
as
 o
ch
 å
te
rg
es
 a
v 
ve
m
 s
om
 h
el
st
. N
ar
ra
tio
n 
är
 e
n 
ep
is
te
m
ol
og
i. 
N
ar
ra
tio
n 
gö
r 
vå
rd
ar
e 
oc
h 
pa
tie
nt
er
 ti
ll 
m
or
al
is
ka
 in
di
vi
de
r. 
D
e 
vi
ttn
ar
 g
en
om
 n
ar
ra
tio
n 
fö
r 
va
ra
nd
ra
 o
ch
 ti
ll 
si
g 
sj
äl
v.
 A
tt 
m
öt
a 
pa
tie
nt
e r
s 
lid
an
de
 ä
r 
vå
rd
ar
es
 a
ns
va
r.
 E
n 
et
is
k 
ak
t/
ak
tiv
ite
t 
bö
r 
st
ar
ta
 m
ed
 e
tt 
fö
rs
ök
 a
tt 
fö
rs
tå
 d
en
 a
nd
ra
s 
si
tu
at
io
n,
 p
er
sp
ek
tiv
 o
ch
 s
år
ba
rh
et
. L
id
an
de
: r
en
sa
r, 
re
ng
ör
 o
ch
 m
öj
lig
gö
r 
m
än
ni
sk
an
s 
in
re
 v
ar
an
de
. L
id
an
de
 o
nt
ol
og
is
kt
 i 
fö
rh
ål
la
nd
e 
til
l m
än
ni
sk
an
, e
tt 
dö
en
de
 fr
ån
 n
åg
ot
, l
id
an
de
 in
ne
bä
r 
på
 n
yt
t f
ör
so
ni
ng
 m
ed
 s
ig
 s
om
 e
nh
et
 s
å 
at
t v
är
di
gh
et
en
 k
an
 å
te
rs
ka
pa
s.
 E
tt
 
pa
ss
iv
t l
id
an
de
 ä
r 
om
öj
lig
t a
tt 
bl
i f
ri
 fr
ån
. M
öt
e 
m
ed
 e
n 
an
dr
as
 s
år
ba
rh
et
 ä
r 
et
t m
öt
e 
m
ed
 s
in
 e
ge
n 
så
rb
ar
he
t. 
D
et
 ä
r 
m
el
la
n 
de
t r
ev
ol
ut
io
nä
ra
, d
et
 fö
rä
nd
er
lig
a,
 d
et
 fö
rs
kr
äc
kl
ig
a 
oc
h 
de
t s
om
 ä
r 
av
si
kt
en
 e
lle
r 
m
en
in
ge
n 
so
m
 e
tik
en
 u
pp
st
år
. I
 ti
llb
liv
el
se
n 
tr
an
sf
or
m
er
as
 d
et
 o
ut
hä
rd
lig
a 
lid
an
de
t. 
K
är
le
k 
oc
h 
tr
o 
är
 e
le
m
en
tä
ra
 b
yg
gs
te
na
r. 
G
en
om
 fö
rs
on
in
g 
up
pt
äc
ke
r 
pa
tie
nt
en
 e
n 
ny
 v
är
ld
. 
A
ns
va
r 
at
t s
e 
ge
no
m
 a
tt
 s
va
ra
. D
et
 e
nd
a 
sä
tte
t a
tt 
lä
ra
 k
än
na
 d
en
 a
nd
ra
 ä
r 
at
t t
a 
an
sv
ar
 fö
r 
ho
no
m
. A
ns
va
r 
fö
r 
de
n 
an
dr
a 
by
gg
er
 p
å 
kä
rl
ek
. I
 ty
st
na
de
n 
m
ed
 d
en
 a
nd
ra
 h
ar
 v
år
da
re
n 
fr
ih
et
 a
tt
 
öp
pe
t b
ro
tta
s 
m
ed
 li
da
nd
et
s 
sp
rå
k ,
 s
om
 ä
r 
ty
st
na
de
ns
 s
pr
åk
. D
et
ta
 ä
r 
et
t p
ri
vi
le
gi
um
 fö
r 
vå
rd
ar
en
, i
nt
e 
en
 r
ät
t e
lle
r 
rä
tt
ig
he
t. 
K
är
le
ke
n 
ta
r 
em
ot
 li
da
nd
et
. V
ilk
et
 ä
r 
m
od
et
s 
be
ty
de
ls
e?
 A
tt
 s
va
ra
 
oc
h 
at
t a
ns
va
ra
 ä
r 
en
 fo
rm
 a
v 
vi
tt
ne
sb
ör
d.
 N
ar
ra
tio
n 
re
fle
kt
er
ar
 a
llt
id
 e
tt
 in
ne
hå
ll 
av
 h
op
p,
 g
lä
dj
e 
oc
h 
et
t g
ot
t l
iv
, d
et
ta
 m
ås
te
 p
at
ie
nt
er
 få
 b
er
ät
ta
 o
ch
 få
 ta
g 
på
 n
är
 d
e 
be
rä
tt
ar
 o
m
 s
itt
 li
da
nd
e.
 
A
tt 
va
ra
 s
år
ba
r i
nf
ör
 d
en
 a
nd
ra
s 
så
rb
ar
he
t, 
et
ab
le
ra
r v
år
da
nd
e 
re
la
tio
ne
r.
 
Sa
ss
o,
 L
., 
St
ie
va
no
, A
., 
Ju
ra
do
, M
. G
. o
ch
 
R
oc
co
, G
. 2
00
8.
 C
od
e 
of
 E
th
ic
s 
an
d 
C
on
du
ct
 
fo
r E
ur
op
ea
n 
N
ur
si
ng
. 
A
tt
 b
es
kr
iv
a 
up
pb
yg
gn
ad
en
 a
v 
de
n 
et
is
ka
 
ko
de
n 
fö
r e
ur
op
ei
sk
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
oc
h 
at
t 
nä
rm
ar
e 
fö
rd
ju
pa
 v
is
sa
 o
m
rå
de
n 
av
 d
en
. 
In
ne
hå
lls
be
sk
ri
vn
in
g 
oc
h 
in
ne
hå
lls
an
al
ys
. 
D
en
 e
tis
ka
 k
od
en
: C
od
e 
of
 E
th
ic
s 
an
d 
C
on
du
ct
 fo
r E
ur
op
ea
n 
N
ur
si
ng
 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: 
FE
PI
 (
Eu
ro
pe
an
 F
ed
er
at
io
n 
of
 N
ur
si
ng
 R
eg
ul
at
or
s)
 b
ild
ad
es
 2
00
4.
 S
ju
ks
kö
ta
ry
rk
et
 s
ka
ll 
ha
 e
n 
kl
ar
 k
un
sk
ap
sb
as
 o
ch
 y
rk
es
et
ik
. 
20
07
 i
 s
ep
te
m
be
r 
pr
es
en
te
ra
de
s 
de
n 
fö
rs
ta
 e
tis
ka
 k
od
en
 f
ör
 e
ur
op
ei
sk
a 
sj
uk
sk
öt
ar
e.
 K
od
en
 s
ta
rt
ar
 m
ed
 ä
nd
am
ål
et
 o
ch
 e
n 
in
tr
od
uk
tio
n.
 I
nn
eh
ål
le
r 
tr
et
to
n 
fu
nd
am
en
ta
la
 p
ri
nc
ip
er
. 
R
ät
tig
he
t 
til
l 
m
än
sk
lig
 
vä
rd
ig
he
t d
en
 v
ik
tig
as
te
 p
un
kt
en
. K
va
lit
at
iv
 g
od
 v
år
d 
är
 b
l.a
.  f
ri
he
t, 
av
sa
kn
ad
 fr
ån
 s
vå
r 
oc
h 
fo
rt
sa
tt
 s
m
är
ta
. P
at
ie
nt
en
 s
ka
ll 
ha
 fr
ih
et
 a
tt
 k
om
m
un
ic
er
a 
si
na
 e
gn
a 
ön
sk
ni
ng
ar
 s
om
 u
tt
ry
ck
 fö
r 
si
n 
eg
en
 p
er
so
nl
ig
a 
au
to
no
m
i. 
Pa
tie
nt
er
na
 h
ar
 rä
tt 
at
t b
es
lu
ta
 o
m
 d
e 
vi
ll 
ta
 e
m
ot
 v
år
d 
el
le
r v
äg
ra
 v
år
d.
 V
år
da
re
 m
ås
te
 re
sp
ek
te
ra
 p
at
ie
nt
er
s 
be
sl
ut
. B
eg
re
pp
sd
ef
in
iti
on
er
 fi
nn
s 
m
ed
 i 
ko
de
n,
 t.
ex
. f
ör
 
ac
co
un
ta
bi
lit
y 
oc
h 
re
sp
on
si
bi
lit
y.
 
Sc
ha
ff
er
, M
. A
. 2
00
7.
 E
th
ic
al
 P
ro
bl
em
s 
in
 
En
d-
of
-L
ife
 D
ec
is
io
ns
 fo
r E
ld
er
ly
 
N
or
w
eg
ia
ns
. 
A
tt 
up
pt
äc
ka
 d
e 
et
is
ka
 p
ro
bl
em
 s
om
 ä
r 
re
la
te
ra
de
 ti
ll 
be
sl
ut
sf
at
ta
nd
e 
vi
d 
liv
et
s 
sl
ut
sk
ed
e 
fö
r n
or
sk
 v
år
dp
er
so
na
l, 
äl
dr
e 
vå
rd
be
hö
va
nd
e 
oc
h 
fa
m
ilj
em
ed
le
m
m
ar
. 
Fr
åg
ef
or
m
ul
är
 o
ch
 k
va
lit
at
iv
 m
et
od
, 
se
m
is
tr
uk
tu
re
ra
de
 in
te
rv
ju
er
. 
25
 in
fo
rm
an
te
r f
rå
n 
vå
rd
pe
rs
on
al
en
, 6
 ä
ld
re
 
pe
rs
on
er
 o
ch
 5
 fa
m
ilj
em
ed
le
m
m
ar
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
fr
ih
et
: A
lla
 tr
e 
gr
up
pe
r 
av
 in
fo
rm
an
te
r 
up
pl
ev
de
 e
tis
ka
 p
ro
bl
em
. Ä
ld
re
 p
er
so
ne
r v
ar
 o
ro
lig
a 
öv
er
 a
tt
 b
li 
en
 b
ör
da
 fö
r s
in
a 
fa
m
ilj
er
. V
år
dp
er
so
na
le
n 
ön
sk
ad
e 
sk
yd
da
 
fa
m
ilj
er
na
 fr
ån
 b
ör
da
n 
oc
h 
fr
ån
 a
ns
va
re
t f
ör
 s
vå
ra
 b
es
lu
t. 
D
et
 ä
r 
vi
kt
ig
t a
tt
 ö
pp
na
 e
n 
ty
dl
ig
ar
e 
di
al
og
 m
el
la
n 
al
la
 p
ar
tn
er
. U
tv
ec
kl
in
ge
n 
av
 p
al
lia
tiv
 v
år
d 
är
 r
ät
t n
y 
i N
or
ge
, d
en
 fö
rs
ta
 p
al
lia
tiv
a 
en
he
te
n 
öp
pn
ad
es
 1
99
2 
i 
Tr
on
dh
ei
m
 o
ch
 e
n 
ho
sp
ic
ev
år
de
nh
et
 1
99
4 
i 
O
sl
o.
 E
tis
ka
 p
er
sp
ek
tiv
 i
 v
år
de
n 
av
 l
iv
et
s 
sl
ut
sk
ed
e:
 a
ut
on
om
i 
(f
ri
he
t 
at
t 
vä
lja
), 
vä
lg
ör
en
he
t 
(a
tt
 g
ör
a 
go
tt
), 
ad
vo
ka
tf
un
kt
io
n,
 m
ed
lid
an
de
 o
ch
 s
oc
ia
l r
ät
tv
is
a 
oc
h 
ku
ltu
re
lla
 a
sp
ek
te
r 
 s
es
 v
ar
ie
ra
 v
id
 v
år
de
n 
av
 p
at
ie
nt
er
 i 
liv
et
s 
sl
ut
sk
ed
e.
 V
år
dp
er
so
na
le
n 
ko
m
 f
ra
m
 ti
ll 
94
 o
lik
a 
sl
ag
 a
v 
et
is
ka
 p
ro
bl
em
: 
bl
.a
. i
nt
er
ak
tio
n 
m
ed
 fa
m
ilj
em
ed
le
m
m
ar
, v
år
dk
va
lit
et
en
, o
lik
a 
st
ån
dp
un
kt
er
 m
el
la
n 
vå
rd
pe
rs
on
al
, b
es
lu
t o
m
 v
år
då
tg
är
de
r, 
at
t i
nv
ol
ve
ra
 d
en
 ä
ld
re
 i 
be
sl
ut
sf
at
ta
nd
et
, m
ot
vi
lja
 a
tt 
ta
la
 o
m
 d
öd
en
, 
at
t k
la
ra
 a
v 
eg
na
 k
än
sl
or
 o
ch
 b
ör
da
n 
so
m
 v
år
da
re
, a
tt
 m
öt
a 
an
dl
ig
a 
be
ho
v.
 D
e 
fle
st
a 
pr
ob
le
m
en
 fa
nn
s 
i i
nt
er
ak
tio
ne
n 
m
ed
 fa
m
ilj
em
ed
le
m
m
ar
na
. M
an
 fö
rs
ök
te
 få
 p
at
ie
nt
 o
ch
 fa
m
ilj
 s
am
m
an
, a
tt 
ta
la
 o
m
 s
itu
at
io
ne
n,
 o
ch
 s
tö
da
 p
at
ie
nt
en
s 
eg
en
 fr
ih
et
, a
ut
on
om
i a
tt 
vä
lja
. V
år
d
en
 fö
r 
pa
tie
nt
en
 ä
r 
vi
kt
ig
ar
e 
fö
r 
fa
m
ilj
em
ed
le
m
m
en
 ä
n 
fö
r 
pa
tie
nt
en
 s
jä
lv
. D
öd
en
 ä
r 
et
t k
ul
tu
re
llt
 ta
bu
. V
år
da
re
 
ha
r 
m
öj
lig
he
t 
at
t 
sv
än
ga
 d
et
ta
. 
D
e 
fle
st
a 
är
 i
nt
e 
be
kv
äm
a 
m
ed
 a
tt
 m
öt
a 
pa
tie
nt
en
s 
an
dl
ig
a 
be
ho
v,
 d
et
 ä
r 
nä
st
an
 l
ät
ta
re
 o
m
 p
at
ie
nt
er
na
 r
ep
re
se
nt
er
ar
 e
n 
an
na
n 
re
lig
io
n 
än
 d
en
 v
år
da
re
n 
fö
re
tr
äd
er
. A
lla
 k
ri
tis
er
ad
e 
sa
m
hä
lle
t f
ör
 a
tt 
de
t i
nt
e 
fin
ns
 m
er
a 
re
su
rs
er
 ti
ll 
pa
lli
at
iv
 v
år
d.
 L
äk
ar
en
 h
ar
 a
ns
va
r 
fö
r 
de
t m
ed
ic
in
sk
a,
 a
tt 
vå
rd
a 
el
le
r 
in
te
 v
år
da
. P
at
ie
nt
en
 v
äl
je
r 
vi
lk
et
 s
la
g 
av
 v
år
d 
so
m
 v
äl
js
 e
lle
r 
in
te
 v
äl
js
. V
ik
tig
t 
at
t 
in
te
 m
an
ip
ul
er
a 
pa
tie
nt
 o
ch
 f
am
ilj
em
ed
le
m
m
ar
, a
tt 
ge
 d
en
 i
nf
or
m
at
io
n 
de
 b
eh
öv
er
 s
å 
at
t 
de
 k
an
 g
ör
a 
rä
tt
a 
va
l, 
oc
h 
sa
m
tid
ig
t 
bö
r 
de
 s
ky
dd
as
 f
rå
n 
he
lt 
om
öj
lig
a 
va
l. 
Sc
hl
ut
er
, J
., 
W
in
ch
, S
., 
H
ol
zh
au
se
r, 
K
. o
ch
 
H
en
de
rs
on
, A
. 2
00
8.
 N
ur
se
s´
 M
or
al
 
Se
ns
iti
vi
ty
 a
nd
 H
os
pi
ta
l E
th
ic
al
 C
lim
at
e:
 a
 
Li
te
ra
tu
re
 R
ev
ie
w
. 
A
tt
 b
es
kr
iv
a 
ef
fe
kt
en
 a
v 
ol
ös
ta
 m
or
al
is
ka
 
pr
ob
le
m
 o
ch
 a
v 
et
t d
ål
ig
t e
tis
kt
 k
lim
at
 v
id
 
om
or
ga
ni
se
ri
ng
 a
v 
ar
be
te
t , 
el
le
r v
id
 
up
ps
äg
ni
ng
 fr
ån
 a
rb
et
et
. 
Sy
st
em
at
is
k 
lit
te
ra
tu
ra
na
ly
s 
19
80
-f
eb
ru
ar
i 
20
07
. 
9 
ar
tik
la
r s
om
 s
va
ra
r m
ot
 s
tu
di
en
s 
sy
fte
. 
B
et
yd
el
se
in
ne
hå
ll
 a
ns
va
r 
– 
sk
ul
d:
 E
tis
kt
 k
lim
at
 ä
r 
en
 e
tis
kt
 s
en
si
tiv
 o
m
gi
vn
in
g 
so
m
 m
öj
lig
gö
r 
m
or
al
is
ka
 b
es
lu
t 
so
m
 s
tö
de
r 
de
t g
od
a 
fö
r 
pa
tie
nt
en
. D
et
ta
 k
an
 o
ck
så
 s
es
 s
om
 e
n 
or
ga
ni
sa
to
ri
sk
 
va
ri
ab
el
. M
or
al
is
k 
vå
nd
a,
 re
ak
tiv
 v
ån
da
 g
er
 u
pp
ho
v 
til
l s
ku
ld
. D
en
 m
or
al
is
k 
”r
es
te
n”
 s
om
 fi
nn
s 
kv
ar
 e
ft
er
 m
or
al
is
k 
vå
nd
a 
är
 e
n 
ps
yk
ol
og
is
k 
ko
ns
ek
ve
ns
 s
om
 k
an
 p
åv
er
ka
 d
et
 p
ra
kt
is
ka
 a
rb
et
et
. 
M
or
al
is
k 
bö
rd
a  
är
 o
fta
 r
el
at
er
ad
 ti
ll 
m
or
al
is
k 
vå
nd
a 
oc
h 
in
be
gr
ip
er
 m
or
al
is
ka
 v
är
de
n.
 D
et
 ä
r 
m
in
dr
e 
tu
ng
t a
tt 
ge
 o
rd
er
 ä
n 
at
t f
ul
lfö
lja
 d
em
. L
ed
ar
sk
ap
et
 b
lir
 h
är
 v
ik
tig
t. 
V
är
de
ko
nf
lik
te
r 
är
 o
ft
a 
sv
år
a 
at
t 
lö
sa
. V
år
da
re
 t
ar
 l
ät
t 
på
 s
ig
 s
ku
ld
en
 f
ör
 v
ad
 s
om
 h
än
t 
pa
tie
nt
en
, v
år
da
re
 l
id
er
 i 
ty
st
na
d.
 P
at
ie
nt
en
s 
vä
rd
ig
he
t 
på
ve
rk
as
 i
 e
n 
vä
rd
ek
on
fli
kt
. 
In
de
ln
in
g:
 o
rs
ak
er
 t
ill
 m
or
al
is
k 
vå
nd
a,
 
på
ve
rk
an
 a
v 
m
or
al
is
k 
vå
nd
a 
oc
h  
ef
fe
kt
er
 a
v 
m
or
al
is
k 
vå
nd
a.
 O
rs
ak
er
: 
då
lig
 k
va
lit
at
iv
 v
år
d 
el
le
r 
yt
lig
 i
nn
eh
ål
ls
lö
s 
vå
rd
, 
m
is
sl
yc
ka
nd
e 
so
m
 a
dv
ok
at
 o
ch
 a
tt 
in
ge
 o
re
al
is
tis
ka
 h
op
p.
 
Fö
rb
un
de
nh
et
en
 a
tt 
ta
la
 s
an
ni
ng
 v
ik
tig
 f
ör
 s
ju
ks
kö
ta
re
, ä
ve
n 
at
t 
in
te
 u
nd
an
hå
lla
 in
fo
rm
at
io
n.
 U
tb
ild
ni
ng
sn
iv
å 
oc
h 
m
or
al
is
k 
vå
nd
a 
ko
rr
el
er
ar
. N
yu
tb
ild
ad
e 
sj
uk
sk
öt
ar
e 
ha
r 
m
in
dr
e 
m
or
al
is
k 
vå
nd
a 
än
 d
e 
so
m
 v
ar
it 
i 
ar
be
te
 e
n 
lä
ng
re
 t
id
. 
St
öd
et
 d
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 l
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 p
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 b
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 o
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 o
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at
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t f
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tt 
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 d
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t d
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 d
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 p
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t f
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 p
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tt
 p
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ur
 m
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al
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kt
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ar
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i r
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at
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ne
n 
m
el
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en
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av
an
de
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na
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ch
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re
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ra
tu
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h 
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er
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in
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nk
an
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.  
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et
yd
el
se
in
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ll
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et
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ut
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tfu
nk
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ne
n 
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h 
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ut
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at
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nd
et
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 c
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er
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r 
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r 
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t d
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de
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en
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er
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te
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er
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tt 
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 b
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m
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oc
h 
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 b
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t 
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r 
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äl
v 
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h 
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tt
 b
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 f
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 m
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 b
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m
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tt 
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äl
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nd
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nd
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pe
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lig
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 d
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 p
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ne
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 b
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t d
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at
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 m
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 m
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 m
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n 
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at
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rd
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tt 
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is
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tt
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te
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er
 d
et
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om
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h 
om
so
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 u
ta
n 
at
t m
an
 ta
r 
ifr
ån
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en
ne
s 
eg
en
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tr
ol
l o
ch
 b
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ta
nd
e 
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ge
n 
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rd
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en
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r 
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en
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 m
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ch
 m
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n 
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n 
fr
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et
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an
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tr
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 o
ch
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g 
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h 
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m
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r 
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 m
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he
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tt
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äl
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fu
nk
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n 
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h 
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i s
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 m
ot
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le
r 
up
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tå
r 
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t m
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 d
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 p
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 o
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an
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t b
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 b
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re
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ne
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 r
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at
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le
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 d
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 d
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ig
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 ä
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en
 d
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ve
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de
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 p
at
ie
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 d
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 o
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itu
at
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 m
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at
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t b
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r m
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 k
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 o
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 o
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 d
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ie
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er
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er
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tt 
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 f
år
 m
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at
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h 
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 p
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el
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n 
pa
tie
nt
er
 o
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M
at
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se
ra
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i r
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at
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uv
ud
te
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ut
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 b
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nt
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. D
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 r
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t b
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t m
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t m
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t f
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ie
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. D
et
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at
ie
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r e
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pe
l d
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 b
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 p
at
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 d
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 d
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i d
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 f
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 D
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 d
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m
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 d
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 b
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 d
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. D
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 b
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 b
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m
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at
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l m
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